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PREDGOVOR
Jedna od najstarijih zbirki Zoolo{kog odjela Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
koja je zapo~ela kao jedna od malobrojnih »zbirki `ivotinjah« ilirskog Narodnog
muzeja u Zagrebu je napokon dobila svoj tiskani katalog. Tisak Kataloga zbirke
ptica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja se poklopio sa stotom obljetnicom smrti
poznatog hrvatskog prirodoslovca [pire Brusine, ~ovjeka kojem mo`emo zahvaliti
nastanak i dana{nju vrijednost zbirke. Brusina je postav{i pristav (kustos) u Narod-
nom muzeju 1868. godine iz Narodnog doma u Opati~koj ulici u dana{nju muzej-
sku zgradu preselio 260 primjeraka prepariranih ptica, a ve} za 33 godine koliko je
radio u Muzeju (do 1901.) njihov broj je u muzejskoj zbirci porastao na gotovo 4.000
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primjeraka. To je skoro polovica ukupne dana{nje zbirke, a druga polovica je u nju
dospjela tijekom sljede}ih 107 godina. To je Brusina postigao isklju~ivo svojim entu-
zijazmom, poznanstvima, autoritetom i silnom energijom. Niti mno`ina drugih
poslova koje je obna{ao nije ga sprije~ila da ustraje na ostvarenju jednog od svojih
ciljeva, da ova i druge zbirke Muzeja postanu »slika i prilika hrvatske faune«.
[teta {to ~ak ~etvrtina od ukupnog broja primjeraka ptica koji su bili dospjeli u
zbirku nije sa~uvana zbog lo{ih uvjeta ~uvanja do 1930. godine (prvenstveno kro-
ni~ni nedostatak prostora s potrebnim uvjetima za ~uvanje prirodnina), ali i nedo-
statka i ~esto nedovoljne stru~nosti muzealnog osoblja. Ve}ina inventariranih prepa-
rata koji su propali do 1930. godine ba{ je iz Brusinina doba, tako da nisu niti dobili
inventarne brojeve u dana{njoj zbirci. Na`alost, uvjeti ~uvanja, a osobito prostor,
niti danas nisu onakvi kakvi bi trebali biti u jednom nacionalnom muzeju, koji je
odnedavno mati~ni muzej za prirodoslovne zbirke Hrvatske. Nakon Brusine, ku-
stosi koji su se direktno skrbili za zbirku bili su August Langhoffer (1901–1906),
Krunoslav Babi} (1906-1927), Nikola Fink (1927–1945), Konstatin Igalffy (1952–1954;
1959–1978), Renata Kroneisl-Rucner (1954–1959), Nikola Tvrtkovi} (1978–1983), te
Branimir Gjetvaj (1983–1993, s prekidima) koji za kustosa te zbirke nije bio formal-
no izabran. Trenutno je voditelj zbirke vi{a kustosica Irena Grbac (1994–). Izradu
nadjevenih svlakova znanstvenog dijela zbirke i izlo`benih preparata ptica obavljali
su zoopreparatori Slavoljub Wormastini (1860–1900), Petar Baraga (1883–1902), Pa-
vao Allinger (1912–1953), Dragutin Rucner (1941–1944), Alojz Magerle (1951–1971),
Josip @iljak (1968–1996) i Mladen Vajdi} (1972–). Rijetko su Muzeju bili poklanjani
gotovi preparati, kao primjerice oni privatnog preparatora Vjekoslava Armana. Od
kustosa u izradi preparata aktivno je sudjelovao jedino Konstantin Igalffy, kojem
mo`emo zahvaliti dokumentaciju jedinog sustavno provedenog ornitolo{kog istra-
`ivanja od strane Muzeja, onog na otoku Pagu.
Katalog zbirke ptica je prvi takav iz dugo o~ekivane serije kataloga zoolo{kih
zbirki Muzeja. U pripremi su i katalozi ihtiolo{ke zbirke, zbirke tvrdokrilaca »Ko-
~a«, te zbirke danjih leptira »Gu{i}«. U razdoblju od svog postanka Muzej je imao
nekoliko publiciranih popisa prispjelih primjeraka pojedinih `ivotinjskih skupina
do 1900. godine objavljenih u Glasniku naravoslovnog dru{tva: sisavci (Korlevi}
1902), ptice (Rössler 1902); vodozemci i gmazovi (Rössler 1904) i ribe (Langhoffer
1904), te ponovno riba prispjelih u razdoblju od 1900. do 1904. (Ravnateljstvo mu-
zeja 1908). Puno kasnije je uslijedila tek serija {apirografiranih popisa gra|e: no}ni
leptiri Zagreba i okolice (Mladinov 1958), leptiri otoka Paga (Mladinov 1960, 1961),
vodozemci i gmazovi (Pavleti} 1964), ribe (Pavleti} 1965), meku{ci Spiridiona Bru-
sine (Ilijani} i Sto{i} 1972); danji leptiri (Mladinov 1973), Hesperiidae – leptiri debe-
loglavci (Mladinov 1975), te glavono{ci (Ilijani} 1978), sve u izdanju tada Hrvatskog
narodnog zoolo{kog muzeja. Na`alost, samo zadnji popis je imao potpunu do-
kumentaciju vezanu za muzejske predmete u zoolo{kim zbirkama.
I dok je kustos Nikola Fink u razdoblju izme|u 1930. i 1939. utemeljio dana{nju
inventarnu knjigu i muzejski katalog ptica (starije inventarne knjige nisu sa~uvane),
kustosica zbirke Irena Grbac je, uz pomo} ornitologinje dr.sc. Jelene Kralj koja je
obavila redeterminaciju, uspjela izraditi elektronsku bazu podataka vezanih za do-
kumentaciju predmeta u zbirci i prirediti katalog za tisak. Osim u tiskanom obliku,
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ovaj }e katalog kao suplement ~asopisa »Natura Croatica« biti odmah dostupan (u
'pdf' verziji) preko portala znanstvenih ~asopisa »Hr~ak«, a nadam se da }e se u
dogledno vrijeme mo}i, kao i druge zbirke, pretra`ivati i preko portala Muzeja. To
je preduvjet boljem kori{tenju informacija vezanim za gra|u pohranjenu u Muzeju,
koja time postaje stvarno »op}e dobro«, tako da trud brojnih entuzijasta tijekom




One of the oldest collections of the Zoology Department of the Croatian Natural
History Museum, which began as one of the few »collections of animals« of the
Illyrian movement National Museum in Zagreb has at length obtained its own
printed catalogue. The printing of the Catalogue of the Bird Collection of the Cro-
atian Natural History Museum coincides with the centenary of the death of the
well-known Croatian natural historian [piro Brusina, a man whom we have to
thank for the creation and the current value of the collection. On his appointment
as curator of the National Museum in 1868, Brusina moved 260 specimens of pre-
pared birds from the National Home in Opati~ka ulica to the present building of
the museum. During the 33 years that he worked in the Museum (to 1901) the
number in the collection grew to over 4,000 specimens. This is practically half of
the current size of the collection, the second half coming into being over the subse-
quent 107 years. This feat was achieved by Brusina exclusively with his enthusi-
asm, acquaintances, authority and mighty energy. Not even the multitude of other
duties that occupied him could stop him from his persistence in the achievement of
one of his aims, that is, that this and the other collections in the Museum should be
»the image of the Croatian fauna«.
It is a great pity that as much as one quarter of the total number of bird speci-
mens that came into the collection are no longer in existence because of the bad
conditions in which they were kept until 1930, above all the chronic shortage of
space with the necessary conditions for the keeping of natural history objects, but
also related to the deficiencies in museum staff and expertise. Most of the invento-
ried preparations that deteriorated down to 1930 were of Brusina’s time, and thus
did not even receive their inventory numbers in the present collection. Unfortu-
nately even today the keeping conditions are not as they should be in a national
museum, which has been since a short time ago the reference museum for natural
history collections in Croatia. After Brusina, the collectors who were directly con-
cerned with the collection were August Langhoffer (1901–1906), Krunoslav Babi}
(1906–1927), Nikola Fink (1927–1945), Konstatin Igalffy (1952–1954; 1959–1978),
Renata Kroneisl-Rucner (1954–1959), Nikola Tvrtkovi} (1978–1983), as well as
Branimir Gjetvaj (1983–1993, with interruptions) who was never formally appointed
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curator of the collection. The current collection manager is senior curator Irena
Grbac (1994–). The making of the stuffed skins of the scientific part of the collection
and the bird preparations for exhibition were carried out by the zoological taxider-
mists Slavoljub Wormastini (1860–1900), Petar Baraga (1883–1902), Pavao Allinger
(1912–1953), Dragutin Rucner (1941–1944), Alojz Magerle (1951–1971), Josip @iljak
(1968–1996) and Mladen Vajdi} (1972–). Infrequently, the Museum has been given
ready-made preparations, such as those from the private taxidermist Vjekoslav
Arman. Of the curators, only Konstantin Igalffy took an active part in the making
of the preparations, and we can thank him for the documentation of the only sys-
tematically performed ornithological research by the Museum, that on the island of
Pag.
The catalogue the bird collection is the first of its kind in the long expected se-
ries of catalogues of zoological collections in the Museum. Also in preparation are
catalogues of the Ichthyological Collection, the Ko~a Beetle Collection and the
Gu{i} Butterfly Collection. The first lists of accessioned specimens of individual
groups of animals up to 1900 were published in the Glasnik naravoslovnog dru{tva:
mammals (Korlevi}, 1902), birds (Rössler, 1902); amphibians and reptiles (Rössler,
1904) and fish (Langhoffer, 1904), and again fish accessioned in the 1900 to 1904 pe-
riod (the Directorate of the Museum, 1908). Much later came a series of stencilled
lists of material: moths of Zagreb and surrounds (Mladinov, 1958), butterflies of
Pag island (Mladinov, 1960, 1961), amphibians and reptiles (Pavleti}, 1965), the
molluscs of Spiridion Brusina (Ilijani} and Sto{i}, 1972), butterflies (Mladinov, 1974),
Hesperiidae – skippers (Mladinov, 1975) and cephalopods (Ilijani}, 1978), all being
published by the then Croatian National Zoological Museum. Unfortunately only
the last list had full documentation related to the museum objects in the zoological
collections
And while curator Nikola Fink, in the period between 1930 and 1939, founded
today’s inventory book and museum catalogue of birds (the older inventory books
have not been preserved), collection curator Irena Grbac, assisted by the ornitholo-
gist Dr Jelena Kralj, who performed the redetermination, managed to produce an
electronic database related to the documentation of objects in the collection and
prepare a catalogue for printing. As well as in printed form, this catalogue, as sup-
plement to the journal Natura Croatica, will be accessible at once in a PDF version
via the Hr~ak scientific periodicals portal, and I hope that in the foreseeable future
it will be possible to search other collections as well via the Musuem’s portal. This
is an essential for the better use of the information related to material kept in the
Museum, which will thus really become a »general good«, and so the efforts and
industry of the many enthusiasts over the last 150 years will not remain unknown
and purposeless, hidden like buried treasure.
Nikola Tvrtkovi}
4 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
UVOD / INTRODUCTION
Osnovna svrha prirodoslovnih zbirki je njihova primjena u znanstvenim istra`i-
vanjima. Prirodoslovne zbirke su nezamjenjive u istra`ivanjima biogeografije, siste-
matike, taksonomije, evolucije, paleontologije i ekologije, a va`nu ulogu mogu ima-
ti u agronomiji i medicini. KOVA^I] (2002, 2006) nalazi daleko ve}u znanstvenu
produkciju u prirodoslovnim muzejima u Hrvatskoj u usporedbi s ostalim hrvat-
skim muzejima te nagla{ava puno ja~u vezu izme|u prirodoslovnih muzeja (kao
osnovnih ustanova koje ~uvaju prirodoslovne zbirke) i znanosti nego {to je slu~aj
kod drugih hrvatskih muzeja. Preparati izlo`eni u stalnom postavu ili na izlo`bama
tako|er imaju veliku edukativnu vrijednost.
Zoolo{ke, pa tako i ornitolo{ke zbirke, predstavljaju izvor brojnih podataka o
biolo{koj raznolikosti nekog podru~ja. Ne samo da ukazuju na sada{nju i povijesnu
rasprostranjenost odre|enih taksona, ve} su ~esto predmet taksonomskih i morfo-
lo{kih istra`ivanja. Ornitolo{ke zbirke tako|er mogu poslu`iti kao referentne zbirke
za identifikaciju ili edukaciju u provedbi me|unarodnih konvencija, kao {to je
CITES (ROSELAAR, 2003). Recentno, sve je ve}a va`nost uzoraka perja i ko`e u filo-
genetskim, filogeografskim i populacijskim istra`ivanjima koje se temelje na analizi
DNA ili izotopa. Procjenjuje se da na svijetu postoji vi{e od 10 milijuna pti~jih svla-
kova, koji predstavljaju neiscrpan materijal za filogenetska istra`ivanja (IRESTEDT i
sur. 2006).
Ornitolo{ka zbirka Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu je s 8290 upi-
sanih primjeraka (svlakova i preparata) najzna~ajnija ornitolo{ka zbirka u Hrvatskoj
i najve}a zbirka ptica prikupljenih na podru~ju Hrvatske. Za njom slijede zbirke Za-
voda za ornitologiju HAZU s oko 6700 svlakova, 319 vrsta i 4 hibrida (SU[I] i sur.
1988), Prirodoslovnog muzeja u Splitu s 1161 svlakom i 230 vrsta (PIASEVOLI & PAL-
LAORO, 1991) te zbirka Dubrova~kog muzeja s 946 preparata i 238 vrsta (LUKA^ &
BALTI], 2001). Ve}i broj svlakova (637) sakupljenih na podru~ju Hrvatske pohranje-
no je i u zbirci NHM u Be~u (KRALJ & TUTI[, 1996).
Ornitolo{ka zbirka HPM-a nastajala je postupno, tijekom stotinu i pedeset godi-
na sakupljanja ptica. Darivanjima i kupnjom se od 1843. godine unutar Hrvat-
sko-slavonskog gospodarskog dru{tva postupno utemeljuju razli~ite zbirke otvore-
ne za javnost, izme|u ostalog i »zoologi~ka zbirka«. Od 1846. zbirke prerastaju u
»Muzeum Hrvatsko-slavonskog gospodarskog dru{tva« koji 1866. postaje Narodni
muzej (PAU[EK-BA@DAR, 1996). Temelje ornitolo{ke zbirke postavio je preparator
Slavoljub Vormastini, urediv{i muzejsku zbirku ptica (MATONI^KIN, 1974). Ve} 1866.
godine ornitolo{ka zbirka se sastojala od 260 ptica, a 1899. godine od gotovo 4000
primjeraka (^ANA\IJA, 1974). Na`alost, ve}ina tih ptica, pa i njihovih katalo{kih po-
dataka, nije danas o~uvana. Do sada je jedini katalog ove zbirke, koji je sadr`avao
ptice prikupljene do kraja 1900. godine, objavio RÖSSLER (1902). Prema datumu iz-
lu~ivanja o{te}enih preparata iz zbirke, vidljivo je da je zbirka svlakova revidirana
30-tih godina pro{log stolje}a, kao i 1966. i 1967. godine. Zbirku je 1978. godine re-
determinirao Konstantin Igalffy, a 2006. godine Jelena Kralj.
* * *
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The fundamental purpose of natural history collections is that they should be
used in scientific research. Natural history collections are indispensable in research
into biogeography, systematics, taxonomy, evolution, palaeontology and ecology;
they can also play important roles in agricultural science and medicine. KOVA^I]
(2002, 2006) found that the scientific production in natural history museums in
Croatia far exceeded that of other museums in the country, and laid stress on the
much stronger links obtaining between natural history museums (the basic establis-
hments keeping the natural history collections) and science than was the case in ot-
her Croatian museums. The specimens shown in the permanent display or at sepa-
rate exhibitions also have a great educational value.
Zoological, including then ornithological, collections constitute a source of abun-
dant data about the biological diversity of an area. Not only do they tell of the pre-
sent and historical distribution of certain taxa, but are often an object of taxonomic
and morphological investigations. Ornithological collections can also serve as refer-
ence collections for identification or education in the implementation of internatio-
nal conventions, such as CITES (ROSELAAR, 2003). Recently, plumage and skin sam-
ples have assumed increasingly great importance in phylogenetic, phylogeographic
and population research based on DNA or isotopic analysis. It is estimated that the-
re are ten million bird skins in the world, inexhaustible material for phylogenetic
research (IRESTEDT et al., 2006).
The collection of bird skins of the Croatian Natural History Museum in Zagreb,
with 8290 specimens (skins and mounts) is the biggest bird collection assembled in
the area of the country. After this come the collection of the Ornithology Institute of
the Croatian Academy with about 6,700 skins of 319 species and 4 hybrids (SU[I] et
al., 1988), of the Natural History Museum in Split with 1161 skins of 230 species (PIA-
SEVOLI & PALLAORO, 1991) and the collection of Dubrovnik Museum with 946 speci-
mens of 238 species (LUKA^ & BALTI], 2001). A rather large collection of/skins (637)
taken in Croatia is kept in the collection of the Natural History Museum in Vienna
(KRALJ & TUTI[, 1996).
The ornithological collection of the CNHM was created gradually, over one hun-
dred and fifty years of bird collecting. Via donations and purchases, from 1843 on
within the framework of the Croatian-Slavonian Husbandry Association, various
collections open to the public were gradually formed, and among the others, a
»zoological collection«. From 1846 these collections developed into the Museum of
the Croatian-Slavonian Husbandry Association, which in 1866 turned into the Natio-
nal Museum (PAU[EK-BA@DAR, 1996). The foundations of the ornithological collection
were laid by the preparatory Slavoljub Vormastini, who organised the museum bird
collection (MATONI^KIN, 1974). As early as 1866, the ornithological collection consis-
ted of 260 birds, and by 1899 contained almost 4000 specimens (^ANA\IJA, 1974).
Unfortunately, most of these birds are not extant, and neither are their catalogue
details. To date the only catalogue of this collection, containing the data regarding
birds collected up to the end of 1900, was published by RÖSSLER in 1902. According
to information about removal of damaged specimens from the collection, it can be
seen that the skin collection was reviewed in the 1930s, and in 1966-1967. In 1978
the collection was re-determined by Konstantin Igalffy and in 2006 by Jelena Kralj.
6 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
MATERIJAL I METODE / MATERIAL AND METHODS
U sistematskom popisu od vi{ih taksonomskih kategorija navedeni su redovi i
porodice. Hrvatska imena vrsta navedena su prema RADOVI] i sur. (2005) te SU[I]
& RADOVI] (1988).
Za svaki inventarni broj navode se sljede}i parametri prema navedenom redosli-
jedu:
Inv. – inventarni broj
* – zvjezdice ozna~avaju preparate bez inventarnog broja koji su
zabilje`eni u muzejskom katalogu i nekad su bili dio zbirke ali
vi{e ne postoje
Lokalitet – lokalitet na kojem je ptica prikupljena. Lokaliteti su navedeni
onako kako su upisani u katalogu. Lokalitetima izvan Hrvatske




BiH – Bosna i Hercegovina












Lokaliteti su posebno navedeni u Popisu lokaliteta i ozna~eni na karti Hrvatske.
Ukoliko je kao lokalitet navedeno manje mjesto uz obli`nje ve}e (npr. Oravice kraj
Dvora), u Popisu je navedeno samo ve}e mjesto (npr. Dvor). Ukoliko lokalitet nije
naveden u Popisu lokaliteta, zna~i da nije bilo sigurno o kojem se mjestu radi (npr.
postoje najmanje dva lokaliteta istog imena, a nije bilo mogu}e zaklju~iti o kojem se
od njih radi). Nekim arhai~nim ili manje poznatim nazivima pridodano je u zagradi
novije ili/i poznatije ime.
Datum – predstavlja datum kad je ptica sakupljena.
Starost – starost primjerka opisana je s pet kategorija i ozna~ena kraticama
kako slijedi:
pull. je pullus, nedorasla ptica, gola ili u paperju,
odnosno ona kojoj prvo perje tek izbija.
juv. je ptica u prvom, juvenilnom ruhu
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imm. je mlada ptica, koja jo{ nema ruho odrasle ptice,
naj~e{}e u drugoj godini `ivota, ruho je naj~e{}e
kombinacija juvenilnog i adultnog perja
subad. je ptica stara nekoliko godina, koju jo{ dijeli jedna
godina do adultnog ruha (ta je oznaka pisana samo
za ptice koje adultno ruho dobivaju nakon vi{e
godina, npr. orlovi, galebovi)
ad. je ptica u ruhu potpuno odrasle ptice
Spol – a (mu`jak) i b (`enka). Ukoliko je pod jednim inventarnim
brojem navedeno vi{e ptica, broj primjeraka naveden je ispred
oznake za spol. Ukoliko spol nije odre|en, naveden je samo broj
primjeraka (ukoliko je > 1)
Leg. – legator ili sakuplja~. Imena legatora navedena su onako kako
su upisana u katalogu. Zbog toga jedna osoba mo`e biti navedena
na vi{e na~ina, npr. S. Wormastini ili S. Vormastini ili Slavoljub
Vormastini.
Oblik – predstavlja u kojem obliku je primjerak sa~uvan prema sljede}im
oznakama:
preparat – dermoplasti~ki preparat ptice
svlak – ptica sa~uvana u obliku svlaka
alkohol – ptica sa~uvana u alkoholu
* * *
In the systematic list, the higher taxonomic categories given are orders and fami-
lies. The Croatian common names are given after RADOVI] et al. (2005) and SU[I] &
RADOVI] (1988).
For each inventory number, the following parameters are given in the order sta-
ted.
Inv. – inventory number
* – stars indicate specimens without an inventory number that were
once part of the collection but no longer exist
Lokalitet – the locality at which the bird was taken. Localities are stated
the way they are written in the catalogue. Localities outside
Croatia have an abbreviation in parentheses to indicate the
relevant countries, according to this list:
A – Austria
BG – Bulgaria
BiH – Bosnia and Herzegovina
CG – Montenegro
CZ – Czech Republic
D – Germany
H – Hungary








The localities are given separately in the Locality List and are marked on a map
of Croatia. If the locality is listed as smaller settlement near bigger one (for example
»Oravice kraj Dvora«) in the Locality List only bigger one is listed (Dvor). If the lo-
cality could not be found in the List, it wasn’t possible to identify it, as at least two
localities with the same name exist. Recent or common name was added in paren-
thesis to several archaic or less known toponyms.
Date – represents the date when the bird was collected
Age – the age of the specimen, described in five categories, indicated
by the abbreviations below:
pull. or pullus, a young bird in the bare or downy stage
juv. is a bird in the first, juvenile plumage
imm. is a young bird that does not yet have adult plumage,
mainly in the second year, the plumage representing
a combination of juvenile and adult feathers
subad. is a bird that is several years old, that is still one
year away from adult plumage (this is given only
for birds that obtain their adult plumage after
several years, such as eagles and gulls)
ad. is a bird in the plumage of a fully adult bird.
Sex – a (male) and b (female). If several birds are given under a single
inventory number, the number of specimens is given under the
sex sign. If the sex is not determined, only the number of
specimens is given (if > 1).
Leg. – the finder or donor. Donor names are given the way they are
written in the catalogue. For this reason, a single person can be
entered in several ways, for example, S. Wormastini or
S. Vormastini or Slavoljub Vormastini.
Form – the form in which the specimen is preserved according to the
following labels:
mount – a stuffed skin of a bird
skin – a bird preserved in the form of a skin
alcohol – a bird preserved in alcohol.
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POPIS INVENTARA / INVENTORY LIST
GAVIIFORMES – plijenorke
GAVIIDAE – Divers – plijenori
1. Crvenogrli plijenor Red-throated Diver Gavia stellata (Pont. 1763)
* Hudi Bitek 04.11.1879 juv. a leg. V. Drobui}
* Zagreb 02.11.1887 ad. b leg. A. Koegl
* Sisak 25.11.1887. ad. b leg. M. [racov
* Rijeka 13.12.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 20.11.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Komar 29.10.1889. ad. a leg. M. Bombelles
* Rijeka 27.11.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Sava, Pu{ka 15.11.1893. leg. J. Kozarac
* Rijeka 22.11.1893. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 11.12.1893. ad. a leg. M. Bara~
* @urkovo 02.12.1895. leg. M. Bara~
* Krk, Dobrinj 10.12.1895. leg. M. Bara~
* Jankomir 03.12.1899. leg. Uprava dobra
* Rijeka 16.12.1905. leg. M. Bara~
inv. 2831 Bukovje 14.06.1885. juv. b leg. V. Bek svlak/skin
inv. 2827 Gospi} 23.11.1885. ad. b leg. dr. Mocnaj svlak/skin
inv. 2825 Rijeka 17.11.1887. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2719 Zagreb 10.11.1888. ad. a leg. dr. I. Fon preparat/mount
inv. 2720 Rijeka 19.11.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2718 Rijeka 03.12.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2837 Rijeka 13.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2834 Rijeka 13.12.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2830 Rijeka 17.11.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2833 Rijeka 17.11.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2829 @urkovo 01.12.1895. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2835 @urkovo 01.12.1895. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2832 G. Kosinj 21.05.1903. ad. b leg. @upni ured svlak/skin
inv. 2824 Ludbreg 20.11.1907. ad. b leg. Kot. {umar. svlak/skin
inv. 2717 Koprivnica 09.12.1912. ad. b leg. F. Gruenwald preparat/mount
inv. 4888 Su{ak 15.01.1933. ad. a leg. A. Vilhar svlak/skin
inv. 4903 Milna, o. Bra~ 21.11.1932. ad. b leg. A. Buzoli} svlak/skin
inv. 4937 Zagreb 10.12.1933. ad. a leg. R. Vidovi} svlak/skin
2. Crnogrli plijenor Black-throated Diver Gavia arctica (L. 1758.)
* Rijeka b leg. M. Bara~
* Novi Dvori juv. a leg. grof I. Jela~i}
* Vinica ad. a
* Karlovac leg. F. [mid
* [i{ljanovi} ad. a,b leg. barun G. Rauch
* Zagreb
10 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
* Senj ad. a leg. Vidmar
* Jasenak 21.01.
* Zagreb 04.12.1879. ad. a leg. N. Koller
* Jasenak 21.01.1881. ad. a leg. F. Dujmovi}
* Senj 11.01.1882. ad. a leg. I. E. Moravec
* Rijeka 21.11.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 03.12.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 07.12.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 10.12.1887. ad. a,b leg. M. Bara~
* Rijeka 17.12.1887. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 19.12.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 26.12.1887. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 03.01.1888. ad. 3 aa leg. M. Bara~
* Rijeka,Martin{~ica 03.02.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Zagreb 02.11.1888. ad. b leg. A. Koegl
* Rijeka 14.11.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 19.11.1888. ad. 4aa, 8bb leg. M. Bara~
* Rijeka 29.11.1888. ad. 2aa, 2bb leg. M. Bara~
* Rijeka 13.12.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka,Martin{~ica 18.12.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 20.12.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Volosko 04.05.1889. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 13.11.1889. ad. 3aa leg. M. Bara~
* Rijeka 17.11.1889. ad. 4aa, 1b leg. M. Bara~
* Rijeka 23.11.1889. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 27.11.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Novi Dvori 07.12.1889. ad. a leg. I. Jela~i}
* Cres 16.04.1890 ad. b leg. M. Bara~
* Vinica 02.12.1890. ad. a leg. M. Bombelles
* Rijeka 24.11.1890. ad. a,b leg. M. Bara~
* Rijeka 05.12.1890. ad. a leg. M. Bara~
* [i{ljanovi} 13.11.1891. ad. a leg. G. Rauch
* Novi Dvori 03.12.1891. ad. a leg. J. Jela~i}
* Krk 22.12.1891. ad. b leg. M. Bara~
* Krk, Njivice 26.01.1892. ad. b leg. dr. I. \ivovi}
* Rijeka 12.12.1892. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Vratno 15.01.1893. ad. b leg. M. Bombelles
* Podsused 03.11.1893. ad. a leg. I. Vidovi}
* Sadilovac 13.11.1893. ad. a leg. M. Vajukovi}
* Mostanje 15.11.1893. ad. a leg. F. [mid
* Lipovljani 15.11.1893. ad. b leg. J. Kozarac
* Orehovica 16.11.1893. ad. a leg. M. Vanjkovi}
* Gomirje 18.11.1893. ad. b leg. N. Majnari}
* Gomirje, Dobra 18.11.1893. ad. b leg. Zezulka
* Sinj 20.11.1893. ad. a leg. fra I. Mali}
* Sinjsko polje 24.11.1893. ad. a leg. fra I. Mali}
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* Krk 25.11.1893. ad. 2bb leg. J. Kiseljak
* Rijeka 28.11.1893. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 10.01.1894. leg. M. Bara~
* Krk 14.01.1894. ad. 3aa leg. I. \ivovi}
* Podsused 14.01.1894. leg. Egersdorfer
* Krk, kanal Mal tempo 02.02.1896. ad. 2bb leg. Bara~ i \ivovi}
* Krk, Dobrinjski zaljev 02.02.1896. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Crikvenica 08.03.1896. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Rijeka 02.12.1896. leg. M. Bara~
* Rijeka-Krk 06.01.1897. b leg. Bara~ i \ivovi}
* Krk 31.01.1897. ad. a leg. M. Bara~
* Krk 21.02.1897. leg. Bara~ i \ivovi}
* Kraljevica-Krk 27.12.1897. ad. a leg. Bara~ i \ivovi}
* Krk 23.01.1898. leg. Bara~ i \ivovi}
* Rijeka 11.11.1898. juv. leg. M. Bara~
* Krk 08.03.1899. ad. 2a a leg. Nadvojvoda Josip Ferdinand
* Krk-Dobra 29.11.1899. leg. I. \ivovi}
* Krk 06.02.1900. ad. 4aa, 1b leg. M. Bara~
* Sv. Grgur-Goli 26.02.1900. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} i Spiess
* Una / Kostajnica 21.11.1902. leg. N. Novakovi}
* Ogulin 02.12.1902. ad. a leg. D. Mocnaj
* Rijeka 14.12.1902. leg. M. Bara~
* 01.02.1903.
* Bijelo brdo 07.12.1903. ad. a leg. I. Gutzmirtl
* Rakov potok 01.11. 1904. leg. Mundorfer
* Zemun (SR) 18.11.1905. ad. b leg. D. Weiss
* Rijeka 11.12.1906. ad. a leg. M. Bara~
* Le{}e-Generalski stol 25.01.1907. leg. A. Bla{kovi}
* Rijeka 20.03.1907. ad. 2aa, 2bb leg. I. \ivovi}
* Ludbreg 20.11.1907. ad. a leg. Kot. {umar.
* Jasinja 08.06.1908. leg. Albrecht
* ]ulinec 20.10.1908. ad. b leg. Dryak
* Osijek 21.11.1908. leg. A. Rupp
inv. 2716 preparat/mount
inv. 2823 juv. svlak/skin
inv. 2849 Komar 09.12.1886. imm. b leg. Wittmann svlak/skin
inv. 2715 Rijeka 20.11.1887. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2847 Rijeka 28.11.1887. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2844 Rijeka 18.12.1887. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2848 Rijeka 06.02.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2846 Rijeka 19.11.1888. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2713 Rijeka 27.06.1891. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2836 Krk, Sv. Marko 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2841 Cres 08.04.1893. ad. a leg. I. Pfister svlak/skin
inv. 2839 Krk, sjev. obala 15.02.1899. ad. a leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2840 Novi Dvori 13.01.1902. ad. a leg. grofica H. Jela~i} svlak/skin
12 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
inv. 2845 Morovi} (SR) 09.11.1909. leg. I. Mati} svlak/skin
inv. 2714 Bedekov~ina 16.12.1928. ad. a leg. E. Kunst preparat/mount
inv. 2843 Bedekov~ina 16.12.1928. juv. a leg. E. Kunst svlak/skin
inv. 2828 Selce 08.01.1930. ad. a svlak/skin
inv. 5124 Zden~ina 08.10.1939. ad. b preparat/mount
inv. 5182 Na{ice 07.11.1940. ad. a leg. D. D. Krndija svlak/skin
inv. 5218 Zden~ina 25.11.1941. ad. a leg. K. Zwilling preparat/mount
inv. 5293 Ogulin, Dobra 08.11.1948. ad. a leg. F. Car svlak/skin
inv. 2842 Nova Gradi{ka 02.01.1930. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4814 Ostru`nica, Sava (SR) 01.12.1931. juv. b? leg. A. Lebedev svlak/skin
inv. 5661 Caska, o. Pag 01.11.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 4633 Razboj k. Bos. Gradi{ke (BiH) 28.10.1931. ad. a leg. R. Bubnjevi} preparat/mount
inv. 4635 Milna o. Bra~ 03.12.1931. ad. a leg. A. Buzoli} preparat/mount
inv. 2838 ad. svlak/skin
inv. 6552 Dragani}i 27.10.1985. ad. b leg. M. Turk svlak/skin
3. Veliki plijenor Great Northern Diver Gavia immer (Brünnich 1764)
inv. 2712 Pisarovina, Lasinja 08.06.1908. ad. a leg. Albrecht preparat/mount
4. @utokljuni plijenor White-billed Diver Gavia adamsii (Gray 1859)
inv. 2711 Babina greda 19.12.1908. ad. b leg. I. Babi} preparat/mount
PODICIPEDIFORMES – gnjura{ice
PODICIPEDIDAE – Grebes – gnjurci
5. Mali gnjurac Little Grebe Tachybaptus ruficollis (Pallas 1764)
* Zagreb 04.01.1880. leg. M. Zec
* Rijeka 24.10.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Blato 02.10.1889. ad. a leg. F. Kreussel
* Krk 09.12.1889. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Krk 23.03.1890 ad. a leg. M. Bara~
* Vinkovci 29.11.1897. leg. \. Ko~a
* Lembach, Maribor (SLO) 08.09.1899. juv. leg. A. Godec
* Jankomir 08.12.1899. leg. Uprava dobra
* Rijeka 18.10.1950. juv. leg. M. Bara~
inv. 2804 Zagreb 31.12.1873. leg. Hreljanovi} svlak/skin
inv. 2817 Zagreb 18.03.1874. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2822 Gorica 24.09.1874. leg. dr. Suk svlak/skin
inv. 2814 Grobni~ko polje 18.09.1889. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2820 Grobni~ko polje 13.09.1889. i 18.09.1889. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2821 Grobni~ko polje 18.09.1889. (13?) juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2811 Grobni~ko polje 18.09.1889. (18?) ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2740 Grobni~ko polje 18.09.1889. (18?) juv. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2737 Krk 23.04.1890 ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2738 Krk 23.04.1890. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2812 Rijeka 03.11.1879. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2813 Sv. Miklau`, Optuj 10.10.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
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inv. 2809 Sv. Miklau`, Optuj 11.10.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2801 Sv. Miklau`, Optuj 18.10.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2803 Stara Pazova (SR) 18.09.1901. juv. leg. A. Rupp svlak/skin
inv. 2807 Stara Pazova (SR) 29.09.1901. juv. leg. A. Rupp svlak/skin
inv. 2741 Stara Pazova (SR) 29.09.1901. juv. leg. A. Rupp preparat/mount
inv. 2808 Be`anija (SR) 03.10.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2806 Rijeka 23.03.1904. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2815 Rijeka 23.03.1904. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2816 Rijeka 23.03.1904. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2819 Resnik 02.11.1904. leg. D. Poljugan svlak/skin
inv. 2818 Rijeka 12.09.1911. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2802 Nova Gradi{ka 20.01.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 2775 Srbobran (SR) 17.08.1929. ad. leg. K. Babi} perje/ down
inv. 2776
inv. 2739 Nova Gradi{ka 20.01.1930. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4622 Ilok 14.12.1931. leg. [um. uz. vlast. Odesalchi preparat/mount
inv. 4928 Jastrebarsko 25.06.1933. ad. b leg. Dr. V. Prestini preparat/mount
inv. 4995 Milna, o. Bra~ 20.11.1934. ad. a leg. A. Buzoli} preparat/mount
inv. 2805 [~itarjevo 13.01.1925. juv. a leg. E. Babi} svlak/skin
inv. 5645 Dragani}i 08.11.1961. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6497 Dragani}i 30.09.1975 ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6498 Dragani}i 30.09.1975. juv. leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6512 Dragani}i 26.05.1977. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6513 Dragani}i 26.05.1977. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6586 Odra-Kalje 08.12.1980. ad. a leg. S. Perovi} svlak/skin
6. ^ubasti gnjurac Great Crested Grebe Podiceps cristatus (L. 1758)
* Sava 31.03.1884. ad. a leg. I. Zlatari}
* Kri`polje 18.07.1889. ad. a leg. M. Pavlovi}
* Krk 15.03.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Krk 23.04.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 21.12.1891. ad. b leg. M. Bara~
* Krk 03.04.1892. leg. M. Bara~
* Dugo Selo 01.11.1892. ad. a leg. I. Belec
* Imosko 13.12.1893. ad. b leg. fra I. Mali}
* Rab 27.08.1897. leg. I. \ivovi}
* Rijeka 18.12.1899. leg. M. Bara~
* 01.02.1903.
* Jastrebarsko 22.04.1912. ad. a leg. grof Stj. Erdoedy
inv. 2763 Rijeka ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2723 Sisak 00.04.1868. ad. a leg. I. Pavian preparat/mount
inv. 2721 Setu{ 24.12.1871. juv. a leg. M. Dvorak preparat/mount
inv. 2784 Rijeka 08.12.1892. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2760 Ruma 01.05.1903. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2774 Ugrinovci (SR) (SR) 10.06.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2722 Badljevina 16.05.1914. ad. a leg. Fehervary preparat/mount
inv. 4670 Ilok 15.04.1932. ad. a leg. Filipovi} preparat/mount
14 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
inv. 4815 Ostru`nica, Sava (SR) 17.01.1932. ad. a leg. A. Lebedov svlak/skin
inv. 4936 Jastrebarsko 25.06.1933. ad. a leg. Dr. V. Prestini svlak/skin
inv. 5104 Sisak 20.12.1938. ad. b leg. Z. Trstenjak svlak/skin
inv. 5107 Drni{ 05.02.1939. ad. b leg. S. Crnkovi} preparat/mount
inv. 5289 Sotin 16.06.1948. ad. a leg. @. Nikoli} preparat/mount
inv. 5134 Jelas polje 17.07.1957. ad. a leg. dr. Zlatan Sremac svlak/skin
inv. 5315 Jelas polje 17.07.1957. ad. a leg. dr. Zlatan Sremac svlak/skin
inv. 2764 Zemun (SR) 04.08.1900. juv. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2765 Slavonija juv. b leg. Ettinger svlak/skin
inv. 6417 Dragani}i 17.04.1973. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6467 Dragani}i 29.03.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6485 Dragani}i 14.05.1975. ad. a leg. Turk preparat/mount
7. Ri|ogrli gnjurac Red-necked Grebe Podiceps grisegena (Boddaert 1783)
* Rijeka 23.10.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 08.11.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 19.11.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Karlovac 21.08.1890. leg. M. Bara~
* Karlovac 20.09.1890. leg. M. Bara~
* Kri`evci 28.06.1891. ad. b leg. Poto~njak
* Rijeka 28.07.1893. ad. b leg. M. Bara~
inv. 2759 Zagreb 09.08.1872. juv. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2769 Rijeka 31.08.1888. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2727 Rijeka 31.08.1888. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2770 Rijeka 20.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2761 Kri`polje 18.07.1889. ad. a leg. M. Pavlovi} svlak/skin
inv. 2767 Krk, Sv. Marko 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2724 Rieka, Krk 06.01.1897. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2726 Be`anija (SR) 02.05.1900. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 2725 Dugo Selo 16.08.1900. ad. a leg. I. Belec preparat/mount
inv. 2758 Rijeka 04.10.1900. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2766 Rijeka 04.10.1900. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2762 Dobanovci (SR) 26.05.1904. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2768 Rijeka 11.09.1911. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 5390 Pa{ki zaljev 22.10.1959. ad. a svlak/skin
inv. 5391 Pa{ki zaljev 22.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5414 Pa{ki zaljev 19.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5415 Pa{ki zaljev 19.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6479 Dragani}i 27.03.1975. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
8. U{ati gnjurac Slavonian Grebe Podiceps auritus (L. 1758)
* Rijeka 22.10.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 08.11.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 14.11.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 29.11.1888. a,b leg. M. Bara~
* Rijeka 20.12.1888. 4aa, 7bb leg. M. Bara~
* Omi{alj 20.02.1889. ad. b leg. M. Bara~
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* Krk 20.03.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
* Rijeka,Krk 06.01.1897. ad. 2bb leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2728 Rijeka 23.10.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2729 Rijeka 23.10.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2730 Kri`polje 23.10.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2810 Srbobran (SR) 27.08.1929. juv. a leg. K. Babi} svlak/skin
9. Crnogrli gnjurac Black-necked Grebe Podiceps nigricollis C.L. Brehm 1831
* leg. L. [uri}
* Kod Omi{lja 20.02.1888. leg. M. Bara~
* Rijeka 23.10.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 17.11.1889. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Krk 02.03.1891. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 09.12.1891. ad. a leg. M. Bara~
* Krk 14.01.1894. ad. b leg. I. \ivovi}
* Urinj 08.04.1894. ad. 3 leg. I. \ivovi}
* Krk (Dobrinj) 30.12.1894. ad. 2 leg. M. Bara~
* Cres 03.04.1896. ad. a leg. M. Bara~
* Rab 27.08.1897 leg. I. \ivovi}
* Krk (Dobra) 29.11.1899 leg. I. \ivovi}
* Krk 26.02.1900 ad. a leg. M. Bara~
inv. 2800 Vara`din ad. b leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 2788 Rijeka ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2734 Rijeka 20.01.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2780 Rijeka 14.11.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2781 Rijeka 29.11.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2792 Rijeka 29.11.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2736 Rijeka 29.11.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2778 Rijeka 20.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2789 Rijeka 20.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2785 Rijeka 20.12.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2794 Rijeka 20.12.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2731 Omi{alj 20.02.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2799 Omi{alj 20.02.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2796 Rijeka 24.03.1891. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2793 Izme|u Krka i Sv. Marka 07.02.1892. ad. a leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2791 Izme|u Krka i Sv. Marka 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2798 Izme|u Krka i Sv. Marka 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2782 Izme|u Krka i Sv. Marka 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2783 Izme|u Krka i Sv. Marka 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2787 Izme|u Krka i Sv. Marka 07.02.1892. ad. a leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2790 Izme|u Krka i Sv. Marka 07.02.1892. ad. a leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2795 Rijeka 20.02.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2779 Izme|u Krka i Sv. Marka 12.03.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2735 Cres 25.03.1896. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2772 Rijeka-Dobrinje 06.01.1897. ad. leg. I. \ivovi} svlak/skin
inv. 2777 Rijeka-Dobrinje 06.01.1897. ad. b leg. I. \ivovi} svlak/skin
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inv. 2786 Krk 21.02.1897. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2773 Krk 21.02.1897. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2771 Krk 21.02.1897. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2732 Krk 08.03.1899. ad. a leg. Nadvojvoda J. Ferdinand preparat/mount
inv. 2797 Cerje tu`no 30.09.1904. ad. a leg. I. bar. O`egovi} svlak/skin
inv. 2733 Ogulin 10.12.1912. juv. a leg. V. pu~. {kola preparat/mount
inv. 4816 Maki{, Beograd (SR) 06.09.1932. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5385 Pa{ki zaljev 26.10.1959 ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5386 Pa{ki zaljev 29.10.1959 ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5387 Pa{ki zaljev 19.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5388 Pa{ki zaljev 19.03.1963. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5389 Pa{ki zaljev 19.03.1963. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
PROCELLARIIFORMES – cjevonosnice
PROCELLARIIDAE – Petrels, Shearwaters – zovoji
10. Kaukal Cory’s Shearwater Calonectris diomedea (Scopoli 1769)
* Rijeka 19.07.1890. ad. 16 leg. M. Bara~
* Rijeka 22.07.1890. leg. M. Bara~
* Karlovac 21.08.1890. ad. 3 leg. M. Bara~
* Rijeka 01.09.1890. ad. 3 leg. M. Bara~
* Krk 31.01.1897. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Kraljevica-Krk 27.12.1897. ad. a leg. Bara~ i \ivovi}
inv. 2745 Vis 05.10. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 2850 Vis 10.08.1876. svlak/skin
inv. 2854 Cres 07.09.1887. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2851 Kvarner 15.09.1887 juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2853 Rijeka 03.06.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2852 Rijeka 03.06.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2744 Rijeka 27.06.1890. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2743 Rijeka 22.08.1912. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 6623 Kru~ica, Lastovnjaci 15.05.2001. leg. D. Holcer i I. Pavlini} preparat/mount
11. Gregula Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan (Acerbi 1827)
* Rijeka ad. 9 leg. I. \ivovi}
* Krk 05.11.1893. ad. a leg. M. Bara~
* Krk, Dobrinj 30.12.1894. leg. M. Bara~
inv. 2870 Rijeka 01.08.1888. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2746 Rijeka 14.08.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2748 Rijeka 16.08.1888. ad. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2859 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2868 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2855 Rijeka 18.(16.?)08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2747 Bakar 25.07.1890. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2860 Kvarner 25.08.1890. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2856 Vrbnik 31.01.1897. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2863 Vrbnik 31.01.1897. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 2864 Prizna 04.02.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
* Rijeka 21.01.1902. ad.
inv. 2857 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2858 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2862 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2867 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2869 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2871 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2865 Rijeka 16.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2861 Rijeka 18.07.1890. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2866 Rijeka 18.04.1904. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2872 Rijeka 24.05.1904. leg. M. Bara~ svlak/skin
HYDROBATIDAE – Storm-petrels – burnice
12. Burnica Storm Petrel Hydrobates pelagicus (L. 1758)
inv. 2742 Jelsa (Hvar) 12.08.1895. ad. b leg. D. Kolombatovi} preparat/mount
inv. 5050 Hvarski kanal 18.08.1936. ad. b leg. A. Buzoli} preparat/mount
PELECANIFORMES – veslono{ke
PELECANIDAE – Pelicans – nesiti
13. Ru`i~asti nesit White Pelican Pelecanus onocrotalus L. 1758
* Slavonija juv. b leg. J. Ettinger
inv. 3189 Zagreb 1869. ad. leg. I. Panian svlak/skin
inv. 4224 Sisak 1869. leg. I. Panian preparat/mount
inv. 4225 Prag (CZ) 12.05.1898. leg. grof Borelli preparat/mount
inv. 4226 Bosut 28.11.1898. ad. b leg. I. [varc preparat/mount
inv. 3194 \akovo 20.11.1920. juv. b svlak/skin
inv. 4996 28.01.1936. ad. a leg. Zool. vrt preparat/mount
inv. 5081 1935. leg. Zool. vrt preparat/mount
inv. 5305 Zool. vrt – iz Bitole 1955 (MK) 01.1960. ad. a leg. Zool. vrt Zgb. jezik
inv. 5307 Zool. vrt – iz Bitole 1955 (MK) 01.1960. ad. a leg. Zool. vrt Zgb. anat. krila
inv. 5324 Zool. vrt – iz Bitole 1955 (MK) 01.1960. ad. a leg. Zool. vrt Zgb. lubanja
inv. 5325 Zool. vrt – iz Bitole 1955 (MK) 01.1960. ad. a leg. Zool. vrt Zgb. zra~. kesice u ko`i
inv. 6323 Zool. vrt – iz Bitole 1955 (MK) 02.04.1966. ad. b leg. Zool. vrt Zgb. preparat/mount
inv. 6537 Zool. vrt, Zagreb 05.12.1938. ad. a leg. Zool. vrt Zgb. preparat/mount
14. Kudravi nesit Dalmatian Pelican Pelecanus crispus Bruch 1832
inv. 3190 Spljet 15.05. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3172 Vranjina, @abljak (CG) 30.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 3191 Vranjina, @abljak (CG) 03.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 4230 Vranjina, @abljak (CG) 06.06.1890. ad. leg. Baraga-Ceraj preparat/mount
inv. 4228 Humsko blato (CG) 12.06.1890. pull. leg. Baraga-Ceraj preparat/mount
inv. 3192 Humsko blato (CG) 12.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 4227 Zemun (SR) 11.11.1898. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 3193 Skadarsko jezero (CG) 20.06.1916. ad. a leg. J. Strelec svlak/skin
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inv. 4229 Na{ice 06.04.1929 ad. b leg. »Krndija d.d.« preparat/mount
inv. 5181 Prespansko jezero (MK) 26.09.1941. juv. leg. Satnik Petranovi} preparat/mount
inv. 6324 Zool. vrt iz Skadarskog jezera (CG) 19.05.1969. ad. a leg. poklon preparat/mount
SULIDAE – Gannets, Boobies – blune
15. Bluna Gannet Sula bassana (L. 1758)
inv. 5234 Senj, u luci 05.1911. ad. a leg. dr. Ante Vlahovi} preparat/mount
PHALACROCORACIDAE – Cormorants – vranci
16. Veliki vranac Cormorant Phalacrocorax carbo (L. 1758)
* Rijeka leg. M. Bara~
inv. 6641 Dragani}ki ribnjak 16.03.1993. ad leg. H. Turk svlak/skin
* Vrani} 27.12.1874.
* Rijeka 02.03.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Graz 18.05.1888. leg. M. Bara~
* Rijeka 28.07.1890. juv. leg. M. Bara~
* Rijeka 11.08.1890. ad. 7 leg. M. Bara~
* Velika Cerna 28.06.1904. ad. a leg. F. Ivi}
* Dugo Selo (Struga) 25.09.1893. juv. a leg. J. Belac
* Stara Gradi{ka 29.05.1898. ad. a leg. I. Felbinger
inv. 2877 Mlaka 06.07.1915. juv. b svlak/skin
inv. 4243 Hulovo, Kopa~ki rit, obala Dunava 03.08.1920. ad. a leg. Rössler-Allinger preparat/mount
inv. 4244 Hulovo, Kopa~ki rit, obala Dunava 03.08.1920. ad. a leg. Rössler-Allinger preparat/mount
inv. 4245 Hulovo, Kopa~ki rit, obala Dunava 03.08.1920. ad. a leg. Rössler-Allinger preparat/mount
inv. 4246 Hulovo, Kopa~ki rit, obala Dunava 03.08.1920. juv. b leg. Rössler-Allinger preparat/mount
inv. 4247 Hulovo, Kopa~ki rit, obala Dunava 03.08.1920. pull. leg. Rössler-Allinger preparat/mount
inv. 4248 Hulovo, Kopa~ki rit, obala Dunava 03.08.1920. pull. leg. Rössler-Allinger preparat/mount
inv. 4249 Hulovo, Kopa~ki rit, obala Dunava 03.08.1920. pull. leg. Rössler-Allinger preparat/mount
inv. 4250 Hulovo, Kopa~ki rit, obala Dunava 03.08.1920. pull. leg. Rössler-Allinger preparat/mount
inv. 4813 Ostru`nica, Sava (SR) 01.12.1931. juv. b leg. A. Lebedev svlak/skin
inv. 4582 Krk, sjeverna obala 15.02.1899. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4602 Rijeka 25.04.1888. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4593 Rajevo selo (Sava) 24.05.1895. juv. b leg. I. Ivi} preparat/mount
Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach 1798)
inv. 4242 Lonjsko polje 28.02.1885. leg. Dr. Jagi} preparat/mount
inv. 2881 Sisak (Martinska ves) 24.02.1896. ad. a leg. dr. Mocnaj svlak/skin
inv. 2879 Stara Gradi{ka 29.05.1898. ad. a leg. I. Felbinger svlak/skin
inv. 4634 Je`dovac kraj Sv. Nedjelje 22.12.1931. ad. a leg. I. Hercezi preparat/mount
inv. 4231 Velika Cerna, na Bosutu 28.06.1904. juv. a leg. F. Ivi} preparat/mount
inv. 6373 Dragani}i 04.04.1963. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
17. Morski vranac Shag Phalacrocorax aristotelis (L. 1761)
* Kvarner ad. 48 leg. M. Bara~
* Rijeka leg. M. Bara~
* Krk ad. 2 leg. M. Bara~
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* Rijeka (Martin{}ica) 14.03.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Lovran 22.03.1888. ad. b
* Br{ec 18.04.1888. ad. b
* Br{ec 24.04.1888. ad.
* Cres 18.05.1888. ad. 3 leg. M. Bara~
* Krk 24.09.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Cres 27.06.1889. leg. M. Bara~
* Cres 16.04.1890. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Rijeka 19.05.1890. ad. 3 leg. M. Bara~
* Cres 04.06.1890. ad. 4 leg. M. Bara~
* Korbanac 09.08.1890. leg. M. Bara~
* Kvarner 09.08.1891. ad. 2 leg. M. Bara~
* Krk 18.02.1894. ad. a leg. M. Bara~
* Rab 19.03.1898. ad. 7 leg. M. Bara~
*
* Krk (Dobra) 29.11.1899. ad. a leg. I. \ivovi}
* Krk 06.02.1900. ad. 1;2 leg. Bara~-\ivovi}
* Sv. Grgur-Goli 26.02.1900. ad. b leg. Bara~-\ivovi} i Spiess
* Krk 25.05.1900. ad. 11 leg. Bara~-\ivovi} i Spiess
* Rijeka 10.07.1906. ad. 2 leg. M. Bara~
inv. 2878 Cres 14.05.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4237 Krk 08.12.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4241 Krk-Sv. Marko 07.02.1892. imm. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4585 Rijeka 25.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Payraudeau 1826)
inv. 4240 Rijeka, Martin{}ica 10.03.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4239 Cres 14.05.1888. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2884 Rijeka 14.05.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2885 Rijeka 18.05.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 5694 D. Unije 10.04.1964. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
* Korbanac 19.08.1889. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Krk 08.10.1893. leg. M. Bara~
* Krk, Dobrinj 30.12.1894. leg. M. Bara~
* Cres 03.04.1896. leg. M. Bara~
* Krk 25.05.1900. ad. 2aa, 4bb leg. Bara~-\ivovi} i Spiess
inv. 4591 preparat/mount
inv. 4601 preparat/mount
inv. 2882 Rijeka leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2880 Kvarner 25.05.1880. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2887 Rijeka 25.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4236 Rijeka 25.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4237 Rijeka 25.04.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4238 Rijeka 25.04.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4589 Rijeka 20.12.1888. juv. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4235 Cres 04.05.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4586 Rijeka 19.08.1889. leg. M. Bara~ preparat/mount
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inv. 2886 Korbanac 09.08.1890. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4599 Cres-Glavina 25.03.1896. ad. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4594 Rijeka-Krk, Dobrinj 06.01.1897. juv. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4606 Rijeka-Krk, Dobrinj 06.01.1897. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4608 Rijeka-Krk, Dobrinj 06.01.1897. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4610 Krk, sjeverna obala 31.01.1897. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4596 Krk, sjeverna obala 31.01.1897. juv. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4604 Krk, sjeverna obala 31.01.1897. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4607 Rijeka 03.02.1897. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4611 Korbanac-Krk 18.03.1897. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4613 Korbanac-Krk 18.03.1897. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4588 Korbanac-Krk 18.03.1897. juv. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4595 Korbanac-Krk 18.03.1897. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4609 Rijeka 20.03.1897. juv. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4612 Rijeka 26.01.1898. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4592 Rijeka 26.01.1898. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4583 Rijeka 21.03.1898. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4584 Rijeka 21.03.1898. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4587 Rijeka 21.03.1898. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4590 Rijeka 21.03.1898. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4598 Rijeka 21.03.1898. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4603 Rijeka-Orvi} 21.04.1898 juv. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4605 Rijeka-Orvi} 21.04.1898 juv. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2888 Krk 08.03.1899. ad. a leg. nadvojvoda J. Ferdinand svlak/skin
inv. 2889 Krk 08.03.1899. juv. a leg. nadvojvoda J. Ferdinand svlak/skin
inv. 4600 Krk, sjeverna obala 26.02.1900. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2883 Kvarner 25.05.1900. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2890 Kvarner 25.05.1900. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2891 Rijeka 21.08.1912. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4597 Krk, sjeverna obala 08.03.1899. imm. leg. nadvojvoda J. Ferdinand preparat/mount
inv. 4921 Senj 21.08.1933. juv. a leg. A. Kanders preparat/mount
inv. 5045 Milna, o.Bra~ 28.10.1936. ad. a leg. A. Buzoli} preparat/mount
inv. 2826 Rijeka 24.05.1904. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
18. Mali vranac Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmaeus (Pallas 1773)
inv. 2894 Mitrovica (SR) ad. leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 2895 Obre{ka bara 05.1872. ad. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 2898 Obre{ka bara 05.1872. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 4233 Obre{ka bara 05.1872. leg. J. Ettinger preparat/mount
inv. 2896 Novo selo kod Dervente (BiH) 11.1890. juv. leg. A. Vodva`ka svlak/skin
inv. 2900 [ibenik 11.1890. juv. leg. Rije~ka gimnazija svlak/skin
inv. 4232 Rurna 14.08.1901. juv. leg. L. Le{i} preparat/mount
inv. 2892 Klenak 10.09.1901. juv. leg. St. Jano{evi} svlak/skin
inv. 2893 Dobanovci (SR) 25.06.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2897 Dobanovci (SR) 25.06.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2899 Vitojevci (SR) 30.05.1912. ad. a leg. R. Mari} svlak/skin
inv. 4234 Resnik 17.12.1924. ad. a leg. R. Mari} preparat/mount
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inv. 4927 Ogulin 20.11.1933. ad. oviger 1 leg. O. Vi~evi} preparat/mount
inv. 5115 Zden~ina 08.09.1938. ad. b leg. V. Ter~ek svlak/skin
inv. 5383 Kolansko blato, o. Pag 17.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
CICONIIFORMES – rodarice
ARDEIDAE – Herons, Bitterns – ~aplje
19. Siva ~aplja Grey Heron Ardea cinerea L. 1758
* Slatina
* Slavonija ad. a leg. J. Ettinger
* Be{linac
* Zagreb 1868. juv.
* Obre{ka bara 05.1872. leg. J. Ettinger
* Zagreb 15.01.1874. leg. Mondecar
* Zagreb 14.01.1876. leg. Scabroth
* Zagreb 06.01.1888. juv. b leg.
* Zagreb 13.01.1889. juv. b leg. A. Kögl
* Zagreb 17.12.1889. juv. b leg. G. Prister
* Koprivnica 29.12.1889. ad. b leg. D. Smekal
* Krk 23.03.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Kor~ula 26.03.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Krk, jezero 27.03.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Kostajnica 22.01.1891. ad. b leg. Zakupni{tvo lova
* Senj 03.09.1891. juv. b
* Sinj 02.1892. leg. I. Mali}
* Sv. Petar 25.01.1893. ad. a leg. I. [pe~i}
* Zagreb, La{}ina 25.08.1894. leg. Dru{tvo za za{titu `ivotinja
* Marjanci, Donji Miholjac 10.10.1896. leg. M. Kramari}
* Selce 24.12.1898. leg. Vi{a djev. {kola
* Suboti{te (SR) 25.07.1902. leg. E. Rössler
* Samobor 23.08.1903. ad. a leg. M. Zori~i}
* Kupinec 24.04.1904. leg. Hagenanez
* Osijek 24.04.1906. ad. a leg. Gimnazija
inv. 2558 Zagreb 22.09.1871. juv. a leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 4252 Zagreb 06.01.1874. leg. Magdi} preparat/mount
inv. 4253 Jasenak 31.03.1881. ad. a leg. Ru`i~ka preparat/mount
inv. 4254 Mitrovica (SR) 04.04.1891. ad. a leg. I. Gamir{ek preparat/mount
inv. 2557 Zagreb 15.12.1899. imm. leg. Dr. Jakopovi} svlak/skin
inv. 2559 Novi 22.03.1900. leg. Ma`urani} svlak/skin
inv. 2560 Rugvica kod Dugog Sela 24.12.1900. ad. a leg. Belec svlak/skin
inv. 2561 St. Pazova 13.07.(12.?)1901. leg. V. Rupp svlak/skin
inv. 2568 Sur~in (SR) 08.06.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2563 Poznanovec (Zlatar) 01.08.1905. leg. N. Ritter svlak/skin
inv. 2556 Zemun (SR) 24.05.1906. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2562 Zagreb, Maksimir 02.10.1907. leg. Luli} svlak/skin
inv. 4251 ^avle 08.05.1914. ad. a leg. Madotto preparat/mount
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inv. 2566 [arengrad 12.08.1920. ad. a leg. Madotto svlak/skin
inv. 2567 Vukovar 12.08.1920. ad. b leg. Madotto svlak/skin
inv. 2565 Beo~in (SR) 12.08.1920. ad. b leg. Madotto svlak/skin
inv. 2564 Nova Gradi{ka 12.01.1929. juv. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4620 Krk 15.10.1931. ad. b leg. D. Vi}evi} svlak/skin
inv. 4798 Beograd, na Savi (SR) 04.02.1932. ad. b leg. V. Lebedev svlak/skin
inv. 5132 Vara`dinske toplice 26.12.1939. ad. a leg. P. Joos svlak/skin
inv. 5133 Zagreb kod Save 17.01.1940. ad. a leg. L. Menucci preparat/mount
inv. 5134 Donji Vidovec kod Vara`dina 19.02.1940. ad. b leg. Komanda mjesta, Vara`din svlak/skin
inv. 5135 Crna Mlaka 25.02.1950. ad. a leg. Rade Zigi} svlak/skin
inv. 5136 (Sava) 20.05.1949. ad. a leg. Marijan Cvetkovi} preparat/mount
inv. 6313 Trnovec, H. zagorje 01.05.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6314 Trnovec, H. zagorje 29.06.1956. juv. a leg. Imbro Igallfy svlak/skin
20. ^aplja danguba Purple Heron Ardea purpurea L. 1766
* Molve
* Zagreb 17.10.1881. leg. F. Ki{pati}
* [takorovac 27.08.1886. ad. a leg. grof Erdödy
* Rijeka 08.04.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Krk 13.04.1890. ad. a leg. I. \ivovi}
* Pitoma~a 15.09.1890. juv. leg. I. Forko
* Je`eva~ko Blato 23.06.1894. juv. leg. I. Belec
* Zagreb 26.08.1895. juv. leg. I. Panian
* Rijeka 21.04.1898. ad. a leg. D`allasta
* Bakar 17.05.1902. leg. K. [nauc
* Ugrinovci (SR) 14.07.1902. ad. 2 leg. E. Rössler
* Suboti{te (SR) 25.07.1902. leg. E. Rössler
* Ugrinovci (SR) 06.07.1903. ad. a leg. D. Weiss
inv. 2571 Ruma juv. leg. Kot. oblast svlak/skin
inv. 4257 Zagreb 18.08.1869. ad. b leg. Mondecar preparat/mount
inv. 2574 Obre{ka bara 05.1872. ad. b leg. Ettinger svlak/skin
inv. 2570 1876. ad. svlak/skin
inv. 4256 Novi 11.04.1882. ad. a leg. I. Panian preparat/mount
inv. 4258 Rijeka 06.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4255 Novi Dvori 21.04.1893. ad. a leg. grof Jela~i} preparat/mount
inv. 2573 Rijeka 21.04.1898. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2569 Kalnik 22.03.1900. ad. a leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 2572 Be`anija (SR) 16.07.1902. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4614 Ogulin 16.09.1931. juv. b leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 4661 Sisak 01.11.1931. juv. a leg. R. Epstein svlak/skin
inv. 5043 Ivanec 23.08.1936. juv. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5342 Jelas polje 02.09.1956. imm. a leg. prof.dr. M. Slezi} svlak/skin
inv. 6315 Trnovec, H. zagorje 29.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
21. Velika bijela ~aplja Great White Egret Egretta alba (L. 1758)
inv. 4260 Vukovar leg. Realka preparat/mount
inv. 2576 Vranjica 05.05. svlak/skin
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inv. 2575 Obre{ka bara 05.1872. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 2577 Obre{ka bara 05.1872. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 4259 Zemun (SR) 14.06.1907. ad. a leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 5223 Crna Mlaka 11.10.1941. ad. b leg. K. Zwilling preparat/mount
inv. 6538 Dragani}i 15.12.1983. ad. a leg. ing. Turk preparat/mount
22. Mala bijela ~aplja Little Egret Egretta garzetta (L. 1766)
inv. Rajevo selo ad. a
* Sur~in (SR) 06.08.1906. ad. a leg. D. Weiss
inv. 2614 Zagreb 1868. juv. leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 2616 Zagreb 30.08.1869. leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 2618 Lupoglav 06.09.1870. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2613 Obre{ka bara 05.1879. ad. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 2619 Obre{ka bara 05.1879. ad. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 4263 Bo`jakovina 21.05.1883. ad. leg. F. [aj preparat/mount
inv. 4261 Bobota 26.05.1888. ad. a leg. E. Burda preparat/mount
inv. 2612 Sur~in (SR) 14.06.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2617 Ispod Be`anije (SR) 14.07.1904. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2615 Boljevci (SR) 05.08.1906. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4262 Boljevci (SR) 05.08.1906. ad. a leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 4801 Ostru`nica, na Savi (SR) 06.09.1932. ad. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 5080 Obre{ka bara 12.04.1939. ad. a leg. Zool. vrt preparat/mount
23. @uta ~aplja Squacco Heron Ardeola ralloides Scopoli 1769
inv. 5160 Stajnica 08.05.1940. ad. b leg. S. Markovi} svlak/skin
* Brlog ad. a
* Zagreb 25.08.1869. leg. Verständiger
* Zagreb 30.08.1869. leg. Jakopovi}
* Obljaj (Glina) 03.05.1886. ad. a leg. ^u~kovi}
* Crnojevi} rijeka (CG) 29.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj
* Rijeka 14.04.1891. leg. M. Bara~
* Zagreb 14.08.1894. juv. leg. F. Ausch
inv. 4273 Obre{ka bara 05.1872. ad. leg. J. Ettinger preparat/mount
inv. 2627 Obre{ka bara 05.1872. ad. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 2636 Obre{ka bara 05.1872. ad. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 2634 Zagreb 09.05.1881. ad. leg. Halper svlak/skin
inv. 2624 Velika Gorica 29.04.1884. ad. b leg. Eppich svlak/skin
inv. 2626 Bribir 21.04.1885. ad. a leg. I. Stani} svlak/skin
inv. 2622 Bednja 22.04.1887. ad. leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 4276 Rijeka 02.05.1890. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2630 Crnojevi} rijeka, u{}e (CG) 27.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2637 Crnojevi} rijeka, u{}e (CG) 27.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2620 Otok Vranjina (CG) 30.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2633 Sarajevo (BiH) 23.04.1900. ad. b leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 2628 Bedekov~ina 15.05.1900. ad. a leg. Bedekovi} svlak/skin
inv. 2629 Jankomir 16.06.1901. ad. a leg. Uprava dobra svlak/skin
inv. 2625 Be`anija (SR) 15.07.1902. leg. E. Rössler svlak/skin
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inv. 2635 Be`anija (SR) 15.07.1902. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 2621 Batajnica (SR) 10.05.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2631 Poznanovec 27.05.1905. ad. a leg. g|a Ritter svlak/skin
inv. 2623 [ikad 02.06.1905. ad. leg. J. Golub svlak/skin
inv. 2632 Vitojevci (SR) 30.05.0912. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4275 Glina 05.06.1918. ad. a leg. [umarski gospodarski ured preparat/mount
inv. 4278 Vukovar 15.06.1928. ad. a leg. [umarski ured vlastelinstva preparat/mount
inv. 4277 Nova Gradi{ka 30.07.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4274 Ogulin 24.04.1931. ad. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 2757 Ogulin 24.04.1931. ad. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4799 Maki{-@arkovo, Beograd 01.08.1932. imm. a leg. V. pl. Martino svlak/skin
inv. 4800 Maki{, Beograd (SR) 24.08.1932. imm. a leg. S. Korostovcova svlak/skin
inv. 5896 Trnovec, H. zagorje 09.08.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6316 Trnovec, H. zagorje 02.05.1947. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6434 Dragani}i 13.05.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6504 Dragani}i 12.05.1977. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
24. Gak Night Heron Nycticorax nycticorax (L. 1758)
* Poznanovec 08.04.1882. leg. A. Ritter
* Trnje 14.07.1890. juv. leg. D. Hruby
* Zagreb 09.08.1890. juv. leg. A. Kögl
* \akovo 01.10.1891. juv. leg. M. Kramari}
* Slatina 15.04.1893. ad. b leg. M. Kramari}
* Kosnica 24.05.1893. ad. b leg. A. Ohlmüller
* Nova Bukovica 11.04.1894. ad. 2 leg. A. Ciprijanovi}
* Draganec 14.06.1894. leg. M. Bransil
* Sisak 09.09.1895. juv. 2 leg. M. Otto
* Donji Miholjac 24.09.1896. juv. leg. M. Kramari}
* Zagreb, Maksimir 03.04.1898. leg. D. Trötzer
* Bi{kupec 13.04.1909. ad. a leg. J. Kraus
* Rijeka 23.04.1894. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
inv. 2596 Zagreb 30.07.1869. juv. leg. Thierry svlak/skin
inv. 4267 Zagreb 03.04.1870. ad. leg. S. Jemri} preparat/mount
inv. 4264 Zagreb 02.05.1871. juv. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2602 Zagreb 05.04.1872. ad. leg. Dr. J. Fon svlak/skin
inv. 4265 Zagreb 27.07.1872. juv. leg. Kova~ preparat/mount
inv. 4268 Novi 05.04.1882. ad. leg. I. Panian preparat/mount
inv. 2607 Kalinovica 08.04.1886. ad. a svlak/skin
inv. 2603 Rijeka 17.04.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2609 Sisak 06.04.1890. ad. a leg. M. Mil~i} svlak/skin
inv. 4266 Rijeka 22.04.1895. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2600 Blato 27.04.1895. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 2598 Zemun (SR) 08.06.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2608 Ruma 30.07.1901. ad. a leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 2604 Klo{tar Ivani} 04.05.1903. ad. a leg. D. Sever svlak/skin
inv. 2610 Klo{tar Ivani} 04.05.1903. ad. b leg. D. Sever svlak/skin
inv. 2599 Zemun (SR) 22.05.1903. juv. a leg. D. Weiss svlak/skin
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inv. 2606 Be`anija (SR) 24.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2611 \ur|anica 04.05.1905. ad. a leg. O. Seidel svlak/skin
inv. 2605 Nova Gradi{ka 27.05.1909. ad. a leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 2597 A{anja (SR) 22.08.1909. juv. leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 2601 A{anja (SR) 09.05.1910. imm. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4269 Petrovci kod Vukovara 24.03.1928. ad. a leg. [umarija vlastelinstva Vukovar preparat/mount
inv. 4802 Maki{-@arkovo, Beograd 31.08.1932. juv. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4931 Mi}evac kraj Zagreba 08.08.1933. juv. a leg. M. Namor{ preparat/mount
inv. 4976 Strmec kod Zagreba 28.10.1934. juv. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 4977 Blato 07.04.1935. ad. a leg. Dr. M. Zori~i} svlak/skin
inv. 4978 Zagreb 21.05.1934. juv. a leg. I. Hercezi svlak/skin
inv. 5057 Zabok 05.09.1937. juv. b leg. Z. Borov~ak svlak/skin
inv. 5058 Zabok 05.09.1937. juv. a leg. Z. Borov~ak svlak/skin
inv. 5096 Podravska Slatina 02.04.1939. ad. leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 5097 Podravska Slatina 02.04.1939. ad. b leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 5282 Sotin kraj Vukovara 20.04.1947. ad. a leg. @. Nikoli} nadj.
inv. 5281 Zagreb (Sava kod Radiostan.) 07.09.1947. juv. b leg. F. Kurtanjek svlak/skin
inv. 6317 Trnovec, H. zagorje 07.04.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6318 Trnovec, H. zagorje 19.05.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6396 Karlovac 04.06.1972. ad. b leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 6430 Dragani}i 08.04.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6431 Dragani}i 08.04.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
25. ^apljica voljak Little Bittern Ixobrychus minutus (L. 1766)
* Rijeka
* Lu`nica ad. a
* Torre Norino (Kula Norinska) 24.05.1885. leg. Pfister
* Rijeka 26.04.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Petrinja 29.08.1889. juv. leg. M. Kova~evi}
* Kutjevo 04.10.1889. ad. b leg.
* Krk 24.04.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Sava 18.11.1890. ad. leg. I. Exner
* Rijeka 02.05.1894. ad. a leg. P. E. Su{anj
* Rijeka 30.04.1895. leg. A. Braccioforte
* Jankomir 23.08.1899. juv. leg. Uprava dobra
* Kerestinec 1900.
* Su{ak, delta 22.05.1900. ad. 1a, 1b leg. A. Stiglich
inv. 2653 svlak/skin
inv. 4271 Zagreb 1868. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2652 Zagreb 12.08.1870. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2647 Stupnik 15.10.1882. ad. a leg. T. Stoj~evi} svlak/skin
inv. 2645 Novi 21.04.1883. imm. leg. I. Panian svlak/skin
inv. 4270 Zagreb 12.07.1885. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 4272 Trebinje (BiH) 27.04.1886. ad. b leg. Grossmann preparat/mount
inv. 2639 Trebinje 27.04.1886. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 2643 Zagreb 05.08.1887. ad. b leg. Mondecar svlak/skin
inv. 2644 Lo{inj Mali 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 2640 Bakarska draga 01.05.1895. ad. a leg. A. Braccioforte svlak/skin
inv. 2649 12.05.1898. ad. b svlak/skin
inv. 2646 Ruma 21.05.1902. ad. a leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 2651 Su{ak 06.05.1903. ad. a leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 2648 Osijek 12.08.1904. juv. a leg. I. Frey svlak/skin
inv. 2650 Gredice-Zabok 06.09.1904. juv. b leg. Lj. Babi} svlak/skin
inv. 2642 Jablanac 15.06.1908. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 2641 Grobnik 22.05.1910. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 2638 Stupnik 08.05.1928. ad. a leg. I. Bauernschafter svlak/skin
inv. 5135 Selce (Hrv. primorje) 10.05.1939. ad. b leg. I. Lon~ari}-Papi} preparat/mount
inv. 5664 o. Susak 11.09.1961. juv. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6432 Dragani}i 09.05.1974. ad. a leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6433 Dragani}i 09.05.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
26. Bukavac Bittern Botaurus stellaris (L. 1758)
* Zagreb (Janjevska ulica) juv.
* Cres ad. a
* Sunja 27.07.1885. juv. a leg. K. Obradovi}
* Krk 27.03.1889. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Krk 28.03.1889. ad. b leg. M. Bara~
* Brinje 19.04.1889. ad. a leg. M. Kri{kovi}
* Pakrac 16.01.1891. ad. a leg.
* Krk 21.01.1891. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 11.03.1891. ad. a leg. M. Bara~
* Sinj 02.1892. leg. Fra I. Mali}
* Pokupsko 20.03.1892. leg. A. Arnold
* Krapinske toplice 21.03.1892. leg. A. Puks
* Velika Gorica 20.01.1892. ad. a leg. A. Ohlmüller
* Novi 31.01.1893. ad. a leg. P. Saboli}
* Krk 18.01.1894. leg. Pava~i}
* Ku}ani 15.09.1896.
* Stubica 05.03.1897. leg. Bar. G. Rauch
* Odra 18.12.1899. leg. M. Bara~
* Daruvar 28.12.1899. leg. Kot. oblast
* Pokupsko 08.03.1900. leg. D. Trötzer
* Zalukinje ({uma) kod Topolovca 21.02.1901. leg. A. Lon~ar
* Virovski konaci (Virje) 16.07.1902. leg. L. Kade`avek
* Suboti{te (SR) 25.07.1902. ad. 2kom leg. E. Rössler
* Osijek 30.01.1903. ad. a leg. Gimnazija
* [vica (Oto~ac) 10.12.1908. ad. a leg. M. Rogi}
inv. 2595 svlak/skin
inv. 4281 Ivani} klo{tar 02.04.1874. ad. leg. I. Lang preparat/mount
inv. 2586 Ratkovac 10.03.1884. ad. a leg. M. Jela~i} svlak/skin
inv. 4280 Trnje 25.02.1888. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 2582 Krk 03.01.1891. ad. a leg. Dr. Trinajsti} svlak/skin
inv. 2591 ^itluk kraj Sinja 23.01.1892. leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 2590 Krk 03.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 4282 Nova Gradi{ka 18.01.1900. ad. a leg. I. Parta{ preparat/mount
inv. 4283 Bribir 29.03.1900. ad. b leg. V. Bubanj preparat/mount
inv. 2583 ^akovci (Miklu{eva~ki rit) 20.01.1901. ad. b leg. D. Kaderno{ka svlak/skin
inv. 2585 Gola 09.07.1901. ad. a leg. V. Rupp svlak/skin
inv. 2594 Na Blatnici 27.01.1903. leg. S. pl. Latinelli svlak/skin
inv. 2587 Sur~in (SR) 14.09.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2592 Topolovac 31.01.1904. ad. a leg. J. Weigel svlak/skin
inv. 2593 Samobor 05.02.1904. ad. a leg. V. Ferkovi} svlak/skin
inv. 2588 Stenjevec (Sava) 28.01.1905. ad. a leg. M. Arku{ svlak/skin
inv. 2589 Gombo{ 08.08.1920. svlak/skin
inv. 2584 Sopje na Dravi 06.01.1927. ad. b leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 4279 Crikvenica 03.01.1928. ad. b leg. B. D. Ga{parovi} preparat/mount
inv. 4284 Slatina 24.01.1929. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
inv. 4673 Hrvatska Dubica 22.03.1932. ad. a leg. J. Pei} svlak/skin
inv. 4891 Vara`dinske Toplice 03.02.1933. ad. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 4975 Je`inac (BiH) 16.01.1935. ad. a leg. I. Hercezi svlak/skin
inv. 5002 Sisak 15.01.1936. ad. a leg. J. Marakovi} svlak/skin
inv. 5136 Ivanec 16.01.1940. ad. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5137 Lonjsko polje 08.02.1940. ad. a leg. V. Zadrovi} preparat/mount
inv. 6436 Dragani}i 08.04.1974. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6605 ribnjak Dragani}i 27.09.1986. leg. G. Turk preparat/mount
CICONIIDAE – Storks – rode
27. Crna roda Black Stork Ciconia nigra (L. 1758)
* Pakrac leg.
* Zagreb 25.03.1870. leg. I. Benkovi}
* Novi Dvori 01.04.1888. ad. a leg. J. Jela~i}
* Rasinja 02.05.1891. ad. a leg. Uprava dobra
* Kutjevo 23.05.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo
* Mitrovica (SR) 26.06.1891. ad. a leg. Mudrini}
* Osredek 18.05.1893. ad. a leg. M. Karas
* Martijanec 19.08.1896. leg. P. Rauch
* Novi Dvori 04.07.1902. leg. J. Jela~i}
inv. 2553 Ruma 02.08.1884 juv. a leg. J. Muzler svlak/skin
inv. 2554 Ruma 02.08.1884 juv. b leg. J. Muzler svlak/skin
inv. 2552 Ruma 02.08.1884 juv. b leg. J. Muzler svlak/skin
inv. 2549 Bistra 10.08.1884 juv. b leg. Dr. Kontak svlak/skin
inv. 2548 Kri`opolje 31.08.1884. ad. leg. A. Magdi} svlak/skin
inv. 4294 Mitrovica (SR) 29.06.1895. juv. leg. M. Proki} preparat/mount
inv. 4296 Mitrovica (SR) 29.06.1895. pull. leg. M. Proki} preparat/mount
inv. 2555 Mitrovica (SR) 29.06.1895. pull. leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 4295 Pakrac 15.04.1896. ad. a leg. P. Juri{i} preparat/mount
inv. 2551 Kostajnica 13.07.1903. ad. a leg. Van den Werth svlak/skin
inv. 2550 Batajnica (SR) 07.10.1905. juv. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4806 Crni Kamen, Ka~anik (SR) 09.07.1931. ad. a leg. R. Martino svlak/skin
inv. 6322 Dragani}i 29.06.1965. ad. a leg. Ing Turk preparat/mount
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28. Roda White Stork Ciconia ciconia (L. 1758)
* 29.11.1889. ad. b leg. Pura~i} – Harzel
* Fu`ine 05.03.1894. ad. a leg. M. Bara~
* Zemun (SR) 06.08.1903. ad. b leg. D. Weiss
inv. 2547 Komar ad. a leg. grof Bombelles svlak/skin
inv. 4297 Rugvica 05.08.1903. ad. b leg. A. Knez preparat/mount
inv. 2546 Trnje 08.08.1904. ad. a leg. I. Nik{i} svlak/skin
inv. 5175 Trnovec kod Krapine 26.05.1940. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6518 Greda, Sisak 13.08.1979. juv. ?2 leg. [krinjari} (poklon) preparat/mount
inv. 6616 Dragani}i 16.02.1996. G. Turk preparat/mount
THRESKIORNITHIDAE – Ibises, Spoonbills – ibisi, `li~arke
29. Blistavi ibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus (L. 1766)
* Bjelovar 10.05.1880. ad. b leg. Novotny
* Boke{ki kanal (Kotor) (CG) 05.05.1904. ad. b leg. Ravnat. nauti~ke {kole
inv. 4288 Mitrovica (SR) juv. leg. M. Proki} preparat/mount
inv. 4287 Obre{ka bara 05.1872. leg. J. Ettinger preparat/mount
inv. 3231 Sinj 07.04.1874. juv. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3237 Setu{ 15.04.1874. ad. a leg. G. Sporzon svlak/skin
inv. 3228 Spljet 01.05.1874. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4289 Kupinovo 20.06.1887. pull. preparat/mount
inv. 3234 Krk 02.04.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3227 Kutjevo 08.07.1900. leg. Vlastelinstvo svlak/skin
inv. 4285 Gradi{te 10.07.1900. juv. leg. F. Ivi} preparat/mount
inv. 3235 Ruma 27.07.1901. juv. leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 3232 Sur~in (SR) 15.07.1902. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3233 Suboti{te (SR) 25.07.1902. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3230 Batajnica (SR) 15.05.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3236 Batajnica (SR) 15.05.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3226 Otok Ada (Vukovar) 24.07.1903. ad. a leg. E. Kamenar svlak/skin
inv. 3238 Razbor (Sv. Petar), [tajerska (SLO) 25.10.1903. ad. a leg. S. Daubachy svlak/skin
inv. 3229 Boke{ki kanal (Kotor) (CG) 05.04.1904. ad. a leg. Ravnat. nauti~ke {kole svlak/skin
inv. 4286 Be`anija (SR) 18.05.1905. ad. a leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 4803 Ko~ane, Makedonija 04.08.1931. imm. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4804 Maki{, Beograd (SR) 24.08.1932. leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4805 Maki{, Beograd (SR) 24.08.1932. imm. a leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4938 Rakitje kod Podsuseda 24.09.1933. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5658 Kolansko blato, o. Pag 11.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6389 Dragani} 12.04.1966. ad. a leg. Ing. Turk svlak/skin
inv. 6437 Dragani} 08.04.1974. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
30. @li~arka Spoonbill Platalea leucorodia L. 1758
* Slavonija
* Jakovo (SR) 19.06.1903. ad. a leg. D. Weiss
* Zemun (SR) 18.06.1907. ad. 2 leg. D. Weiss
* Kri` Vojni 29.11.1911. leg. Z. Salaj
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inv. 2654 ad. svlak/skin
inv. 4291 Obre{ka bara 05.1872. leg. J. Ettinger preparat/mount
inv. 2578 Obre{ka bara 05.1872. ad. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 2579 Obre{ka bara 05.1872. ad. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 4292 Bobota 26.05.1888. ad. b leg. E. Burda preparat/mount
inv. 2580 Dobanovci (SR) 28.05.1903. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4293 Zemun (SR) 10.09.1905. ad. b leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 4290 St. Gradi{ka 25.04.1906. ad. b leg. S. Franje{evi} preparat/mount
inv. 2581 Na{ice 13.09.1923. juv. b leg. V. Spielvogel svlak/skin
inv. 5092 Valpovo 10.08.1938. ad. b leg. J. Prokop svlak/skin
ANSERIFORMES – gu{~arice
ANATIDAE – Ducks, Geese, Swans – patke, guske, labudovi
31. Crvenokljuni labud Mute Swan Cygnus olor (Gmelin 1789)
* Zagreb
* Krajina 18.01.1871.
* Karlovac 10.01.1894. leg. F. [mit
* Zemun (SR) 18.01.1912. ad. b leg. D. Weiss
inv. 4302 Zagreb ad. leg. Uprava nadbiskupskih dobara preparat/mount
inv. 2535 Nemci 11.01.1884. leg. F. Haner svlak/skin
inv. 4301 Odra 25.02.1887. imm. svlak/skin
inv. 4303 Zagreb, Sava 23.04.1922. ad. b leg. Dr. M. Zori~i} preparat/mount
inv. 6519 rijeka Odra kod Siska 16.01.1979. ad. b leg. Veterinarska stanica Sisak preparat/mount
inv. 6520 (rijeka ^esma) Veri{~e, Ivani} 01.02.1979. juv. a preparat/mount
inv. 6521 Gradec, Vrbovec 24.01.1979. imm. b leg. Lova~ko dru{tvo »Gaj« preparat/mount
32. @utokljuni labud Whooper Swan Cygnus cygnus (L. 1758)
* Zagreb 14.07.1872. juv. leg. Mondecar
* Zagreb 27.12.1885. leg. M. Matica
* Dobra (Gomirje) 31.01.1889. ad. a leg. N. Mrvo{
* Stupnik 29.12.1890. ad. b leg. Wickerhauser
* Vara`din 22.02.1891. ad. a leg. N. Vezi}
* Vara`din 25.01.1893. ad. a leg. V. Gu~i
* Ludbreg 28.01.1893. ad. 1a, 1b leg. P. Rauch
* Bosut 14.02.1895. juv. leg. F. Zigmundovsky
* Velika Gorica 28.01.1958. ad. a
inv. 2536 Ludbreg ad. a leg. P. Rauch svlak/skin
inv. 4299 Gospi} 15.01.1883. ad. a leg. N. Rogi} preparat/mount
inv. 4298 Lasinja 27.01.1884. ad. a preparat/mount
inv. 2540 Bela, Vara`din 12.01.1891. juv. a leg. N. Vezi} svlak/skin
inv. 2537 Sopje 02.12.1897. ad. a leg. A. Schraeder svlak/skin
inv. 2539 Sopje 02.12.1897. ad. a leg. A. Schraeder svlak/skin
inv. 2538 Kutina 18.01.1908. ad. b leg. L. Ledetzki svlak/skin
inv. 2541 Vinkovci 11.11.1920. ad. b leg. svlak/skin
inv. 4300 Je`dovac kod Zagreba 07.02.1924. ad. a leg. I. Hercezi preparat/mount
inv. 4639 Razboj kod Bosanske Gradi{ke na Vrbasu (BiH) 26.12.1931. ad. b leg. R. Bubnjevi} preparat/mount
30 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
33. Guska glogovnja~a Bean Goose Anser fabalis (Latham 1787)
* Zagreb 23.01.1888. ad. b leg. D. Hruby
* Rijeka 01.03.1891. ad. b leg. M. Bara~
* Kutjevo 06.03.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo
* Novigrad 10.01.1892. ad. a leg. E. Svoboda
* Sinj 02.1892.
inv. 3179 Spljet 24.12.1875. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4311 Gu{}je 27.01.1882. ad. a preparat/mount
inv. 4309 Zagreb 18.03.1888. ad. b leg. Dr. Jakopovi} preparat/mount
inv. 3177 Petrovaradin (SR) 03.03.1889. ad. a leg. C. Miller svlak/skin
inv. 3178 Ra{ljevo (? BiH) 16.03.1895. ad. a leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3175 Samobor 28.12.1899. ad. a leg. Sen|er|i svlak/skin
inv. 3182 Zemun (SR) 20.01.1904. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3176 Nova Gradi{ka 01.02.1929. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 5173 Trnovec kod Krapine 10.01.1941. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 3174 Trilj 27.01.1904. ad. a leg. D. Kolombatovi} svlak/skin
inv. 6256 Trnovec, H. zagorje 05.02.1950. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6257 Trnovec, H. zagorje 09.02.1950. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
Anser fabalis rossicus Buturlin 1933
inv. 4310 Ivanec 21.01.1922. ad. a leg. H. Blumschein preparat/mount
34. Kratkokljuna guska Pinkfoot Anser brachyrhynchus (Baillon 1833)
inv. 4307 Nova Gradi{ka 02.01.1929. imm. a leg. N. Mladineo preparat/mount
35. Lisasta guska Greater White-fronted Goose Anser albifrons Scopoli (1769)
inv. 3187 Sinj 27.02.1871. ad. a leg. D. Kolombatovi} svlak/skin
inv. 3183 Solin 15.12.1899. ad. b leg. D. Kolombatovi} svlak/skin
inv. 3185 Batajnica (SR) 02.12.1900. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4306 Batajnica (SR) 02.12.1900. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 3181 Batajnica (SR) 16.02.1903. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3184 Zemun (SR) 20.01.1904. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3186 Zemun (SR) zima 1910 leg. D. Weiss svlak/skin
36. Mala guska Lesser White-fronted Goose Anser erythropus (L. 1758)
* 23.11.1892. ad. a
* Batajnica (SR) 02.12.1900.
* Batajnica (SR) 16.03.1903. leg. D. Weiss
inv. 4308 Zemun (SR) 29.04.1906. leg. D. Weiss preparat/mount
37. Divlja guska Greylag Anser anser (L. 1758)
* Belarica (SR) 06.12.1899.
inv. 4304 Krk 02.03.1891. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4305 Zemun (SR) 02.04.1898. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 3180 Sur~in (SR) 14.07.1904. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3173 Sisak leg. S. Moses svlak/skin
inv. 5642 Caska, o. Pag 12.1962. ad. leg. J. Pal~i} svlak/skin
inv. 6638 Dragani}i 11.03.2005. ad. b leg. G. Turk preparat/mount
inv. 6639 Dragani}i 11.03.2005. ad. a leg. G. Turk preparat/mount
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38. Grivasta guska Brent Goose Branta bernicla (L. 1758)
Branta bernicla bernicla (L. 1758)
inv. 4312 Cetina rijeka 07.01.1899. ad. b leg. \. Kolombatovi} preparat/mount
inv. 4313 Lonjsko polje 23.12.1906. ad. a leg. V. Armano preparat/mount
39. Crvenovrata guska Red-breasted Goose Branta ruficollis (Pallas 1769)
inv. 5266 Stari Mikanovci kod Vinkovaca 05.01.1947. ad. a leg. B. Martinovi} preparat/mount
40. Zlatokrila utva Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea (Pallas 1764)
inv. 2984 Trilj 03.12.1904. juv. b leg. \. Kolombatovi} svlak/skin
41. Utva Shelduck Tadorna tadorna (L. 1758)
inv. 4315 Spljet zima 1895 juv. leg. M. Karaman preparat/mount
inv. 4314 Solin 16.05.1897. ad. a leg. \. Kolombatovi} preparat/mount
inv. 6617 Dragani}i – ribnjak 03.05.1990. ad. a leg. J. Vegh preparat/mount
42. Ameri~ka mandarinka American Wood Duck Aix sponsa (L. 1758)
* Kutjevo ad. a leg. Turkovi}
inv. 4352 Begte` 29.11.1890. ad. a leg. M. Turkovi} preparat/mount
43. Zvi`dara Wigeon Anas penelope L. 1758
* Zagreb ad. a
* Turovo polje (Turopolje) 09.01. ad. a
* ad. a leg. Pfister
* Turovo polje (Turopolje) 09.11.1881. ad. a
* Krk – jezero 15.03.1890. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
inv. 2938 Slavonija ad. a leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 2957 Lonjsko polje 07.01.1881. ad. a svlak/skin
inv. 2940 Koprivnica 05.01.1882. ad. a leg. Pfister svlak/skin
inv. 2946 Rijeka 15.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2956 Stara Gradi{ka 06.03.1890. ad. a leg. K. Be{li} svlak/skin
inv. 4327 Stara Gradi{ka 06.03.1890. ad. b leg. K. Be{li} preparat/mount
inv. 2941 Krk – jezero 15.11.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3028 Sinjsko polje 25.03.1892. ad. a leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 4328 Kozarevac 08.03.1901. ad. a leg. I. Forko preparat/mount
inv. 2996 ^aglin 03.04.1903. ad. a leg. J. Anderka svlak/skin
inv. 2947 Zemun (SR) 20.02.1907. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4329 Ivanec 07.02.1925. ad. a leg. H. Blumschein preparat/mount
inv. 4924 Podsused 29.01.1934. ad. a leg. Dr. R. Jagi} preparat/mount
inv. 5087 Ivanec 24.12.1938. ad. a leg. H. Blumschein preparat/mount
inv. 5373 Kolansko blato, o. Pag 21.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6625 Dragani}i 28.10.1997. ad. a leg. G. Turk preparat/mount
44. Patka kreketaljka Gadwall Anas strepera L. 1758
* Zagreb
inv. 2936 Petrovaradin (SR) ad. a leg. C. Miller svlak/skin
inv. 4325 Lonjsko polje 03.02.1881. ad. b preparat/mount
inv. 4326 Petrovaradin (SR) 09.03.1889. ad. a leg. C. Miller preparat/mount
inv. 2939 Krk – jezero 22.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 6637 Dragani}i 19.11.1998. ad. b leg. G. Turk preparat/mount
45. Kr`ulja Teal Anas crecca L. 1758
* Kutjevo 08.03.1891. ad. a
* Slatina (Sopje) 18.04.1893. ad. a leg. M. Kramari}
* Puska (potok Trebe`) 01.12.1894. ad. a leg. I. Kozarac
* @upanja 04.12.1899. ad. a leg. Dr. Georgijevi}
* Kozarevac 08.03.1901. leg. I. Forko
* Suboti{te (SR) 25.08.1902. leg. E. Rössler
* Martijanec 21.11.1909. ad. a leg. M. Hirtz
inv. 3032 ad. b svlak/skin
inv. 2980 Zagreb (Koledov~ina) 23.12.1879. ad. a leg. A. Mandrovi} svlak/skin
inv. 2977 Zagreb 10.01.1886. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2979 Zagreb 12.01.1886. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2978 Sisak 03.03.1888. ad. a leg. E. pl Malinari} svlak/skin
inv. 2988 Petrovaradin (SR) 04.1890. leg. C. Miller svlak/skin
inv. 3038 A{anja (SR) 13.03.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 3030 Martijanec 08.11.1909. ad. b leg. E. pl Varady svlak/skin
inv. 4320 Crna Mlaka 28.07.1912. ad. b leg. P. Rauch preparat/mount
inv. 4321 Bu{etina 16.03.1913. ad. b leg. D. Kosti} preparat/mount
inv. 3040 Srbobran (SR) 04.09.1929. leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 4665 Orahovica 14.02.1932. ad. a leg. D. Popovi} svlak/skin
inv. 4322 Nova Gradi{ka 13.03.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4982 Podsused 24.01.1935. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 4983 Strmec kod Zagreba 28.10.1934. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5232 Trnovec 29.01.1942. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5367 Kolansko Blato, o. Pag 02.03.1960. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 5368 Kolansko Blato, o. Pag 02.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 4879 Vara`dinske Toplice 28.12.1932. ad. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 5093 Ivanec 10.04.1939. ad. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5375 Caska, o. Pag 17.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5376 Caska, o. Pag 18.10.1959 ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6259 Trnovec, H. zagorje 12.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6626 Dragani}i 20.01.1998. ad. a leg. G. Turk preparat/mount
46. Divlja patka Mallard Anas platyrhynchos L. 1758
* Zagreb ad. a
* Turopolje 19.12.1879. ad. b leg. S. pl. Josipovi}
* Kuli 27.02.1891. ad. 1a, 1b leg. Vlastelinstvo Kutjevo
* Kutjevo 01.03.1891. ad. b leg. Vlastelinstvo Kutjevo
* Ugrinovci (SR) 14.07.1902. leg. E. Rössler
inv. 4317 Rijeka 21.03.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3008 Mo~vara »Rep« 14.09.1896. leg. Vlastelinstvo Valpovo svlak/skin
inv. 4316 Retkovci 14.05.1900. ad. a leg. F. Jovi} preparat/mount
inv. 3003 Sur~in (SR) 15.07.1902. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3029 Belarica (SR) 16.08.1904. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4318 Zemun, Sava (SR) 02.1909. ad. a leg. D. Weiss preparat/mount
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inv. 3012 A{anja (SR) 02.05.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 3016 A{anja (SR) 02.05.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4319 Nova Gradi{ka 04.01.1929. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 3015 Nova Gradi{ka 12.01.1929. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 3021 Nova Gradi{ka 04.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 5244 Kalinovac 29.07.1942. ad. a leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 3002 Obre{ka bara 05.1872. pull. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 6258 Trnovec, H. zagorje 12.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6452 Dragani}i 16.04.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6459 Dugoselo 28.02.1973. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6606 ribnjak Dragani}i 23.11.1986. ad. a leg. G. Turk preparat/mount
inv. 3188 Zagreb pull. svlak/skin
47. Patka lastarka Pintail Anas acuta L. 1758
* Turopolje 10.01.1881. ad. a
* Jugovac 26.02.1894. ad. a leg. M. Kramari}
inv. 4330 Zagreb ad. b preparat/mount
inv. 2960 Struga (MK) 12.03.1879. ad. a leg. F. Gregori} svlak/skin
inv. 2982 Turopolje 30.01.1880. ad. b leg. K. Rosa svlak/skin
inv. 3025 Lonjsko polje 10.01.1881. ad. a svlak/skin
inv. 2963 Nova Gradi{ka 24.02.1885. ad. a leg. J. Kozarac svlak/skin
inv. 2966 Petrovaradin (SR) 21.12.1889. ad. a svlak/skin
inv. 3011 Krk – jezero 15.03.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2964 Stara Gradi{ka 06.06.1890. ad. a leg. K. Be{li} svlak/skin
inv. 2962 Dugo selo 04.03.1891. ad. a leg. I. Belec svlak/skin
inv. 2961 Staza (Kostajnica) 02.03.1899. ad. a leg. D. Trstenjak svlak/skin
inv. 3014 Staza (Kostajnica) 02.03.1899. ad. a leg. D. Trstenjak svlak/skin
inv. 3006 Kozarevac 15.03.1901. ad. a leg. I. Forko svlak/skin
inv. 2965 Nova Gradi{ka 26.03.1905. leg. M. Len~ek svlak/skin
inv. 3013 A{anja (SR) 03.03.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4331 Bo`jakovina 03.01.1913. ad. a leg. J. Kropa~ek preparat/mount
inv. 5127 Brdovec 25.02.1940. ad. a leg. N. Lalo{ preparat/mount
inv. 5381 Caska, o. Pag 17.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6321 Kolansko Blato, o. Pag 02.03.1960. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6535 Dragani}, ribnjaci 16.01.1983. ad. a leg. Dr Turk preparat/mount
48. Patka pup~anica Garganey Anas querquedula L. 1758
* Slavonija ad. a leg. J. Ettinger
* Sisak 01.03.1888. ad. a leg. E. pl Malinari}
* Petrovaradin (SR) 05.04.1890. ad. a leg. C. Miller
inv. 4324 Krk – jezero 27.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4323 Krk 29.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2975 Rijeka 03.05.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3001 Kotor (CG) 12.04.1897. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 2992 Kozarevac 08.03.1901. ad. a leg. I. Forko svlak/skin
inv. 3037 Suboti{te (SR) 25.07.1902. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 2976 Crna Mlaka 10.10.1907. a leg. I. Ivan~i} svlak/skin
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inv. 2942 A{anja (SR) 10.04.1909. ad. a leg. Schneider svlak/skin
inv. 4809 Maki{, Beograd (SR) 09.04.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4810 Maki{, Beograd (SR) 09.04.1931. ad. a leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4811 Maki{, Beograd (SR) 03.04.1932. ad. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4987 Bakar 30.03.1935. ad. a leg. M. Dobrovi} preparat/mount
inv. 4812 Maki{, Beograd (SR) 28.08.1932. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5105 Ivanec 05.03.1939. ad. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5370 Kolansko Blato, o. Pag 21.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5371 Kolansko Blato, o. Pag 21.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5372 Kolansko Blato, o. Pag 21.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5384 Kolansko Blato, o. Pag 24.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5722 Kolansko Blato, o. Pag 29.02.1960. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6480 Dragani}i 04.04.1975. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6487 Dragani}i 27.03.1975. ad. a leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6601 ribnjak Dragani}i 20.03.1986. ad. a leg. J. @iljak – G. Turk preparat/mount
inv. 6602 ribnjak Dragani}i 20.03.1986. ad. b leg. G. Turk – J. @iljak preparat/mount
inv. 6603 ribnjak Dragani}i 20.03.1986. ad. a leg. G. Turk – J. @iljak preparat/mount
49. Patka `li~arka Shoveler Anas clypeata L. 1758
* Novi Dvori 19.11.1888. ad. a leg. Grof D. Jela~i}
* Sinjsko polje 11.03.1892. ad. a leg. Fra I. Mali}
inv. 3024 Petrovaradin (SR) ad. a leg. C. Miller svlak/skin
inv. 2995 Korana 03.1878. ad. a svlak/skin
inv. 2987 Velika Gorica 15.12.1879. ad. b leg. K. Rosa svlak/skin
inv. 2990 Poznanovec 19.04.1891. ad. a leg. A. Ritter svlak/skin
inv. 2997 Krk – jezero 01.04.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3023 Krk – jezero 01.04.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2994 Dugo Selo 27.03.1893. ad. a leg. I. Belec svlak/skin
inv. 2983 Petrovaradin (SR) 05.01.1898. ad. a leg. F. Mallin svlak/skin
inv. 2993 Zemun (SR) 18.02.1908. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4333 Zemun (SR) 27.02.1908. ad. b leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 4332 Koprivnica 22.04.1914. ad. a leg. Grünwald preparat/mount
inv. 2989 Koprivnica 30.03.1924. ad. a leg. B. Hergula svlak/skin
inv. 5222 Bednja kod Ivanca 13.04.1942. ad. a leg. D. ^u~ek svlak/skin.
inv. 5378 Caska, o. Pag 16.10.1959. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5379 Caska, o. Pag 16.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5380 Caska, o. Pag 22.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6260 Trnovec, H. zagorje 12.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6261 Trnovec, H. zagorje 12.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6262 Trnovec, H. zagorje 14.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6263 Trnovec, H. zagorje 14.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6264 Trnovec, H. zagorje 14.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6533 Pisarovina (Kupa) 24.01.1982. ad. b leg. J. @iljak
inv. 6553 Dragani}i 29.03.1984. ad. a leg. M. Turk preparat/mount
50. Patka gogoljica Red-crested Pochard Netta rufina (L. 1773)
* Petrovaradin (SR) 05.02.1890.
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inv. 4335 Sinj 15.03. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 4334 Metkovi} 20.11.1899. ad. a preparat/mount
inv. 3004 Kotar 29.12.1899. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 6395 Dragani}i 18.05.1972. ad. a leg. Ing Turk preparat/mount
inv. 6400 Barda~a BiH 02.1972. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
51. Glavata patka Pochard Aythya ferina (L. 1758)
* Zagreb 22.09.1880. juv. a leg. A. Pichler
* Stara Gradi{ka 06.03.1890. ad. b leg. K. Besli}
* Kraljevica-Krk 27.12.1897. ad. b leg. Bara~ i \ivovi}
inv. 3005 Zagreb okolica ad. b svlak/skin
inv. 3009 20.12.1879. ad. b svlak/skin
inv. 2948 20.12.1879. ad. a svlak/skin
inv. 4336 Lonjsko polje 09.02.1881. ad. a preparat/mount
inv. 2949 Begte` 26.02.1891. ad. b leg. [umarski ured svlak/skin
inv. 2937 Slatina (St. Drava) 15.03.1895. ad. a leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 2950 Krk 08.03.1899. ad. b leg. nadvojvoda J. Ferdinand svlak/skin
inv. 2985 Sisak 03.12.1902. ad. a leg. barun M. O`egovi} svlak/skin
inv. 3031 Zemun (SR) 16.01.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4337 Rijeka 18.10.1907. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4636 Orahovica 14.02.1932. ad. a leg. D. Popovi} preparat/mount
52. Patka njorka Ferruginous Duck Aythya nyroca Güldenstadt, 1770
* Spljet
* Kupinovo 14.12.1904. leg. I. Weiss
inv. 2991 08.01.1881. ad. a leg. Pichler ml. svlak/skin
inv. 2945 Lonjsko polje 02.03.1881. ad. a svlak/skin
inv. 2953 Karlovac 16.03.1881. ad. a svlak/skin
inv. 4339 Krk 28.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2951 Krk 28.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2943 Krk 28.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3018 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3036 Ugrinovci (SR) 14.07.1902. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3034 Be`anija (SR) 26.10.1903. juv. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4338 Crna Mlaka 10.10.1907. ad. a leg. I. Ivan~i} preparat/mount
inv. 2944 Zemun (SR) 04.10.1908. ad. a svlak/skin
inv. 4340 Crna Mlaka 27.07.1912. ad. b leg. M. Hirtz preparat/mount
inv. 3039 Srbobran (SR) 04.09.1929. leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 4807 Ostru`nica, na Savi (SR) 01.12.1931. ad. b leg. A. Lebedev svlak/skin
inv. 4808 Maki{ – @arkovo, Beograd 31.07.1932. ad. b leg. V. pl. Martino svlak/skin
inv. 6450 Dragani}i 08.04.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6451 Dragani}i 16.04.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6466 Dragani}i 29.03.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6514 Dragani}i 12.05.1977. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
53. Krunata patka Tufted Duck Aythya fuligula (L. 1758)
* Krk 23.04.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Kupinovo 14.12.1904. ad. a leg. D. Weiss
36 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
inv. 3027 Zagreba~ka okolica ad. a svlak/skin
inv. 2970 Lonjsko polje 02.03.1881. ad. a svlak/skin
inv. 2999 Trebe` 05.03.1887. ad. a leg. I. Kozarac svlak/skin
inv. 4349 Jasenovac 02.03.1883. ad. a preparat/mount
inv. 2968 Stara Gradi{ka 06.03.1890. ad. a leg. K. Be{li} svlak/skin
inv. 2969 Petrovaradin (SR) 10.03.1890. ad. a leg. C. Miller svlak/skin
inv. 2986 Krk 15.03.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2971 Krk 15.03.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3035 Otok Vranjina (CG) 30.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 3041 Stari Mikanovci 25.07.1900. ad. a leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 4348 Bosut 05.09.1900. juv. leg. A. I. Matijevi} preparat/mount
inv. 3033 Kupinovo 14.12.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2967 Zemun (SR) 02.03.1909. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4663 Orahovica 14.02.1932. ad. a leg. D. Popovi} svlak/skin
inv. 5012 Vara`dinske Toplice 09.11.1935. ad. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 5377 Caska, o. Pag 25.06.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6481 Dragani}i 04.04.1975. ad. a leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6631 Dragani}i 24.11.1993. ad. b leg. G. Turk preparat/mount
54. Patka crninka Scaup Aythya marila (L. 1761)
* 20.12.1879. ad. b
inv. 3017 Sinj 29.03. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2952 Rijeka 21.12.1891. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2998 Rijeka 28.11.1892. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4341 Sisak 19.11.1897. ad. a preparat/mount
inv. 4342 Kraljevica 27.12.1897. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 5131 Zagreb kod Save 16.02.1940. ad. a leg. L. Manucci preparat/mount
55. Gavka Eider Somateria mollissima (L. 1758)
inv. 2935 Brod na Kupi 09.1881. juv. svlak/skin
inv. 4354 Bakarski zaljev 25.06.1906. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
56. Patka ledara Long-tailed Duck Clangula hyemalis (L. 1758)
inv. 3022 Petrovaradin (SR) ad. b leg. C. Miller svlak/skin
inv. 2973 Sinj 14.03. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4351 Sinj 14.03. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 2972 Krk – Sv. Marko 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 2974 Krk – Sv. Marko 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 4350 Zemun (SR) 16.02.1908. ad. b leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 6635 Dragani}i 16.11.1993. ad. b leg. Turk preparat/mount
inv. 6636 Dragani}i 16.11.1993. imm. b leg. Turk preparat/mount
57. Crna patka Common Scoter Melanitta nigra (L. 1758)
inv. 5259 Nin 21.02.1926. ad. a leg. A. Ma{trovi} svlak/skin
58. Patka kula{ica Velvet Scoter Melanitta fusca (L. 1758)
* Rijeka 20.11.1887. leg. M. Bara~
* Zemun (SR) 04.05.1908. ad. a leg. D. Weiss
inv. 3010 Solin 12.03. imm. a leg. L. [uri} svlak/skin
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inv. 4346 Donji Miholjac 24.10.1870. ad. a leg. L. Mavra~i} preparat/mount
inv. 2932 Rje~ina 11.12.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2934 Rje~ina 11.12.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2931 Rje~ica (Karlovac) 09.01.1891. ad. a leg. J. Martini} svlak/skin
inv. 2933 Rijeka – Krk 06.01.1897. ad. a leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 4347 Rijeka – Krk 06.01.1897. juv. a leg. Bara~ i \ivovi} preparat/mount
inv. 2981 Rijeka – Krk 06.01.1897. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3019 Rijeka 27.11.1897. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3026 Rijeka 01.11.1904. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3007 Rijeka 03.11.1905. ad. b leg. G. Gerersdorfer svlak/skin
inv. 3020 Rijeka 12.11.1908. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4637 Mi}evac 05.11.1931. ad. b leg. F. Gussich preparat/mount
inv. 6633 U{}e Neretve 23.12.2002. ad. b leg. N. Barbir preparat/mount
59. Patka batoglavica Goldeneye Bucephala clangula (L. 1758)
* ad. 2bb
* 22.12.1879. ad. b
* Bosut 16.03.1881. juv. b
* Odra 18.01.1889. ad. a leg. A. D. Andrijevi}
* Vrap~ani 25.07.1900. leg. \. Ko~a
inv. 4344 Spljet ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 2958 Turopolje 19.12.1879. juv. b leg. Dr Jakopovi} svlak/skin
inv. 2959 Krk 15.03.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2955 Vara`din 17.02.1891. ad. a leg. N. Ve`i} svlak/skin
inv. 2954 Stri`ivojna 08.11.1897. ad. a leg. K. Rüdiger svlak/skin
inv. 3000 Sisak 03.12.1902. ad. a leg. barun M. O`egovi} svlak/skin
inv. 4343 Rijeka 13.03.1903. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4345 Vukovar 24.01.1928. ad. b leg. [umarski ured vlastelinstva Vukovar preparat/mount
inv. 4638 Ilok 14.12.1931. ad. b leg. [umarski ured vlastelinstva Odescalchi preparat/mount
inv. 4664 Ilok 14.12.1931. ad. b leg. [umarski ured vlastelinstva Odescalchi svlak/skin
inv. 4989 Podsused 22.01.1935. ad. a leg. dr R. Jagi} preparat/mount
inv. 5128 Novo ^i~e kod Velike Gorice02.02.1940. ad. a leg. M. Lovre~ek preparat/mount
inv. 5129 Ivanec 19.02.1940. ad. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5130 Zapre{i} 21.02.1940. ad. a leg. Sternberg svlak/skin
inv. 5225 Bi{kupec 14.02.1942. ad. a leg. I. Lisi~ak svlak/skin
inv. 5374 Zr~e, o. Pag 27.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
60. Bijeli ronac Smew Mergus albellus L. 1758
* Dugo selo ad. b
* Trnje 07.01.1888. ad. b leg. D. Hruby
* Trnje 05.03.1891. ad. b leg. D. Hruby
* Ludbreg 14.12.1892. ad. a
* Mikleu{ 18.03.1895. ad. b leg. M. Kramari}
* Sisak 19.11.1897. ad. a
* Vel. Gorica 09.02.1903. ad. a leg. A. pl. Türk
inv. 2919 Zagreb 27.01.1888. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2911 Zagreb 03.02.1890. ad. a leg. A. Kögl svlak/skin
38 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
inv. 2920 Slatina (St. Drava) 18.03.1895. ad. a leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 2914 Petrovaradin (SR) 14.02.1897. ad. a leg. I. Mallin svlak/skin
inv. 2916 Petrovaradin (SR) 14.02.1897. ad. b leg. I. Mallin svlak/skin
inv. 2913 Petrovaradin (SR) 07.02.1899. juv. a leg. F. Malin svlak/skin
inv. 2917 Sarajevo (BiH) 06.01.1900. ad. a leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 2912 Gospi} 01.01.1903. ad. a leg. L. Trgov~evi} svlak/skin
inv. 2915 Petrinja 03.02.1903. ad. a leg. A. Ugrenovi} svlak/skin
inv. 4361 Zemun (SR) 10.01.1905. ad. a leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 2918 Babina Greda 31.12.1908. ad. b leg. M. Hahn-Lombarovi} svlak/skin
inv. 4360 Karlovac 09.02.1914. ad. b leg. Blei preparat/mount
inv. 4359 \akovo 21.02.1914. ad. a leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 4358 Vukovar 16.01.1928. ad. a leg. [umarski ured vlastlinstva Vukovar preparat/mount
inv. 5033 Ivanec 30.01.1937. ad. b leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5040 Ivanec 30.01.1937. ad. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5088 Zagreb – Sava 09.01.1939. ad. b leg. Igalffy preparat/mount
inv. 5101 Sisak 18.01.1938. ad. a leg. Vj. Zadrovi} svlak/skin
inv. 5139 Ivanja Rijeka 25.02.1940. ad. a leg. dr. I. Köhler preparat/mount
inv. 5350 Ivanja Rijeka 09.02.1963. ad. a leg. prof. Kosta Igalffy svlak/skin
61. Mali ronac Red-breasted Merganser Mergus serrator L. 1758
* Zagreb 09.11.1889. ad. b leg. Dr. J. Fon
* Rijeka 16.11.1889. ad. 2aa leg. M. Bara~
* Rijeka 27.06.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Krk 22.12.1891. ad. b leg. M. Bara~
* Krk, Dobrinj 30.12.1894. leg. M. Bara~
* Rijeka – Krk 06.01.1897. ad. b leg. M. Bara~
* Korbanac 22.01.1898. leg. Bara~ i \ivovi}
* Krk 25.02.1899. ad. 2aa leg. Bara~ i \ivovi}
* Polje blizu Nov~ice, Gospi} 22.11.1903. ad. a leg. L. Trgov~evi}
* 23.11.1905. ad. a leg. L. pl. Ma{ek
inv. 2907 Vranjica 11.01. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2910 Vranjica 21.03. juv. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4355 Krk – Sv. Marko 07.02.1892. ad. a leg. Bara~ i \ivovi} preparat/mount
inv. 4357 Rijeka 20.11.1895. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4356 Krk – Kraljevica 27.12.1897. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4980 Milna, o. Bra~ 17.11.1934. ad. b leg. A. Buzoli} svlak/skin
inv. 5382 Caska, o. Pag 25.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6530 Sava kod Zagreba 12.12.1979. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
62. Veliki ronac Goosander Mergus merganser L. 1758
* Petrovaradin (SR) ad. b leg. C. Miller
* Zagreb 21.01.1871. ad. b leg. Prukner
* Zagreb 30.12.1871. ad. b leg. Prukner
* Resnik 15.02.1882. ad. a leg. @. Rendeli
* Vranjica 14.04.1883. leg. L. [uri}
* Dobrinj (Krk) 25.01.1888. ad. b
* Slatina 31.01.1893. ad. 2bb leg. M. Kramari}
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* Komar 06.03.1894. leg. M. Bombelles
* Sopje 22.02.1895. leg. M. Kramari}
* Odra kraj Drla 19.01.1901. ad. b leg. D. Vabi}
* Sarajevo (BiH) 24.01.1901. ad. b leg. S. Rutzner
* Valpovo, Drava 28.01.1901. ad. a leg. Vlastelinstvo
* Sisak 03.12.1902. leg. barun A. O`egovi}
* 01.01.1903. ad. a
* Vinkovci, St. Banovci 28.01.1904. leg. D. Weiss
* Vidovec 05.02.1905. leg. C. bar. Jordis
inv. 4364 Sisak 11.01.1884. ad. b svlak/skin
inv. 2924 Lonja – Pu{ka 06.03.1888. ad. a leg. J. Kozarac svlak/skin
inv. 2903 24.01.1889. ad. b leg. Sarajevski muzej svlak/skin
inv. 2901 24.01.1889. ad. b leg. Sarajevski muzej svlak/skin
inv. 2925 Zagreb 05.02.1889. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2927 Rugvica 16.02.1891. ad. a leg. I. Belec svlak/skin
inv. 2905 Vara`din 20.02.1891. ad. a leg. N. Ve`i} svlak/skin
inv. 2921 Martijanec 18.01.1893. ad. a leg. P. Rauch svlak/skin
inv. 2929 Samobor 12.01.1899. ad. b leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 2909 Petrovaradin (SR) 26.01.1903. ad. a leg. F. Malin svlak/skin
inv. 2906 Sisak (bara Travno) 20.02.1903. ad. a leg. F. pl Domjani} svlak/skin
inv. 2902 Dalj 15.03.1903. ad. b leg. A. D’Elia svlak/skin
inv. 2928 St. Banovci (SR) 28.01.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2923 Petrovaradin (SR) 10.01.1905. ad. a leg. I. Plechaty svlak/skin
inv. 2926 Banovci na Dunavu (SR) 10.01.1906. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2908 @upanja 30.01.1906. ad. b leg. Dr. P. Georgevi} svlak/skin
inv. 2922 Podsused 01.02.1907. ad. a leg. Kucsuran svlak/skin
inv. 2930 Podsused 14.02.1907. ad. b leg. Kucsuran svlak/skin
inv. 2904 Zemun (SR) 27.01.1912. ad. a leg. J. Karamata svlak/skin
inv. 4365 Vara`din (Plitvica) 14.02.1914. ad. a leg. Haimann preparat/mount
inv. 4363 Virje 14.04.1914. ad. b leg. Vi{a pu~ka {kola preparat/mount
inv. 4362 Slatina 29.12.1927. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
inv. 4629 Vara`din 02.02.1932. ad. a leg. H. D. Versak preparat/mount
inv. 4630 Ilok 14.12.1931. ad. b leg. [umarski ured vlastelinstva Odescalchi preparat/mount
inv. 4979 Bedekov~ina 29.11.1934. ad. b leg. E. Kunst svlak/skin
inv. 5138 Zagreb kod Save 11.02.1940. ad. b leg. L. Manucci preparat/mount
inv. 5251 Zapre{i} 13.02.1943. ad. b leg. K. pl. Igalffy preparat/mount
inv. 6539 Dragani}i 25.12.1983. ad. a leg. ing Turk preparat/mount
63. ^akora White-headed Duck Oxyura leucocephala (Scopoli 1769)
inv. 4353 preparat/mount
FALCONIFORMES – sokolovke (grabljivice)
PANDIONIDAE – Osprey – buko~
64. Buko~ Osprey Pandion haliaetus (L. 1758)
* Split 27.05.1883. leg. L. [uri}
40 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
* Komar 27.09.1889. ad. b leg. P. Wittmann
* Komar 11.10.1889. ad. a leg. P. Wittmann
* Zagreb (Blato) 14.09.1894. ad. b leg. L. Ma{ek
* Topolovac 04.08.1900. ad. a leg. R. Lon~ar
inv. 4198 Zagreb, Savska cesta 04.06.1894. leg. A. Halbwidl preparat/mount
inv. 4197 Bjelovar ?.05.1891. ad. b leg. \ur|eva~ka imovinska op}ina preparat/mount
inv. 3746 Vrbanja 19.05.1891. ad. a leg. R. {um. ravnat. svlak/skin
inv. 3745 Jasenovac 10.08.1901. ad. b leg. V. Perc svlak/skin
inv. 1535 Odra 24.05.1931. ad. a leg. V. Pexidr-Sri}a preparat/mount
inv. 5720 Dragani}i 21.09.1960. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6386 Crna Mlaka 04.04.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
ACCIPITRIDAE – Hawks, Eagles – jastrebovi, {kanjci, orlovi
65. [kanjac osa{ Honey Buzzars Pernis apivorus (L. 1758)
* Jaska 17.06.1882. leg. grof S. Erdödy
inv. 3734 Vara`din 15.05.1885. ad. b leg. P. Wittmann svlak/skin
inv. 4196 Kri`evci 09.06.1888. ad. a leg. I. pl. [ugh preparat/mount
inv. 4195 Ormo` (SLO) 05.08.1889. ad. a leg. P. Wittmann preparat/mount
inv. 3720 Gra~ani 13.06.1889. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3731 Komar 22.05.1892. ad. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3727 Komar 22.05.1892. ad. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3729 Kerestinec 18.05.1896. ad. b leg. A. pl. Türk svlak/skin
inv. 3726 Klek 08.07.1898. ad. a leg. M. Dolov~ak svlak/skin
inv. 3732 23.08.1902. ad. b svlak/skin
inv. 3733 23.08.1902. ad. b svlak/skin
inv. 3725 Lu`nica 28.06.1904. ad. a leg. Ivan~i} svlak/skin
inv. 3728 Zagreba~ka gora 09.08.1907. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 3730 Zagreba~ka gora 10.08.1907. ad. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1663 Vrap~e 29.05.1931. ad. b leg. Jesenski i Turk preparat/mount
inv. 4914 Dugo Selo 14.05.1933. ad. b leg. D. Popovi} preparat/mount
inv. 5169 Novo Mesto 14.12.1940. ad. b leg. Dr. Kallay svlak/skin
inv. 5283 Sesvetski Kraljevec 01.06.1947. ad. b leg. P. Kurtanjek svlak/skin
inv. 6319 Trnovec, H. zagorje 23.05.1935. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6522 Klara (kod Odre) 04.1978. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
66. Crvena lunja Red Kite Milvus milvus (L. 1758)
* Pre~ec 11.04.1880. juv. a leg. Fon
* Jankomir 24.02.1886. ad. b leg. Jela~i}
* Komar 10.12.1894. ad. b leg. M. Bombelles
inv. 3736 Pankovec 23.03.1875. ad. leg. Leitgebel svlak/skin
inv. 3737 Br{adin 25.01.1892. imm. a leg. J. Vitanovi} svlak/skin
inv. 3719 Petrijanec 02.10.1894. imm. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3718 Fru{ka Gora 07.04.1900. ad. a leg. Vlastelinstvo Ilok svlak/skin
inv. 3747 Ruma 07.12.1904. leg. A. Böhm svlak/skin
inv. 4173 Nova Gradi{ka 06.03.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4174 Podravska Slatina 02.11.1930. ad. b leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
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67. Crna lunja Black Kite Milvus migrans Boddaert 1783
* Mitrovica (SR) leg. Proki}
* Zagreb, Tu{kanac 12.04.1876. leg. E. Wormastini
* Dubica 14.06.1888. ad. a leg. Dr. [mit
* Kula 20.05.1900. ad. b leg. I. Menschik
* Kula 04.06.1900. ad. a leg. I. Menschik
inv. 3723 svlak/skin
inv. 3735 A{anja (SR) 05.1872. leg. J. Ettinger svlak/skin
inv. 3724 Ruma 24.11.1884. juv. b leg. I. Muzler svlak/skin
inv. 3722 Remete 20.06.1899. ad. a leg. Losos svlak/skin
inv. 3721 Fru{ka Gora 27.03.1900. ad. b leg. I. Tuffek svlak/skin
inv. 4171 Kri` Vojni 23.06.1910. ad. a leg. J. Juzba{i} preparat/mount
inv. 4172 Srbobran (SR) 20.03.1930. ad. b leg. A. Kessler preparat/mount
inv. 1662 Odra 24.05.1931. ad. a leg. V. Pexidr-Sri}a preparat/mount
68. [tekavac White-tailed Sea Eagle Haliaeetus albicilla (L. 1758)
* Lekenik ad. b
* Zagreb 1869. leg.
* Svinjarec 16.01.1873. leg. Dolenec
* Split 27.05.1888. ad. a
* Mitrovica (SR) 30.07.1889. leg. Gimnazija
* Zagreb 01.03.1891. ad. b leg. grof. I. Vojkfy
* Vinkovci 20.05.1891. juv. leg. Njem~i}
* Zagreb (Blato) 26.09.1894. leg. L. Ma{ek
* Jaska 08.02.1895. leg. grof S. Erdödy
* Nova Gradi{ka 30.01.1903. ad. a leg. [umarija
* Dugo Selo 17.11.1903. ad. a leg. J. Belec
* Osrovo kod Vukovara 08.06.1909. leg. E. Ramenar
inv. 4187 juv. preparat/mount
inv. 4189 Zagreb 10.11.1870. ad. leg. I. Vragovi} svlak/skin
inv. 3982 Zagreb 27.03.1873. juv. leg. M. Lenuci svlak/skin
inv. 3987 ^ret 16.07.1873. juv. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 3979 Kurilovec 08.01.1875. juv. leg. Josipovi} svlak/skin
inv. 3980 Paukovec 18.01.1875. ad. leg. Leitgebel svlak/skin
inv. 4186 ^ret 30.03.1879. pull. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 3978 22.12.1884. juv. a leg. Dr. J. Fon svlak/skin
inv. 3981 Fru{ka Gora 27.04.1900. juv. a leg. I. Tuffek svlak/skin
inv. 3988 Vrbovec 01.02.1903. ad. b leg. Marquis de Pienne svlak/skin
inv. 3984 Dugo Selo, {uma @utica 14.07.1903. ad. a leg. D. Trötzer svlak/skin
inv. 3985 Gabo{ (Vinkovci) 09.12.1903. juv. b leg. E. Burda svlak/skin
inv. 3983 Gabo{ (Vinkovci) 03.03.1904. leg. E. Burda svlak/skin
inv. 3989 Staro Petrovo Selo 01.08.1904. juv. a leg. S. Crljen svlak/skin
inv. 3986 Zemun (SR) 02.05.1905. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4191 Valpovo 07.02.1912. juv. b leg. grof R. Normann-Ehrenfels preparat/mount
inv. 4190 Nova Gradi{ka 03.04.1929. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4188 Valpovo 16.03.1931. ad. a leg. [um. upr. vlastel. preparat/mount
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inv. 4974 Na{ice 03.10.1934. juv. b leg. Dr`avna gra|anska {kola svlak/skin
inv. 5155 Vi{njica kod Novske 16.02.1940. juv. b leg. J. Dre`anin preparat/mount
inv. 5221 Slavonski Brod 10.01.1942. juv. b leg. Brodsko ribnja~arstvo svlak/skin
69. Kostoberina Lammergeier Gypaetus barbatus (L. 1758)
inv. 4116 Borova Glava, Hercegovina (BiH) 20.12.1885. preparat/mount
inv. 4117 Pod Grebencem, Hercegovina 08.02.1896. ad. a leg. Sarajevski muzej preparat/mount
inv. 4118 Pod Grebencem, Hercegovina 08.02.1896. ad. a leg. Sarajevski muzej preparat/mount
inv. 3614 Krivo{ije (CG) 28.04.1898. ad. b leg. E. Grossmann svlak/skin
70. Crkavica Egyptian Vulture Neophron percnopterus (L. 1758)
* Or{ava (ROM) 08.05.1898. ad. b
inv. 4112 Blato 24.06.1879. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 4113 Spljet 09.04.1883. ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 3612 Kotar 25.05.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 3616 Vrbnik 24.08.1927. ad. a leg. Dr. M. Zori~i} svlak/skin
71. Bjeloglavi sup Griffon Vulture Gyps fulvus Hablizl 1783
* Kotor (CG) ad. a leg. fra J. Mali}
* Stara Gradi{ka ad. a
* Sisak 02.1868. leg. I. Batu{i}
* Klis 07.11.1876. leg. L. [uri}
* Koranski lug 20.06.1897. leg. I. Kotur
* Rijeka 18.05.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Bobota 26.05.1888. ad. a
* Rijeka 28.06.1889. leg. M. Bara~
* Cres 05.06.1890. leg. M. Bara~
* Prvi} 19.03.1898. leg. Spiess
* Rijeka 21.03.1898. ad. b leg. M. Bara~
* Krk 08.03.1899. leg. nadvojvoda Josip Ferdinand
* Sur~in (SR) 17.06.1904. ad. a leg. D. Weiss
inv. 3615 ad. svlak/skin
inv. 3618 juv. svlak/skin
inv. 4581 preparat/mount
inv. 3617 Morovi} (SR) 25.10.1881. imm a leg. S. Nem~i} svlak/skin
inv. 3611 Rijeka 25.04.1888. imm a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4110 Cres 14.05.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4109 Glina 25.04.1914. ad. b leg. Trbljanic preparat/mount
inv. 4111 Senj 08.09.1929. imm b leg. A. Kanders preparat/mount
inv. 5228 Tijesno kod Krupe na Vrbasu (BiH) 06.11.1941. ad. a leg. F. Po`un svlak/skin
inv. 6536 Senj 1982. juv. b preparat/mount
* Mo~ile 18.06.1904. leg. L. Harazin
* Brod na K. 02.06.1907. ad. a
* Brod na K. ad. a
* Stara Pazova (SR) 13.10.1904. leg. Petrovi}
* Rijeka 14.01.1902. leg. M. Bara~
inv. 6551 otok Cres 26.04.1985. ad. a leg. M. Kuljani} preparat/mount
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72. Crni le{inar Black Vulture Aegypius monachus (L 1766)
* Ruma 02.06.1884. ad. b leg. I. Muzler
* Mitrovica (SR) 16.02.1894.
* Otok 03.08.1896. leg. Op}ina
* Nemci 22.07.1898. leg. L. Kri`
* Zemun (SR) 18.06.1907. leg. D. Weiss
* Po`ega 31.07.1905. ad. a
inv. 3613 Sisak 1867. leg. J. Panian svlak/skin
inv. 4114 Stara Gradi{ka 25.10.1881. leg. F. Eischer preparat/mount
inv. 4115 Rajevo Selo 08.01.1895. ad. b leg. I. Ivi} preparat/mount
inv. 3610 Li~ko Petrovo selo 25.06.1904. leg. M. Kri`anic svlak/skin
73. Zmijar Short-toed Eagle Circaetus gallicus (Gmelin 1788)
* Kerestinec
inv. 6621 Lisi~jak 07.05.1882. ad. a
* Vara`din 16.08.1890. ad. b leg. grof M. Bombelles
* Zelendvor 20.07.1891. ad. b leg. grof M. Bombelles
* Novi Dvori 02.09.1893. ad. b leg. grof J. Jela~i}
* Fu`ine 09.09.1893. ad. a leg. I. Pfister
* Komar 25.07.1896. leg. grof M. Bombelles
* Martijanec 18.09.1910. ad. a leg. D. Sorgo
* Vrbanovec 18.09.1910. ad. a leg. Vlastel. Martijanec
* Nor{i} Selo 18.06.1900. juv. leg. L. Sen|er|i
inv. 4194 Hrvatska pull. preparat/mount
inv. 3743 Vugrovec 19.08.1873. ad. leg. I. Mihanovi} svlak/skin
inv. 4192 Lisi~jak 07.05.1880. ad. a leg. K. Egler preparat/mount
inv. 3744 06.06.1883. pull. leg. Vormastini svlak/skin
inv. 3741 Podstena 28.08.1886. juv. b leg. I. Jedli~ka svlak/skin
inv. 3742 Po`ega 04.05.1890. ad. a leg. F. Kapetan svlak/skin
inv. 4193 Petrijanec 13.08.1890. ad. leg. P. Wittmann preparat/mount
inv. 3738 Ravnica (Lu`nica) 25.06.1892. leg. bar. G. Rauch svlak/skin
inv. 3739 Doli~a kod Krapine 21.05.1902. ad. leg. grof Lj. Kulmer svlak/skin
inv. 3740 Zemun (SR) 27.08.1903. ad. a leg. D. Weisz svlak/skin
inv. 5067 Medinci kod Podravske Slatine 01.04.1938. ad. b leg. dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 5074 Novo ^i~e kod Velike Gorice 09.1937. ad. b leg. R. Gustavson preparat/mount
74. Eja mo~varica Marsh Harrier Circus aeruginosus (L. 1758)
* Vukovar ad. b leg. Vitanovi}
* Novi Dvori 08.09.1889. ad. a leg. I. Jela~i}
inv. 4089 Stobrec 20.04. imm. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4154 Novi 11.04.1882. ad. a leg. I. Panian preparat/mount
inv. 4083 Zagreb 09.08.1885. juv. a leg. Dr. J. Fon svlak/skin
inv. 4084 Jankomir 27.08.1885. juv. a leg. J. pl. Jela~i} svlak/skin
inv. 4093 Jankomir 01.09.1885. juv. leg. J. pl. Jela~i} svlak/skin
inv. 4090 Jankomir 01.09.1885. juv. a leg. J. pl. Jela~i} svlak/skin
inv. 4086 Krk – jezero 28.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4152 Krk – jezero 03.04.1893. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
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inv. 4095 \akovo 05.04.1900. ad. b leg. Kotarska oblast svlak/skin
inv. 4088 Batajnica (SR) 14.06.1900. imm. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4092 Ivani} Klo{tar 22.07.1902. ad. a leg. D. Sever svlak/skin
inv. 4094 Ivani} Klo{tar 22.07.1902. juv. a leg. D. Sever svlak/skin
inv. 4091 Zemun (SR) 21.06.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4087 Sur~in (SR) 09.06.1906. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4085 Vinkovci 18.09.1906. juv. leg. V. pl. Haasz svlak/skin
inv. 4153 Zden~ina 03.10.1921. juv. b leg. Dr. M. Zori~i} preparat/mount
inv. 4797 Maki{ – @arkovo, Beograd 03.08.1932. juv. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 5157 Pakra~ka poljana kod Pakraca 25.07.1939. juv. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5418 Caska, o. Pag 16.04.1965. subad. b leg. J. Pal~i} svlak/skin
inv. 6388 Dragani} 10.04.1965. ad. b svlak/skin
75. Eja strnjarica Hen Harrier Circus cyaneus (L. 1766)
* Zagreb 07.03.1875. ad. a leg. Jakopovi}
* Zagreb 19.04.1885. ad. b leg. J. Fon
* Gospi} 20.02.1890. ad. a leg. M. Osto
* Kutjevo 03.04.1901. ad. a leg. Vlastelinstvo
inv. 4082 ad. b svlak/skin
inv. 4073 Sinj 12.03. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4151 Hudi bitek 17.09.1874. ad. b leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 4070 Zagreb 23.01.1875. ad. b leg. Mondecar svlak/skin
inv. 4063 Velika Gorica 30.01.1880. ad. a leg. K. Roza svlak/skin
inv. 4146 Nemci 23.12.1884. ad. a leg. F. Haver preparat/mount
inv. 4054 Mitrovica (SR) 07.12.1885. ad. a leg. M. Kova~evi} svlak/skin
inv. 4147 Vara`din 11.12.1885. ad. b leg. A. E. Jurinac preparat/mount
inv. 4055 Drijeno (Hercegovina) (BiH) 28.02.1886. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 4061 Kor~ula 07.03.1887. ad. a leg. V. Vukasovi} svlak/skin
inv. 4076 Vara`din 03.12.1889. ad. b leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 4074 Zagreb 23.10.1890. juv. b leg. I. Vidovi} svlak/skin
inv. 4149 Zagreb 31.12.1890. ad. b leg. [umarsko ravnateljstvo preparat/mount
inv. 4067 Bosiljevo 18.10.1891. imm. b leg. grof Vojkfy svlak/skin
inv. 4059 Sopje 13.11.1893. ad. a leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 4081 Slatina 26.03.1894. imm. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 4056 Vinkovci 14.01.1895. ad. a leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 4064 Vukovar 19.02.1895. subad. a leg. E. Kamenar svlak/skin
inv. 4072 Mljet 27.01.1896. imm. leg. O. Reiser svlak/skin
inv. 4078 Kozarevac 15.12.1898. ad. a leg. I. Forko svlak/skin
inv. 4062 Osijek 03.12.1899. ad. a leg. \. Veselinovi} svlak/skin
inv. 4071 Osijek 03.12.1899. ad. b leg. \. Veselinovi} svlak/skin
inv. 4058 Vrbovec 11.01.1900. ad. a leg. L. Pevin svlak/skin
inv. 4069 Banovci 08.03.1900. ad. b leg. D. Kadrno{ka svlak/skin
inv. 4077 Osijek 18.10.1900. imm. b leg. A. Malinari} svlak/skin
inv. 4060 St. Pazova (SR) 30.12.1902. ad. a leg. V. Rupp svlak/skin
inv. 4080 Gabo{ kod Vinkovaca 24.12.1903. imm. leg. E. Burda svlak/skin
inv. 4075 Kri`ovljan 06.04.1909. ad. a leg. E. pl. Varady svlak/skin
inv. 4079 \akovo 17.01.1910. ad. b leg. M. Kramari} svlak/skin
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inv. 4065 Slatina 25.01.1926. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 4150 Slatina 23.03.1927. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
inv. 4148 Slatina 22.11.1928. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
inv. 4108 {uma Obre{}ica, 16.01.1929. ad. a leg. Ravnat. nadbiskupskih svlak/skin
Brezovica kod Zagreba dobara, Zagreb
inv. 4627 Ilok 02.02.1932. ad. a leg. [umarski ured vlastelinstva Odescalchi preparat/mount
inv. 4969 Vrbovec 22.11.1934. juv. b leg. dr. N. Mallin svlak/skin
inv. 4970 Rakitje 07.10.1934. juv. b leg. dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 4971 Milna, o. Bra~ 21.02.1935. imm. a leg. A. Buzoli} svlak/skin
inv. 4972 Begovo Razdolje 23.02.1940. ad. a leg. I. Karlovi} svlak/skin
inv. 5347 Jelas polje 17.02.1956. imm. b leg. Dr. Zlatan Sremec svlak/skin
inv. 5417 Kolansko blato, o. Pag 18.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5695 o. Unije 08.04.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6502 Lekenik ?.02.1978. ad. b leg. F. Perovi} preparat/mount
inv. 4106 Slatina 28.07.1923. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 6523 Dubrava, ^azma 24.02.1980. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
76. Eja livadarka Montagu’s Harrier Circus pygargus (L. 1758)
* Rijeka 10.04.1892. leg. M. Bara~
inv. 4158 Zagreb 19.04.1885. ad. b leg. Dr. I. Fon preparat/mount
inv. 4057 Kutina 23.08.1916. imm. a svlak/skin
inv. 5224 Zden~ina 10.04.1942. ad. b leg. F. Abramovi} svlak/skin
inv. 6223 Trnovec, H. Zagorje 19.04.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
77. Stepska eja Pallid Harrier Circus macrourus (Gmelin 1771)
* Zagreb ad. a
* Solin 06.04. leg. L. [uri}
* Bründl (A) 11.04.1885. ad. a leg. M. Krisovi}
* Rijeka 11.04.1890. ad. 2bb leg. M. Bara~
* 31.12.1890. ad. b leg. [um. ravnat. Zagreb
* Podgora~ 10.04.1894. leg. M. Ro~i}
inv. 4053 Rijeka ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4097 Rijeka ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4096 Mitrovica (SR) juv. leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 4099 Dubrava 20.04.1872. imm. b leg. Aksamovi} svlak/skin
inv. 4157 Jankomir 11.09.1876. juv. leg. J. Jela~i} preparat/mount
inv. 4155 Kri`evci 06.04.1879. ad. a preparat/mount
inv. 4104 Solin 11.04.1881. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4156 Sv. Martin 09.10.1881. juv. leg. A. Pichler preparat/mount
inv. 4066 Vara`din 03.04.1884. ad. a leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 4105 Zagreb 01.04.1886. subad. a leg. B. Miri} svlak/skin
inv. 4107 @upa 05.02.1889. imm. a leg. Brandner svlak/skin
inv. 4101 Ludbreg 16.10.1889. juv. b leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 4102 Sisak 16.12.1889. ad. b leg. M. Mili~i} svlak/skin
inv. 4103 Botinec 17.04.1895. juv. a svlak/skin
inv. 4098 Sv. Ivan Zelina 30.09.1909. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4100 Vinkovci 02.09.1900. juv. leg. A. Matijevi} svlak/skin
inv. 4068 Tominovci 07.05.1900. imm. a leg. I. Menschnik svlak/skin
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inv. 4998 Ogulin 08.09.1935. juv. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 5179 Lipik 10.04.1940. ad. a leg. Dr`avna ergela Petrovo svlak/skin
78. Kratkoprsti kobac Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes Severtzov 1850
* Dujevo (Crna Gora) (CG) 22.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj
inv. 3681 Rijeka dubrova~ka 03.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 3688 Jankovi} kod Rijeke, Crna Gora (CG) 10.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 3686 Ljubotin, Crna Gora (CG) 16.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 3687 Ljubotin, Crna Gora (CG) 16.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 3717 Dujevo (Crna Gora) (CG) 22.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
79. Jastreb Goshawk Accipiter gentilis (L. 1758)
* Kutjevo ad. a
* Hrastovljan
* Jaku{evac
* Rijeka ad. a leg. M. Bara~
* Pe{}enica ad. a
* Pregrada
* Sisak 08.10.1880. ad. a leg. Muzler
* Kra{i} 25.03.1881. ad. a leg. Sai}
* Zelin 22.12.1882. juv. b leg. I. Fon
* Bjelovar 18.01.1888. ad. a leg. M. Kramari}
* Zagreb 30.03.1888. ad. a leg. D. Hruby
* Zagreb 31.03.1888. ad. b leg. D. Hruby
* Blato 18.02.1890. ad. b leg. F. Kreuzel
* Rijeka 14.03.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Vugrovec 16.05.1890. pull. leg. M. Hrenovi}
* Zagreb 19.10.1890. ad. b leg. I. Vidovi}
* Ogulin 18.12.1890. juv. a leg. M. Vrbani}
* Dobrinovi} 13.02.1889 ad. a leg. E. Vranicani
* Jasenovac 09.1889. ad. b leg. E. Merkadi}
* Gare{nica 12.02.1891. ad. b leg. I. Beck
* Vojni} 15.02.1891. juv. a leg. [um. ravnat.
* Daruvar 19.05.1891. ad. b leg. [um. ravnat.
* Vukovar 14.02.1892. ad. a leg. Vitanovi}
* Dre`nik 31.10.1892. ad. 2bb leg. M. Drakali}
* Komar 13.01.1893. ad. b leg. M. Bombelles
* Slatina 12.03.1894. leg. M. Kramari}
* Dubranec 02.04.1896. ad. b
* Kozarevac 26.10.1896. ad. a leg. I. Forko
* Be{linac 10.02.1897. leg. I. Havas
* Zagreb, Tu{kanac 12.07.1897. leg. V. Kre{i}
* 10.11.1901.
* Crna Mlaka 03.09.1907. ad. a
* Ljube{}ica 25.03.1900. leg. grof Beroldingen
* Sv. [imun 31.05.1900. ad. b leg. Dr. I. Güthner
* [olta 19.12.1900. ad. b leg. M. Karaman
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* Sljeme 26.05.1901. ad. b leg. A. pl. Mo{inski
* \ur|evac 21.01.1903. ad. b leg. Imov. op}ina
* Zagreb okolica 08.09.1903. ad. b leg. V. Horvat
* Ivanjska Rijeka 20.11.1913. ad. b leg. F. Wahler
inv. 4166 ad. preparat/mount
inv. 4164 Gare{nica ad. b leg. I. Beck preparat/mount
inv. 3714 Zagreb 18.01. juv. a leg. S. Ercegovi} svlak/skin
inv. 3708 Zagreb 08.02.1870. juv. b leg. Margreitner svlak/skin
inv. 4165 Zagreb 09.11.1870. ad. b leg. Martini} preparat/mount
inv. 4170 [estine 28.12.1877. juv. leg. grof Kulmer preparat/mount
inv. 3693 Zagreb 26.04.1885. ad. b leg. E. Perok svlak/skin
inv. 3690 Severin 17.01.1886. juv. b leg. S. Gervais svlak/skin
inv. 3697 Sesvete 05.06.1886. juv. b leg. R. Zehrer svlak/skin
inv. 3707 Komar 21.12.1889. juv. b leg. grof Bombelles svlak/skin
inv. 4161 Zagreb 20.05.1890. pull. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 4162 Zagreb 20.05.1890. pull. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 4163 Zagreb 20.05.1890. pull. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 3703 Sv. [imun 07.06.1890. pull. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 3713 Sv. [imun 07.06.1890. pull. svlak/skin
inv. 3711 Dubranec 02.06.1896. pull. svlak/skin
inv. 4159 Dubranec 02.06.1896. pull. preparat/mount
inv. 3702 Slaveti} 24.02.1900. ad. b leg. C. Vugi} svlak/skin
inv. 3691 Slaveti} 01.03.1900. ad. a leg. Vlastelinstvo svlak/skin
inv. 3698 Rijeka 06.01.1903. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3709 Samobor 23.01.1903. juv. b leg. M. Kle{~i} svlak/skin
inv. 3700 Zagreb 07.11.1904. juv. b leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3694 Komar – Vinica 18.04.1908. juv. b leg. P. Wittmann svlak/skin
inv. 3692 Zrmanja 23.01.1910. ad. a leg. I. Grbac svlak/skin
inv. 3705 A{anja (SR) 31.03.1910. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 3696 Zagreb 14.03.1924. juv. b leg. Gr{kovi} svlak/skin
inv. 3704 Bosanska Dubica (BiH) 30.03.1924. ad. a leg. J. Hajde svlak/skin
inv. 4160 \akovo 27.12.1925. ad. b leg. M. Her`i} preparat/mount
inv. 3701 Legrad 13.02.1928. juv. a leg. Lj. Rikati svlak/skin
inv. 3706 Slatina 22.11.1928. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 3710 Nova Gradi{ka 01.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4167 Nova Gradi{ka 07.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 3695 Nova Gradi{ka 01.03.1929. juv. leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4168 Nova Gradi{ka 10.03.1929. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4169 Bela 18.03.1929. imm. a leg. I. bar. O`egovi} preparat/mount
inv. 3689 Selce 24.02.1930. ad. a svlak/skin
inv. 3699 Sv. Ivan Zelina 10.05.1931. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3712 Dubranec 02.06.1896. pull. svlak/skin
inv. 4641 Veliki Jadr~ 27.02.1932. ad. b leg. I. Gudac svlak/skin
inv. 4898 Ogulin 21.01.1933. ad. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4897 Petrinja 16.02.1933. ad. b leg. R. Erben-Vukeli} svlak/skin
inv. 4918 Dugo Selo 30.04.1933. ad. b leg. D. Popovi} svlak/skin
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inv. 4933 Sv. Ivan Zelina 18.09.1933. ad. a leg. Lova~ko dru{tvo svlak/skin
inv. 4935 Blinski kut 26.11.1933. ad. a leg. Dr. R. Erben-Vukeli} svlak/skin
inv. 4934 Majur 08.02.1934. ad. a leg. K. Mujdrica svlak/skin
inv. 5013 Ogulin 08.09.1935. juv. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 5015 Kri` 17.02.1936. ad. a leg. D. Smekal svlak/skin
inv. 5003 Zden~ina 10.03.1936. ad. a leg. M. Horn svlak/skin
inv. 5032 Sv. Ivan Zelina 30.05.1936. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 5052 Bre`ice (SLO) 03.11.1937. juv. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5053 Bre`ice (SLO) 03.11.1937. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5054 Bre`ice (SLO) 26.12.1937. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5055 Vrbovec 06.01.1938. juv. a leg. O. Kester svlak/skin
inv. 5056 Bre`ice (SLO) 06.01.1938. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5108 Valpovo 26.12.1938. ad. a leg. J. Prokop svlak/skin
inv. 5091 Lekenik 24.03.1939. juv. leg. M. Hozu svlak/skin
inv. 5146 Bre`ice (SLO) 01.10.1939. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5147 Batina donja kod Zlatara 11.11.1939. ad. a leg. J. pl. Kallay svlak/skin
inv. 5148 Trnava – \akovo 02.12.1939. juv. a leg. {umarija Trnava svlak/skin
inv. 5149 Valpovo 04.03.1940. juv. b leg. J. Prokop svlak/skin
inv. 5150 Valpovo 04.03.1940. ad. a leg. J. Prokop svlak/skin
inv. 5180 Bre`ice (SLO) 14.04.1940. juv. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5170 Bre`ice (SLO) 03.11.1940. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5220 Ludbreg 28.09.1941. ad. b leg. J. Novak svlak/skin.
inv. 5239 Molve 27.07.1942. juv. b leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 5401 Caska, o. Pag 21.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6286 Trnovec, H. zagorje 16.09.1945. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6287 Trnovec, H. zagorje 03.09.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6288 Trnovec, H. zagorje 16.11.1945. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6289 Trnovec, H. zagorje 18.09.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6290 Trnovec, H. zagorje 06.11.1945. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6291 Trnovec, H. zagorje 19.11.1945. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6292 Trnovec, H. zagorje 11.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6293 Trnovec, H. zagorje 21.03.1946. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6294 Trnovec, H. zagorje 22.04.1946. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6295 Trnovec, H. zagorje 24.04.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6296 Trnovec, H. zagorje 23.05.1946. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6297 Trnovec, H. zagorje 17.11.1946. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6298 Zagreb, Pantov~ak 01.12.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6299 Zagreb, Pantov~ak 03.12.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6300 Trnovec, H. zagorje 09.04.1947. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6301 Trnovec, H. zagorje 07.04.1947. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6302 Trnovec, H. zagorje 07.04.1947. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6303 Trnovec, H. zagorje 20.04.1948. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6380 Novska 29.11.1953. juv. a leg. A. Biber svlak/skin
inv. 6387 Dugoselo 01.04.1965. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6394 Zagorska sela, Kumrovec 05.05.1972. ad. b svlak/skin
inv. 6490 Dragani}i 18.08.1975. juv. b leg. ing. Turk svlak/skin
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inv. 3656 Sv. [imun 07.06.1890. pull.; juv. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 6524 ^azma 19.02.1980. ad. a leg. T. Troha preparat/mount
Accipiter gentilis buteoides (Menzbier 1882)
inv. 6385 Lekenik 28.02.1960. juv. b leg. A. Fülepp svlak/skin
80. Kobac Sparrowhawk Accipiter nisus (L. 1758)
* Kutjevo ad. b
* Sv. Ivan @abno
* Zagreb 4
* Zagreb 1869. 2 leg. E. Wormastini
* Zagreb 17.09.1871. ad. a leg. M. Bara~
* Zelin 27.11.1875. leg. L. Rosa
* Zagreb 24.10.1880. ad. a
* Zagreb 04.01.1881. ad. a leg. Munder
* Zagreb 04.02.1882. ad. a leg. Munder
* Zagreb 16.12.1885. ad. b leg. D. Hruby
* Zagreb 07.01.1887. ad. b leg. D. Hruby
* Rijeka 21.12.1887. ad. a leg. M. Bara~
* Zagreb 17.02.1888. ad. a
* Zagreb 09.03.1888. ad. a
* Rijeka 02.07.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 09.12.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 10.12.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 05.01.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 03.03.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 12.03.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 07.12.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 21.12.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 28.12.1889. ad. b leg. M. Bara~
* Sisak 13.01.1890. ad. b leg. I. Mili~i}
* Rijeka 28.12.1890. ad. a
* Rijeka 23.01.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Zagreb 02.11.1890. ad. a leg. D. Hruby
* Rijeka 03.12.1891. ad. 3 aa leg. M. Bara~
* Rijeka 05.12.1891. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 07.12.1891. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 12.12.1891. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 21.12.1891. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Krk – Sv. Marko 08.02.1892. leg. Bara~ i \ivovi}
* Rijeka 11.02.1892. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 08.03.1892. ad. a leg. M. Bara~
* Krk, Njivice 09.03.1892. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 02.04.1892. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Rijeka 19.11.1892. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 04.12.1892. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 16.12.1893. ad. a leg. M. Bara~
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* Rijeka 03.02.1894. ad. b leg. M. Bara~
* Vrap~e 10.11.1894. leg. M. Dolov~ak
* Rijeka 25.11.1894. leg. M. Bara~
* Grobni~ko Polje 28.03.1895. leg. M. Bara~
* [a{inovec 10.09.1895. leg. D. Hruby
* Rijeka 19.11.1895. leg. M. Bara~
* Rijeka 14.12.1895. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 15.12.1895. ad. b leg. M. Bara~
* Kostrena Sv. Lucija 23.12.1895. leg. M. Bara~
* Rijeka 16.01.1896. leg. M. Bara~
* Rijeka 26.01.1896. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 19.04.1896. leg. M. Bara~
* Donji Miholjac 26.01.1897. leg. M. Kramari}
* Rijeka 14.12.1897. leg. M. Bara~
* Rijeka 09.01.1898. ad. b leg. M. Bara~
* Koprivnica 30.10.1898. ad. b leg. I. Rusan
* Risnjak 03.08.1899. juv. leg. grof M. Kulmer
* Zagreb 17.12.1899. leg. I. Rusan
* Pregrada 18.12.1899. leg. A. Ohlmüller
* Samobor 05.02.1900. ad. b leg. L. Sen|er|i
* Samobor 18.02.1900. ad. b leg. L. Sen|er|i
* Brod Moravice 08.08.1901. ad. b leg. D. Hira
* Borongaj 06.01.1903. ad. a leg. E. Rössler
* Cerje Tu`no 05.02.1903. ad. a leg. bar. I. O`egovi}
* Samobor 14.02.1903. ad. b leg. L. Sen|er|i
* Bela 30.01.1904. ad. b leg. bar. I. O`egovi}
* Zagreb 08.01.1908. leg. I. Nik{i}
* Zagreb 10.11.1908. ad. b leg. S. Katki}
* Rijeka 28.12.1908. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
* Rijeka 24.01.1909. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
* Zden~ina 22.12.1910. ad. a leg. V. Jakopovi}
* Gospi} 22.07.1915. ad. b leg. M. Hirtz
inv. 3637 imm. b svlak/skin
inv. 3679 Rijeka juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4177 Zagreb, Maksimir pull. preparat/mount
inv. 3631 Velika Gorica 07.01.1875. juv. b leg. I{tvanovi} svlak/skin
inv. 3676 Zagreb 29.01.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 3643 Stupnik 20.03.1885. juv. a leg. A. Vr{ec svlak/skin
inv. 4178 Zagreb 17.12.1885. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 4179 Poznanovec 21.10.1886. ad. b leg. A. Ritter preparat/mount
inv. 3659 Zagreb 19.06.1887. ad. b leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 3652 Zagreb 19.06.1887. pull. leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 3653 Zagreb 19.06.1887. pull. leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 3654 Zagreb 19.06.1887. pull. leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 3655 Zagreb 19.06.1887. pull. leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 3657 Zagreb 19.06.1887. pull. leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
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inv. 3661 ^ukovac 30.11.1887. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3628 Petrinja 13.01.1888. ad. a leg. M. Kova~evi} svlak/skin
inv. 3715 Trnje 11.02.1888. ad. a leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 3669 Zagreb 02.03.1888. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3645 Sarajevo (BiH) 13.07.1888. pull. a leg. O. Reiser svlak/skin
inv. 3630 Rijeka 11.12.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3674 Rijeka 18.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3678 Rijeka 29.12.1888. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4176 Rijeka 04.01.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3664 Sv. [imun 21.06.1889. pull. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 3665 Sv. [imun 21.06.1889. pull. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 3666 Sv. [imun 21.06.1889. pull. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 3667 Sv. [imun 21.06.1889. pull. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 3677 Sv. [imun 21.06.1889. pull. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 3680 Sv. [imun 21.06.1889. pull. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 4181 Sv. [imun 22.06.1890. pull. leg. Dr. I. Güthner preparat/mount
inv. 4182 Sv. [imun 22.06.1890. pull. leg. Dr. I. Güthner preparat/mount
inv. 4183 Sv. [imun 22.06.1890. pull. leg. Dr. I. Güthner preparat/mount
inv. 4184 Sv. [imun 22.06.1890. pull. leg. Dr. I. Güthner preparat/mount
inv. 4185 Sv. [imun 22.06.1890. pull. leg. Dr. I. Güthner preparat/mount
inv. 3647 21.06.1891. pull. svlak/skin
inv. 3649 21.06.1891. pull. svlak/skin
inv. 3650 21.06.1891. pull. svlak/skin
inv. 3684 Rijeka 02.12.1891. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3675 Rijeka 02.12.1891. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3635 Rijeka 07.01.1892. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3672 Rijeka 19.01.1892. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3642 Rijeka 08.02.1892. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3685 Rijeka 11.11.1892. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3639 Rijeka 02.12.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3648 Rijeka 24.11.1893. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3646 Rijeka 24.01.1896. juv. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 3682 Maglaj (BiH) 29.11.1899. juv. b leg. M. Baru{i} svlak/skin
inv. 3663 Ivanovo Polje (Daruvar) 30.12.1899. juv. b leg. [umska uprava svlak/skin
inv. 3670 Samobor 16.02.1900. juv. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 3633 Selce, Vinodol 17.11.1900. juv. a leg. I. Lon~ari}-Papi} svlak/skin
inv. 3640 Trnje 10.03.1901. juv. b leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3638 Buna kod Velike Gorice 09.03.1902. juv. b leg. B. Buda~i} svlak/skin
inv. 3651 Rijeka 10.12.1902. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3636 Martijanec 23.11.1907. juv. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 3634 Rijeka 08.01.1908. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3660 Rijeka 21.03.1908. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3673 Lukavec 25.10.1908. juv. b leg. Dr. R. pl. Markovi} svlak/skin
inv. 3668 Zagreb 10.11.1908. juv. b leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3662 Zrmanja 27.12.1908. juv. a leg. I. Grbac svlak/skin
inv. 3658 Zagreb 14.11.1910. ad. b leg. S. Katki} svlak/skin
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inv. 3644 Koprivnica 11.02.1915. ad. b leg. A. Grünwald svlak/skin
inv. 3632 Gospi} 22.07.1915. ad. b svlak/skin
inv. 3671 Ivanec 21.02.1922. juv. b leg. Z. Blumschein svlak/skin
inv. 4175 Sv. Ivan Zelina 15.01.1923. ad. a leg. K. Domjani} preparat/mount
inv. 3641 Slatina 22.12.1925. ad. b leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 3716 Sesvete 29.01.1929. juv. b leg. R. Popovi} svlak/skin
inv. 3629 Nova Gradi{ka 01.03.1929. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4180 Nova Gradi{ka 16.10.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 3683 Virje 29.01.1930. juv. a leg. Dr`avna gra|anska {kola svlak/skin
inv. 4657 Ogulin 03.02.1932. juv. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4656 Ogulin 13.02.1932. juv. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4885 Ogulin 25.12.1932. ad. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4899 Su{ak 26.01.1933. juv. b leg. A. Vilhar svlak/skin
inv. 4884 Na{ice 31.01.1933. imm. a leg. Dr`avna gra|anska {kola svlak/skin
inv. 4922 ad. b leg. S. Dimovi} preparat/mount
inv. 4943 Ogulin 26.12.1933. ad. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4944 Ogulin 30.01.1934. juv. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4942 Zden~ina 09.03.1934. ad. b leg. M. Horn svlak/skin
inv. 5009 Zden~ina 26.03.1936. ad. b leg. M. Horn svlak/skin
inv. 5031 Zagreb 04.10.1936. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5036 Vara`dinske Toplice 17.12.1936. ad. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 5037 Ulcinj (CG) 06.03.1937. juv. b leg. R. pl. Pongrac svlak/skin
inv. 5068 Bre`ice (SLO) 10.10.1937. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5110 Zagreb 01.12.1938. juv. b leg. Dr. S. Tropsch svlak/skin
inv. 5103 Zagreb 02.01.1939. imm. b leg. M. Kova~evi} svlak/skin
inv. 5152 Bre`ice (SLO) 05.11.1939. juv. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5153 Ivanec 24.11.1939. juv. b leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5154 Bre`ice (SLO) 17.03.1940. imm. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5164 Rakovec kod Sv. Ivana Zeline 25.03.1941. ad. b leg. F. Abramovi} svlak/skin
inv. 5240 Molve 27.07.1942. ad. b leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 5241 Severovci 28.07.1942. ad. b leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 5326 Zagreb – Tu{kanac 22.02.1957. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5330 Dugo Selo 11.11.1959. ad. b leg. prof. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5344 Zagreb – Sava 17.01.1963. ad. b leg. ing. Galekovi} svlak/skin
inv. 5402 Caska, o. Pag 30.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5665 o. Susak 04.11.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6039 Trnovec, Hrvatsko zagorje 17.01.1928. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6040 Trnovec, Hrvatsko zagorje 26.02.1928. imm. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6041 Trnovec, Hrvatsko zagorje 30.05.1928. juv. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6042 Trnovec, Hrvatsko zagorje 10.11.1938. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6043 Trnovec, Hrvatsko zagorje 07.11.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6044 Trnovec, Hrvatsko zagorje 16.12.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6045 Trnovec, Hrvatsko zagorje 06.01.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6046 Trnovec, Hrvatsko zagorje 07.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6047 Trnovec, Hrvatsko zagorje 26.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6048 Trnovec, Hrvatsko zagorje 05.04.1947. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 6049 Trnovec, Hrvatsko zagorje 08.10.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6050 Trnovec, Hrvatsko zagorje 12.02.1948. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6051 Trnovec, Hrvatsko zagorje 30.11.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6052 Trnovec, Hrvatsko zagorje 23.12.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6407 Rakov Potok 18.03.1973. ad. a leg. ing. Böhm svlak/skin
inv. 6423 Ilid`a (BiH) 01.02.1969. juv. b leg. Pavle Grkini} svlak/skin
inv. 6528 Zagreb, Nazorova 54 01.11.1979. ad. b leg. P. Natko preparat/mount
inv. 6529 Zagreb, Kraljevac 01.01.1980. imm. b leg. I. Medar preparat/mount
inv. 6558 ribnjak Dragani}i 08.12.1985. juv. a leg. G. Turk svlak/skin
inv. 6628 Dragani}i 21.01.2000. leg. A. Turk preparat/mount
81. [kanjac Buzzard Buteo buteo (L. 1758)
* Svedru`e ad. b
* Lekenik ad. b
* Sv. [imun ad. b
* Rijeka ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
* Zagreb 06.08.1873. leg. S. Brusina
* Ivanec 01.03.1875. leg. S. Brusina
* Zagreb, Maksimir 08.09.1877. leg. Balzareno
* Zagreb, Maksimir 20.12.1877. leg. Balzareno
* Jankomir 27.08.1885. ad. b leg. J. pl. Jela~i}
* Zagreb 21.01.1887. ad. b leg. D. Hruby
* Zagreb 28.01.1887. ad. a leg. P. Baraga
* Rijeka 24.02.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Bidrovec 11.03.1888. ad. a leg. D. Hruby
* Veprinac 22.07.1888. juv. 2 leg. M. Bara~
* Zagreb 07.08.1888. juv. a leg. D. Hruby
* Zagreb 24.04.1889. ad. 2a a leg. D. Hruby
* Novi Dvori 16.06.1889. juv. a leg. M. Jela~i}
* Zagreb 24.09.1889. ad. a leg. D. Hruby
* Kutjevo 11.12.1889. ad. b leg. I. Miki}
* Opeka 21.12.1889. ad. a
* Rijeka 10.03.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Botinec 01.01.1891. leg. grof Buratti
* Zib 15.01.1891. ad. a
* Kutjevo 19.01.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo
* Kutjevo 28.01.1891. ad. b leg. Vlastelinstvo
* Kutjevo 31.01.1891. leg. Vlastelinstvo
* Zagreb 02.02.1891. ad. b
* Jaska 03.02.1891. ad. b leg. D. Vin{}ak
* Vrbanja 08.02.1891. ad. 2bb leg. [um. ravnatelj
* Novi Dvori 08.02.1891. ad. a leg. M. Jela~i}
* Ogulin 03.06.1891. juv. 2
* Vinkovci 26.06.1891. juv. 2 leg. S. Nem~i}
* Zagreb, Tu{kanac 03.01.1892. ad. a leg. I. Kr{i}
* Br{adin 14.01.1892. ad. b leg. Vitanovi}
* Rijeka 11.12.1892. ad. b leg. M. Bara~
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* Rijeka 09.02.1893. juv. a leg. M. Bara~
* Fu`ine 24.07.1893. juv. 2
* Rijeka 22.02.1894. ad. a leg. M. Bara~
* Zagreb, La{}ina 22.08.1894. leg. Dru{tvo za za{titu `ivotinja
* Krk, Dobrinj 20.02.1895. leg. Bara~ i \ivovi}
* Sopje 23.02.1895. leg. M. Kramari}
* Blato 09.11.1896. leg. D. Zid
* Skalnica 13.11.1898. ad. b leg. M. Bara~
* Skalnica 18.12.1899. ad. b leg. M. Bara~
* Stenjevec donji 21.12.1899. ad. b leg. G. Ivan~i}
* \akovo 21.01.1900. ad. b leg. Kotarska oblast
* Stupnik Brdo 21.01.1900. ad. b leg. [um. Oriovac
* \akovo 10.02.1900. ad. b leg. Kotarska oblast
* Rogaljski Psunj 24.03.1900. ad. b leg. [umarija Nova Gradi{ka
* Divu{a kod Kostajnice 28.02.1901. leg. I. Uboj~i}
* Samobor 23.03.1903. ad. a leg. L. Sen|er|i
* Zagreb 24.10.1904. ad. b leg. J. Beyer
* Turni{}e 04.01.1909. ad. a leg. V. pl. Halper
* Rijeka 03.12.1909. ad. b leg. Dr. I. \ivovi}
* Mala Gorica 06.10.1911. leg. A. Harapin
* Kri` Vojni 16.10.1911. leg. J. Juzba{i}
* \akovo 05.11.1913. ad. b
inv. 4019 juv. svlak/skin
inv. 4031 juv. svlak/skin
inv. 4033 Zagreb 17.09.1871. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4010 Rakitje 18.11.1874. ad. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 4040 Zagreb 03.08.1885. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 4037 Rijeka 27.01.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4027 Novi Dvori 06.03.1888. ad. b leg. grof J. Jela~i} svlak/skin
inv. 4035 Rijeka 08.08.1889. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4135 Krk, Jezero 15.03.1890. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4009 Zadar 20.01.1891. ad. b leg. U. knez Borelli svlak/skin
inv. 4026 Vinica 04.02.1892. ad. a leg. P. Wittmann svlak/skin
inv. 4021 Krk, Jezero 02.04.1892. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4032 Komar 18.02.1893. ad. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 4136 Sokolovac 13.01.1894. ad. a leg. Ru`i~ka preparat/mount
inv. 4014 [a{inovec 24.05.1897. pull. leg. D. Trötger svlak/skin
inv. 4015 [a{inovec 24.05.1897. pull. leg. D. Trötger svlak/skin
inv. 4039 [a{inovec 24.05.1897. pull. leg. D. Trötger svlak/skin
inv. 4011 Senj (Nehaj) 24.12.1899. leg. Padewieth svlak/skin
inv. 4020 Opeka 09.03.1900. ad. a leg. P. Wittmann svlak/skin
inv. 4050 [olta 07.12.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 4028 Brod na Kupi 23.02.1901. ad. a leg. Op}ina svlak/skin
inv. 4023 Ugrinovci (SR) 14.07.1902. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4046 Ruma 15.11.1902. ad. b leg. A. Böhm svlak/skin
inv. 4013 Gabo{, Vinkovci 24.12.1903. juv. leg. E. Burda svlak/skin
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inv. 4044 Gabo{, Vinkovci 24.12.1903. ad. leg. E. Burda svlak/skin
inv. 4047 Gabo{, Vinkovci 24.12.1903. ad. leg. E. Burda svlak/skin
inv. 4022 Ruma 29.03.1904. juv. leg. L. pl. Jancso svlak/skin
inv. 4025 Sesvete 31.10.1904. ad. b leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 4024 Kani{ka iva 27.01.1905. juv. leg. P. Trputac svlak/skin
inv. 4029 Podsused 01.10.1905. juv. leg. I. Rusan svlak/skin
inv. 4049 Martijanec 19.10.1906. ad. 2bb leg. Vlastelinstvo svlak/skin
inv. 4030 Lukavec 16.06.1907. juv. a leg. R. pl. Markovi} svlak/skin
inv. 4038 Zagreba~ka okolica 13.09.1907. juv. leg. M. Zori~i} svlak/skin
inv. 4012 Kri`ovljan 15.12.1908. ad. leg. E. pl. Varady svlak/skin
inv. 4048 A{anja (SR) 08.01.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4045 Bosna (BiH) 1910. ad. a leg. S. Miholi} svlak/skin
inv. 4042 \akovo 17.02.1910. ad. b leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 4034 Virovitica 27.11.1912. ad. a leg. Ravnatelj vi{e pu~ke {kole svlak/skin
inv. 4017 Kamenica 18.08.1920. ad. b svlak/skin
inv. 4043 ^erevi} (SR) 16.08.1920. ad. a svlak/skin
inv. 4018 Ivanec 15.02.1922. ad. a leg. Z. Blumschein svlak/skin
inv. 4137 Velika Gorica 17.02.1922. ad. a leg. Dr. M. Zori~i} preparat/mount
inv. 4138 Bela kod Vara`dina 18.02.1922. ad. b leg. bar. O`egovi} preparat/mount
inv. 4036 Nova Gradi{ka 22.12.1928. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4016 Nova Gradi{ka 04.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4041 Senj 07.02.1929. ad. b leg. N. Herzig svlak/skin
inv. 4646 Zagreb, okolica 13.12.1931. ad. a leg. K. Jesensky svlak/skin
inv. 4645 Zagreb, okolica 13.12.1931. ad. b leg. K. Jesensky svlak/skin
inv. 4647 Ilok 14.12.1931. ad. b leg. [umarski ured vlastelinstva Odescalchi svlak/skin
inv. 4648 Ilok 14.12.1931. ad. b leg. [umarski ured vlastelinstva Odescalchi svlak/skin
inv. 4649 Vrap~e 29.02.1932. ad. b leg. D. Jesensky svlak/skin
inv. 4677 Kerestinec 06.03.1932. ad. b leg. D. Jesensky svlak/skin
inv. 4795 Beograd 04.02.1932. ad. b leg. A. Lebedev svlak/skin
inv. 4796 Beograd 04.02.1932. ad. b leg. A. Lebedev svlak/skin
inv. 4894 Vrap~e 12.01.1933. ad. b leg. K. Jesensky svlak/skin
inv. 4895 Senj, Nehaj 26.01.1933. ad. b leg. A. Kanders svlak/skin
inv. 4896 Zagreb 31.01.1933. ad. a leg. A. Kolar svlak/skin
inv. 4893 Su{ak 02.03.1933. ad. b leg. K. Pastor~i} svlak/skin
inv. 4919 Dugo Selo 30.04.1933. ad. b leg. D. Popovi} svlak/skin
inv. 4932 Sv. Juraj 20.01.1934. ad. b leg. A. Kanders svlak/skin
inv. 4999 Zagreb 02.10.1935. ad. b leg. F. Dokl preparat/mount
inv. 5016 Kerestinec 09.07.1935. juv. leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5017 Kerestinec 09.07.1935. juv. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5018 Kerestinec 09.07.1935. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5020 Sisak 06.10.1935. ad. b leg. Vj. Zadrovi} svlak/skin
inv. 5019 Zabok 03.02.1936. ad. a leg. Z. Borov~ak svlak/skin
inv. 5000 Mursko Sedi{}e 23.03.1936. ad. b leg. \. Grabar svlak/skin
inv. 5001 Mursko Sedi{}e 23.03.1936. ad. a leg. \. Grabar svlak/skin
inv. 5071 Bre`ice (SLO) 28.11.1937. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
* Na{ice 20.02.1932. leg. Dr`avna gra|evinska {kola
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inv. 5072 Bre`ice (SLO) 28.11.1937. ad. b leg. Dr. R. Jagi} preparat/mount
inv. 5166 Kostajnica 02.02.1940. ad. a leg. S. Transmiler svlak/skin
inv. 5172 Bre`ice (SLO) 07.07.1940. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5167 Bre`ice (SLO) 06.10.1940. juv. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5168 Bre`ice (SLO) 06.10.1940. juv. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5171 Bre`ice (SLO) 06.10.1940. juv. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5272 Blato kod Zagreba 20.02.1947. ad. a leg. P. Impri} svlak/skin
inv. 5273 Sv. Ivan Zelina 26.02.1947. ad. b leg. Direktor sedmogodi{nje {kole svlak/skin
inv. 5286 Ivani}grad, [uma @utica 02.01.1949. ad. b leg. Lova~ko dru{tvo »Jelen«, Zagreb svlak/skin
inv. 5296 Daruvar 18.11.1953. ad. a leg. Zoolo{ki institut Sveu~ili{ta Zagreb svlak/skin
inv. 5297 Daruvar 18.11.1953. ad. b leg. Zoolo{ki institut Sveu~ili{ta Zagreb svlak/skin
inv. 5298 Daruvar 18.11.1953. ad. a leg. Zoolo{ki institut Sveu~ili{ta Zagreb svlak/skin
inv. 5312 Popova~a 21.12.1955. ad. b leg. Stjepan Debeljak svlak/skin
inv. 5313 Ivani} grad 16.01.1958. ad. b leg. Stjepan Debeljak svlak/skin
inv. 5348 Ogulin 12.03.1956. ad. b leg. Uprava za {umarstvo svlak/skin
inv. 5646 Slavonski Brod 21.12.1955. ad. a leg. Mile Po~u~a svlak/skin
inv. 6304 Trnovec, Hrvatsko zagorje 24.03.1930. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6305 Trnovec, Hrvatsko zagorje 16.09.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6306 Trnovec, Hrvatsko zagorje 16.09.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6307 Trnovec, Hrvatsko zagorje 30.10.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6308 Trnovec, Hrvatsko zagorje 10.12.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6309 Trnovec, Hrvatsko zagorje 05.01.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6310 Trnovec, Hrvatsko zagorje 07.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6311 Trnovec, Hrvatsko zagorje 26.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6312 Trnovec, Hrvatsko zagorje 10.03.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6374 Dragani} 21.10.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6422 Zelina 02.07.1972. juv. a leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 6619 preparat/mount
inv. 4052 Kri`ovljan 05.11.1908. ad. b leg. E. pl. Varady svlak/skin
inv. 6642 Stojdraga, @umberak 26.09.1993. juv leg. D. Plete{ svlak/skin
inv. 6643 Split 04.1989. ad. svlak/skin
Stepski {kanjac Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus Gloger 1833
inv. 4143 Ada (Ratni otok), Zemun (SR) 15.11.1902. juv. a leg. D. Weiss preparat/mount
82. Ri|i {kanjac Long-legged Buzzard Buteo rufinus (Cretzschmar 1827)
inv. 3990 Br|ani 09.1898. juv. leg. F. Gröger svlak/skin
inv. 4145 Slatina 08.02.1927. imm. a leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
inv. 4144 Velika Gorica 29.11.1927. ad. b leg. M. Majurec preparat/mount
83. [kanjac ga}a{ Rough-legged Buzzard Buteo lagopus (Pontoppidan 1763)
* 09.01.1880.
* Opeka 28.02.1891. ad. b leg. M. Bombelles
* Jankomir 15.02.1894. leg. L. ^abrian
* Mitrovica (SR) 18.01.1901. ad. b leg. I. [varc
inv. 4007 ad. svlak/skin
inv. 3993 Zagreb ad. svlak/skin
inv. 4140 Zagreb ad. preparat/mount
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inv. 4142 Zagreb 29.11.1868. ad. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 3999 Bo`jakovina 28.01.1888. ad. a leg. I. Panian svlak/skin
inv. 4004 Komar 1893. ad. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3995 Botinec 06.03.1896. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 4006 Berak 09.03.1900. ad. b leg. D. Kadrno{ka svlak/skin
inv. 3992 Kula 15.03.1900. ad. a leg. M. Turkovi} svlak/skin
inv. 4005 Rijeka 29.01.1904. svlak/skin
inv. 3998 Na{ice 21.11.1908. ad. a leg. I. Toth svlak/skin
inv. 4000 Na{ice 21.11.1908. ad. b leg. I. Toth svlak/skin
inv. 3994 Kri`ovljan 18.12.1908. ad. a leg. E. pl. Varady svlak/skin
inv. 4002 Grubi{no Polje 26.01.1909. ad. a leg. V. Fuchsa svlak/skin
inv. 3997 A{anja (SR) 25.02.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4003 Jaska 08.03.1909. ad. a leg. grof S. Erdödy svlak/skin
inv. 3991 Jaska 08.03.1909. ad. b leg. grof S. Erdödy svlak/skin
inv. 4001 \akovo 17.02.1910. ad. a leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3996 \akovo 17.02.1910. ad. b leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 4141 Mala Mlaka 05.01.1919. ad. a leg. V. Wickerhauser preparat/mount
inv. 4139 Lipovljani 15.01.1929. ad. a leg. Osnovna {kola preparat/mount
inv. 4008 Nova Gradi{ka 26.01.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4051 Nova Gradi{ka 07.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4640 Sisak 08.12.1931. ad. b leg. V. Zadrovi} svlak/skin
inv. 4650 Sisak 21.12.1931. leg. R. Epstein svlak/skin
inv. 4651 Vrap~e 25.01.1932. ad. a leg. D. Jesensky svlak/skin
inv. 4972 Rakitje 11.03.1935. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5021 Rakitje 17.11.1935. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5270 [tefanec kod ^akovca 27.03.1947. ad. b leg. J. Sen~ar svlak/skin
inv. 5271 Ivanja Rijeka 23.02.1947. ad. b leg. R. Jenda svlak/skin
inv. 5346 Jelas polje 17.02.1956. imm. a leg. Dr. Zlatan Sremec svlak/skin
84. Orao klikta{ Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina C.L. Brehm 1831
* Zagreb 13.09.1885. ad. a leg. Dr. I. Fon
* Velika Mlaka 22.08.1889. ad. a leg. F. Krenzel
inv. 3959 Kula 20.05.1900. ad. b leg. I. Menschik svlak/skin
inv. 4131 Dugo Selo 05.09.1872. leg. grof O. Dra{kovi} preparat/mount
inv. 3967 Lekenik 18.08.1881. juv. leg. Dr. Moschik svlak/skin
inv. 3958 Vinica 18.07.1892. imm. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3965 Slatina (Mikleu{) 31.07.1894. imm. a leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3954 Jankomir 10.05.1895. imm. b leg. J. pl. Jela~i} svlak/skin
inv. 3956 Komar 01.06.1895. imm. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3969 \akovo 31.08.1900. juv. b leg. A. Malinari} svlak/skin
inv. 3961 Bok (Vrbanja) 26.05.1902. imm. leg. H. Grund svlak/skin
inv. 3962 Ugrinovci (SR) 14.07.1902. imm. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4130 Vel. Po`ari (Virovitica) 05.05.1913. ad. a leg. D. Kosti} preparat/mount
inv. 3960 Zagreb 30.07.1920. imm. a svlak/skin
inv. 5051 Crna Mlaka 30.05.1937. ad. a leg. Perkovi} svlak/skin
inv. 5295 Novo Selo kod Vara`dina 10.10.1948. juv. b leg. K. Grims preparat/mount
inv. 4128 Jamnica 23.07.1898. pull. preparat/mount
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inv. 3955 Pre~ec 12.05.1882. imm. b leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 3947 Po`ega 25.05.1900. ad. a leg. Dr. M. Raizner svlak/skin
inv. 3950 Mitrovica (SR) 1891. ad. leg. Petrov. imov. op}ina svlak/skin
inv. 3948 Rje~ica 20.05.1903. imm. a leg. Z. Martini} svlak/skin
inv. 3963 Brezovica 01.06.1889. imm. a leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 3946 Komar 12.06.1896. imm. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3952 Ludbreg 10.09.1899. ad. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 3953 Bjelovar 08.05.1900. ad. leg. \ur|eva~ka imov. op}ina svlak/skin
inv. 3949 Topolovac 10.05.1876. imm. leg. Escher svlak/skin
inv. 3968 Komar 04.07.1899. imm. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3957 Ruma 08.09.1900. imm. b leg. Kotarska oblast svlak/skin
inv. 3964 Martijanec 13.05.1896. imm. b leg. bar. P. Rauch svlak/skin
inv. 3966 Slatina juv. svlak/skin
inv. 4126 Nova Gradi{ka 20.09.1929. imm. a leg. N. Mladineo preparat/mount
85. Orao klokota{ Spotted Eagle Aquila clanga Pallas 1811
* Vukovar ad. b leg. I. Vitanovi}
* Opeka ad. b leg. M. Bombelles
* Pre~ec 26.06. juv. a leg. Dr. I. Fon
* Cret 15.04.1873. leg. S. Brusina
* Kupinovo 13.08.1880. ad. a leg. M. Proki}
* Pre~ec 18.04.1882. leg. Dr. I. Fon
* Zagreb 10.10.1890.
* Mitrovica (SR) 1891. leg. M. Proki}
* Komar 17.05.1891. leg. M. Bombelles
* Dubranec 16.06.1891. ad. b leg. I. [afran
* \akovo 03.09.1891. juv. a leg. M. Kramari}
* Ruma 08.09.1893. ad. b leg. Kotarska oblast
* Bukovica 07.1894.
* Slatina (Mikleu{) 06.07.1894. leg. M. Kramari}
* Rakitovac 05.02.1895. ad. b leg. M. Kramari}
* Jamnica 23.07.1898. juv.
* Kostajnica 29.05.1898. ad. b leg. D. Trstenjak
* Fru{ka Gora 27.04.1900. ad. a leg. I. Tuffek
* Velika Pisanica 05.05.1900. leg. \ur|eva~ka imov. op}ina
* Vla{ko brdo 07.05.1900. leg. K. [uberk
* Kula 14.06.1900. ad. b leg. I. Menschik
* Gabo{ kod Vinkovaca 24.12.1903. leg. E. Burda
inv. 4127 Sv. Filip i Jakov 07.10.1894. juv. leg. U. knez Borelli preparat/mount
inv. 4129 Vukovar 07.10.1904. juv. a leg. E. Kamenar preparat/mount
inv. 4125 Bjelovar 27.10.1908. juv. b leg. S. Kadr`avek preparat/mount
inv. 3951 Mitrovica (SR) juv. leg. M. Proki} svlak/skin
86. Stepski orao Steppe Eagle Aquila nipalensis Hodgson 1833
inv. 5258 Nin 13.10.1928. juv. a leg. A. Ma{trovi} svlak/skin
87. Orao krsta{ Imperial Eagle Aquila heliaca Savigny 1809
*
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inv. 4122 Kupinovo 05.1872. leg. I. Ettinger preparat/mount
inv. 3976 Stara Pazova (SR) 21.01.1878. imm. leg. G. Stipeti} svlak/skin
inv. 3977 Fru{ka Gora 01.04.1900. ad. b leg. Vlastelinstvo Ilok svlak/skin
inv. 4123 Ruma 15.09.1902. ad. a leg. A. Böhm preparat/mount
inv. 4124 Zemun (SR) 14.01.1905. juv. a leg. D. Weiss preparat/mount
88. Suri orao Golden Eagle Aquila chrysaetos (L. 1758)
* Senj (Bilo) 24.04.1884. juv. b leg. L. Slamnik
* Rijeka, Crna Gora (CG) 06.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj
* Biokovo 08.07.1899. juv.
* Bile}, Hercegovina (BiH) 07.10.1912. juv. leg. N. Gr{eti}
inv. 3970 Karlobag 22.03.1889. ad. b leg. K. pl. Zajc svlak/skin
inv. 4120 okolica Rijeke, Crna Gora (CG) 06.06.1890. pull. leg. Baraga-Ceraj preparat/mount
inv. 4121 Vele{ 12.07.1895. ad. b leg. I. @erjavi} preparat/mount
inv. 3974 Krk 12.1895. ad. a leg. Dr. I. Kiseljak svlak/skin
inv. 3971 Gra~ac 06.03.1897. ad. a leg. P. Saboli} svlak/skin
inv. 3975 Gra~ac 09.11.1898. ad. a leg. P. Saboli} svlak/skin
inv. 4119 Gra~ac (Grab) 18.02.1899. juv. a leg. P. Saboli} preparat/mount
inv. 3973 Udbina 28.02.1900. leg. Kot. oblast svlak/skin
inv. 3972 Demirkapija (MK) ?.02.1931. imm. a leg. Paketo{ped, Zagreb svlak/skin
inv. 4923 Milna, o. Bra~ 08.03.1934. ad. a leg. A. Buzoli} preparat/mount
inv. 5112 04.11.1938. ad. b leg. Jugolov svlak/skin
inv. 5186 Senj 28.09.1940. ad. a leg. J. Bla`amin preparat/mount
* Rijeka 04.04.1884. leg. L. Slamnik od
inv. 6503 Srb 03.1978. ad. b leg. {umarija Srb preparat/mount
89. Patuljasti orao Booted Eagle Hieraaetus pennatus (Gmelin 1788)
* Mitrovica (SR) 3
* Bjelovar 22.05.1880. ad. a leg. Novotny
* Blato 22.08.1889. ad. a leg. F. Runrel
* Komar 06.06.1891. ad. b leg. grof M. Bombelles
* Mitrovica (SR) 1891. leg. Petrov. imov. op}ina
* Opeka 19.07.1892. ad. a leg. M. Bombelles
* Komar 27.06.1893. ad. b leg. M. Bombelles
* Komar 08.07.1893. ad. a leg. M. Bombelles
* Kula 03.06.1900. ad. a leg. I. Menschik
* Vukovar 21.06.1901. leg. D. Kadrno{ka
inv. 3620 Opeka 04.08.1885. ad. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3624 Jankovi} kod Rijeke, Crna Gora (CG) 10.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 4132 Kutjevo 18.04.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo preparat/mount
inv. 4133 Vinica 21.07.1891. ad. a leg. grof M. Bombelles preparat/mount
inv. 3625 Komar 08.06.1893. ad. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3621 Komar 01.06.1895. ad. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3622 Kutjevo 11.05.1899. ad. b leg. Vlastelinstvo svlak/skin
inv. 3627 Fru{ka Gora 16.04.1900. ad. a leg. I. Tuffek svlak/skin
inv. 3619 Grabarje 25.05.1900. ad. a leg. I. Menschik svlak/skin
inv. 3626 Vinica 04.07.1903. leg. P. Wittmann svlak/skin
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inv. 3623 Vinkovci 02.06.1906. leg. M. Marek svlak/skin
inv. 4134 Vinica 05.08.1912. ad. a leg. P. Wittmann preparat/mount
inv. 5151 \akovo 12.05.1939. ad. a leg. D. Ficko preparat/mount
FALCONIDAE – Falcons, Caracaras – sokolovi
90. Bjelonokta vjetru{a Lesser Kestrel Falco naumanni Fleischer 1818
* Zagreb
* V. Gorica 27.08.1880. juv. a leg. I. Fon
* V. Gorica 11.06.1882. leg. I. Fon
* Kor~ula 01.04.1889. ad. b leg. Vuleti}
* Grobni~ko Polje 10.09.1889. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
inv. 3828 ad. a svlak/skin
inv. 3829 ad. a svlak/skin
inv. 3830 juv. svlak/skin
inv. 3831 ad. b svlak/skin
inv. 3832 ad. a svlak/skin
inv. 3833 ad. b svlak/skin
inv. 3834 ad. b svlak/skin
inv. 3835 Rijeka juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4223 Rijeka ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4221 Poznanovec 19.03.1889. ad. a leg. A. Ritter preparat/mount
inv. 4222 Gra~ac 24.03.1889. ad. a leg. P. Saboli} preparat/mount
inv. 3836 Gra~ac 24.03.1889. ad. b leg. P. Saboli} svlak/skin
inv. 5077 Oto~ac 25.04.1938. ad. a leg. A. Matasi} preparat/mount
inv. 5398 Caska, o. Pag 21.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5399 Caska, o. Pag 11.04.1960. imm. leg. K. Igalffy svlak/skin
91. Vjetru{a Kestrel Falco tinnunculus L. 1758
* Zagreb ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka ad. a leg. M. Bara~
* Zagreb 1869. ad. a leg. E. Wormastini
* Zagreb 26.08.1869. ad. b leg. Verständiger
* Zagreb 16.08.1885. ad. b leg. D. Hruby
* Zagreb 13.09.1885. juv. a leg. D. Hruby
* Vara`din 10.12.1885. ad. b leg. A. E. Jurinac
* Rijeka 09.02.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Koprivnica 29.12.1888. ad. a leg. D. Smekal
* Zagreb 01.01.1890. ad. b leg. V. Armano
* Kur{umlje, Srbija (SR) 17.10.1890. ad. a leg. D. Hruby
* Ni{ (SR) 30.10.1890. ad. a leg. D. Hruby
* Zagreb 17.06.1891. juv. 2. leg. L. Ma{ek
* Krk 26.01.1892. ad. a leg. Dr. I. \ivovi}
* Zagreb 01.08.1894. leg. M. Dolov~ak
* Rijeka 08.03.1895. ad. b leg. M. Bara~
* Sisak 08.1895.
* Zagreb, ^ernomerec 13.01.1896. leg. M. Dolov~ak
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* Rab 19.03.1898. leg. Bara~, \ivovi} i Spiess
* Senj (Gaj) 28.02.1900. ad. a leg. M. Marek
* [id (SR) 09.03.1900. ad. a leg. D. Kaderno{ka
* Trbu{anci 05.09.1900. ad. b leg. A. Matijevi}
* Grgurevci 15.01.1901. ad. a leg. I. Tuffek
* Zagreb 28.07.1904. ad. b leg. P. pl. Petri~i}
inv. 4220 Zagreb 15.09.1869 ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 4218 Zagreb 24.09.1869 juv. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 3814 Zagreb 06.06.1877. ad. a leg. A. Are{i} svlak/skin
inv. 3818 Zagreb 28.12.1885. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3816 Izme|u Rijeke i Podgorice (CG) 09.06.1890. juv. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 3798 Ra~a, Srbija (SR) 19.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3799 Kutjevo 1892. ad. b leg. Vlastelinstvo svlak/skin
inv. 3802 Rijeka 1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
* Ruma 18.12.1901.
inv. 3790 Dugo Selo 02.07.1894. juv. b leg. svlak/skin
inv. 3815 Rijeka 09.03.1895. subad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3812 Rijeka 26.03.1899. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3806 Samobor 05.03.1900. imm. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 3801 Jaska 22.07.1900. juv. b leg. svlak/skin
inv. 3793 St. Pazova (SR) 01.09.1901. ad. a leg. Dr. Ra~ki svlak/skin
inv. 3817 St. Pazova (SR) 23.01.1902. ad. b leg. A. Rapp svlak/skin
inv. 3808 Ruma 18.02.1902. ad. b leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 3803 18.07.1902. pull. a svlak/skin
inv. 3791 Jamarica (Banova Jaruga) 09.12.1902. imm. a leg. J. Bobinac svlak/skin
inv. 3810 Starigrad 29.01.1904. ad. b leg. L. Bervaldi – Luci} svlak/skin
inv. 3807 Zagreb. okolica 07.11.1904. juv. b leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3795 Trnjani – Brod 03.04.1908. ad. b leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 4219 Crna Mlaka 26.09.1908. ad. a leg. I. Ivan~i} svlak/skin
inv. 3794 A{anja (SR) 19.01.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 3805 Vukovar 01.10.1909. juv. b svlak/skin
inv. 3809 D. Lapac 05.06.1915. ad. b svlak/skin
inv. 3797 Samobor 29.03.1922. ad. a leg. Ravn. Pu~ka {kola svlak/skin
inv. 3796 Zagreb 15.04.1924. ad. b leg. F. Hal~i} svlak/skin
inv. 3813 Slatina 22.12.1925. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 3804 Slatina 22.12.1925. ad. b leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 3811 Nova Gradi{ka 20.01.1929. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 3800 Nova Gradi{ka 07.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 3792 Srbobran (SR) 04.09.1929. juv. b leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 4530 Ogulin 19.09.1931. ad. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 4791 Ko{utnjak, Beograd (SR) 14.01.1931. imm. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4792 Maki{, Beograd (SR) 07.04.1932. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4793 Ada Ciganlija, Beograd (SR) 28.07.1932. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4794 juv. svlak/skin
inv. 4905 Virje 16.01.1933. ad. a leg. V. [ignjar preparat/mount
inv. 4882 Ogulin 31.01.1933. ad. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
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inv. 4973 Vara`dinske Toplice 07.07.1934. ad. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 5014 Bistra 09.09.1935. juv. b leg. S. Pismarovi} svlak/skin
inv. 5034 Bedekov~ina 05.05.1936. imm. b leg. \. Bedekovi} svlak/skin
inv. 5035 Zagreb 04.10.1936. imm. a leg. dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5117 Gjurgjic kod Kri`evaca 24.09.1939. ad. b leg. N. Maixner svlak/skin
inv. 5118 Ivanec 29.01.1940. ad. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5119 Vara`dinske Toplice 30.01.1940. imm. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 5264 Ko{ka kotar Na{ice 20.02.1947. ad. a leg. J. Kova~evi} preparat/mount
inv. 5265 Rakov Potok 19.03.1947. ad. a leg. P. Restanjek svlak/skin
inv. 5300 Zagreb 06.07.1953. ad. a leg. Dragi} Nikola svlak/skin
inv. 5400 Novalja, o. Pag 18.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5666 o. Susak 06.1962. pull. leg. ulovila djeca svlak/skin
inv. 5667 o. Susak 04.11.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5697 o. Unije 05.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5698 o. Unije 02.07.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5699 o. Unije 26.08.1967. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5706 o. Unije 02.07.1964. juv. leg. P. Pra`etina svlak/skin
inv. 6064 Trnovec, H. zagorje 25.05.1936. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6065 Trnovec, H. zagorje 15.03.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6381 Kalinovac 05.06.1955. ad. a leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 6382 Ravna Gora 09.05.1954. ad. b leg. K. Mrakovi} svlak/skin
92. Crvenonoga vjetru{a Red-footed Falcon Falco vespertinus L. 1766
* Rijeka ad. a
* Jaku{evac 22.04.1884. (94?) ad. b leg. S. ^olig
* Bo`jakovina 03.05.1886. ad. a leg. I. Panian
* Rijeka 17.05.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Samobor 07.05.1899. ad. 1a, 1b leg. Sen|er|i
* Split 20.07.1899. ad. a leg. M. Karaman
* Begte` 23.04.1900. ad. b leg. Vlastel. Kutjevo
* Dujevo, Crna Gora 22.06.1900. ad. a leg. Baraga – Ceraj
* Zagreb 26.08.1901. ad. a leg. P. Radoni}
* Korenovo, Bjelovar 18.04.1912. ad. a leg. M. Bla`ur
* Blato preko Save 11.1916. ad. 1a, 1b leg. Losos
inv. 3755 Zagreb 08.05.1870. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 3767 Vara`din 08.05.1871. ad. b leg. Holleg svlak/skin
inv. 3769 Sinj 27.04.1874. imm. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3770 Vara`din, Jurketinec 20.04.1885. ad. b leg. grof Or{i} svlak/skin
inv. 3762 Vara`din, Jurketinec 20.04.1885. ad. b leg. grof Or{i} svlak/skin
inv. 3774 Trebinje 13.05.1886. imm. b leg. Grossmann svlak/skin
inv. 3752 Trebinje 13.05.1886. ad. b leg. Grossmann svlak/skin
inv. 3766 Trebinje 13.05.1886. imm. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 3760 Trebinje 13.05.1886. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 3756 Mostar (BiH) 28.02.1887. juv. a svlak/skin
inv. 3768 Rijeka 29.04.1891. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4213 Zagreb 24.04.1893. ad. b leg. I. Panian preparat/mount
inv. 3751 Kosnica 26.04.1896. ad. a leg. A. Ohmüller svlak/skin
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inv. 3754 Kosnica 26.04.1896. ad. a leg. A. Ohmüller svlak/skin
inv. 3759 Kosnica 26.04.1896. ad. b leg. A. Ohmüller svlak/skin
inv. 3771 Samobor 11.05.1899. imm. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 3749 Samobor 11.05.1899. ad. b leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 3773 Senj (Sv. Kri`) 28.04.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 3764 Solin 28.04.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 3753 [id, Tovarni~ki katar (SR) 03.05.1902. ad. a leg. D. Kaderno{ka svlak/skin
inv. 3748 [id, Tovarni~ki katar (SR) 03.05.1902. ad. b leg. D. Kaderno{ka svlak/skin
inv. 3761 Topolovac 03.05.1902. ad. b leg. A. Lon~ar svlak/skin
inv. 3757 Topolovac 03.05.1902. ad. a leg. A. Lon~ar svlak/skin
inv. 3765 Zagreb 03.05.1903. ad. a leg. M. Crnadak svlak/skin
inv. 3758 Ruma 17.04.1904. ad. a leg. J. pl. Janci} svlak/skin
inv. 3772 Delnice 28.04.1904. ad. a leg. K. Blagai} svlak/skin
inv. 3763 Delnice 28.04.1904. ad. b leg. K. Blagai} svlak/skin
inv. 3750 A{anja (SR) 28.04.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4212 Bjelovar 18.04.1912. ad. a leg. M. Bla`ur preparat/mount
inv. 4211 Badljevina 26.04.1914. ad. b leg. L. Fejérváry preparat/mount
inv. 4671 Ogulin 26.04.1932. ad. b leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 5026 Zagreb 05.05.1935. ad. a leg. A. Bauernochaftes svlak/skin
inv. 5027 Zagreb 05.05.1935. imm. b leg. A. Bauernochaftes svlak/skin
inv. 6057 Trnovec, H. zagorje 29.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6058 Trnovec, H. zagorje 29.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6059 Trnovec, H. zagorje 29.04.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6060 Trnovec, H. zagorje 16.04.1949. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6061 Trnovec, H. zagorje 16.04.1949. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6062 Trnovec, H. zagorje 16.04.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6063 Trnovec, H. zagorje 17.04.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6416 Dragani}i 25.04.1973. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
93. Eleonorin sokol Eleonora’s Falcon Falco eleonorae Gené 1839
inv. 6624 o. Sv. Andrija 26.06.1996. ad. a leg. M. Vajdi} preparat/mount
94. Mali sokol Merlin Falco columbarius L. 1758
* Kutjevo
* Komar
* Zagreb 02.03.1875. ad. b leg. A. Weiss
* Pleternica 11.01.1887. ad. a leg. D. Gundrum
* Zagreb 08.09.1887. juv. leg. D. Hruby
* Zagreb 02.11.1890. ad. a leg. D. Hruby
inv. 3837 Split 22.04. imm. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3842 Zagreb 28.11.1874. imm. b leg. Mondecar svlak/skin
inv. 3839 Zagreb 28.11.1874. imm. b leg. Mondecar svlak/skin
inv. 3838 Zagreb 17.10.1875. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 3844 Vara`din 18.10.1885. imm. b leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 3845 @upanjac (BiH) 12.1888. ad. a svlak/skin
inv. 3840 Grgurevci 15.01.1901. imm. b leg. I. Tuffek svlak/skin
inv. 3843 Grgurevci 15.01.1901. ad. b leg. I. Tuffek svlak/skin
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inv. 3846 Zagreb 14.12.1907. imm. b leg. I. Nik{i} svlak/skin
inv. 3841 Zagreb 10.11.1908. ad. a leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 4216 Martijanec 08.11.1909. juv. a leg. M. Hirtz preparat/mount
inv. 4214 Zagreb, Jelenovac 20.12.1912. juv. a leg. Andrijevi} preparat/mount
inv. 4217 Zagreb 19.12.1926. ad. b leg. Dr. M. Zori~i} preparat/mount
inv. 4215 \ur|evac 02.01.1931. ad. b leg. R. Popovi}, Zagreb preparat/mount
inv. 4658 Vrap~e 29.02.1932. imm. b leg. D. Jesensky svlak/skin
inv. 4790 Top~ider, Beograd (SR) 22.02.1932. imm. b leg. A. Baumgarten svlak/skin
inv. 6055 Trnovec, H. zagorje 07.03.1932. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6056 Trnovec, H. zagorje 05.04.1932. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6402 Novo ^i}e 11.02.1973. imm. b leg. J. @iljak preparat/mount
95. Sokol lastavi~ar Hobby Falco subbuteo L. 1758
* Zagreb ad. 3
* Jankomir 26.09.1877. ad. b leg. J. pl. Jela~i}
* Rijeka 18.10.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Blato 10.09.1889. ad. b
* Zagreb, Maksimir 20.09.1889. ad. a leg. Gebaner
* Rijeka 04.05.1895. ad. a leg. M. Bara~
* Samobor 14.08.1897. leg. L. Sen|er|i
* Rijeka 02.10.1898. leg. M. Bara~
* Zagreb, Bi{kupnjak 11.05.1900. ad. b leg. D. Trösser
* Rijeka 18.05.1900. ad. a leg. M. Bara~
* Sljeme 25.07.1901. ad. a leg. I. pl. Mo{inski
* \ur|eva~ki pijesci 20.06.1909. leg. J. Poljak
* Kri` vojni 07.09.1910. ad. a leg. I. Juzba{i}
inv. 3827 Zagreb 25.09.1871. juv. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 3824 Zagreb 14.08.1872. ad. leg. E. Martini} svlak/skin
inv. 3826 Koprivnica 02.10.1889. juv. b leg. D. Smekal svlak/skin
inv. 3822 Rijeka 21.11.1889. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4210 Trnje 03.09.1890. ad. a leg. N. Serti} preparat/mount
inv. 4209 Botinec 13.05.1895. ad. a preparat/mount
inv. 4208 Kula 08.05.1900. ad. a leg. I. Menschik preparat/mount
inv. 3821 Zagreb 26.08.1901. ad. a leg. P. Radeni} svlak/skin
inv. 3820 Jasenovac 10.09.1901. ad. a leg. I. Perc svlak/skin
inv. 3825 Cerje Tu`no 08.10.1904. imm. a leg. barun P. O`egovic svlak/skin
inv. 3823 Jezerane 10.05.1909. ad. b leg. J. Klepi} svlak/skin
inv. 4529 Rakovica (Slunj) 27.08.1931. ad. b leg. B. \uri} svlak/skin
inv. 4787 Resnik (Beograd) 21.09.1931. juv. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4788 Resnik (Beograd) 27.09.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4789 Makis – @arkovo, Beograd (SR) 27.09.1932. imm. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4945 Senj 08.09.1933. ad. b leg. A. Kanders svlak/skin
inv. 5116 Gjurgjic kod Kri`evaca 24.09.1939. ad. b leg. N. Meisner preparat/mount
inv. 5166 Bre`ice (SLO) 24.09.1940. juv. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5174 Bre`ice (SLO) 24.09.1940. juv. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5187 Bre`ice (SLO) 24.09.1940. juv. a leg. Dr. R. Jagi} preparat/mount
inv. 6053 Trnovec, H. zagorje 24.07.1929. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 6054 Trnovec, H. zagorje 03.08.1932. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6399 Lozan, Virovitica 08.08.1972. subad. b leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6418 Dragani}i 19.04.1973. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
96. Kr{ki sokol Lanner Falco biarmicus Temminck 1825
Falco biarmicus feldeggii Schlegel 1843
* Cres 16.04.1890. leg. M. Bara~
inv. 4204 Drijeno (BiH) 27.02.1886. ad. a leg. E. Grossmann preparat/mount
inv. 3819 Sinj 02.1892. juv. leg. fra I. Mali} svlak/skin
97. Stepski sokol Saker Falco cherrug Gray 1834
inv. 4207 Komar 07.09.1892. ad. b leg. grof M. Bombelles preparat/mount
inv. 3787 Pala~a 1896 juv. leg. [. Sorger svlak/skin
inv. 3786 Temi{var (ROM) 18.03.1896. ad. b leg. E. Hodeck svlak/skin
inv. 4206 A{anja (SR) 28.01.1899. ad. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 3788 Be`anija Sur~in (SR) 20.12.1899. juv. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3789 Zelendvor 06.04.1903. imm. leg. P. Wittmann svlak/skin
inv. 4205 Slatina 05.09.1927. subad. leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
98. Sivi sokol Peregrine Falco peregrinus Tunstall 1771
* [takorovec 08.1882. juv. a leg. S. Miholi}
* Sv. [imun 21.06.1889. juv. 6 leg. I. Güthner
* Komar 28.09.1889. ad. b leg. M. Bombelles
* Vuka 21.01.1897. juv. b leg. M. Lemar
* Jamnica 21.06.1891. juv. 3
* Vukovar 07.02.1892. ad. 1a, 1b
* Petrijanec 15.02.1892. juv. a leg. M. Bombelles
* Kri`evci 03.02.1894. ad. a leg. D. Petri}
* Komar 24.01.1896. ad. b leg. M. Bombelles
* Donji Miholjac 12.12.1899. leg. M. Obradovi}
inv. 4203 juv. leg. O. M. Saint Fairmain preparat/mount
inv. 4199 preparat/mount
inv. 4200 preparat/mount
inv. 4201 juv. preparat/mount
inv. 3780 [estine 22.05.1880. ad. b leg. grof M. Kulmer svlak/skin
inv. 3784 Mitrovica (SR) 21.01.1886. ad. b leg. Kova~evi} svlak/skin
inv. 3775 Vara`din 24.03.1886. juv. b leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 3785 Gari}-grad 01.10.1887. ad. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 4202 Opeka 26.12.1889. ad. a leg. grof M. Bombelles preparat/mount
inv. 3783 Komar 07.12.1892. ad. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3781 Komar 07.12.1892. ad. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3782 Komar 13.01.1893. ad. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3779 Komar 10.12.1894. juv. b leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 3777 Kula 26.02.1897. juv. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 3776 Sv. Petar Orehovac 25.06.1904. juv. a leg. K. Fröhlich svlak/skin
inv. 3778 Kri`ovljan 18.12.1908. juv. a leg. E. pl Varady svlak/skin
inv. 5078 Dekanovec kod Preloga 09.02.1938. ad. b leg. I. Trbuljak preparat/mount
inv. 5084 Bre`ice (SLO) 02.03.1939. ad. a leg. dr R. Jagi} preparat/mount
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inv. 5120 Bre`ice (SLO) 09.07.1939. ad. a leg. dr R. Jagi} svlak/skin
inv. 5696 O. Unije 10.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
GALLIFORMES – koko{ke
TETRAONIDAE – Grouse – lje{tarke, tetrijebi, snje`nice
99. Sjeverna snje`nica Willow Grouse Lagopus lagopus (L. 1758)
inv. 6506 Sovjetski savez 29.03.1977. ad. a preparat/mount
inv. 6507 Sovjetski savez 29.03.1977. ad. b preparat/mount
100. Alpska snje`nica Rock Ptarmigan Lagopus mutus (Montin 1776)
inv. 4372 Greben kod Kranja (SLO) 07.04.1890. ad. a leg. F. Omerzo preparat/mount
inv. 4373 Greben kod Kranja (SLO) 07.04.1890. ad. a leg. F. Omerzo preparat/mount
101. Tetrijeb ru{evac Black Grouse Tetrao tetrix L. 1758
* Bosna (BiH) ad. b leg. D. Hruby
* Kutjevo 09.06.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo
* Brezova~a 30.04.1896. leg. D. Hruby
inv. 4367 Glasno}, Bosna (BiH) 11.05.1900. ad. a leg. O. Reiser preparat/mount
inv. 4366 Bohinj (SLO) 17.05.1927. ad. a leg. Dr. M. Zori~i} preparat/mount
102. Tetrijeb gluhan Capercailie Tetrao urogallus L. 1758
* Vi{egrad (BiH)
* 11.05.1889. ad. a leg. Dantovi}
* Delnice 24.04.1882. ad. a leg. I. Vanca{
* Delnice 21.05.1885. ad. a leg. I. Stoi}
* Kapela 12.04.1892. ad. a leg. K. Grund
inv. 4368 Bosna (BiH) ad. b leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 2708 Begova~a 07.03.1891. ad. b leg. [um. ravnat. svlak/skin
inv. 2709 Begova~a 07.03.1891. ad. b leg. [um. ravnat. svlak/skin
inv. 2707 25.04.1891. ad. a leg. [um. ravnat. Zagreb svlak/skin
inv. 4371 Gospi} 02.06.1908. ad. b leg. L. Trgov~evi} preparat/mount
inv. 4369 Oberlaibach (SLO) 30.04.1912. ad. a leg. K. Egersdorfer preparat/mount
inv. 4370 Gospi} 1914. ad. a leg. L. Trgov~evi} preparat/mount
inv. 2706 Delnice 05.05.1929. ad. a leg. M. Szabo svlak/skin
inv. 6501 Cincar – Livno (BiH) 04.1977. leg. K. Igalffy jaja 1
inv. 6629 Grme~ (BiH) 04.1999. b leg. M. Praskalo preparat/mount
inv. 6630 Grme~ (BiH) 04.1999. a leg. M. Praskalo preparat/mount
103. Lje{tarka Hazel Grouse Bonasa bonasia (L. 1758)
* Novi Dvori 18.10.1889. ad. a leg. grof I. Jela~i}
inv. 2696 Brod na Kupi zimi 1879. ad. b svlak/skin
inv. 4375 Ogulin 23.01.1880. ad. a leg. Herman preparat/mount
inv. 4376 Bosna (BiH) 05.1881. ad. b leg. V. Mili} preparat/mount
inv. 4374 Bela 26.01.1883. ad. a preparat/mount
inv. 2705 Kozarevac 15.12.1898. ad. a leg. I. Forko svlak/skin
inv. 5306 Crni lug 12.1958. ad. a leg. prof. Ogulinac preparat/mount
inv. 6411 Cincar pl., Livno, Bosna (BiH) 04.1973. ad. b leg. prof. K. Igalffy preparat/mount
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inv. 6427 Li~ka Plje{ivica 30.09.1973. ad. a leg. prof. K. Igalffy preparat/mount
PHASIANIDAE – Pheasant, Partridges – jarebice, prepelice, fazani, koko{i
104. Jarebica kamenjarka Rock Partridge Alectoris graeca (Meisner 1804)
* Rijeka, Crna Gora (CG) 28.05.1889. ad. b leg. Baraga – Ceraj
* Dubova kod Rijeke, Crna Gora (CG) 06.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj
* Jablanac 19.06.1910. ad. + juv. 2 (ad.) i 5 (juv.) leg. G. Schreiber
inv. 2687 Sisak (17.11.) ad. leg. Miheli} svlak/skin
inv. 2688 ad. b leg. [um. ravnat. Zagreb svlak/skin
inv. 2684 Dalmacija ad. svlak/skin
inv. 2681 Dalmacija ad. b svlak/skin
inv. 4378 Klis 04.03. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 4377 Dalmacija 1868. ad. leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 4379 17.12.1877. ad. leg. I. Ettinger preparat/mount
inv. 2686 Ni{ (SR) 01.11.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2682 25.01.1901. ad. b leg. [um. ravnat. Zagreb svlak/skin
inv. 2683 25.01.1901. ad. a leg. [um. ravnat. Zagreb svlak/skin
inv. 2685 25.01.1901. ad. b leg. [um. ravnat. Zagreb svlak/skin
inv. 2680 Jablanac 20.10.1908. ad. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 5403 Stanovi [anki, o. Pag 03.10.1957. ad. a leg. Stj. Pal~i} svlak/skin
inv. 5404 Caska, o. Pag 18.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5405 Caska, o. Pag 18.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6265 Dugopolje, Dalmacija 07.11.1947. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
105. ^ukara Chukar Alectoris chukar (J. E. Gray 1830)
inv. 6509 1976. ad. a preparat/mount
inv. 6510 1976. ad. b preparat/mount
106. Tr~ka Grey Partridge Perdix perdix (L. 1758)
* Ni{ (SR) 13.10.1890. ad. b leg. D. Hruby
* Bjelovar 01.1891. ad. 4aa leg. \ur|ev. imov. Op}ina
* Vukovar 20.10.1910. ad. a leg. Real. gimn.
inv. 2695 22.12.1879. ad. a svlak/skin
inv. 2690 22.12.1879. ad. b svlak/skin
inv. 4383 Ogulin 28.12.1879. ad. a preparat/mount
inv. 2694 Ni{ (SR) 27.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 4384 Stubi~ka dolina 06.01.1891. ad. b leg. bar. G. Rauch preparat/mount
inv. 2693 Bjelovar 01.1894. ad. a leg. \ur|ev. imov. Op}ina svlak/skin
inv. 2704 Bistra 21.03.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4381 Hr`enica, polje ^rnjak 30.09.1906. ad. a leg. M. Hirtz preparat/mount
inv. 4382 Hr`enica, polje ^rnjak 30.09.1906. ad. a leg. M. Hirtz preparat/mount
inv. 4380 Velika Gorica 28.07.1908. pull. leg. J. Hribar preparat/mount
inv. 2691 Vrbovec 15.09.1910. ad. b leg. V. Jakopovi} svlak/skin
inv. 2692 Nova Gradi{ka 20.01.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4385 Nova Gradi{ka 17.04.1931. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4631 Srbobran (SR) 28.10.1931. ad. b leg. J. Poklepovi} preparat/mount
inv. 4680 Letina 11.03.1932. ad. b leg. Dr`n. osn. {koa svlak/skin
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inv. 4845 Resnik, Beograd (SR) 22.10.1932. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5406 Caska, o. Pag 20.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5407 Caska, o. Pag 20.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6413 Virje 11.1972. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6414 Virje 11.1972. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
107. Prepelica Quail Coturnix coturnix (L. 1758)
* Zagreb 3
* Zagreb 04.08.1889. ad. a leg. P. Baraga
* Zagreb 21.06.1890. ad. a leg. A. Rail
* Zagreb 06.05.1896. ad. a leg. F. Cerovac
* Senj 12.05.1900. ad. b leg. M. Marek
inv. 2700 svlak/skin
inv. 4388 Zagreb pull. preparat/mount
inv. 4386 Zagreb 1869. leg. E. Vormastini preparat/mount
inv. 4387 Zagreb 10.05.1873. pull. leg. Urban preparat/mount
inv. 2701 Maslinica 28.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2702 Split 28.08.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2698 Senj, Trbu{njak 14.05.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 2697 Zagreb, Kaptol 19.11.1900. ad. b leg. I. Horvat svlak/skin
inv. 2699 Senj 20.05.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 4389 Sv. Nedjelja 16.09.1905. ad. b leg. K. Egersdorfer preparat/mount
inv. 4390 Rijeka 02.12.1900. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2703 Zagreb, Zrinjevac 05.05.1900. ad. b leg. M. [enoa svlak/skin
inv. 3941 Zagreb kraj Save 13.06.1905. juv. 2 leg. I. Nik{i} alkohol/ alcohol
inv. 3942 Zagreb kraj Save 13.06.1905. juv. leg. I. Nik{i} alkohol/ alcohol
inv. 4846 Maki{, Beograd (SR) 21.05.1901. ad. a leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4847 Maki{, Beograd (SR) 10.10.1931. ad. a leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4848 Maki{, Beograd (SR) 28.08.1932. ad. b leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4849 Maki{, Beograd (SR) 28.08.1932. ad. a leg. K. Martino svlak/skin
inv. 5190 Konj{~ina 17.05.1940. ad. a leg. Pogl. `elj. post. Konj{~ina preparat/mount
inv. 5408 Caska, o. Pag 29.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5918 Trnovec, H. Zagorje 27.07.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
108. Fazan Pheasant Phasianus colchicus (L. 1758)
* Komar ad. a leg.
* ad. a leg. A. Kögl
* Azija ad. a leg. coll. Duray
* Ferdinandovac ad. a
* Zagreb ad. a
* Opeka 25.05.1889. 2 leg. grof M. Bombelles
* Komar 04.02.1892. ad. b leg. P. Wittmann
* Petrijanec 15.05.1892. ad. b leg. grof M. Bombelles
inv. 2678 ad. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 2677 ad. a leg. grof M. Bombelles svlak/skin
inv. 4393 Komar ad. b preparat/mount
inv. 4394 Repa{ ad. a preparat/mount
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inv. 2689 Cerije Tu`no 21.09.1903. juv. svlak/skin
inv. 2679 Martijanec 18.11.1907. ad. b leg. P. Rauch svlak/skin
inv. 4392 Ivanja Rijeka kraj Dugog Sela 16.10.1928. ad. a leg. Kru{ac preparat/mount
inv. 5122 Lojnica kraj Bo`jakovine 05.10.1939. juv. a leg. dr. O. Köster svlak/skin
inv. 5340 Dugo selo 22.10.1961. ad. leg. prof. K. Igalffy svlak/skin
Phasianus colchicus torquatus Gmelin 1789
inv. 2675 ad. a svlak/skin
inv. 4391 Koprivnica 09.12.1912. ad. a leg. F. Grünwald preparat/mount
inv. 4396 Koprivnica 14.01.1914. ad. a leg. F. Grünwald preparat/mount
inv. 4395 Koprivnica 14.01.1914. ad. b leg. F. Grünwald preparat/mount
inv. 5334 Dugo Selo 12.1956. ad. leg. prof. K. Igalffy preparat/mount
Phasianus colchicus mongolicus J.F. Brandt 1844
inv. 2676 ad. a leg. D. Trstenjak svlak/skin
GRUIFORMES – `dralovke
GRUIDAE – Cranes – `dralovi
109. @dral Common Crane Grus grus (L. 1758)
* Te~ali 04.05.1873. leg. S. Brusina
inv. 4399 Moslavina 18.03.1874. leg. M. Dvoøak preparat/mount
inv. 2542 Te~ali 04.08.1874. ad. a leg. M. Dvoøak svlak/skin
inv. 2543 Grbaljska dolina (CG) 07.01.1889. ad. leg. L. Simenthal svlak/skin
inv. 4398 Batajnica (SR) 08.03.1903. ad. a leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 2545 Jakovo (SR) 24.11.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4397 Ivani} Grad 17.12.1905. ad. a preparat/mount
inv. 2544 Zemun (SR) 16.03.1908. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4400 Petrovci 13.03.1928. ad. a leg. [umar. ured vlastel. Vukovar preparat/mount
* ^ret 28.04.1904. leg. Hagenann
RALLIDAE – Rails, Gallinules, Coots – koko{ice, mlaku{e, liske
110. Koko{ica Water Rail Rallus aquaticus L. 1758
* Vara`din 14.03.1884. ad. a leg. A. E. Jurinac
* Zagreb 30.01.1888. ad. a leg. D. Hruby
* Gra~ac 25.03.1899. ad. a leg. P. Saboli}
* Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. a leg. D. Hruby
* 05.11.1905.
* Poznanovec 22.11.1909. ad. a leg. N. Ritter
inv. 3528 juv. svlak/skin
inv. 3493 Zagreb juv. b svlak/skin
inv. 4402 Zagreb 1869. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 4403 Oku~ani? 20.11.1885. ad. b leg. E. Turkovi} preparat/mount
inv. 3529 Zagreb 18.09.1887. juv. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 4401 Zagreb 15.01.1888. ad. a leg. A. Pichler preparat/mount
inv. 3530 Zagreb 08.07.1888. juv. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 3498 Lomost 23.10.1888. imm. leg. M. Vrbani} svlak/skin
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inv. 3500 Zagreb 07.11.1888. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3501 Ugrinovci (SR) 26.10.1899. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3492 Samobor 20.12.1900. imm. leg. M. Lang svlak/skin
inv. 3491 Zagreb.okolica 15.12.1902. ad. b leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 3494 Slunj 04.02.1903. ad. leg. Dr. Harazim svlak/skin
inv. 3496 Cerje Tu`no 21.01.1904. ad. a leg. barun I. O`egovi} svlak/skin
inv. 3497 Bela 07.12.1904. ad. b leg. barun I. O`egovi} svlak/skin
inv. 3495 Rijeka 01.04.1910. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3499 ^rnkovec, Vel. Gorica 13.11.1910. ad. b leg. F. Weller svlak/skin
inv. 4624 Vara`dinske Toplice 26.01.1932. ad. a leg. G. Kukovi} preparat/mount
inv. 4947 Podsused 29.01.1934. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 4946 Zagreb 01.01.1934. ad. a leg. \. Bo`i~evi} svlak/skin
inv. 5011 Vara`dinske Toplice 10.12.1935. ad. a leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 5184 Kru{levec na Bednji 02.02.1941. ad. a leg. J. Taborsky preparat/mount
inv. 5634 Caska, otok Pag 19.10.1959. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6584 ribnjak Crna Mlaka 01.09.1984. juv. leg. B. Gjetvaj svlak/skin
111. Kosac Corncrake Crex crex (L. 1758)
* Zagreb
* Kutjevo 14.05.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo
inv. 4412 Zagreb 03.08.1870. ad. leg. [ipu{i} preparat/mount
inv. 4413 Zagreb 18.09.1887. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 4411 Zagreb 25.09.1887. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 5640 Caska, o. Pag 24.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5893 Trnovec, H. zagorje 17.05.1939. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
112. Ri|a {tijoka Spotted Crake Porzana porzana (L. 1766)
* Mitrovica (SR) leg. M. Proki}
* Gra~ac 21.03.1879. ad. a leg. P. Saboli}
* 31.12.1883. ad. b
* Brezovica 02.09.1896. leg. A. Pinterovi}
* Rakovac 25.09.1899. leg. P. Raymann
* Tovarnik 14.04.1902. ad. a leg. D. Kaderno{ka
inv. 3507 ad. svlak/skin
inv. 3506 Zagreb. okolica juv. svlak/skin
inv. 3514 Zagreb 24.09. juv. a svlak/skin
inv. 4404 Zagreb 27.03.1872. leg. N. Ga}e{a preparat/mount
inv. 3513 Zagreb 21.03.1874. ad. a leg. F. Kreuzel svlak/skin
inv. 3516 Zagreb 24.04.1882. ad. b leg. I. Kreutz svlak/skin
inv. 3515 Vara`din 14.03.1884. ad. a leg. E. Jurinac svlak/skin
inv. 4406 Ogulin 14.03.1884. ad. b preparat/mount
inv. 4405 Kostajnica 19.03.1885. ad. a leg. M. Vali} preparat/mount
inv. 3517 Rijeka 24.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3490 Gra~ac 25.08.1889. ad. leg. P. Saboli} svlak/skin
inv. 3518 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3508 Sisak 08.09.1895. juv. leg. Mil. Otto svlak/skin
inv. 3512 Kozarevac 15.09.1898. ad. a leg. I. Forko svlak/skin
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inv. 3504 Sarajevo (BiH) 01.04.1900. ad. leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 3510 Krapina 03.04.1902. ad. leg. S. Vukovinski svlak/skin
inv. 3505 Donja Zelina (Bukovac) 29.03.1904. ad. b leg. P. Bla{kovi} svlak/skin
inv. 3503 Zemun (SR) 10.10.1904. juv. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3509 Zemun (SR) 1907. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3502 Jablanac 06.04.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 3511 Su{ak 19.09.1910. ad. leg. E. Kamenar svlak/skin
inv. 4843 Maki{, Beograd (SR) 04.09.1932. juv. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 4844 Maki{, Beograd (SR) 08.09.1932. ad. leg. S. Korostovcova svlak/skin
inv. 5276 Kri`evci 27.04.1947. ad. a leg. Dr. K. Pransperger preparat/mount
inv. 5635 Caska, o. Pag 18.10.1959. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5636 Caska, o. Pag 17.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5637 Caska, o. Pag 19.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5638 Caska, o. Pag 19.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5639 Kolansko blato, o. Pag 24.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5892 Trnovec, H. zagorje 27.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
113. Siva {tijoka Little Crake Porzana parva (Scopoli 1769)
* Zagreb ad. 2a a
* 10.05.1905.
inv. 3523 ad. a svlak/skin
inv. 3521 ad. b svlak/skin
inv. 3527 Mitrovica (SR) ad. b leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 4409 Severin 31.03.1881. ad. a leg. Huber preparat/mount
inv. 3522 Krk 27.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3524 Krk 28.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4408 Krk 28.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4410 Krk 29.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3525 Krk 13.04.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4407 Begte` 06.05.1893. ad. a leg. A. Bernstein preparat/mount
inv. 3519 Ugrinovci (SR) 16.04.1900. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3526 Nijemci 23.04.1905. ad. a leg. L. Kri` svlak/skin
inv. 3520 Bedekov~ina 16.04.1909. ad. a leg. I. Vukovi} svlak/skin
inv. 4842 Maki{, Beograd (SR) 04.09.1932. juv. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 6216 Trnovec, H. Zagorje 06.04.1929. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
114. Mala {tijoka Baillon’s Crake Porzana pusilla (Pallas 1776)
* Zagreb 2
* Zagreb 22.09.1880. juv. a leg. A. Pichler
* Zagreb 24.09.1880. ad. a leg. Tori
115. Mlaku{a Moorhen Gallinula chloropus (L. 1758)
* Zagreb
* Fu`ine ad. a
* Ogulin juv.
* 29.09.1879. juv. b leg. Sablji}
* Zagreb 22.09.1880. juv. b leg. A. Pichler
* Zagreb 12.10.1881. ad. a leg. A. Pichler
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* Rakovac 18.11.1883. ad. b leg. S. Frki}
* 26.06.1884. leg. I. Pfister
* Zagreb 17.06.1885. ad. a leg. D. Hruby
* Poznanovec 12.04.1886. ad. b leg. A. Ritter
* Krk 29.03.1889. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Kostajnica 29.06.1891. ad. a leg. N. Novakovi}
* Krk 15.03.1892. leg. De Zonca
* Pregrada 01.05.1893. leg. L. Laba{
* Rijeka 27.11.1897. leg. M. Bara~
* Osijek 10.01.1898. leg. E. Rössler
* Petrinja 11.04.1901. ad. a leg. D. Ho~evar
* Zagreb 29.06.1901. ad. a leg. I. Güthner
inv. 3461 Cerje Tu`no 21.01.1904. leg. bar I. O`egovi} svlak/skin
inv. 3462 ad. svlak/skin
inv. 3463 ad. svlak/skin
inv. 3460 Zagreb 1868. pull. leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 4418 Zagreb 05.04.1871. leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 4415 Gmajna 15.04.1873. ad. leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 3459 Zagreb 07.08.1873. pull. leg. Mondecar svlak/skin
inv. 3448 Turopolje 19.12.1879. ad. a leg. S. pl. Josipovi} svlak/skin
inv. 4416 Zagreb, Maksimir 02.1883. pull. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 3446 Zagreb 30.06.1884. ad. b leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 3452 Kri`opolje 26.09.1884. juv. b leg. A. Magdi} svlak/skin
inv. 4417 Zagreb 01.08.1888. pull. leg. L. Frank preparat/mount
inv. 3443 Krk 27.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3454 Sinj, okolica 23.01.1892. imm. leg. I. Mali} svlak/skin
inv. 3445 Sinj 23.01.1892. imm. leg. I. Mali} svlak/skin
inv. 4414 Krk 02.04.1892. ad. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3457 Sesvete 16.11.1892. ad. a leg. I. Markovi} svlak/skin
inv. 3455 Solin 24.04.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 3453 Sarajevo (BiH) 25.02.1901. imm. leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 3444 Stupnik 17.06.1901. ad. a leg. Crnadak svlak/skin
inv. 3456 Bedekov~ina 30.04.1904. ad. leg. Bedekovi} svlak/skin
inv. 3447 Zagreb 24.06.1904. ad. a leg. J. Rusan svlak/skin
inv. 3451 Trnje 27.06.1904. ad. a leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3450 Stinica 29.09.1908. juv. leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 3449 Poznanovec 11.09.1909. juv. b leg. N. Ritter svlak/skin
inv. 3458 Stravnjak 06.01.1910. ad. b leg. T. Sladovi} svlak/skin
inv. 4880 Vara`dinske Toplice 28.12.1932. imm. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 4981 @elin kod Vel. Gorice 15.02.1935. ad. b leg. D. Turkovi} svlak/skin
inv. 5038 Vara`dinske Toplice 24.01.1937. ad. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 5094 Valpovo 05.09.1938. juv. b leg. J. Prokop svlak/skin
inv. 5248 Molve 19.09.1942. ad. a leg. P. Allinger svlak/skin.
inv. 5641 Caska, o. Pag 09.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5668 o. Susak 02.11.1962. juv. a svlak/skin
inv. 5894 Trnovec, H. zagorje 28.08.1949. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 6267 Trnovec, H. Zagorje 17.01.1940. imm. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6460 Dragani}i 16.04.1974. ad. a leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 6476 Dragani}i 21.02.175. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6543 Dragani}i 05.03.1983. imm. a leg. J. @iljak preparat/mount
116. Liska Coot Fulica atra L. 1758
* Karlovac
* Sv. [imun ad. a
* Zagreb leg. Fiedler
* Vel. Gorica 14.01.1880. ad. a leg. Josipovi}
* Samobor 29.01.1881. a
* @irovac 31.03.1889. ad. b leg. D. Nanicini, Dvor
* Lukovo 09.11.1890. ad. a leg. F. Kraja~
* Zagreb, Maksimir 06.03.1891. ad. a leg. M. Mileusni}
* Marku{evac 17.03.1892. leg. I. Güthner
* Krk 02.04.1892. leg. M. Bara~
* Kri`evci 28.04.1900. leg. Ceraj – Ceri}
inv. 4424 Obre{ka Bara 05.1872. juv. leg. I. Ettinger preparat/mount
inv. 3486 Gmajna 13.04.1873. ad. b leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 3468 Krk 27.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3471 Sv. Klara 08.08.1892. ad. b leg. S. Andrijevi} svlak/skin
inv. 3438 Ugrinovci (SR) 14.07.1902. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3439 Ugrinovci (SR) 14.07.1902. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3488 Ugrinovci (SR) 14.07.1902. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3464 Ugrinovci (SR) 14.07.1902. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3473 Ugrinovci (SR) 14.07.1902. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3483 Sur~in (SR) 15.08.1902. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3466 Gare{nica 13.03.1903. leg. P. Trputac svlak/skin
inv. 3467 Ugrinovci (SR) 02.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3474 Sava kraj Zagreba 14.09.1903. leg. M. Crndak svlak/skin
inv. 3477 17.09.1904. ad. b svlak/skin
inv. 3485 17.09.1904. ad. a svlak/skin
inv. 3482 Kutjevo 03.04.1905. leg. T. pl. Gvozdanovi} svlak/skin
inv. 3469 Zagorje 10.10.1905. ad. b leg. g|a Gvozdanovi} svlak/skin
inv. 3487 Savski Marof 19.12.1906. leg. Dr. R. Markovi} svlak/skin
inv. 3441 Sisak 24.10.1908. leg. Zuber svlak/skin
inv. 3470 Novska 02.11.1908. ad. b leg. J. Bobinac svlak/skin
inv. 3437 Podsused 03.11.1908. ad. a leg. J. Rusan svlak/skin
inv. 3436 Podsused 03.11.1908. ad. b leg. J. Rusan svlak/skin
inv. 3440 Ladislavac, Zlatar 05.05.1909. ad. b leg. H. Neudorfer svlak/skin
inv. 4425 Vitojevci (SR) 30.05.1912. pull. leg. R. Mari} preparat/mount
inv. 4420 Virovitica 24.12.1913. ad. a leg. Kosti} preparat/mount
inv. 3489 D. Miholjac 14.04.1916. pull. svlak/skin
inv. 3484 Zden~ina 17.07.1920. ad. b svlak/skin
inv. 3465 Zden~ina 20.07.1920. ad. b svlak/skin
inv. 3442 Zden~ina 20.10.1920. juv. svlak/skin
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inv. 4419 Velika Gorica 12.1921. leg. V. Armano preparat/mount
inv. 4421 \akovo 01.09.1923. ad. a leg. M. pl. Her`i} preparat/mount
inv. 4422 Nova Gradi{ka 04.01.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 3478 Nova Gradi{ka 12.01.1929. leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 3475 Nova Gradi{ka 20.01.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 3476 Srbobran (SR) 25.09.1929. leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 3479 Srbobran (SR) 25.09.1929. leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 3481 Srbobran (SR) 25.09.1929. ad. leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 4423 Srbobran (SR) 25.19.1929. ad. a leg. K. Babi} preparat/mount
inv. 3480 Senj 01.04.1930. ad. a leg. A. Kanders svlak/skin
inv. 3472 Zagreb 1868. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4818 Obrenovac (SR) 27.12.1931. ad. b leg. A. Lebedev svlak/skin
inv. 4819 Maki{, Beograd (SR) 07.04.1932. leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5070 Fu`ine 27.10.1937. ad. b leg. ing. Lovri} svlak/skin
inv. 5100 Drni{ 05.02.1939. ad. a leg. S. Crnekovi} svlak/skin
inv. 5163 Dubica 25.01.1941. ad. a leg. S. Transmiller svlak/skin
inv. 5225 Sljeme, kod Sv. Jakoba 24.07.1943. ad. b leg. N. Radoni~i} svlak/skin
inv. 5369 Ivanja rijeka 18.01.1953. ad. a leg. A. Biber svlak/skin
inv. 6464 Dragani}i 29.03.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6465 Dragani}i 29.03.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6594 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. leg. G. Turk preparat/mount
inv. 6595 ribnjak Dragani}i 20.03.1986. ad. a leg. G. Turk svlak/skin
OTIDIDAE – Bustards – droplje
117. Droplja Great Bustard Otis tarda L. 1758
* Vukovar 24.01.1891. ad. a leg. L. pl. Reisner
inv. 4428 Slavonija pull. preparat/mount
inv. 4429 Konjsko 11.03.1877. ad. b leg. L. [uri}, Split preparat/mount
inv. 4430 Krtolsko polje 03.1888. ad. a leg. P. Martinovi} svlak/skin
inv. 2534 Kotor (CG) 04.1890. ad. a leg. Gimnazija svlak/skin
inv. 4432 Zemun (SR) 22.01.1910. ad. b leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 4433 Valpovo 20.02.1929. ad. a leg. S. Skelac preparat/mount
inv. 4431 Valpovo 20.02.1929. ad. b leg. J. Prokop preparat/mount
inv. 5121 Bjelovar 27.02.1940. ad. a leg. K. Werklein preparat/mount
inv. 5290 Szeghalom, Ma|arska (H) 09.05.1948. ad. a leg. R. Mrazovi} preparat/mount
118. Mala droplja Little Bustard Tetrax tetrax (L. 1758)
inv. 3240 Dugopolje 15.04. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3239 Mitrovica (SR) 30.09.1890. ad. b leg. I. Schwarz svlak/skin
inv. 4426 Opatija 14.01.1891. ad. a leg. I. \ivovi} preparat/mount
inv. 4427 Bosiljevo 26.11.1891. ad. b leg. grof I. Vojkfy preparat/mount
inv. 3241 Velika Gorica 15.12.1895. ad. b leg. V. pl. Jakopovi} svlak/skin
inv. 3243 Kerestinec 17.12.1895. ad. b leg. A. pl. Türk svlak/skin
inv. 3242 De~ (SR) 28.10.1900. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4997 Podravska Slatina 13.01.1936. ad. a leg. dr. I. Oreb preparat/mount
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CHARADRIIFORMES – {ljukarice
HAEMATOPODIDAE – Oystercatchers – o{trigari
119. O{trigar Oystercatcher Haematopus ostralegus L. 1758
* Bokanjac 08.05.1892. leg. N. knez Borelli
inv. 4494 Vara`din juv. a leg. grof Or{i} preparat/mount
inv. 3207 Sinj ad. a leg. Fra J. Mali} svlak/skin
inv. 3210 Solin 06.05.1874. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3209 Split 06.04.1884. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4495 Zemun (SR) 24.04.1899. ad. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 3208 Zaule kod Trsta (I) 25.05.1899. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
RECURVIROSTRIDAE – Stilts, Avocets – sabljarke
120. Vlastelica Black-winged Stilt Himantopus himantopus (L. 1758)
* Krk 13.04.1890. ad. b leg. M. Bara~
inv. 4474 Solin 13.04. ad. b leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 4475 Stobrec 02.05. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 3434 Sinj 22.04.1874. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3435 Rijeka 31.03.1881. ad. b leg. A. Korlevi} svlak/skin
inv. 3420 Novi 05.04.1885. ad. b leg. Dr. Rieger svlak/skin
inv. 3431 Vis 06.04.1893. ad. a leg. I. Pfister svlak/skin
inv. 3432 Suboti{te (SR) 25.07.1902. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3433 Suboti{te (SR) 25.07.1902. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 5455 Kolansko blato, o. Pag 10.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
121. Modronoga sabljarka Avocet Recurvirostra avosetta L. 1758
inv. 3418 Karlovci 20.12.1877. ad. leg. M. Adamovi} svlak/skin
inv. 3419 Trilj kod Splita 06.1895. ad. leg. Sarajevski muzej svlak/skin
inv. 4476 Otok, Belarica (SR) (SR) 20.11.1907. ad. a leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 6627 Dragani}i 24.11.1993. ad. a leg. G. Turk preparat/mount
BURHINIDAE – Thick-knees – }ukavice
122. ]ukavica Stone Curlew Burhinus oedicnemus (L. 1758)
* leg. L. [uri}
* 15.03.1887. ad. a leg. Hrenovi}
* 21.04.1903. ad. a
inv. 3213 Zagreb 1868. juv. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 3219 Mitrovica (SR) 07.11.1881. leg. Milankovi} svlak/skin
inv. 3220 Vara`din 24.10.1885. ad. b leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 3224 Vara`din 01.11.1886. ad. b leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 3222 Ogulin 28.10.1887. ad. leg. M. Vrbani} svlak/skin
inv. 3223 \akovo 29.10.1891. ad. a leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 4499 Dre`nik 31.10.1892. leg. M. Drakuli} preparat/mount
inv. 3216 Rijeka 28.03.1895. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3218 Viljevo 16.04.1896. ad. b leg. M. Kramari} svlak/skin
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inv. 4500 Kostajnica 13.10.1896. ad. a leg. D. Trstenjak preparat/mount
inv. 3214 Zagreb, Maksimir 26.03.1899. ad. b leg. D. Trötzer svlak/skin
inv. 3215 Batajnica (SR) 26.10.1899. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3211 @upanja 04.10.1905. ad. a leg. Kozjak svlak/skin
inv. 3221 Rijeka 30.10.1905. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3217 Vidovec 24.08.1909. ad. leg. Barunica Illy Jordis svlak/skin
inv. 3212 Zagreb 24.08.1912. juv. a leg. Dr. M. Zori~i} svlak/skin
inv. 3225 Vel. Mlaka kod Vel. Gorice 11.12.1927. ad. b leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 4498 Vel. Mlaka kod Vel. Gorice 11.12.1927. ad. a leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 5141 Je`evo 19.11.1939. ad. a leg. M. Szabo svlak/skin
inv. 5419 Caska, o. Pag 14.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5420 Kolansko blato, o. Pag 13.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5801 otok Unije 06.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5802 otok Unije 08.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
GLAREOLIDAE – Coursers, Pratincoles – pje{~arke
123. Ri|okrila pje{~arka Collared Pratincole Glareola pratincola (L. 1766)
inv. 3383 Mitrovica (SR) ad. a leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 3333 Mitrovica (SR) juv. leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 3385 Stobrec 12.05. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3382 Split 27.05.1874. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3384 Rijeka 04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4497 Rijeka 04.1890. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3387 Krk 20.04.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3386 Krk 20.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3388 Krk, jezero 20.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4496 Rijeka 16.02.1895. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3376 Rijeka 15.04.1897. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 5090 Split 06.05.1938. ad. a leg. dr. T. [oljan preparat/mount
CHARADRIIDAE – Plovers – kulici, vivci
124. Vivak Lapwing Vanellus vanellus (L. 1758)
* \akovo ad. 1a, 1b leg. M. Kramari}
* Zagreb leg. M. Bara~
* Zagreb 16.03.1874. leg. S. Brzec
* Stupnik 15.03.1883. leg. Vr{ec
* Stupnik 27.03.1891. ad. b leg. Dr. Antolkovi}
* \akovo 05.03.1892. ad. 2a a leg. M. Kramari}
* Trnje 05.07.1893. juv. leg. F. Schenitza
* Jugovac 12.03.1894. 3 leg. M. Kramari}
* Mikleu{ 13.03.1895. leg. M. Kramari}
* Neretva 02.03.1899. 3 leg. Bara~ i \ivovi}
* Stenjevac 25.03.1899. 2 leg. Dr. [imsa
* Samobor 25.03.1899. 3 leg. L. Sen|er|i
* Vrap~e 27.03.1899. leg. L. Mari~i}
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* Samobor 02.03.1900. ad. b leg. L. Sen|er|i
* Suboti{te (SR) 25.07.1902. leg. E. Rössler
inv. 3300 Zagreb 1868. pull. leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 4444 Zagreb 1868. pull. leg. Pe}njak preparat/mount
inv. 3293 Zagreb 14.08.1877. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 4449 Kravar{}ica 01.04.1884. ad. a preparat/mount
inv. 4445 15.03.1887. ad. b leg. Hrelovi} preparat/mount
inv. 3286 Poznanovec 19.03.1887. ad. a leg. A. Ritter svlak/skin
inv. 3290 Rijeka 14.09.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4443 Bakar 05.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3294 Rijeka 20.03.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3288 Krk – Sv. Marko 12.03.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4446 Topolje 22.05.1895. pull. leg. M. Rado{evi} preparat/mount
inv. 4447 Topolje 22.05.1895. pull. leg. M. Rado{evi} preparat/mount
inv. 3299 Kri`evci, Kalnik 01.03.1900. ad. b leg. K. pl. Ceraj-Ceri} svlak/skin
inv. 3292 Orijovac 06.03.1900. leg. Kot. {umarija svlak/skin
inv. 3298 Ruma 09.08.1901. juv. leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 3287 Sur~in (SR) 15.07.1902. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3289 Zagreb. okolica 29.11.1902. ad. b leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 3297 Kloko~evac 07.06.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3291 Novigrad 15.06.1915. ad. a svlak/skin
inv. 3296 Novi Banovci 18.08.1920. ad. a svlak/skin
inv. 4448 Senj 30.11.1929. ad. a leg. A. Kanders preparat/mount
inv. 3295 Nova Gradi{ka 04.11.1929. imm. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4676 Karlovac 13.03.1932. imm. a leg. M. Sabli} svlak/skin
inv. 4835 Maki{, Beograd (SR) 29.03.1931. imm. b leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4836 Maki{, Beograd (SR) 26.03.1932. imm. b leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4837 Maki{, Beograd (SR) 01.10.1932. juv. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4693 Na{ice 22.11.1932. juv. a leg. Dr`. gra|. {kola svlak/skin
inv. 5099 Kri` kod ^azme 20.11.1938. juv. a leg. dr. S. Tropek svlak/skin
inv. 5098 Pe{}enica kod Tur. Polja 17.03.1939. ad. a leg. dr. B. Livadi} svlak/skin
inv. 5140 Ogulin 29.02.1940. ad. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 5889 Trnovec, H. zagorje 12.03.1931. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 5890 Trnovec, H. zagorje 17.04.1935. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6461 Dragani}i 15.03.1974. ad. b leg. I. Igalffy preparat/mount
inv. 6462 Dragani}i 29.03.1974. ad. a leg. I. Igalffy preparat/mount
inv. 6463 Dragani}i 29.03.1974. ad. a leg. I. Igalffy preparat/mount
inv. 6483 Kri`evci 11.01.1976. ad. a leg. M. Pibernik preparat/mount
inv. 6493 Dragani}i 21.02.1975. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
125. Troprsti zlatar Golden Plover Pluvialis apricaria (L. 1758)
* Vara`din 12.12.1880. ad. a leg. A. E. Jurinac
* Rijeka 22.09.1890. 2 leg. M. Bara~
* Zagreb 28.09.1891. ad. a
* Lividraga 22.11.1893. ad. a leg. H. Füsst
* Komar 03.11.1899. leg. P. Wittmann
inv. 3264 12.12. svlak/skin
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inv. 3266 Zagreb 29.11.1870. leg. A. Ku{evi} svlak/skin
inv. 3272 Gospi} 08.12.1889. ad. a leg. M. Jerkovi} svlak/skin
inv. 3270 Rijeka 25.09.1890. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3275 Koprivnica 25.10.1890. ad. b svlak/skin
inv. 3269 Mitrovica (SR) 29.11.1890. ad. a leg. M. Mandrini} svlak/skin
inv. 3268 Sinjsko Polje 25.03.1892. ad. leg. Fra I. Malvi} svlak/skin
inv. 3271 Ivanec 27.12.1903. ad. a leg. Dr. I. Hruby svlak/skin
inv. 4435 Martijanec 31.03.1908. ad. a leg. O. Sorgo preparat/mount
inv. 3273 Vidovec 16.10.1908. ad. b leg. bar. Camillo Jordis svlak/skin
inv. 3267 Ruma 25.11.1910. ad. a leg. A. Muha svlak/skin
inv. 3274 Ruma 25.11.1910. ad. a leg. A. Muha svlak/skin
inv. 4434 Samobor 13.11.1912. ad. a leg. M. Kle{~i} preparat/mount
inv. 3265 Resnik 26.11.1614. ad. a leg. J. Dryak svlak/skin
inv. 4618 \akovo 22.10.1931. ad. a leg. M. pl. Her`i} preparat/mount
inv. 4659 Sv. Ivan Zelina 05.11.1931. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4674 Karlovac 13.03.1932. ad. a leg. M. Sabli} svlak/skin
inv. 5231 Virovitica 09.03.1942. ad. a leg. D. Relemen svlak/skin
inv. 5232 Novoselec – Kri` 30.11.1949. ad. a leg. Bo`idar Koch preparat/mount
inv. 5233 Novoselec – Kri` 30.11.1949. ad. b leg. Bo`idar Koch preparat/mount
inv. 5328 Kupine~ki Kraljevac 23.03.1959. ad. a leg. Dr. I. Köhler svlak/skin
inv. 5421 Kolansko blato, o. Pag 27.03.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5422 Kolansko blato, o. Pag 27.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5423 Kolansko blato, o. Pag 24.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5888 Trnovec, H. zagorje 12.03.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
126. Zlatar pijukavac Grey Plover Pluvialis squatarola (L. 1758)
inv. 4441 Split 15.03. ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 4442 Split 23.05.1883. ad. b leg. L. [uri} preparat/mount
127. Kulik blatari} Ringed Plover Charadrius hiaticula L. 1758
* Krk 03.04.1893. leg. M. Bara~
* Batajnica (SR) 20.06.1900.
inv. 3358 Mostarsko blato (BiH) 19.10.1892. juv. a leg. Sarajevski muzej svlak/skin
inv. 3381 Be`anija (SR) 24.05.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
128. Kulik sljep~i} Little Ringed Plover Charadrius dubius Scopoli 1786
inv. 3378 svlak/skin
inv. 3361 Zagreb. okolica ad. svlak/skin
inv. 3377 Solin 24.04. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3367 Zagreb 1869. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 3371 Zagreb 1869. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 4440 Zagreb 1869. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 4438 15.03.1887. ad. b leg. Hrenovi} preparat/mount
inv. 3365 Jezero na Krku 03.04.1893. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3366 Jezero na Krku 03.04.1893. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3373 Batajnica (SR) 20.04.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3372 Zemun (SR) 10.06.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3369 Zagreb (Sava) 02.07.1907. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
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inv. 4838 Ka~anik (SR) 26.07.1930. juv. a leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4839 Maki{, Beograd (SR) 26.03.1932. ad. a leg. K. Martino svlak/skin
inv. 5424 Sv. Duh – Barbati, o. Pag 22.06.1960. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5425 Malo blato, o. Pag 30.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6344 Dragani}i 26.04.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6365 Dragani}i 26.04.1962. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6420 Dragani}i 19.04.1973. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6534 Odra? 12.04.1982. ad. a leg. @. Mili~i} preparat/mount
129. Morski kulik Kentish Plover Charadrius alexandrinus L. 1758
inv. 3380 Stobre~ 07.04.1875. juv. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3363 Rijeka 26.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4439 Rijeka 26.04.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 5426 Zr~e, o. Pag 27.02.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5427 Caska, o.Pag 21.06.1960. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
130. [areni kulik Dotterel Charadrius morinellus L. 1758
inv. 3279 Bugarska (BG) ad. svlak/skin
inv. 3276 Sarajevo (BiH) 11.1887. ad. b svlak/skin
inv. 3280 Ni{ (SR) 31.10.1890. ad. leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3327 Molve 11.04.1894. ad. leg. Majnari} svlak/skin
inv. 3416 Trnje 08.09.1894. juv. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 3278 Kula 25.04.1900. ad. a leg. I. Menschik svlak/skin
inv. 3277 Ruma 16.09.1903. ad. b leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 4436 Sur~in (SR) 05.09.1911. ad. b leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 4437 Sur~in (SR) 05.09.1911. ad. b leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 5886 Schachmann Steiern, Austrija (A) 05.1911. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 5887 Trnovec, H. zagorje 16.04.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
SCOLOPACIDAE – Snipes, Sandpipers, Phalaropes – {ljuke, prutke, `alari, liskonoge
131. [umska {ljuka Woodcock Scolopax rusticola L. 1758
* Zagreb 1869. leg. E. Wormastini
* Krk 10.12.1889. leg. M. Bara~
* Bjelovar 03.1891. ad. 2aa, 1b leg. \ur|ev. imov. op}.
* Kutjevo 23.03.1891. ad. 1a, 1b leg. Vlastelinstvo
* Osijek 31.03.1897. leg. E. Rössler
* Rijeka 11.12.1899. ad. b leg. M. Bara~
* Sira~, Slavonija 29.05.1903. juv. leg. A. Vogrinc
inv. 4486 Podsused 12.05.1885. pull. preparat/mount
inv. 3403 Podsused 12.05.1885. pull. svlak/skin
inv. 3391 Ni{ (SR) 27.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 4487 Rijeka 06.12.1890. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3392 \ur|evac 03.1891. ad. b leg. Imovna op}ina svlak/skin
inv. 3401 Slatina 12.05.1895. pull. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3404 Slatina 12.05.1895. pull. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3408 Slatina 12.05.1895. pull. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3389 Rijeka ([kurinja) 06.03.1900. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 3398 Gare{nica 08.05.1900. pull. leg. I. pl. Ane svlak/skin
inv. 3390 Go|evo 15.11.1900. ad. b leg. M. Rakiti} svlak/skin
inv. 3393 Zemun (Ada) (SR) 30.10.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4484 \ur|evac 21.03.1926. ad. a leg. P. Allinger preparat/mount
inv. 4485 Jakovli} 09.04.1930. ad. a leg. N. Coronelli preparat/mount
inv. 4926 Hvar 03.12.1933. ad. b leg. J. Dujmovi} preparat/mount
inv. 5069 Kostajni~ki Majur 20.04.1938. pull. leg. M. Jur~i} svlak/skin
inv. 5183 Zden~ina 16.03.1941. ad. a leg. F. Abramovi} preparat/mount
inv. 5878 Trnovec, H. zagorje 28.10.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5879 Trnovec, H. zagorje 20.03.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6458 Dugoselo 16.02.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6634 Smerovi{}e, Samobor 09.11.1988. leg. D. Rukavina
132. Mala {ljuka Jack Snipe Lymnocryptes minimus (Brünnich 1764)
* Krk 27.03.1889. leg. M. Bara~




inv. 4492 Ruma 23.03.1884. ad. b leg. I. Muzler preparat/mount
inv. 4493 Ruma 25.03.1884. ad. a leg. I. Muzler preparat/mount
inv. 3413 Zagreb 03.01.1888. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3411 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3407 Cerje Tu`no 21.01.1904. ad. b leg. barun I. O`egovi} svlak/skin
inv. 3461 Cerje Tu`no 21.01.1904. leg. barun I. O`egovi} svlak/skin
inv. 3415 Martijanec 07.11.1908. juv. leg. S. pl Vuchetich svlak/skin
inv. 3409 A{anja (SR) 14.04.1910. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 5882 Trnovec, H. zagorje 10.11.1938. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 5883 Trnovec, H. zagorje 20.01.1940. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6368 Oborovo 19.03.1972. ad. a leg. V. Jurjevi} svlak/skin
inv. 6369 Oborovo 19.03.1972. ad. a leg. V. Jurjevi} preparat/mount
inv. 6439 Dragani}i 16.04.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
133. [ljuka livadarka Great Snipe Gallinago media (Latham 1787)
* Novigrad 23.04.1901. leg. E. Svoboda
inv. 3394 Zemun (SR) 28.03.1900. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3396 Ada – Vinkovci 08.04.1902. ad. a leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 4489 Ada – Vinkovci 08.04.1902. ad. b leg. \. Ko~a preparat/mount
inv. 4488 Zemun (SR) 08.04.1906. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 4825 Maki{, Beograd (SR) 06.04.1931. ad. a leg. L. Mihajlov svlak/skin
inv. 4826 Maki{, Beograd (SR) 09.04.1931. ad. a leg. R. Martino svlak/skin
inv. 5143 Ivanec 10.10.1939. juv. b leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5467 Kolansko blato, o. Pag 23.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
134. [ljuka koko{ica Snipe Gallinago gallinago (L. 1758)
* Zemun (SR) 10.06.1900.
inv. 3395 svlak/skin
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inv. 3402 svlak/skin
inv. 3400 Zagreb 14.08.1877. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 3399 Ruma 23.03.1884. ad. b leg. I. Muzler svlak/skin
inv. 4490 Rijeka 19.11.1887. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4491 Zagreb 25.09.1887. ad. b leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 3405 Pitoma~a 18.09.1890. leg. S. Domi~i} svlak/skin
inv. 3406 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3397 Be`anija (SR) 20.08.1900. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4660 Vara`dinske Toplice 16.02.1932. ad. b leg. G. Kukovi} svlak/skin
inv. 4820 Maki{, Beograd (SR) 06.04.1931. ad. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4821 Maki{, Beograd (SR) 24.08.1932. ad. a leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4822 Maki{, Beograd (SR) 28.08.1932. ad. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4823 Maki{, Beograd (SR) 03.08.1932. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4824 Maki{, Beograd (SR) 03.08.1932. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4930 Ogulin 26.12.1933. ad. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 5142 Zagreb, kod Save 17.01.1940. ad. b leg. L. Manucci svlak/skin
inv. 5464 Caska, o. Pag 27.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5465 Caska, o. Pag 25.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5466 Caska, o. Pag 25.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5880 Trnovec, H. zagorje 11.01.1933. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 5881 Trnovec, H. zagorje 28.12.1938. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6370 Oborovo 19.03.1972. ad. a leg. V. Jurjevi} svlak/skin
inv. 6438 Dragani}i 29.03.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6515 Odra kod Siska 12.01.1978. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
135. Crnorepa mulja~a Black-tailed Godwit Limosa limosa (L. 1758)
inv. 3422 Mitrovica (SR) ad. leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 3428 Mitrovica (SR) ad. leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 3423 Split 26.03. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3429 Sinj 13.04. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3424 Zagreb 06.08.1870. juv. leg. [ipo{i} svlak/skin
inv. 3421 Split 03.06.1876. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4478 ^rnomerec 02.04.1888. ad. a leg. Prister preparat/mount
inv. 3426 Petrovaradin (SR) 03.1889. ad. leg. Imovna op}ina svlak/skin
inv. 3427 Bara Ko{evo kod Metkovi}a 13.04.1900. leg. O. Reiser svlak/skin
inv. 3425 Ivani} Klo{tar 22.07.1902. leg. D. Sever svlak/skin
inv. 4477 Sur~in (SR) 09.06.1906. ad. b leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 4669 \akovo 26.03.1932. ad. b leg. M. pl. Her`i} preparat/mount
inv. 4910 Sisak 13.04.1933. ad. a leg. V. Zadrovi} preparat/mount
inv. 3430 Be`anija (SR) 19.06.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 5456 Kolansko blato, o. Pag 01.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5457 Kolansko blato, o. Pag 15.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5458 Kolansko blato, o. Pag 21.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5459 Kolansko blato, o. Pag 21.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5460 Kolansko blato, o. Pag 22.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6415 Dragani}i 19.04.1973. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
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136. Ri|a mulja~a Bar-tailed Godwit Limosa lapponica (L. 1758)
inv. 5260 Nin 03.11.1926. ad. a leg. A. Ma{trovi} svlak/skin
inv. 5461 Caska, o. Pag 24.09.1957. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
137. Prugasti pozvi`da~ Whimbrel Numenius phaeopus (L. 1758)
inv. 4479 Novi 07.04.1885. ad. a leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 5463 Caska, o. Pag 13.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5800 otok Unije 04.06.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
138. Tankokljuni prozvi`da~ Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris Vieillot 1817
* Novi 07.04.1885. leg. Jakopovi}
* [amac 30.03.1899. ad. a leg. S. Lukovi}
inv. 3205 Solin 15.04. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4480 Split 22.03.1885. ad. b leg. M. Karaman preparat/mount
inv. 3203 ^epin, Kolo|evarska mo~vara 1893. ad. leg. S. Sorger svlak/skin
inv. 3206 Rje~ica, Karlovac 25.09.1898. juv. a leg. F. Schmidt svlak/skin
139. Veliki pozvi`da~ Curlew Numenius arquata (L. 1758)
* Zagreb 15.04.1872. leg. Jakopovi}
* Stobrec 03.12.1873. ad. a leg. L. [uri}
* Slavonija 30.05.1855. ad. b leg. I. Ettinger
* Novigrad 07.11.1894. ad. b leg. E. Svoboda
* Blatnica 14.01.1913. ad. a leg. I. pl. Martini}
inv. 3196 Turpolje (Turopolje) 10.01. svlak/skin
inv. 3204 Lonjsko polje 10.01.1881. ad. a svlak/skin
inv. 3200 Stupnik 13.03.1883. ad. a leg. Vr{ec svlak/skin
inv. 3201 Kutina 21.12.1886. ad. leg. @. Báthorszéky svlak/skin
inv. 3199 Sisak 09.09.1889. ad. a leg. M. Mili~i} svlak/skin
inv. 3202 Krk 11.01.1891. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4481 Krk 21.01.1891. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3195 Ruma 27.03.1902. ad. b leg. A. Böhm svlak/skin
inv. 3197 Feri~anci 02.01.1904. ad. leg. A. Majling svlak/skin
inv. 3198 Koprivnica 28.10.1909. ad. b svlak/skin
inv. 4482 Rijeka 17.01.1914. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4628 @itnjak, na Savi 09.12.1931. ad. b leg. Dr. M. Zori~i} preparat/mount
inv. 4632 Razboj kod Bos. Gradi{ke 10.01.1932. ad. b leg. R. Bubnjevi} preparat/mount
inv. 5083 Ivanec 20.12.1938. ad. a leg. H. Blumschein preparat/mount
inv. 5462 Malo blato, o. Pag 28.06.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6549 Dragani}i 30.12.1984. ad. b leg. G. Turk preparat/mount
140. Crna prutka Spotted Redshank Tringa erythropus (Pallas 1764)
* Boljevci (@iva~a) (SR) 11.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 3246 Mitrovica (SR) ad. leg. Proki} svlak/skin
inv. 3247 Sinj 12.04. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 4467 Zagreb 05.09.1872. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4468 Vara`din 20.12.1883. ad. b leg. A. E. Jurinac preparat/mount
inv. 3245 Vara`din 31.10.1885. ad. leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 5446 Kolansko blato, o. Pag 23.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 5447 Kolansko blato, o. Pag 23.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5448 Kolansko blato, o. Pag 23.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 3248 Hrvatska juv. svlak/skin
141. Crvenonoga prutka Redshank Tringa totanus (L. 1758)
* Boljevci (@iva~a) (SR) 18.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 3252 Solin 12.03. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3250 Stobre~ 14.03.1875. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3254 Zelina 06.01.1888. ad. b leg. J. Muzler svlak/skin
inv. 4472 Krk 29.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3253 Krk 13.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4471 Sela 04.03.1891. ad. a leg. M. Lovri} preparat/mount
inv. 3249 Poznanovec 19.04.1891. ad. a leg. A. Ritter svlak/skin
inv. 3251 Sinj 03.04.1893. leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3256 12.03.1903. ad. b svlak/skin
inv. 4668 Sisak 06.03.1932. ad. b leg. R. Matolnik preparat/mount
inv. 4828 Ostru`nica, Beograd (SR) 17.09.1932. ad. b leg. E. Martino svlak/skin
inv. 4829 Ostru`nica, Beograd (SR) 17.09.1932. juv. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 5449 Caska, o. Pag 20.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5450 Caska, o. Pag 20.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
142. Dugonoga prutka Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis (Bechstein 1803)
inv. 3257 svlak/skin
inv. 4470 Novi 07.04.1885. ad. a leg. V. pl. Jakopovi} preparat/mount
inv. 4469 Krk 20.04.1894. ad. a leg. Dr. I. \ivovi} preparat/mount
inv. 6419 Dragani}i 25.04.1973. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
143. Krivokljuna prutka Greenshank Tringa nebularia (Gunnerus 1767)
inv. 3282 Mitrovica (SR) leg. M. Proki} svlak/skin
inv. 4483 Zagreb leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 3285 Zagreb 27.08.1869. ad. leg. Thierry svlak/skin
inv. 3281 Zagreb 14.10.1890. juv. leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3283 Bo`jakovina 21.10.1900. ad. b leg. A. Knezi svlak/skin
inv. 3244 Ruma 27.08.1901. juv. leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 3284 Be`anija (SR) 30.10.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4473 Zagreb, @itnjak kod Save 12.01.1913. ad. b leg. Sl. Katki} preparat/mount
inv. 4834 Ostru`nica, na Savi (SR) 06.09.1932. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
144. Crnokrila prutka Green Sandpiper Tringa ochropus L. 1758
* Zagreb 2
* Zagreb 27.12.1870. leg. Jakopovi}
* Zagreb 21.10.1890.
* Zagreb, Maksimir 26.11.1894. leg. M. Ko{}ec
inv. 3329 Stobrec 12.04. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3338 Sarajevo (BiH) 04.08. leg. Sarajev. muzej svlak/skin
inv. 3331 Zagreb 1869. ad. leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 3328 Stobrec 17.04.1875. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3337 04.01.1880. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
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inv. 4458 Zagreb 08.01.1886. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 3340 Zagreb 03.01.1888. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3334 Pitoma~a 14.10.1890. leg. I. Forko svlak/skin
inv. 3352 Velika Gorica 09.01.1900. juv. leg. V. pl. Jakopovi} svlak/skin
inv. 3255 Be`anija (SR) 07.08.1900. juv. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3258 Zagreb, Sava 23.08.1900. ad. leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3332 Zagreb, Sava 23.08.1900. ad. leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 4459 Batajnica (SR) 23.08.1900. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 3260 Trnje 25.01.1903. ad. a leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3259 Trnje 25.01.1903. ad. b leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 5252 Zapre{i} kod rieke Krapine 16.03.1943. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skinak
inv. 5451 Caska, o. Pag 10.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6454 Dragani}i 29.03.1974. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 3262 Trnje 25.01.1903. ad. a leg. S. Katki} svlak/skin
145. Prutka migavica Wood Sandpiper Tringa glareola L. 1758
* Trnje 15.08.1893. ad. a leg. F. Schenitza
inv. 3347 Solin 12.04. juv. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3326 Stobre~ 17.04.1875. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3346 Krk 13.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4461 Krk 13.04.1890. juv. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4462 Krk 13.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3261 Solin 26.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 3336 Be`anija (SR) 14.08.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3417 Be`anija (SR) 14.08.1900. juv. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3353 Vitojevci (SR) 30.05.1912. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4463 Ogulin 17.04.1931. ad. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 4460 Ogulin 24.04.1931. ad. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 3263 Ogulin 19.05.1931. ad. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4830 Maki{, Beograd (SR) 09.04.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4831 Maki{, Beograd (SR) 04.09.1932. leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4832 Maki{, Beograd (SR) 24.08.1932. ad. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4833 Maki{, Beograd (SR) 28.08.1932. leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5452 Caska, o. Pag 10.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5453 Caska, o. Pag 09.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5792 otok Unije 08.09.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5793 otok Unije 04.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5794 otok Unije 04.07.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5795 otok Unije 03.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5796 otok Unije 25.08.1967. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 9453 Dragani}i 13.05.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
146. Mala prutka Common Sandpiper Actitis hypoleucos (L. 1758)
* Bjelovar 03.05.1889. leg. M. Kramari}
* Velika Mlaka 03.07.1889. ad. b
* Zagreb zimi 1896.
inv. 3343 Zagreb. okolica juv. svlak/skin
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inv. 3351 Split 13.04.1875. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3330 Jasenak 31.03.1881. ad. leg. Ru`i~ka svlak/skin
inv. 3370 Zagreb 08.1881. juv. leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 4464 Novi 24.01.1883. ad. a leg. I. Panian preparat/mount
inv. 3362 Rijeka 18.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3345 Krk 28.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3342 Su{ak 28.04.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3360 Su{ak 28.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3341 Rijeka 19.07.1890. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3350 Rijeka, Opatija 28.07.1890. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3356 Rijeka, Opatija 28.07.1890. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3348 Senj, Spasovac 08.05.1900. leg. Padewieth svlak/skin
inv. 3339 Be`anija, Dunavac (SR) 07.08.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3349 Be`anija, Dunavac (SR) 07.08.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3368 Pre~ko 25.04.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3364 Sur~in (SR) 08.05.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4465 ^avle 08.05.1914. leg. Madotto preparat/mount
inv. 4466 Ogulin 22.04.1931. ad. b leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 5454 Caska, o. Pag 28.09.1957. juv. a leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5891 Trnovec, H. Zagorje 19.05.1940. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
147. Kameni~ar Turnstone Arenaria interpres (L. 1758)
inv. 5335 U{}e Neretve 03.05.1951. ad. 1a, 1b leg. prof. K. Igalffy preparat/mount
148. R|asti `alar Red Knot Calidris canutus (L. 1758)
inv. 5049 o. Mrdoljak kod Milne na o. Bra~u 30.08.1936. juv. b leg. J. Poklepovi} preparat/mount
149. Bijeli `alar Sanderling Calidris alba (Pallas 1764)
inv. 5336 U{}e Neretve 17.05.1951. ad. a leg. prof. K. Igalffy preparat/mount
150. Mali `alar Little Stint Calidris minuta (Leisler 1812)
* Br{ec 18.04.1888. ad. a
inv. 4453 Zagreb preparat/mount
inv. 4452 Solin 04.04. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 3379 Solin 20.05.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 5797 otok Unije 03.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5798 otok Unije 28.08.1967. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
151. Sijedi `alar Temminck’s Stint Calidris temminckii (Leisler 1812)
inv. 4840 Ostru`nica, na Savi (SR) 06.09.1932. leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5799 otok Unije 03.09.1964. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
152. Krivokljuni `alar Curlew Sandpiper Calidris ferruginea (Pontoppidan 1763)
inv. 4450 ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 4451 Mitrovica (SR) ad. leg. Proki} preparat/mount
inv. 3354 Spljet 12.05. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3374 Spljet 19.03.1875. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3375 Tivat, Kotor. zal. (CG) 17.01.1891. ad. a leg. O. Reiser svlak/skin
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153. @alar cirikavac Dunlin Calidris alpina (L. 1758)
* Kotor (CG) 08.12.1899. ad. b leg. E. Grossmann
* Boljevci (@iva~a) (SR) 18.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 3355 Stobrec 10.04.1875. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3359 Trnje 07.10.1879. juv. leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 3344 Trnje 11.12.1879. juv. leg. M. Kloko~evi} svlak/skin
inv. 4454 Trnje 13.09.1892. ad. b leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 4455 Trnje 15.09.1892. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 3335 Trnje 15.09.1892. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 5291 Krk 21.12.1948. ad. a leg. R. Jenda preparat/mount
inv. 3357 Zagreb
inv. 5428 Kolansko blato, o. Pag 04.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5429 Kolansko blato, o. Pag 04.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5430 Kolansko blato, o. Pag 04.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5431 Kolansko blato, o. Pag 04.03.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5432 Kolansko blato, o. Pag 18.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6499 Dragani}i 30.09.1975. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6500 Dragani}i 30.09.1975. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
154. Plosnatokljuni `alar Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus (Pontoppidan 1763)
inv. 4841 Ostru`nica, na Savi (SR) 06.09.1932. ad. a leg. K. Martino svlak/skin
155. Pr{ljivac Ruff Philomachus pugnax (L. 1758)
* 1875. leg. L. [uri}
* Solin 04.04.1876. ad. 2a a leg. L. [uri}
* Krk 02.04.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Cerje Tu`no 02.10.1899. leg. D. Hruby
inv. 3301 ad. a svlak/skin
inv. 3316 Mitrovica (SR) ad. b leg. Petrovar. imov. op}. svlak/skin
inv. 3307 Solin 12.03. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3324 Stobrec 17.04. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3318 Poznanovec 19.03.1887. ad. a leg. A. Ritter svlak/skin
inv. 3322 Poznanovec 19.03.1887. ad. b leg. A. Ritter svlak/skin
inv. 3306 Zagreb 27.03.1887. ad. a leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 3310 Zagreb 27.03.1887. ad. a leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 4456 Zagreb 17.02.1888. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 3314 Krk 01.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3303 Krk 01.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3305 Krk 01.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3309 Krk 01.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3304 Sinj 02.1892. ad. a leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3313 Sinjsko polje 08.03.1892. ad. a leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3323 Krk 20.03.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3302 Sinjsko polje 25.03.1892. ad. a leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3319 Sinjsko polje 25.03.1892. ad. a leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3317 Krk 28.03.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3321 Krk 28.03.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 4457 Krk 02.04.1892. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3312 Sinj 03.04.1893. ad. a leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3311 Ivanec 19.09.1899. leg. S. Raymann svlak/skin
inv. 3315 St. Pazova (SR) 16.09.1901. ad. a leg. A. Rupp svlak/skin
inv. 3325 Novigrad 28.04.1902. imm. a leg. E. Svoboda svlak/skin
inv. 3320 Batajnica (SR) 15.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3308 A{anja (SR) 14.03.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4827 Maki{, Beograd (SR) 22.03.1931. ad. a leg. R. Martino svlak/skin
inv. 5433 Kolansko blato, o. Pag 28.09.1957. ad. a leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5434 Caska, o. Pag 16.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5435 Caska, o. Pag 16.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5436 Kolansko blato, o. Pag 16.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5437 Kolansko blato, o. Pag 18.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5438 Kolansko blato, o. Pag 18.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5439 Kolansko blato, o. Pag 21.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5440 Kolansko blato, o. Pag 22.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5441 Kolansko blato, o. Pag 24.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5442 Kolansko blato, o. Pag 11.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5443 Kolansko blato, o. Pag 11.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5444 Kolansko blato, o. Pag 21.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5445 Kolansko blato, o. Pag 24.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6378 Dragani}i 16.04.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6379 Dragani}i 16.04.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6404 Jelas Polje 13.03.1971. ad. a leg. M. [etina preparat/mount
inv. 6405 Dragani}i 09.04.1971. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6406 Dragani}i 09.04.1971. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6412 Dragani}i 1973. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6495 Dragani}i 20.03.1975. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6496 Dragani}i 20.03.1975. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
156. Ri|a liskonoga Red Phalarope Phalaropus fulicaria (L. 1758)
inv. 3561 Solin 11.08.1904. ad. a leg. \. Kolombatovi} svlak/skin
STERCORARIIDAE – Skuas – pomornici
157. Veliki pomornik Greate Skua Catharacta skua (Brünnich 1764)
inv. 4560 Kanal kod Stona, kod o. Kor~ule 11.1894. ad. leg. R. Neuner preparat/mount
158. [irokorepi pomornik Pomarine Skua Stercorarius pomarinus (Temminck 1815)
inv. 4553 Porto buso kod Grada (I) 14.10.1882. juv. leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 4555 Vranjica 05.10.1898. ad. a leg. D. Kolombatovi} preparat/mount
inv. 4554 Vara`dinske Toplice 05.10.1909. ad. a leg. G. Kukovi} preparat/mount
inv. 5341 Orlova~ko polje, Bjelovar 22.10.1961. ad. b leg. Jozo Manoli}, Zgb. preparat/mount
159. Kratkorepi pomornik Arctic Skua Stercorarius parasiticus (L. 1758)
* Vranjica 05.10.1898. leg. D. Kolombatovi}
inv. 4556 Jasenak 11.10.1881. ad. a leg. K. pl Zajc preparat/mount
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160. Dugorepi pomornik Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus Vieillot 1819
inv. 4557 Hrvatska (Zagreb) 09.09.1890. juv. preparat/mount
inv. 4559 @alikovec kod Gare{nice 01.09.1898. juv. leg. B. Hayek (J. v. Ane?) preparat/mount
inv. 4558 Gabo{nica 06.10.1911. juv. b leg. D. Kaderno{ka preparat/mount
LARIDAE – Gulls – galebovi
161. Burni galeb Common Gull Larus canus L. 1758
* Split 12.03. leg. L. [uri}
* Split 01.04.1876. leg. L. [uri}
* Rijeka 26.12.1887. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 22.01.1888. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Rijeka 24.01.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 30.01.1889. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Rijeka 14.03.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 10.04.1889. ad. b leg. M. Bara~
* Pulj (Pula) 29.05.1889. 2 leg. M. Bara~
* Rijeka 20.03.1889. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 21.01.1890. ad. 3 aa leg. M. Bara~
* Rijeka 28.08.1890. leg. M. Bara~
* Rijeka 01.11.1890. leg. M. Bara~
* Rje~ina 09.01.1898. ad. 2aa, 1b leg. M. Bara~
* 01.02.1903.
* Mrkopalj 14.12.1908. ad. a leg. D. Bakar~i}
inv. 3148 Rijeka ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3135 [olta 05.02. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3144 Split 26.12.1873. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3143 Split 27.01.1874. imm. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3132 Split 05.02.1874. imm. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3145 Split 25.04.1874. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3142 Rijeka 17.11.1887. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3134 Rijeka 19.11.1887. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4528 Rijeka 28.12.1887. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3133 Rijeka 03.01.1888. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3137 Rijeka 03.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3140 Rijeka 03.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3141 Novi Dvori 12.01.1888. imm. a leg. grof Jela~i} svlak/skin
inv. 3129 Rijeka 12.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3150 Rijeka 14.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3151 Rijeka 16.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3146 Rijeka 29.11.1888. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3147 Zagreb (Sava) 07.01.1890. imm. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 4526 Lekenik 18.01.1891. ad. a leg. M. Lovri} preparat/mount
inv. 3130 Gradac 11.01.1893. imm. b leg. A. Bernstein svlak/skin
inv. 3138 Rijeka 15.02.1894. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3149 Rijeka 13.01.1897. subad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3139 Rijeka 13.01.1898. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 4527 Poznanovec 09.02.1899. ad. a leg. M. Ritter preparat/mount
inv. 3128 Valpovo 06.12.1900. imm. a leg. K. Mifka svlak/skin
inv. 3136 Rijeka 12.12.1902. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3092 Rijeka 14.12.1902. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3131 Zagreb (Sava) 03.01.1906. imm. b leg. J. Hagenauer svlak/skin
inv. 4525 Jasenovac n. S. 29.01.1929. ad. b leg. S. Lesi} preparat/mount
162. Galeb klaukavac Yellow-legged Gull Larus cachinnans michahellis J.F. Naumann 1840
* Rijeka ad. b leg. M. Bara~
* Dalmacija 3
* Split 11.04.1874. ad. a leg. L. [uri}
* Split 04.02.1875. leg. L. [uri}
* Rijeka 18.09.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 24.09.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Kvarner 03.10.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 04.10.1887. leg. M. Bara~
* Kvarner 04.10.1887. leg. M. Bara~
* Rijeka 03.12.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 18.12.1887. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Rijeka 20.12.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 08.04.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 15.07.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 19.08.1888. leg. M. Bara~
* Rijeka 26.12.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 10.04.1889. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Rje~ina 28.04.1889. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
* Rijeka 07.05.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 26.08.1889. 3 leg. M. Bara~
* Rijeka 07.09.1889. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Rijeka 11.11.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 08.04.1890. ad. 1a, 2b leg. M. Bara~
* Rijeka 09.08.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 05.12.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 04.05.1892. leg. M. Bara~
* Rijeka 09.10.1892. leg. M. Bara~
* Krk 08.10.1893. juv. leg. M. Bara~
* Rijeka 19.04.1899. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 20.04.1899. leg. M. Bara~
* Rijeka 22.04.1899. leg. M. Bara~
inv. 3120 svlak/skin
inv. 3164 Rijeka ad. b svlak/skin
inv. 4533 Kvarner 07.10.1887. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3153 Rijeka 27.12.1887. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4532 Rijeka 07.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4534 Rijeka (Korbonac) 19.05.1890. pull. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4535 Rijeka (Korbonac) 19.05.1890. pull. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4536 Rijeka (Korbonac) 19.05.1890. pull. leg. M. Bara~ preparat/mount
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inv. 4537 Rijeka (Korbonac) 19.05.1890. pull. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3159 Rijeka 11.10.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3163 Kor~ula 16.02.1893. ad. b leg. V. Vukasovi} svlak/skin
inv. 4531 Rijeka 25.03.1903. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3121 Rijeka 16.07.1907. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 6614 otok Sv. Andrija 26.06.1996. a leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 6615 otok Sv. Andrija 26.06.1996. b leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 3126 juv. svlak/skin
inv. 3116 Split 15.04. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3122 Kor~ula 21.05.1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3127 Kvarner 26.09.1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3124 Rijeka 06.10.1887. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3160 Kvarner 03.11.1887. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3166 Kvarner 03.11.1887. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3119 Rijeka 19.11.1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3152 Rijeka 30.11.1887. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3168 Rijeka 02.12.1887. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3155 Rijeka 20.12.1887. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3169 Rijeka 26.12.1887. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3156 Rijeka 06.07.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3162 Rijeka 20.07.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3165 Rijeka 20.07.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4538 Cres 26.06.1889. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4539 Cres 26.06.1889. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4540 Cres 26.06.1889. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3167 Velika Gorica 03.11.1889. juv. b leg. V. Leitgebel svlak/skin
inv. 3125 Rijeka 02.05.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3161 Trebe` 17.09.1895. ad. a leg. @. Báthorszéky svlak/skin
inv. 3154 Kvarner 21.04.1898. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3123 Rijeka 12.11.1898. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3117 Krk, sjeverna obala 08.03.1899. ad. b leg. Nadvojvoda J. Ferdinand svlak/skin
inv. 3118 Krk, sjeverna obala 08.03.1899. ad. b leg. Nadvojvoda J. Ferdinand svlak/skin
inv. 3158 Rijeka 07.04.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3157 Rijeka 25.03.1903. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3112 Rijeka 05.05.1903. subad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3111 Rijeka 08.02.1904. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3110 Rijeka 18.04.1904. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3115 Rijeka 18.04.1904. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3114 Kri`evci 08.07.1905. ad. a leg. K. pl. Ceraj – Ceri} svlak/skin
inv. 3113 Rijeka 29.06.1906. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 5064 Hrv. Primorje 24.03.1938. ad. b leg. Zool. vrt svlak/skin
inv. 5106 Drni{ 05.02.1939. juv. leg. S. Crnkovi} svlak/skin
inv. 5656 Kolansko blato, o. Pag 22.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5659 Caska, o. Pag 29.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5660 Caska, o. Pag 21.06.1960. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5663 Caska, o. Pag 21.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 6587 ribnjak Dragani}i 12.09.1986. ad. b leg. A. Turk svlak/skin
inv. 6632 otok Sv. Andrija 26.06.1996. ad. a leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 6633 otok Sv. Andrija 26.06.1996. ad. b leg. M. Vajdi} preparat/mount
163. Tamnole|i galeb Lesser Black-backed Gull Larus fuscus L. 1758
* Rijeka 07.07.1888. ad. a leg. M. Bara~
inv. 4522 Be~ (A) 1870. juv. preparat/mount
inv. 3171 Kotorska luka (CG) 17.08.1888. ad. b leg. Siementhal svlak/skin
inv. 4524 Rje~ina 28.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4523 Rijeka 26.06.1906. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3170 Zden~ina 02.08.1923. subad. b leg. K. Zwilling svlak/skin
164. Rije~ni galeb Black-headed Gull Larus ridibundus L. 1766
* Zagreb 03.08.1870. juv. leg. A. Tolovi}
* Split 15.02.1875. leg. L. [uri}
* Rijeka 22.02.1880. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Rijeka 07.10.1887. ad. 1a, 2b leg. M. Bara~
* Rijeka 10.10.1887. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Rijeka 15.11.1887. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
* Rijeka 16.11.1887. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
* Rijeka 09.12.1887. ad. 1a, 1b leg. M. Bara~
* Rijeka 14.12.1887. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 12.01.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 21.03.1888. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Rijeka 29.09.1888. 3 leg. M. Bara~
* Rijeka 10.04.1889. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Rijeka 11.11.1889. ad. 2aa, 2bb leg. M. Bara~
* Rijeka 21.01.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 24.11.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 05.12.1890. juv. b leg. M. Bara~
* Sinjsko polje 15.11.1891. leg. fra I. Mali}
* Rijeka 10.04.1894. 2 leg. M. Bara~
* @urkovo 01.12.1895. 2 leg. M. Bara~
* Koprivnica 19.07.1896. leg. D. Smekal
* Donji Miholjac 04.09.1896. juv. leg. M. Kramari}
* Krk – Rijeka 06.01.1897. ad. b leg. M. Bara~
* Karlobag 31.12.1897. ad. b leg. G. Schreiber
* Rijeka 1898. ad. a leg. M. Bara~
* Karlobag 01.01.1898. ad. b leg. G. Schreiber
* Krk 08.03.1899. ad. 1a, 1b leg. Nadvojvoda Josip Ferdinand
* Rijeka 07.04.1899. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 19.04.1899. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 20.04.1899. ad. b leg. M. Bara~
* Odra 18.12.1899. ad. b leg. M. Bara~
* Zemun (SR) 14.05.1900. leg. D. Weiss
* Jasenovac 05.10.1901. leg. V. Perc
* Rijeka 12.12.1902. ad. 1a, 3bb leg. M. Bara~
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* 01.02.1903. ad. 2bb
* Rijeka 05.05.1903. ad. a leg. M. Bara~
inv. 3055 imm. svlak/skin
inv. 3076 ad. svlak/skin
inv. 3109 ad. svlak/skin
inv. 3065 Split 03.01.1874. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3058 Split 20.11.1874. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3054 Split 16.02.1875. imm. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 3051 Mre`nica 12.12.1875. imm. a leg. Trstenjak svlak/skin
inv. 4545 23.12.1877. preparat/mount
inv. 3057 Rijeka 22.02.1880. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3061 Sv. Martin 03.02.1882. leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 3059 Rijeka 28.10.1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3056 Rijeka 13.11.1887. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4544 Rijeka 10.12.1887. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3066 Rijeka 22.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3074 Rijeka (Martin{}ica) 10.03.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3091 Rijeka 19.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3049 Rijeka 31.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3060 Rijeka 14.03.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3080 Trnje 07.07.1889. juv. leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 3047 Zagreb 11.11.1889. imm. a leg. K. pl. Ceraj – Ceri} svlak/skin
inv. 3044 Zagreb 11.11.1889. imm. b leg. K. pl. Ceraj – Ceri} svlak/skin
inv. 3069 Zagreb 11.11.1889. imm. b leg. K. pl. Ceraj – Ceri} svlak/skin
inv. 3071 Zagreb 11.11.1889. imm. b leg. K. pl. Ceraj – Ceri} svlak/skin
inv. 3063 Stupnik 29.12.1890. imm. a leg. Dr. Wickerhauser svlak/skin
inv. 3078 Slunj 26.12.1891. ad. b leg. M. Ritter svlak/skin
inv. 3064 Vrbanovec 20.01.1892. imm. a leg. H. Bauer svlak/skin
inv. 3046 Sinj. okolica 02.1892. ad. leg. fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3052 Sinj. okolica 02.1892. imm. leg. fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3075 Sinj. okolica 02.1892. ad. leg. fra I. Mali} svlak/skin
inv. 3068 Kvarner 07.02.1892. ad. b leg. Bara~ i \ivovi} svlak/skin
inv. 3042 Rijeka 04.02.1894. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3062 Rijeka 12.11.1898. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3045 Rijeka 12.11.1898. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3070 Pregrada 03.1899. ad. b leg. K. Ohmüller svlak/skin
inv. 4549 Zemun (SR) 06.1900. ad. b leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 3048 Zemun (SR) 06.1900. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3072 Bedekov~ina 05.09.1901. imm. b leg. I. Bauer ml. svlak/skin
inv. 3077 Trnje 04.01.1903. imm. leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3073 Zemun (na Dunavu) (SR) 15.05.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3067 Rijeka 27.03.1904. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3053 Rijeka 27.03.1904. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3079 Poznanovec 23.07.1904. juv. a leg. N. Ritter svlak/skin
inv. 4547 @itnik kod Zagreba 05.03.1928. ad. a leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 4548 Komarica kod Nove Gradi{ke 09.12.1928. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
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inv. 4546 Senj 07.03.1931. juv. b leg. K. Nobr{nigg preparat/mount
inv. 4817 Maki{, Beograd (SR) 09.04.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4889 Milna, o. Bra~ 18.02.1933. ad. b leg. B. Sfar~i} svlak/skin
inv. 4890 Milna, o. Bra~ 18.02.1933. ad. a leg. B. Sfar~i} svlak/skin
inv. 5039 Dugo Selo 24.06.1936. juv. leg. Sedmak svlak/skin
inv. 5063 Kostajni~ki Majur 04.03.1938. imm. b leg. M. Jur~i} svlak/skin
inv. 5145 Novigrad na m. 26.01.1940. ad. b leg. @andar. stanica preparat/mount
inv. 5657 Caska, o. Pag 30.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6492 Dragani}i 21.02.1975. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
165. Crnoglavi galeb Mediterranean Gull Larus melanocephalus Temminck 1820
* Pizano (I) 01.09.1880. leg. D. Schiavuzzi
* Kvarner 04.10.1887. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 19.10.1887. leg. M. Bara~
* Rijeka 11.11.1887. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 26.12.1887. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 10.08.1888. leg. M. Bara~
* Rijeka 21.01.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 01.09.1890. juv. leg. M. Bara~
* Rijeka 01.11.1890. leg. M. Bara~
inv. 3043 Rijeka 18.09.1887. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3082 Kvarner 03.10.1887. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3085 Rijeka 10.10.1887. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3086 Rijeka 21.03.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3088 Rijeka 16.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3084 Rijeka 19.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3050 Rijeka 31.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3081 Rijeka 31.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3083 Rijeka 31.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3087 Rijeka 31.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3090 Rijeka 31.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4542 Rijeka 31.08.1888. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4541 Rijeka 19.09.1889. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4543 Rijeka 19.09.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3089 Rijeka 28.08.1890. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
166. Mali galeb Little Gull Larus minutus Pallas 1766
* Rijeka 1 juv. i 1 ad. 2 leg. M. Bara~
* Rijeka 13.08.1888. juv. 2 leg. M. Bara~
* Rijeka 28.08.1890. 3 leg. M. Bara~
* Rijeka 24.11.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Kotor (CG) zimi 1890 leg. D. Reiser
inv. 3094 juv. svlak/skin
inv. 3093 Lo{inj 09.01.1885. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3100 Lo{inj 09.01.1885. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3101 Lo{inj 09.01.1885. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4521 Lo{inj 09.01.1885. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
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inv. 3102 Split 12.01.1885. imm. b leg. D. Kolombatovi} svlak/skin
inv. 3096 Rijeka 15.01.1887. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3106 Rijeka 16.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3104 Rijeka 29.09.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4519 Rijeka 26.08.1889. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3107 Rijeka 26.08.1889. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3103 Rijeka 24.08.1889. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3105 Rijeka 01.09.1890. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3108 Rijeka 01.09.1890. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3095 Rijeka 20.04.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3098 Rijeka 20.04.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3097 Rijeka 20.04.1899. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4520 Rijeka 20.04.1899. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3099 Be`anija (SR) 20.08.1900. juv. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 5885 Trnovec, H. zagorje 04.01.1950. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6440 Dragani}i 13.05.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6441 Dragani}i 13.05.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6442 Dragani}i 13.05.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
167. Troprsti galeb Kittiwake Rissa tridactyla (L. 1758)
inv. 4551 Rijeka 02.12.1890. juv. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4550 Slatina (vel. bara) 08.04.1894. ad. leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 4552 Rijeka 27.11.1898. juv. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 6531 Trnovec, H. zagorje 01.01.1981. ad. b leg. prof K. Igalffy preparat/mount
STERNIDAE – Terns – ~igre
168. Debelokljuna ~igra Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica (Gmelin 1789)
inv. 4508 1875 ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 3554 Zagaj Jezero (SLO) 25.06.1895. ad. leg. Reiser svlak/skin
inv. 3555 Stobre~ 04.05.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
169. Velika ~igra Caspian Tern Hydroprogne caspia (Pallas 1770)
inv. 5337 U{}e Neretve 28.05.1951. ad. a leg. prof K. Igalffy preparat/mount
170. Dugokljuna ~igra Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis (Latham 1787)
* Stobre~ 04.05.1900. ad. a leg. M. Karaman
inv. 4510 Rijeka 28.09.(11?)1887. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3537 Rijeka 28.09.(11?)1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3539 Rijeka 28.09.(11?)1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3538 Rijeka 13.11.1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3534 Rijeka 17.11.1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3535 Rijeka 27.11.1887. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3536 Rijeka 02.12.1887. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4509 Rijeka 20.04.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3533 Rijeka 20.04.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
171. Crvenokljuna ~igra Common Tern Sterna hirundo L. 1758
* Zagreb leg. C. D.
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* Zagreb 02.07.1874. leg. Mondecar
* Zagreb 20.08.1877. leg. Gregori}
* Zagreb 18.04.1880. ad. b leg. Pichler
* Zagreb 01.07.1887. ad. b leg. Egersdorfer
* Lo{inj 08.05.1888. ad. 6aa leg. M. Bara~
* Rijeka 15.08.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Cres 27.06.1889. leg. M. Bara~
* Zagreb 24.04.1893. ad. a leg. Panian
* Gradina 20.05.1900. ad. a leg. [umarija Nemci
inv. 3552 Zagreb 27.07.1869. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 3599 Zagreb 27.06.1873. ad. leg. R. Barto svlak/skin
inv. 3545 Zagreb (Sava) 20.06.1879. ad. leg. I. Sen~uk svlak/skin
inv. 3547 Zagreb (Maksimir) 04.06.1887. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 3598 Zagreb (Maksimir) 04.06.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 3601 Rijeka 12.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3548 Rijeka 12.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3551 Rijeka 16.08.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3597 Bjelovar 01.05.1889. ad. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 4513 Opeka 04.07.1889. pull. leg. grof Bombelles preparat/mount
inv. 4514 Opeka 04.07.1889. pull. leg. grof Bombelles preparat/mount
inv. 4515 Opeka 04.07.1889. pull. leg. grof Bombelles preparat/mount
inv. 4511 Opeka 04.07.1889. juv. leg. grof Bombelles preparat/mount
inv. 3546 Opeka 04.07.1889. juv. leg. grof Bombelles svlak/skin
inv. 3600 Rijeka 06.08.1889. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3544 Otok Vranjina (CG) 29.05.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 3542 Otok Vranjina (CG) 30.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 3543 Vranjsko brdo (SR) 30.05.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 4512 Zemun (SR) 28.05.1900. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 3556 Zagreb. okolica 06.05.1901. ad. a leg. D. Keiser svlak/skin
inv. 3540 Trnje 04.05.1903. ad. leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3541 Zemun (na Dunavu) (SR) 15.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3550 Trnje 16.06.1904. leg. J. Hagenaner svlak/skin
inv. 3553 Trnje 16.06.1904. ad. a leg. J. Hagenaner svlak/skin
inv. 3549 Poznanovec 08.07.1909. ad. a leg. N. Ritter svlak/skin
inv. 4516 Srbobran (SR) 07.09.1929. juv. b leg. K. Babi} preparat/mount
inv. 5144 Brdovec kod Savskog Marofa 25.06.1936. ad. a leg. I. Rohrauer preparat/mount
inv. 5226 Mi}inovac kod Vel. Gorice 28.06.1943. ad. b leg. L. ^uli} preparat/mount
inv. 5468 Pa{ki zaljev 02.07.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5469 Pa{ki zaljev 02.07.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5669 o. Susak 19.06.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5804 Otok Unije 02.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5805 Otok Vele Srakane 03.07.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5806 Otok Vele Srakane 03.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5884 Ivanja Rijeka 07.05.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
172. Mala ~igra Little Tern Sterna albifrons Pallas 1764
* Zagreb leg. C. D.
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inv. 4517 Zagreb, Maksimir 1879. preparat/mount
inv. 4518 Zagreb 10.05.1880. ad. a leg. A. Pichler preparat/mount
inv. 3609 Zagreb 24.06.1888. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 3606 Cres 27.06.1889. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3607 Opeka 04.07.1889. ad. a leg. grof Bombelles svlak/skin
inv. 3560 Zemun (SR) 16.08.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3559 Zemun (SR) 16.08.1904. juv. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4507 Odra 24.05.1931. ad. a leg. V. Pexidr – Sri}a svlak/skin
inv. 5227 Mi}inovac kod Vel. Gorice 28.06.1943. ad. a leg. L. ^ali} preparat/mount
173. Bjelobrada ~igra Whiskered Tern Chlidonias hybridus (Pallas 1811)
inv. 3564 @upa (Kotor) (CG) 05.11.1889. ad. leg. Braudner svlak/skin
inv. 3562 Vranjica kod Splita 28.04.1893. ad. leg. \. Kolombatovi} svlak/skin
inv. 3565 Negotinsko Blato (SR) 24.06.1894. ad. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 3566 Negotinsko Blato (SR) 24.06.1894. ad. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 3563 Be`anija (SR) 20.05.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4501 Zemun (SR) 16.07.1900. ad. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 4502 Zemun (SR) 16.07.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 6448 Dragani}i 09.05.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 5803 Otok Unije 08.09.1964. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
174. Bjelokrila ~igra White-winged Tern Chlidonias leucopterus (Temminck 1815)
* Zagreb 10.05.1880. ad. 1a, 1b leg. A. Pichler
* Zagreb 24.06.1888. ad. a
* Rijeka 10.08.1888. leg. M. Bara~
* Rijeka 13.08.1888. 3 leg. M. Bara~
* Rijeka 14.08.1888. leg. M. Bara~
inv. 4506 Zagreb ad. a leg. C. D. preparat/mount
inv. 4504 Spljet 15.04. ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 3603 Su{ak 05.05.1881. ad. a leg. C. Bertossi svlak/skin
inv. 3605 Su{ak 05.05.1881. ad. b leg. C. Bertossi svlak/skin
inv. 4505 Rijeka 11.08.1888. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3602 Kutjevo 05.05.1899. ad. a leg. Vlastelinstvo svlak/skin
inv. 3604 Split 09.05.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 6445 Dragani}i 13.05.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6446 Dragani}i 13.05.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6447 Dragani}i 09.05.1974. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
175. Crna ~igra Black Tern Chlidonias niger (L. 1758)
* Rijeka ad. b leg. M. Bara~
* Zagreb 18.05.1870. leg. Jakopovi}
* Kri`evci 10.05.1871. leg. Lambl
* Vara`din 16.05.1885. leg. A. E. Jurinac
* Vara`din 24.05.1885. leg. A. E. Jurinac
* Lokve zimi 1888.
* Rijeka 31.08.1888. leg. M. Bara~
* Rijeka 11.10.1888. leg. M. Bara~
* Rijeka 06.08.1889. leg. M. Bara~
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* Rijeka 16.08.1889. ad. 2bb leg. M. Bara~
* Rijeka 23.08.1889. 6 leg. M. Bara~
* Rijeka 28.08.1889. 7 leg. M. Bara~
* Rijeka 17.05.1891. 15 leg. M. Bara~
* Ivanja Rijeka 16.05.1893. ad. a leg. D. Hruby
* Rijeka 02.06.1893. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 15.05.1897. 8 leg. M. Bara~
* Split 09.05.1900. ad. b leg. M. Karaman
* Zemun (SR) 22.05.1900. leg. D. Weiss
* Valpovo 10.06.1900. ad. b leg. K. Mifka
* Boljevci, @iva~a (SR) 11.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 3578 Lokve zimi 1880. ad. svlak/skin
inv. 3594 Lokve zimi 1880. ad. svlak/skin
inv. 3574 Jesenak 20.04.1881. ad. a leg. Ru`i~ka svlak/skin
inv. 3588 Bakar 10.05.1886. ad. a leg. L. Roi} svlak/skin
inv. 4503 Bakar 10.05.1886. ad. a leg. L. Roi} preparat/mount
inv. 3581 Rijeka 10.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3568 Rijeka 13.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3582 Rijeka 13.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3593 Rijeka 13.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3586 Rijeka 14.08.1888.89? juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3585 Rijeka 16.08.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3591 Rijeka 11.08.1889. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3569 ^epi}ko Jezero, Istra 09.09.1889. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3584 Rijeka 20.09.1889. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3576 Rijeka 20.09.1889. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3577 Skadarsko jezero (CG) 29.05.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 3596 Rijeka 13.06.1890. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3570 Rijeka 13.06.1890. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3567 Slatina 04.10.1892. juv. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3575 Slatina 04.10.1892. juv. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3580 Slatina 04.10.1892. juv. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3583 Slatina 04.10.1892. juv. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3589 Slatina 04.10.1892. juv. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3590 Slatina 04.10.1892. juv. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3573 Sarajevo (BiH) 08.05.1900. ad. leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 3572 Osijek 17.07.1901. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3595 Osijek 17.07.1901. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3592 Rijeka 05.05.1903. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3587 Zemun (na Dunavu) (SR) 15.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3571 Zemun (na Dunavu) (SR) 19.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3557 Karlovac 24.09.1903. ad. b leg. F. [mid svlak/skin
inv. 3558 Poznanovec 19.09.1904. juv. b leg. Dr. L. Marjanovi} svlak/skin
inv. 3579 Rijeka 22.08.1912. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4912 Senj 01.05.1933. ad. a leg. A. Randers preparat/mount
inv. 3608 Srbobran (SR) 07.09.1929. juv. leg. K. Babi} svlak/skin
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inv. 6443 Dragani}i 09.05.1974. ad. a leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6444 Dragani}i 13.05.1974. ad. b leg. M. Vajdi} preparat/mount
ALCIDAE – Auks – njorke
176. Plosnatokljuna njorka Razorbill Alca torda L. 1758
inv. 4562 Trst (Servola) (I) 01.07.1887. ad. b leg. Tr{}anski muzej preparat/mount
inv. 4563 Trst (Servola) (I) 01.07.1887. ad. a leg. Tr{}anski muzej preparat/mount
inv. 2874 Hvar 07.12.1887. ad. leg. G. Kolombatovi} svlak/skin
inv. 4561 Rijeka 04.02.1894. juv. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2873 Rijeka 21.06.1896. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
177. Tupik Puffin Fratercula arctica (L. 1758)
inv. 2876 ad. svlak/skin
inv. 4568 Rijeka 10.08.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4566 Urinj 30.07.1911. ad. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4564 Rijeka 06.08.1911. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 4565 Sv. Marko – Krk 19.07.1914. ad. leg. K. Poli} preparat/mount
inv. 2875 Sv. Marko – Krk 19.07.1914. juv. leg. K. Poli} svlak/skin
inv. 4567 Krk 24.08.1927. ad. a leg. Dr. M. Zori~i} preparat/mount
inv. 4911 Krk 08.1929. ad. a leg. B. Petri} preparat/mount
PTEROCLIFORMES – sad`e
PTEROCLIDAE – Sandgrouse – sad`e
178. Kirgiska sad`a Pallas’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus (Pallas 1773)
inv. 4569 Zemun (SR) 02.05.1888. juv. leg. M. Medi} preparat/mount
inv. 4570 Split 03.05.1888. ad. b leg. D. Kolombatovi} preparat/mount
inv. 2673 Suko{an 24.05.1888. ad. b leg. M. Katuri} svlak/skin
inv. 2672 Suko{an 31.05.1888. juv. leg. Vojna pu~ka {kola u Zadru svlak/skin
inv. 2674 Zaton kod Nina 17.01.1889. ad. a leg. Vojna pu~ka {kola u Zadru svlak/skin
inv. 2671 Zadar (Pola~a) 20.01.1889. ad. a leg. Knez N. Borelli svlak/skin
COLUMBIFORMES – golubovke
COLUMBIDAE – Doves, Pigeons – golubovi, grlice
179. Divlji golub Rock Dove Columba livia Gmelin 1789
* Dugopolje 13.06.1896. 2
inv. 4574 Krk leg. I. Pfister preparat/mount
inv. 4575 Dugopolje kod Klisa 18.01.1876. preparat/mount
inv. 2659 Krk 08.05.1884. leg. I. Pfister svlak/skin
inv. 2661 Cres 25.04.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2657 Skadarsko jezero (CG) 29.05.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2656 Plavnica – Skadarsko jezero (CG) 29.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2658 Plavnica – Skadarsko jezero (CG) 29.05.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2660 Plavnica – Skadarsko jezero (CG) 29.05.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 5409 Caska, o. Pag 18.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 5410 Caska, o. Pag 19.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5411 Caska, o. Pag 19.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5412 Caska, o. Pag 19.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5413 Novalja, o. Pag 27.02.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5715 o. Vele Srakane 15.09.1961. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5716 o. Vele Srakane 15.09.1961. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5717 o. Unije 06.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5718 o. Unije 13.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5724 Caska, o. Pag 19.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 5725 otok Unije 05.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 5903 Trnovec, H. zagorje 07.05.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6364 Zagreb 18.02.1957. ad. b leg. J. Dujmovi} svlak/skin
inv. 6604 ribnjak Dragani}i 20.03.1986. ad. a leg. G. Turk – J. @iljak svlak/skin
180. Golub duplja{ Stock Dove Columba oenas L. 1758
* Silikovac 06.03.1891. ad. a leg. Vlastel. Kutjevo
* Vrap~ana 06.10.1900. leg. A. Matijevi}
inv. 4576 Zagreb 07.05.1870. leg. Haslinger preparat/mount
inv. 2664 Zagreb 07.10.1888. juv. leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 2663 Pokupsko 06.09.1890. ad. a leg. D. Trötzer svlak/skin
inv. 4577 Vojni Kri` 22.01.1913. ad. a leg. J. Juzba{i} preparat/mount
inv. 4850 Crni Kamen, Bukovik, 12.07.1931. ad. a leg. R. Martino svlak/skin
[ar planina, 1100 m vis. (MK,SR)
inv. 5253 Dragani}i 01.06.1942. ad. a leg. K. pl. Igalffy svlak/skinak
181. Golub grivnja{ Woodpigeon Columba palumbus L. 1758
* Kutjevo 13.07.1891. juv. leg. Vlastelinstvo
inv. 2655 Zagreb. okolica ad. svlak/skin
inv. 4580 Zagreb. okolica ad. preparat/mount
inv. 4578 22.03.1887. preparat/mount
inv. 4579 Virovitica 20.03.1913. ad. b leg. D. Kosti} preparat/mount
inv. 4679 Virje 20.03.1932. ad. b leg. V. Signjar svlak/skin
inv. 5242 Severovci 28.07.1942. ad. a leg. P. Alliger svlak/skin
inv. 5719 o. Unije 06.04.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5904 Trnovec, H. zagorje 01.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5905 Trnovec, H. zagorje 21.02.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5906 Trnovec, H. zagorje 27.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
182. Grlica Turtle Dove Streptopelia turtur (L. 1758)
* Zagreb
* Zagreb 05.06.1894. ad. a leg. E. Wormastini
* Trnje 05.09.1894. juv. leg. P. Baraga
* Vinkovci 05.09.1900. juv. leg. A. I. Matijevi}
* Rijeka 26.06.1904.
inv. 4571 Zagreb. okolica 05.08.1869. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 4572 Bobovec 26.09.1884. leg. I. Berti} preparat/mount
inv. 2670 Crnojevi} – Rijeka, izvor 30.05.1870. ad. b leg. (Baraga – Ceraj ?) svlak/skin
inv. 2666 Rijeka, Crna Gora (CG) 01.06.1890. ad. a leg. (Baraga – Ceraj ?) svlak/skin
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inv. 2669 Crnojevi} – Rijeka, izvor 07.06.1890. ad. b leg. (Baraga – Ceraj ?) svlak/skin
inv. 2667 Zagreb. okolica 09.09.1901. juv. leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 2668 Kloko~evac 07.06.1903. svlak/skin
inv. 2665 Velika Gorica 25.06.1905. svlak/skin
inv. 4851 Ostru`nica, Beograd (SR) 17.09.1932. juv. leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5188 Trnovec kod Krapine 02.06.1940. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 5233 Trnovec kod Krapine 19.05.1942. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5246 Ferdinandovac 21.09.1942. ad. a leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 5302 Gornja Stubica (Golubovec {uma) 01.08.1953. ad. a leg. Magerle svlak/skin
inv. 6435 Dragani}i 09.05.1974. ad. b leg. M. Vajdi} preparat/mount
183. Gugutka Collared Dove Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)
inv. 4573 Tompojevci 28.09.1908. ad. a leg. D. Kaderno{ka preparat/mount
inv. 5670 o. Susak 14.09.1961. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5907 Trnovec, H. Zagorje 04.04.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5908 Trnovec, H. Zagorje 15.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6491 o. Susak 16.09.1961. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6505 Zgb. Maksimir 07.04.1977. ad. a leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 6467 Zgb. ^rnomerec 19.12.1985. ad. a leg. J. @iljak preparat/mount
184. Siva gugutka Barbary Dove Streptopelia roseogrisea f. risoria (Sundewall, 1857)
inv. 5909 Trnovec, H. Zagorje 08.05.1947. leg. K. Igalffy svlak/skin
CUCULIFORMES – kukavke
CUCULIDAE – Cuckoos – kukavice
185. Afri~ka kukavica Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius (L. 1758)
inv. 966 Poljica 08.05.1889. ad. a leg. U. knez Borelli preparat/mount
186. Kukavica Cuckoo Cuculus canorus L. 1758
* Zagreb 1868. ad. a leg. Bara~
* Zagreb. okolica juv. leg. M. Bara~
* Zagreb ad. 2a a
* Zagreb 30.08.1873. ad. a leg. M. Vugmani}
* Kostajnica 10.05.1885. ad. a leg. M. Vali}
* Zagreb 25.08.1885. ad. b leg. Vila Pongratz
* Sesvete 08.09.1889. ad. a leg. D. Hruby
* Ogulin 03.09.1890. ad. a leg. U. Nagy
* Zagreb 19.09.1890. ad. a leg. K. Egersdorfer
* Vara`dinske Toplice 28.08.1908. ad. b leg. G. Kukovi}
* Slav. Orahovica 05.09.1908. ad. b leg. J. Poljak
inv. 2374 juv. svlak/skin
inv. 2420 Zagreb 1868. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2383 Zagreb 19.05.1875. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2379 [takorovec 27.08.1886. juv. a leg. grof Erdödy svlak/skin
inv. 2419 Zagreb (Maksimir) 31.07.1887. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2387 Velika Mlaka 22.06.1889. juv. a leg. F. Kreuzel svlak/skin
inv. 2423 Zagreb 01.07.1889. juv. leg. E. @eravica preparat/mount
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inv. 2388 Jaska 22.08.1889. juv. a leg. D. Vin{}ak svlak/skin
inv. 2378 Unirina (Krivo{ije) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2389 Botinec 15.09.1890. juv. a leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 2405 Zagreb (Tu{kanec) 28.05.1895. pull. leg. N. Kopsa svlak/skin
inv. 2421 Kralji~in zdenac 05.02.1901. ad. b leg. M. [nap preparat/mount
inv. 2376 Sur~in (SR) 15.07.1902. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 2373 Samobor 03.05.1903. ad. b leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 2380 Rijeka 03.05.1903. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2385 Hru{evac, Pu{}a 03.10.1904. juv. b leg. D. Poljugan svlak/skin
inv. 2382 Zagreb 15.08.1906. juv. b leg. I. Rusan svlak/skin
inv. 2377 Sv. Ivan Zelina 04.09.1907. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2386 Jezerane 19.08.1908. juv. b leg. Z. Serti} svlak/skin
inv. 2422 Dugo Selo 29.08.1908. juv. a leg. J. Koch preparat/mount
inv. 2384 A{anja (SR) 28.04.1909. ad. leg. J. Scheinder svlak/skin
inv. 2375 Zagreb (Sofijin put) 28.07.1909. juv. a leg. A. Siko{ek svlak/skin
inv. 2381 Zagreb 02.05.1922. ad. b svlak/skin
inv. 2418 Oravica kraj Dvora 22.04.1930. ad. a leg. R. Popovi} preparat/mount
inv. 2390 Turopolje 12.10.1930. juv. a leg. Dr. I. Pei~i} svlak/skin
inv. 4915 Su{ak 05.05.1933. ad. a leg. m. Bareti} preparat/mount
inv. 5229 Sesvetski Kraljevec 10.05.1942. ad. a leg. Dr. Röhler svlak/skin
inv. 5227 Trnovec 19.05.1942. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5910 Trnovec, H. zagorje 18.09.1928. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5911 Trnovec, H. zagorje 03.05.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5912 Trnovec, H. zagorje 04.05.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5913 Trnovec, H. zagorje 19.05.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6266 Trnovec, H. zagorje 26.04.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
STRIGIFORMES – sovke
TYTONIDAE – Barn-owls – kukuvije
187. Kukuvija Barn Owl Tyto alba (Scopoli 1769)
* Stenjevec 28.10.1873. leg. Milosrdna bra}a
* Mitrovica (SR) 13.02.1884. leg. M. Kova~evi}
* Zagreb 02.02.1891. ad. a leg. F. Horvat
* 03.01.1904. ad. b leg. A. Korlevi}
* Bela 08.12.1904. leg. bar. I. O`egovi}
* 15.01.1905. ad. a
inv. 2475 Zagreb pull. preparat/mount
inv. 2476 Petrinja 30.01.1912. ad. a leg. S. Simichen preparat/mount
inv. 2477 Nova Gradi{ka 20.01.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 5263 Virje 12.02.1947. ad. a leg. Lova~ko dru{tvo preparat/mount
inv. 5929 Trnovec, H. zagorje 12.01.1929. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5930 Trnovec, H. zagorje 26.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
Tyto alba alba (Scopoli 1769)
inv. 2478 Virovitica 30.11.1912. ad. a leg. Ravn. vi{e pu~. {kole preparat/mount
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Tyto alba guttata (C.L. Brehm 1831)
inv. 3938 Zagreb 09.1869. ad. leg. Thürry svlak/skin
inv. 3937 Zagreb 04.09.1874. leg. Pavle~i} svlak/skin
inv. 3939 Osijek 10.11.1900. ad. b leg. A. Malinari} svlak/skin
inv. 3934 Ivani} Grad 25.01.1906. ad. a leg. M. Stöger svlak/skin
inv. 2474 Zagreb 06.02.1912. ad. i pull. a leg. I. pl. Raizner preparat/mount
inv. 3935 Gradec, Slavon. 14.11.1920. ad. a svlak/skin
inv. 3936 Nova Gradi{ka 26.01.1929. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 6403 Ivani~ Klo{tar 14.07.1972. juv. b leg. J. @iljak preparat/mount
STRIGIDAE – Owls – sove
188. ]uk Scops Owl Otus scops (L. 1758)
inv. 3897 Zagreb 22.10.1873. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2466 Rijeka 26.08.1889. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 3899 Rijeka, Opatija 28.07.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3900 Senj (Gaj) 12.05.1899. ad. a leg. Padewieth svlak/skin
inv. 3898 Hrastje kod Lembacha 13.05.1899. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 3896 Hrastje kod Lembacha 13.05.1899. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2467 Drvenik 16.07.1901. pull. leg. J. Bla`ina preparat/mount
inv. 2465 Begovo Razdolje 04.10.1911. ad. b leg. Mihel~i} preparat/mount
inv. 2756 Virje 11.05.1931. ad. b leg. Dr`. gra|. {kola preparat/mount
inv. 4913 Virje 22.04.1933. ad. a leg. V. [ignjar preparat/mount
inv. 6224 Trnovec, H. zagorje 18.05.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6225 Trnovec, H. zagorje 19.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6226 Trnovec, H. zagorje 19.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6227 Trnovec, H. zagorje 22.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6228 Trnovec, H. zagorje 24.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6229 Trnovec, H. zagorje 05.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6230 Trnovec, H. zagorje 19.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6231 Trnovec, H. zagorje 22.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6232 Trnovec, H. zagorje 24.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6223 Trnovec, H. zagorje 25.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6224 Trnovec, H. zagorje 12.05.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
189. U{ara Eagle Owl Bubo bubo (L. 1758)
* Varo{
* Skakavac
* Sisak 12.1869. leg. I. Panian
* Grobnik 09.02.1873. leg. J. Ba~i}
* Zagreb, Masksimir 04.01.1891. ad. a leg. D. Trötzer
* Rakovica 26.01.1891. ad. b
* Kru{kova~a 10.02.1891. ad. a leg. M. Tesli}
* Vinkovci 29.09.1891. ad. a leg. Njem~i}
* Slatina 18.02.1895. ad. b leg. M. Kramari}
* Pu{}a 01.02.1898. leg. G. Rauch
* Plo~a 19.02.1898. leg. I. Ore{kovi}
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* Gradec kod Kri`evaca 20.11.1899. leg. Leopold Salvator
* Gospi} 17.10.1899. leg. V. Njegovan
* Banjaluka (BiH) 27.10.1899. ad. b leg. V. Dominikovi}
* Senjska Draga 24.12.1899. leg. F. Krajacz
* Petrovo Selo li~ko 16.02.1901. leg. Op}. poglav.
* Vrbanja 24.10.1902. ad. b leg. H. Grund
* Kosinj 22.11.1902. leg. J. pl. Rukavina
* Sur~in (SR) 24.10.1904. leg. J. Mi{~evi}
inv. 2479 Zagreb preparat/mount
inv. 2442 Obre{ka bara 05.1872. pull. leg. J. Ettinger preparat/mount
inv. 2481 Jamnica 23.08.1881. leg. H. Grund preparat/mount
inv. 3849 Sela kod Siska 01.10.1887. ad. b leg. S. Komljenovi} svlak/skin
inv. 2480 Petrinja 10.02.1896. leg. Realna gimn. preparat/mount
inv. 3532 Gospi} 22.10.1900. ad. b leg. D. Trstenjak preparat/mount
inv. 3847 Rje~ica 07.02.1904. ad. a leg. Martini} svlak/skin
inv. 3848 07.01.1924. ad. a leg. Skladi{te dr`avnih `eljeznica svlak/skin
inv. 2440 Lukavec kod Zagreba 01.12.1929. ad. b leg. V. Pexidr – Sri}a preparat/mount
inv. 2441 Odra 04.01.1931. ad. b leg. Erben – Vukeli} preparat/mount
inv. 3531 Senj 30.03.1931. ad. b leg. K. Nabr{nigg preparat/mount
inv. 4644 Split 08.12.1931. ad. b leg. Zool. vrt, Split svlak/skin
inv. 4952 Strmec 09.01.1934. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
* Kutjevo 16.05.1904. od
* Vukovar 16.10.1906. od
* Bo`jakovina 10.12.1882. leg. [oj od
inv. 4968 Budi~ina kod Petrinje 19.11.1934. ad. b leg. D. Bez svlak/skin
inv. 5025 Doblin 26.10.1935. ad. b leg. A. Pernat svlak/skin
inv. 5062 Trogir 03.01.1938. ad. b leg. M. Hr{ak svlak/skin
inv. 5284 Obre{, Remetinec 09.11.1947. ad. a leg. Dr. I. Röhler svlak/skin
inv. 5416 Sveti Vid, o. Pag 17.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6245 Trnovec, H. Zagorje 1950. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6397 Zoovrt Zagreb, iz Bosne 14.03.1972. ad. a leg. Zoolo{ki vrt Zagreb preparat/mount
inv. 6398 Zoovrt Zagreb, iz Bosne 03.04.1972. ad. a leg. Zoolo{ki vrt Zagreb preparat/mount
190. Bijela sova Snowy Owl Nyctea scandiaca (L. 1758)
inv. 6508 Zoolo{ki vrt grada Zagreba 12.01.1978. ad. b preparat/mount
191. [umska sova Tawny Owl Strix aluco L. 1758
* Komar
* Jaska ad. a leg. D. Vin{}ak
* Zagreb pull. leg. Fiedler
* Zagreb 16.02.1871. leg. E. Wormastini
* Rakitje 05.02.1873. leg. S. Brusina
* Zagreb 28.12.1877. leg. E. Wormastini
* Grobni~ko Polje 15.01.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 18.01.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 01.02.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 17.02.1888. ad. b leg. M. Bara~
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* Veprinec 19.02.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 06.03.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Zagreb 03.05.1889. ad. b leg. A. Tresi} – Pavi~i}
* Branovec 15.11.1889. ad. a leg. D. Hruby
* Zagreb 16.12.1889. ad. b leg. Zug{vert
* Rijeka 02.03.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka, Lopa~a 16.03.1890. ad. b leg. M. Bara~
* Jaska 03.02.1891. ad. a leg. D. Vin{}ak
* Kutjevo 07.02.1891. ad. 2a a leg. Vlastelinstvo
* Begte` 27.02.1891. ad. a leg. Vlastel. Kutjevo
* Jaku{evec 29.09.1893. leg. F. Gregori}
* Krk 18.02.1894. ad. a leg. M. Bara~
* Sisak 22.06.1895. juv. leg. R. [i{i}
* Zagreb, Maksimir 14.03.1898. leg. I. Marega
* Valpovo 23.06.1898. leg. Vlastelinstvo
* Rijeka 26.03.1899. ad. b leg. M. Bara~
* Samobor 21.07.1899. juv. 2 leg. L. Sen|er|i
* Zagreb, Kopanjak 03.04.1901. ad. a leg. A. Fülöp
* Gabo{, Vinkovci 24.12.1904. leg. E. Burda
* Bosna (BiH) 1910. ad. 1a, 2bb leg. S. Miholi}
* Samobor 11.02.1900. ad. a leg. L. Sen|er|i
inv. 3925 Zagreb pull. svlak/skin
inv. 3867 Zagreb pull. svlak/skin
inv. 3873 Zagreb pull. svlak/skin
inv. 2460 Zagreb ad. a preparat/mount
inv. 3922 Zagreb 27.02.1876. leg. F. Kreuzel svlak/skin
inv. 3926 Bo`jakovina 12.05.1881. pull. leg. Dr. F. [aj svlak/skin
inv. 3870 Zagreb 15.05.1881. pull. leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 3866 Trebinje 01.03.1888. leg. Grossmann svlak/skin
inv. 3928 Kusto{ija 03.01.1888. leg. I. Mottel svlak/skin
inv. 3865 Rijeka 20.05.1890. pull. leg. Dr. I. \ivovi} svlak/skin
inv. 3869 Ni{ (SR) 02.11.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3921 Zagreb, Mikuli} {uma 16.12.1896. ad. a svlak/skin
inv. 2459 Zagreb 07.1897. pull. preparat/mount
inv. 2463 Zagreb 07.1897. pull. preparat/mount
inv. 3929 Gare{nica 15.12.1899. ad. b leg. I. Juzba{i} svlak/skin
inv. 3874 Senj 24.12.1899. leg. Padewieth svlak/skin
inv. 3872 Samobor 16.02.1900. ad. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 3920 Maglaj (BiH) 23.03.1900. ad. b leg. Dr. J. Karlinski svlak/skin
inv. 3919 Bo`jakovina 30.03.1900. ad. b leg. bar Nádhérny – Borutin svlak/skin
inv. 3924 ^abar 03.03.1901. ad. b leg. M. Kri` svlak/skin
inv. 3864 Bedekov~ina 17.11.1902. ad. b leg. A. Rauer svlak/skin
inv. 3871 Zagreb 18.03.1903. ad. a leg. Kunc svlak/skin
inv. 3868 Me|uvo|e (BiH) 14.05.1903. ad. b leg. [umarija Gare{nica svlak/skin
inv. 3933 Borongaj 24.10.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3927 Vrbovec 24.10.1904. ad. a leg. E. Schulz svlak/skin
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inv. 3923 Rakovica (Jablanac) 05.04.1909. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 2461 Sv. Klara 16.11.1913. ad. b preparat/mount
inv. 3932 Orahovica 25.08.1920. ad. a svlak/skin
inv. 3930 Nova Gradi{ka 07.10.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 2464 Nova Gradi{ka 16.11.1929. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 2462 Trnovec, Krapinske Toplice 16.11.1930. ad. a leg. A. bar. Rukavina preparat/mount
inv. 3931 Zagreb 17.05.1882. juv. a leg. L. Schlosser svlak/skin
inv. 4652 Ilok 07.11.1931. ad. b leg. Ilo~ko lova~ko dru{tvo svlak/skin
inv. 4653 Velika Gorica 07.12.1931. ad. a leg. B. Jemri} svlak/skin
inv. 4678 Zagreb 03.04.1932. ad. b leg. Dr. A. Pei~i} svlak/skin
inv. 4901 Zagreb 20.02.1933. leg. A. Pl. Pisa~i} svlak/skin
inv. 4962 Senj 04.01.1934. ad. a leg. A. Kanders svlak/skin
inv. 4959 Trnava kod Zagreba 14.01.1934. ad. b leg. S. Volkevi} svlak/skin
inv. 4960 Trnava kod Zagreba 14.01.1934. ad. a leg. S. Volkevi} svlak/skin
inv. 4961 Krapinske Toplice 26.02.1934. ad. a leg. A. Makek svlak/skin
inv. 5022 Ogulin 08.02.1936. ad. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 5060 Ogulin 04.04.1938. ad. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 5113 Bre`ice (SLO) 30.10.1938. ad. b leg. dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5279 Rakov Potok 04.04.1948. ad. b leg. P. Kustanjek svlak/skin
inv. 5280 Rakov Potok 04.04.1948. ad. a leg. P. Kustanjek svlak/skin
inv. 5343 Dragani}i 22.10.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5925 Trnovec, H. zagorje 07.12.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5926 Trnovec, H. zagorje 19.05.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5927 Trnovec, H. zagorje 26.02.1959. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 5928 Trnovec, H. zagorje 26.02.1959. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6247 Trnovec, H. zagorje 24.10.1945. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6248 Trnovec, H. zagorje 31.10.1945. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6249 Trnovec, H. zagorje 24.12.1945. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6250 Trnovec, H. zagorje 27.02.1946. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6251 Trnovec, H. zagorje 27.02.1946. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6252 Trnovec, H. zagorje 05.02.1948. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6253 Trnovec, H. zagorje 01.02.1948. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6254 Trnovec, H. zagorje 19.05.1948. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6255 Trnovec, H. zagorje 18.08.1948. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
192. Jastreba~a Ural Owl Strix uralensis Pallas 1771
Strix uralensis macroura Wolf 1810
* Komar
* Svedru`e ad. a
* Zagreb 1869. leg. E. Wormastini
* Zagreb 05.10.1869. leg. S. Kavi}
* Brie{}e 02.01.1874. leg. I. Fon
* Vara`din 28.01.1884. leg. A. E. Jurinac
* Sljeme 07.05.1885. ad. b leg. S. Prikril
* Zagreb, Maksimir 21.10.1887. leg. P. Baraga
* Mihovljan 24.01.1888. ad. a leg. I. Golub
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* Novi Dvori 22.03.1888. ad. a leg. Grof Jela~i}
* Komar 16.10.1889. ad. a leg. P. Wittmann
* Zagreb 20.10.1889. ad. a leg. I. Vidovi}
* Komar 29.10.1889. ad. b leg. grof M. Bombelles
* Komar 16.11.1889. ad. a leg. grof M. Bombelles
* Novoselec 16.11.1889. ad. b leg. D. Hruby
* Opeka 26.12.1889. ad. a
* Zagreb (Maksimir) 27.12.1894. 2 leg. M. Ko{}ec
* Karlovac 16.03.1895. ad. a
* Zagreb 15.09.1899. leg. M. [nider{i}
* Gospi} 27.10.1899. leg. D. Trstenjak
* Bo`jakovina 26.11.1899. leg. M. Dolov~ak
* Samobor 28.12.1899. leg. L. Sen|er|i
* Cabuna, [uma Ga~i{te 04.11.1902. leg. M. Kramari}
* Bedekov~ina 17.11.1902. ad. b leg. A. Rauer
* Pisarovina 16.11.1910. ad. b leg. V. Lovren~i}
inv. 2457 Zagreb 21.11.1870. leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 2458 Zagreb, Maksimir 12.05.1877. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 3853 Bregana 13.09.1879. ad. a leg. H. Sauer svlak/skin
inv. 3856 Vara`din 10.11.1881. ad. a leg. [napp svlak/skin
inv. 3862 Turopolje 26.11.1885. leg. pl. Josipovi} svlak/skin
inv. 2456 Zagreb 20.01.1886. ad. b leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 3863 Petrinja 30.11.1887. ad. b leg. M. Kova~evi} svlak/skin
inv. 3861 Zagreb 04.12.1887. ad. b leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 3860 Ogulin 30.05.1891. ad. a leg. [um. ravnat. svlak/skin
inv. 3850 Petrinja 05.03.1895. ad. a leg. M. Kova~evi} svlak/skin
inv. 3852 \akovo 14.10.1896. ad. a leg. Vlastel. Kutjevo svlak/skin
inv. 3855 Sesvete 11.12.1902. ad. b leg. V. Horvat svlak/skin
inv. 3859 Daruvar 02.11.1904. ad. b leg. I. Køepelka svlak/skin
inv. 3854 Sesvete 16.03.1905. ad. a leg. M. Pajni} svlak/skin
inv. 3851 Koprivnica 1102.1915. ad. a svlak/skin
inv. 2455 Slatina 14.11.1924. ad. b leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
inv. 3858 Ogulin 21.09.1925. ad. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 3857 Nova Gradi{ka 08.12.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 3901 Hudi Bitek kod Zagreba 21.11.1930. ad. b leg. V. Pexidr Sri}a svlak/skin
inv. 4642 Podsused 24.01.1932. ad. b leg. D. Popovi} svlak/skin
inv. 4643 Velika Gorica 07.12.1931. ad. b leg. B. Jemri} svlak/skin
inv. 4892 Ogulin 01.01.1933. ad. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4904 Ogulin 01.01.1933. ad. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4953 Sv. Klara 01.01.1934. ad. b leg. K. Fajt svlak/skin
inv. 4958 Sv. Ivan Zelina 01.01.1934. ad. b leg. I. Vivoda svlak/skin
inv. 4954 Rakitje 04.03.1934. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 4955 Bukovac kod Zagreba 11.03.1934. ad. b leg. M. Po`ar svlak/skin
inv. 4957 Sv. Ivan Zelina 18.03.1934. ad. a leg. Lova~ko drustvo svlak/skin
inv. 4956 Pisarovina 20.03.1934. ad. b leg. T. Kad`i} svlak/skin
inv. 4967 Jaska ad. b leg. S. Perkovi} svlak/skin
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inv. 5010 Brdovec-Zapre{i} 15.12.1935. ad. a svlak/skin
inv. 5061 Ogulin 03.10.1937. ad. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 5085 Turopoljski Lug 10.03.1939. ad. a leg. M. Horn preparat/mount
inv. 5111 Hudibitek 20.11.1938. ad. b leg. dr. M. Zori~i} svlak/skin
inv. 5102 Sv. Nedjelja 08.01.1939. ad. b leg. M. Abel svlak/skin
inv. 5109 Brdovec kod Savskog Marofa 15.01.1939. ad. b leg. I. Rohrauer svlak/skin
inv. 5177 Bre`ice (SLO) 16.02.1941. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5176 Pre~ec kod Dugog sela 19.03.1941. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5287 Ivani}grad, [uma @utica 02.01.1949. ad. b leg. Lova~ko dru{tvo »Jelen, Zagreb svlak/skin
inv. 5288 Ivani}grad, [uma @utica 02.01.1949. ad. a leg. Lova~ko dru{tvo »Jelen, Zagreb preparat/mount
inv. 5308 Luka, Hrv. Zagorje 23.11.1955. a? preparat/mount
inv. 6401 Bre`ice (SLO) 18.02.1973. ad. a leg. M. Borovnik preparat/mount
inv. 6548 Kordun – Dugo Selo 06.07.1984. leg. M. Kli~kovi} svlak/skin
193. Mali }uk Pygmy Owl Glaucidium passerinum (L. 1758)
inv. 6410 Obervellach, Koru{ka, Austria 11.1972. ad. a leg. Ohrisant Zudwiger preparat/mount
194. Sivi }uk Little Owl Athene noctua (Scopoli 1769)
* Zagreb 2
* Krk, jezero 20.04.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Kutjevo 31.01.1891. leg. Vlastelinstvo
* Rijeka (Pehlin) 01.11.1893. ad. a leg. M. Bara~
* Ruma 17.04.1904. leg. L. pl. Jancso
* Jablanac 16.10.1908. ad. a leg. G. Schreiber
inv. 3875 Zagreb 20.10.1872. leg. Vormastini svlak/skin
inv. 2472 Spljet 1875. ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 3879 Botinec 22.09.1884. ad. b leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 3891 Plavnica (Skadar. Jezero) (CG) 29.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 3886 Ljubotin (CG) 16.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 3889 ^eklin (Rijeka Cetinje) (CG) 17.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 3880 Ni{ (SR) 23.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 3885 Leskovac (Srbija) (SR) 28.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2470 Samobor 26.12.1899. ad. b leg. M. Kle{~i} preparat/mount
inv. 3876 Rakovica 29.01.1900. ad. a leg. I. Kotur svlak/skin
inv. 3888 Bi{kupec 07.03.1900. ad. a leg. I. Kraus svlak/skin
inv. 3878 [olta 24.11.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 3877 Petrinja 03.02.1903. leg. A. Ugrenovi} svlak/skin
inv. 3882 Bi{kupec 08.06.1904. pull. b leg. Op}. poglavarstvo svlak/skin
inv. 3884 Zagreb (dr`. Kolodvor) 11.01.1905. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 3887 Rijeka 28.12.1908. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3881 Jablanac 05.02.1909. leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 3894 Jablanac 15.02.1909. ad. leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 3883 Jablanac 17.02.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 3893 A{anja (SR) 12.04.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 3892 A{anja (SR) 12.04.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 2471 Vinkovci 10.12.1914. ad. a leg. D. Poljugan preparat/mount
inv. 3890 Vukovar 12.08.1920. ad. a svlak/skin
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inv. 3895 Bre`ice (SLO) 29.01.1922. ad. b svlak/skin
inv. 2473 Nova Gradi{ka 09.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4654 Senj 31.01.1932. ad. a leg. Inspektorat za po{umlj. svlak/skin
inv. 4655 Rab 12.02.1932. ad. b leg. Lovri} svlak/skin
inv. 5165 Trnovec kod Krapine 10.01.1941. ad. a leg. K. Igálffy svlak/skin
inv. 5303 Gornja Stubica (Golubovec {uma) 01.08.1953. ad. a leg. slu`b. Magerle svlak/skin
inv. 5394 Caska, o. Pag 18.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5395 Kolansko blato, o. Pag 06.03.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5396 Caska, o. Pag 08.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5397 Kolansko blato, o. Pag 23.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5671 o. Susak 03.11.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5672 o. Susak 04.11.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5700 o. Unije 29.06.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5701 o. Unije 06.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5702 o. Unije 10.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5703 o. Unije 08.09.1964. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5704 o. Unije 25.08.1967. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5705 o. Unije 27.08.1967. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6235 Trnovec, H. zagorje 17.05.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6236 Trnovec, H. zagorje 17.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6237 Trnovec, H. zagorje 03.06.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6238 Trnovec, H. zagorje 08.07.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6239 Trnovec, H. zagorje 19.03.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6240 Trnovec, H. zagorje 20.03.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6241 Trnovec, H. zagorje 01.05.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6242 Trnovec, H. zagorje 27.12.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6243 Trnovec, H. zagorje 02.10.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6244 Trnovec, H. zagorje 23.03.1949. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
195. Planinski }uk Tengmalm’s Owl Aegolius funereus (L. 1758)
inv. 2468 Zagreb ad. preparat/mount
inv. 2469 Senj 11.03.1903. ad. b leg. M. Marek preparat/mount
inv. 4902 Senj 23.02.1933. ad. leg. A. Kanders svlak/skin
196. Mala u{ara Long-eared Owl Asio otus (L. 1758)
* Zagreb ad. a
* Zagreb 17.12.1885. ad. b leg. V. Dikovi}
* Novi Dvori 07.10.1888. ad. a leg. Jela~i}
* Pitoma~a 15.09.1890. leg. D. \ur|evi}
* Opeka 28.02.1891. leg. grof M. Bombelles
* Zlatar 10.03.1893. ad. a leg. I. Bauer
* Ogulin 03.10.1889. (1899.?) leg. H. Ma{ek
* Lu`nica 18.09.1889. (1899.?) leg. G. Rauch
* Zagreb 01.01.1909. ad. b leg. S. Katki}
inv. 2443 Zagreb 24.03.1870. juv. leg. Erjavec preparat/mount
inv. 3918 Vugrovec 17.03.1873. ad. b leg. I. Ettinger svlak/skin
inv. 3915 Zagreb (Sava) 31.01.1888. ad. b leg. A. Guthard svlak/skin
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inv. 2448 Bjelovar 01.05.1889. pull. leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 2449 Bjelovar 01.05.1889. pull. leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 2450 Bjelovar 01.05.1889. pull. leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 3916 Krk 10.12.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2445 Rugvica 25.03.1893. ad. a leg. I. Belec preparat/mount
inv. 3914 Rijeka 26.03.1899. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3917 Trnje 16.03.1903. ad. b leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 2447 Zagreb 20.04.1925. pull. leg. P. Allinger preparat/mount
inv. 2444 @itnik kod Zagreba 05.03.1928. ad. b leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 3912 @itnik kod Zagreba 05.03.1928. ad. b leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3913 @itnik kod Zagreba 05.03.1928. ad. b leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 3911 Nova Gradi{ka 01.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 2446 Nova Gradi{ka 24.02.1929. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4900 Senj 31.01.1933. ad. b leg. A. Kanders svlak/skin
inv. 4920 Vel. Jadr~ 06.05.1933. juv. 3 leg. I. Gudac alkohol/alcohol
inv. 4963 Sv. Ivan Zelina 24.12.1933. ad. a leg. Dr. H. Würth svlak/skin
inv. 4951 Sv. Ivan Zelina 04.01.1934. ad. a leg. I. Vivoda svlak/skin
* Dubica 02.12.1901. leg. Matard`i}
* Lukavec 01.04.1907. leg. Merkni}
inv. 4964 Zagreb 18.02.1935. ad. b leg. M. Po`ar svlak/skin
inv. 5294 Horvati 07.11.1948. ad. b leg. I. Majenovi} preparat/mount
inv. 5392 Caska, o. Pag 27.01.1963. ad. a leg. J. Pal~i} svlak/skin
inv. 5393 Novalja, o. Pag 12.1962. ad. b leg. J. Pal~i} svlak/skin
inv. 5919 Trnovec, H. zagorje 06.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5920 Trnovec, H. zagorje 21.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5921 Trnovec, H. zagorje 10.02.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5922 Trnovec, H. zagorje 26.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5923 Trnovec, H. zagorje 05.03.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5924 Trnovec, H. zagorje 25.06.1958. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6607 s. Cvetkovi} 20.01.1987. ad. a leg. I. Batu{i} preparat/mount
197. Sova mo~varica Short-eared Owl Asio flammeus (Pontoppidan 1763)
* Zagreb
* Zagreb 05.12.1873. leg. Gute{a
* Zagreb 15.10.1885. ad. b leg. D. Hruby
* Zagreb 29.10.1885. ad. a leg. D. Hruby
* Zagreb 02.10.1889. 1899.? ad. b leg. F. Lon~ar
* Blato 26.09.1889. ad. b leg. F. Kreuzel
* Zagreb 19.10.1890. ad. a
* Opeka 28.02.1891. ad. b leg. grof M. Bombelles
* Petrinja 15.03.1891. ad. a leg. L. Ljubre{i}
* Bosna (BiH) 1910. ad. b leg. S. Miholi}
* \akovo 05.11.1913. ad. a
inv. 3908 Zagreb. okolica 26.11. ad. a leg. Dr. I. Güthner svlak/skin
inv. 2453 Brezovica 20.04.1873. ad. b leg. Kramberger preparat/mount
inv. 3907 Zagreb 28.03.1874. ad. a leg. Barto{ svlak/skin
inv. 3906 Vele{evec 10.11.1874. ad. b leg. Dr. I. Fon svlak/skin
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inv. 2452 Zagreb 09.10.1881. leg. A. Pichler preparat/mount
inv. 3910 Zadar 09.09.1884. ad. b leg. Katuri} svlak/skin
inv. 2451 Zagreb 17.12.1885. ad. a preparat/mount
inv. 3909 Trnje 02.01.1904. ad. a leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 3905 Ruma 15.11.1904. ad. b leg. L. Le{i} svlak/skin
inv. 3903 A{anja (SR) 15.01.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 3904 Daruvar 14.08.1916. ad. b svlak/skin
inv. 3902 [arengrad 14.08.1920. ad. b svlak/skin
inv. 2454 Nova Gradi{ka 18.12.1928. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4950 Pisarovina 26.03.1934. ad. a leg. Jali} svlak/skin
inv. 4965 Rakitje 07.10.1934. ad. a leg. dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 4966 Jaska 25.01.1935. ad. b leg. J. Rukavina svlak/skin
inv. 5299 Jankomir kod Zgb. 15.12.1952. ad. a leg. Vidovi} Zvonko svlak/skin
inv. 6246 Trnovec, H. Zagorje 10.02.1938. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
CAPRIMULGIFORMES – legnjevke
CAPRIMULGIDAE – Nightjars – legnjevi
198. Leganj Nightjar Caprimulgus europaeus L. 1758
* Zagreb 24.10.1871. leg. I. Pokop~i}
* Zagreb, Maksimir 25.05.1887. ad. b leg. I. Balzareno
* Pitoma~a 18.09.1890. leg. I. Forko
* Slatina 03.04.1895. ad. a leg. M. Kramari}
* Lu`nica 21.08.1895. juv. leg. I. Ivan~i}
* Zagreb, Prilaz 26.05.1896. ad. b leg. F. Fink
inv. 2483 Kri`evci 05.07.1884. pull. b preparat/mount
inv. 2403 Kri`evci 05.07.1884. pull. svlak/skin
inv. 2393 Kri`evci 05.07.1884. ad. a svlak/skin
inv. 2482 Sv. [imun 22.06.1887. ad. a leg. I. Güthner preparat/mount
inv. 2485 Botinec 06.08.1890. ad. b leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 2484 Lu`nica 19.09.1894. ad. a leg. G. Ivan~i} preparat/mount
inv. 2486 Zagreb 28.06.1896. pull. leg. V. Armano preparat/mount
inv. 2404 Zagreb 28.06.1896. pull. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 2395 Vrbovec 10.08.1896. b leg. I. pl. Gvozdanovi} svlak/skin
inv. 2398 Budva (CG) 28.06.1899. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 2397 Grobnik 11.09.1899. juv. a leg. I. Ba~i} svlak/skin
inv. 2399 Kula 02.05.1900. ad. b leg. I. Menschik svlak/skin
inv. 2391 Senj 07.05.1900. ad. a leg. K. Nabr{nigg svlak/skin
inv. 2396 Popova~a 10.09.1900. ad. b leg. Bre~ek svlak/skin
inv. 2401 \ur|evac – Su{ine 01.10.1904. ad. a leg. I. Brod svlak/skin
inv. 2394 Osijek 06.10.1904. juv. a svlak/skin
inv. 2392 A{anja (SR) 05.05.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 2402 Zagreb, Rebro 28.05.1909. ad. a leg. J. Dean svlak/skin
inv. 2400 Zagreb, Kaptol 08.07.1910. ad. a leg. D. Marke{i} svlak/skin
inv. 4619 Zden~ina 25.10.1931. ad. b leg. Vrkljan preparat/mount
inv. 5159 Bre`ice (SLO) 05.05.1940. ad. b leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
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inv. 5243 Kalinovac 29.07.1942. ad. b leg. P. Allinger svlak/skin.
inv. 5285 Virje 11.08.1947. ad. b leg. V. [ignjar svlak/skin
inv. 5473 Caska, o. Pag 21.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5474 Caska, o. Pag 24.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5475 Caska, o. Pag 24.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5476 Novalja, o. Pag 04.07.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5916 Trnovec, H. Zagorje 23.08.1935. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5917 Trnovec, H. Zagorje 24.05.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
APODIFORMES – ~iopa{ice
APODIDAE – Swifts – ~iope
199. ^iopa Swift Apus apus (L. 1758)
* Zagreb 08.08.1888. juv. leg. P. Baraga
* Rijeka, Crna Gora (CG) 02.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj
* Zagreb, Maksimir 03.06.1893. ad. a leg. M. Mileusni}
* Zagreb 16.05.1895. leg. I. Kiseljak
* Rijeka 07.03.1896. leg. M. Bara~
* Zagreb, Kaptol 03.05.1900. ad. 2a a leg. B. Strgar
* Stenjevec 20.05.1900. ad. a leg. Ivan~i}
* Senj 09.08.(07.?)1900. leg. M. Marek















inv. 2360 ad. svlak/skin
inv. 2355 Senj ad. leg. M. Marek svlak/skin
inv. 2357 Rijeka – Podgorica (CG) 02.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2353 Rijeka – Podgorica (CG) 18.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2363 Rijeka – Podgorica (CG) 18.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2361 [olta 01.06.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2354 Senj 24.05.1904. ad. a leg. F. Kraja~ svlak/skin
inv. 2359 Valpovo 04.05.1906. ad. b leg. V. Poli} svlak/skin
inv. 3944 [kolj (Karlobag) 10.07.1908. juv. leg. M. Hirtz alkohol/ alcohol
inv. 3945 [kolj (Karlobag) 10.07.1908. juv. leg. M. Hirtz alkohol/ alcohol
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inv. 2356 Jablanac 06.05.1909. leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 2362 Jablanac 10.05.1909. leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 2364 Dugaresa 26.05.1913. ad. a leg. A. Winkler svlak/skin
inv. 2358 Sevnica 29.05.1927. ad. a leg. bar. Hoschek svlak/skin
inv. 5047 Zagreb 02.05.1937. ad. a leg. V. Kohanski preparat/mount
inv. 5114 Zagreb 09.09.1938. juv. b leg. dr. S. [enoa svlak/skin
inv. 5247 \ur|evac 17.09.1942. ad. a leg. P. Allinger svlak/skin.
inv. 5477 Caska, o. Pag 21.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5478 Caska, o. Pag 21.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5479 Velo Blato, o. Pag 30.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5707 o. Unije 26.06.1963. juv. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6204 Trnovec, H. Zagorje 29.05.1939. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6205 Trnovec, H. Zagorje 29.05.1939. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6206 Trnovec, H. Zagorje 29.05.1939. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6207 Trnovec, H. Zagorje 19.05.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
200. Smeda ~iopa Pallid Swift Apus pallidus (Shelley 1870)
* Jablanac 16.06.1908. leg. M. Hirtz
* Palagru`a 27.05.1911. 3 leg. E. Rössler
inv. 2352 Jablanac 17.06.1908. ad. leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 2501 [kolj Lukovac 19.06.1909. ad. leg. M. Hirtz preparat/mount
inv. 5673 o. Susak 03.09.1962. ad. leg. K. Igalffy svlak/skin
201. Bijela ~iopa Alpine Swift Tachymarptis melba (L. 1758)
inv. 2351 Budva (CG) 28.06.1899. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 2502 Novi 08.08.1885. ad. leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 2503 Novi 08.08.1885. ad. leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 2347 Rijeka 04.06.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2348 Rijeka 04.06.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2346 Budva, Spi~ 06.1890. ad. leg. L. Sienenthal svlak/skin
inv. 2349 Cetinje, Hrid na Belvederu (CG) 17.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2350 Rijeka – Podgorica (CG) 18.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 5046 Ulcinj (CG) 06.03.1937. ad. b leg. R. pl. Pongratz preparat/mount
inv. 5480 Caska, o. Pag 03.07.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6203 Krapina, H. Zagorje 24.04.1956. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
CORACIIFORMES – smrdovrane
ALCEDINIDAE – Kingfishers – vodomari
202. Vodomar Kingfisher Alcedo atthis (L. 1758)
* Ma~kovac
* Zagreb 09.11.1870. leg. Pe}njak
* Zagreb, Medve{}ak 23.09.1879. juv. a leg. A. Pichler
* Rijeka 20.12.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 27.11.1892. ad. a leg. M. Bara~
* Podsused 27.04.1893. ad. a leg. Hreljanovi}
* @urkovo 01.12.1895. leg. M. Bara~
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* Jankomir 08.12.1899. leg. Uprava dobra
* Trnje 09.12.1899. leg. S. Katki}
* Sarajevo (BiH) 06.01.1900. juv. leg. S. Rutzner
* Rijeka 16.09.1900. leg. M. Bara~
* Ba}in dol kod Cernika 17.12.1908. ad. a leg. Dr. I. Güthner
inv. 2435 Zagreb 25.12.1870. ad. a leg. G. Vitez preparat/mount
inv. 2340 Zagreb 26.04.1884. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 2338 Zagreb 21.02.1885. ad. a svlak/skin
inv. 2337 Sesvete 09.09.1886. ad. a leg. I. Kri{kovi} svlak/skin
inv. 2344 Crnojevi} – Rijeka (CG) 05.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2343 Crnojevi} – Rijeka (CG) 05.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2342 Kosma~a (SR) 19.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2345 Sinjsko Polje 25.03.1892. leg. Fra. I. Mali} svlak/skin
inv. 2433 Bosut 21.11.1898. ad. a leg. Dr. L. Kri` preparat/mount
inv. 2436 Kutjevo 19.09.1900. juv. leg. D. Poljan preparat/mount
inv. 2434 Osijek 06.12.1900. ad. a leg. I. Reymann preparat/mount
inv. 2341 Zagreb, Nova Ves 21.12.1904. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 2339 Draga 26.07.1908. ad. a leg. R. Babi} svlak/skin
inv. 4774 Maki{, Beograd (SR) 25.12.1931. ad. a leg. coll. Martino svlak/skin
inv. 4988 [ibenik 22.12.1934. ad. a leg. I. Macner preparat/mount
inv. 5066 Bre`ice (SLO) 01.12.1937. ad. b leg. dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5471 Caska, o. Pag 20.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5472 Caska, o. Pag 20.10.1959. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6014 Trnovec, H. Zagorje 20.02.1936. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6015 Trnovec, H. Zagorje 07.05.1936. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6016 Trnovec, H. Zagorje 15.12.1936. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6017 Trnovec, H. Zagorje 09.04.1938. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6018 Trnovec, H. Zagorje 11.11.1939. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6019 Trnovec, H. Zagorje 07.01.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6020 Trnovec, H. Zagorje 07.01.1946. ad. b svlak/skin
inv. 6021 Trnovec, H. Zagorje 01.05.1946. ad. a svlak/skin
inv. 6541 ribnjaci Dragani}i 06.01.1981. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 6620 ribnjaci Dragani}i 07.01.1993. ad. a leg. A. Turk preparat/mount
MEROPIDAE – Bee-eaters – p~elarice
203. P~elarica Bee-eater Merops apiaster L. 1758
* Sisak 05.05.1871. leg. Dipoli
* Novi 08.05.1885. leg. V. Jakopovi}
* Mitrovica (SR) 14.09.1890. leg. I. [varc
* Senj 26.04.1892. leg. D. Didoli}
* Ilok 14.05.1893. ad. 1a, 1b leg. D. Ru`i}
* Rijeka 03.05.1895. 3 leg. M. Bara~
inv. 2334 Slankamen ad. a leg. V. Harmel svlak/skin
inv. 2430 Senj ad. a leg. D. Didoli} preparat/mount
inv. 2432 Sisak 10.05.1871. ad. a leg. Dipoli preparat/mount
inv. 2333 A{anja (SR) 05.1872. ad. a leg. I. Ettinger svlak/skin
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inv. 2330 Torre Norino (Kula Norinska) 24.05.1884. imm. leg. Pfister svlak/skin
inv. 2335 Vara`din 11.05.1885. ad. b leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 2431 @abljak, Crna Gora (CG) 30.07.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj preparat/mount
inv. 2331 Rijeka 30.04.1895. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2336 Rijeka 30.04.1895. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 3940 Be`anija (SR) 16.07.1902. juv. 6 leg. E. Rössler alkohol/ alcohol
inv. 2332 Sur~in (SR) 27.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4775 Ka~anik (SR) 26.07.1931. juv. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 5095 Imotski 30.05.1938. ad. a leg. De{palj svlak/skin
inv. 5708 o. Unije 08.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5709 o. Unije 02.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5710 o. Unije 04.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5711 o. Unije 04.07.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5712 o. Unije 04.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5713 o. Unije 06.07.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
CORACIIDAE – Rollers – zlatovrane
204. Zlatovrana Roller Coracias garrulus L. 1758
* Ruma juv. leg. Kot. oblast
* Vara`din 19.05.1891. ad. b leg. V. Vezi}





inv. 2425 Dugo Selo 02.07.1894. juv. preparat/mount
inv. 2424 Novska 06.07.1904. leg. B. Kraus preparat/mount
inv. 2365 Valpovo 15.05.1906. ad. b leg. V. Poli} svlak/skin
inv. 4672 Orebi} 15.04.1932. ad. a leg. V. Bogi} preparat/mount
inv. 3188 Lukavec 12.06.1932. ad. a leg. V. Vrankovi} preparat/mount
inv. 4776 leg. coll. Martino svlak/skin
inv. 4777 Maki{, Beograd (SR) 24.08.1932. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4778 Resnik, Beograd (SR) 11.09.1932. juv. leg. E. Martino svlak/skin
inv. 5162 Bre`ice (SLO) 05.05.1940. ad. a leg. Dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5178 @ivaja kraj Sunje 18.08.1940. ad. b leg. F. Pavli} svlak/skin
inv. 5230 Sesvetski Kraljevec 10.05.1942. ad. b leg. Dr. Köhler svlak/skin
inv. 5250 Novi Dvori 19.05.1943. ad. a leg. Poglavarnik Dr. Ante Paveli} svlak/skin
inv. 5274 Delnice 14.05.1947. ad. b leg. J. Maverc svlak/skin
inv. 6066 Trnovec, H. zagorje 17.05.1928. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6067 Trnovec, H. zagorje 20.06.1934. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6068 Za~retje, H. zagorje 30.06.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6362 Ka{tel Stari 23.04.1957. ad. a leg. Prir. dru{tvo Zgb svlak/skin
UPUPIDAE – Hoopoe – pupavac
205. Pupavac Hoopoe Upupa epops L. 1758
* Jankomir 22.08.1875. leg. J. pl. Jela~i}
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* Rijeka 22.07.1890. leg. M. Bara~
* Grobnik 16.03.1899. leg. I. Ba~i}
* Zagreb, Trnje 20.08.1904. ad. b leg. S. Katki}
inv. 2438 preparat/mount
inv. 2439 juv. preparat/mount
inv. 2367 Zagreb 16.06.1888. juv. leg. Dimitar svlak/skin
inv. 2372 Mi}evac 10.08.1892. ad. leg. D. Andrijevi} svlak/skin
inv. 2370 Senj 11.04.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 2366 Morav~e 31.07.1904. juv. leg. I. pl. Kiseli} svlak/skin
inv. 2371 Morav~e 31.07.1904. juv. leg. I. pl. Kiseli} svlak/skin
inv. 2369 Zagreb, Maksimir 10.06.1910. juv. leg. Pevalek i Schlesinger svlak/skin
inv. 2368 Srbobran (SR) 04.09.1929. ad. a leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 2437 Nova Gradi{ka 19.05.1930. juv. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 5236 Ferdinandovac, Zgb – Rim 30.07.1942. ad. a leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 5481 Caska, o. Pag 09.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5714 o. Unije 26.08.1967. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5914 Trnovec, H. Zagorje 27.07.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5915 Trnovec, H. Zagorje 07.05.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
PICIFORMES – djetlovke
PICIDAE – Woodpeckers – djetli}i, `une
206. Vijoglav Wryneck Jynx torquilla L. 1758
* Zagreb
* Rijeka 03.04.1889. ad. a leg. M. Bara~
* Zagreb, Ribnjak 12.06.1898. leg. B. Ko~onda
* Senj 19.08.1900. leg. M. Marek
inv. 2533 Zagreb 24.04.1871. ad. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2416 Zagreb 12.04.1875. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2408 Zagreb 25.08.1879. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 2406 Zagreb 20.06.1887. juv. leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 2411 Rijeka 20.08.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2531 Rijeka 06.09.1888. ad. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2409 Rijeka 06.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2532 Senj, Sv. Kri` 07.04.1900. ad. a leg. M. Marek preparat/mount
inv. 2417 Zemun (SR) 13.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2407 Zemun (SR) 16.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2413 Zemun (SR) 20.04.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2410 Dolje 10.05.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 2415 Komar – Vinica 18.04.1908. ad. leg. P. Wittmann svlak/skin
inv. 2414 Zagreb 15.08.1912. ad. a leg. Ar{inov svlak/skin
inv. 2412 Zagreb 17.09.1920. ad. b svlak/skin
inv. 5205 @itomir – Sv. Ivan Zelina 15.05.1942. ad. a leg. Allinger – Rutzner svlak/skin
inv. 5206 Morav~e – Sv. Ivan Zelina 17.05.1942. ad. a leg. Allinger – Rutzner svlak/skin
inv. 5245 Ferdinandovac 21.09.1942. ad. b leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 6138 Trnovec, H. Zagorje 22.04.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 6139 Trnovec, H. Zagorje 27.04.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6140 Trnovec, H. Zagorje 24.05.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6141 Trnovec, H. Zagorje 05.06.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6142 Macelj, Sutla 20.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6143 Trnovec, H. Zagorje 17.04.1951. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
207. Mali djetli} Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor (L. 1758)
* Zagreb ad. 2bb
inv. 2520 Zagreb 1868. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2519 Zagreb 04.12.1872. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2296 Gal kod Sinja 15.02.1889. ad. a leg. F. Grubi{i} svlak/skin
inv. 2292 Kosma~a, Srbija 18.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2521 Bedekov~ina 04.02.1897. ad. a leg. I. Bauer preparat/mount
inv. 2291 Krivo{ije (CG) 20.01.1898. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 2295 Konjice (SLO) 04.11.1899. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2290 Lembach (SLO) 09.11.1899. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2293 Karlovac 04.12.1904. ad. b leg. F. [mid svlak/skin
inv. 2294 Zagreb 09.09.1930. juv. a leg. A. Pei~i} svlak/skin
inv. 6130 Trnovec, H. zagorje 16.11.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6131 Trnovec, H. zagorje 04.01.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6132 Trnovec, H. zagorje 10.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6133 Trnovec, H. zagorje 23.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
208. Crvenoglavi djetli} Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius (L. 1758)
* Zagreb 1868. 2 leg. M. Bara~
* Zagreb 22.08.1869. juv. b leg. Pe}njak
inv. 2517 Zagreb 27.02.1871. ad. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2287 Zagreb 27.09.1873. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2518 Zagreb, Maksimir 20.10.1883. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 2516 Zagreb, Prekri`je 14.10.1890. ad. b leg. V. Vidri}
inv. 4781 Ka~anik (SR) 05.07.1931. juv. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 6134 Trnovec, H. Zagorje 14.02.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6135 Trnovec, H. Zagorje 27.07.1958. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
209. Planinski djetli} White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos (Bechstein 1803)
Dendrocopos leucotos leucotos (Bechstein 1803)
inv. 2525 Samobor 11.02.1900. ad. b leg. L. Sen|er|i preparat/mount
Dendrocopos leucotos lilfordi (Sharpe et Dresser 1871)
inv. 2280 Split 05.03. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2523 Konjsko 12.01.1887. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 2285 Kutjevo 18.04.1891. ad. b leg. Vlastelinstvo svlak/skin
inv. 2286 Turjaci kraj Sinja 16.12.1891. ad. b leg. Fra I. Mali} svlak/skin
inv. 2524 Bo`jakovina 1895. ad. a leg. V. Armano preparat/mount
inv. 2283 Papuk (Kotar Kaptol) 26.03.1900. ad. a leg. B. Strgar svlak/skin
inv. 2284 Senj 10.07.1903. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 2281 D. Kosinj 13.06.1909. juv. leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 2282 D. Kosinj 13.06.1909. juv. leg. M. Hirtz svlak/skin
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inv. 2522 Nova Gradi{ka 19.03.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4782 Crni Kamen, Bukovik, 14.07.1931. juv. a leg. V. Martino svlak/skin
Kacanik, [ar pl., 1200m (MK, SR))
inv. 2297 Kotor (CG) 22.05.1890. juv. leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 6342 Desini} 30.11.1971. ad. a leg. Hrup @eljko svlak/skin
210. Veliki djetli} Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major (L. 1758)
* Kutjevo ad. a
* Zagreb ad. b
* Zagreb 31.12.1880. ad. a leg. A. Pichler
* Pitoma~a 15.09.1890. leg. I. Forko
* Zagreb, Tu{kanac 25.11.1890. ad. a leg. A. Orsi}
* Zagreb 06.10.1897. leg. M. Dolov~ak
* Rijeka 18.12.1899. leg. M. Bara~
* Papuk 25.04.1900. leg. B. Strgar
* Rijeka 28.12.1901.
inv. 2267 ad. b svlak/skin
inv. 2278 Zagreb 31.12. svlak/skin
inv. 2272 Zagreb 05.08.1869. juv. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2513 Zagreb 02.10.1870. ad. a leg. Pe}njak preparat/mount
inv. 2271 Zagreb, Maksimir 14.05.1882. pull. leg. Kalina svlak/skin
inv. 2270 Zagreb 18.06.1888. pull. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 2514 Rijeka 17.11.1889. ad. a leg. M. Barac preparat/mount
inv. 2265 Ta~evac, Srbija (SR) 06.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2276 Kosma~a, Srbija 12.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2277 Kosma~a, Srbija 19.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2273 Ra~a, Srbija (SR) 20.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2266 Split 28.10.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2274 Samobor 26.02.1900. ad. b leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 2275 Zemun (SR) 09.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2279 Vukovar 22.09.1903. ad. a leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 2269 Kastav 21.12.1903. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2268 Osijek 28.03.1909. ad. b leg. A. Rupp svlak/skin
inv. 2512 Rijeka 28.12.1913. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2515 Nova Gradi{ka 11.01.1930. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4623 Sl. Po`ega 10.01.1932. ad. a leg. Dr`. `en. gra|. skola preparat/mount
inv. 4783 Maki{, Beograd (SR) 08.02.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4784 Maki{, Beograd (SR) 08.02.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4785 Maki{, Beograd (SR) 01.12.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4786 Resnik, Beograd (SR) 19.12.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 5059 Bre`ice (SLO) 01.12.1937. ad. b leg. dr. R. Jagi} svlak/skin
inv. 5226 Trnovec, H. zagorje 15.12.1941. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin.
inv. 6115 Trnovec, H. zagorje 24.10.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6116 Trnovec, H. zagorje 05.11.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6117 Trnovec, H. zagorje 31.12.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6118 Trnovec, H. zagorje 26.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6119 Trnovec, H. zagorje 10.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 6120 Trnovec, H. zagorje 10.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6121 Trnovec, H. zagorje 24.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6122 Trnovec, H. zagorje 03.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6123 Trnovec, H. zagorje 11.12.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6124 Trnovec, H. zagorje 12.10.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6125 Trnovec, H. zagorje 03.06.1951. pull. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6126 Trnovec, H. zagorje 26.04.1956. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6127 Trnovec, H. zagorje 04.05.1956. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6128 Trnovec, H. zagorje 31.01.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6129 Trnovec, H. zagorje 28.02.1960. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6343 Desini} 27.11.1971. ad. b leg. @. Hrup svlak/skin
211. Sirijski djetli} Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus Hemprich and Ehrenberg 1833
inv. 6484 Trnovec, H. Zagorje 12.12.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 4781 Ka~anik (SR) 05.07.1931. juv. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 6136 Velika Ves, H. Zagorje 21.12.1958. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6484 Trnovec, H. Zagorje 12.12.1971. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
212. Troprsti djetli} Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus (L. 1758)
inv. 2289 Lokve 07.1880. ad. b svlak/skin
inv. 2526 Lokve 15.03.1882. ad. b leg. I. Rybi~ka preparat/mount
inv. 2530 Lokve 18.03.1882. ad. b leg. I. Rybi~ka preparat/mount
inv. 2288 07.05.1891. ad. b leg. [um. ravnat. Zagreb svlak/skin
inv. 2528 Begovo Razdolje 18.10.1911. ad. b leg. J. Mihel~i} preparat/mount
inv. 6511 Ad`inovac, Li~. Plje{ivica 14.10.1978. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
Picoides tridactylus alpinus (Brehm 1831)
inv. 2527 Lokve 18.03.1882. ad. b leg. I. Rybi~ka preparat/mount
inv. 2529 Begovo Razdolje 18.10.1911. ad. a leg. J. Mihel~i} preparat/mount
213. Crna `una Black Woodpecker Dryocopus martius (L. 1758)
* Na{ice 20.02.1932. leg. Dr`. gra|. {kola
inv. 2505 ad. b preparat/mount
inv. 2323 [ikad kod Mihovljana 08.01. ad. b leg. J. Golub svlak/skin
inv. 2329 Ivanec 27.12.1883. ad. b leg. G. Tausig svlak/skin
inv. 2327 Ogulin 09.09.1884. ad. b leg. V. Dra~ac svlak/skin
inv. 2328 Velika Gorica 25.10.1884. ad. b leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 2322 Vo}in 28.02.1895. ad. b leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 2326 Trilj 09.01.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2504 Zagreb, Sljeme 19.10.1900. ad. a leg. I. pl. Mo{insky preparat/mount
inv. 2321 Barbari} selo 12.11.1900. ad. b leg. Lj. pl. Josipovich svlak/skin
inv. 2325 [takorovec, Dugo Selo 01.11.1906. ad. a leg. T. grof Erdödy svlak/skin
inv. 2324 Kupinovo 29.10.1911. ad. b leg. @. Zarkovi} svlak/skin
inv. 2506 Kupinovo 27.12.1912. ad. b leg. R. Ljubinkovi} preparat/mount
inv. 4621 Slav. Po`ega 29.09.1931. ad. a leg. @en. gra|. {kola svlak/skin
inv. 4925 Ogulin 13.09.1933. ad. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 4984 Sisak 27.01.1935. ad. a leg. N. Zadrovi} svlak/skin
inv. 5044 Brezinski lug kod Zagreba 18.12.1936. ad. a leg. P. Luburi} preparat/mount
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inv. 5089 Podr. Slatina 02.04.1939. leg. dr. R. Ivan~i} preparat/mount
inv. 6137 Macelj 22.07.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6390 Dugoselo – @ivice 18.07.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
214. Zelena `una Green Woodpecker Picus viridis L. 1758
* Zagreb juv. b
* Zagreb 19.12.1871. ad. b leg. E. Wormastini
* Zagreb 16.10.1872. leg. E. Wormastini
* Zagreb 18.12.1873. leg. E. Wormastini
* Zagreb, Maksimir 12.08.1877. ad. 1a, 1b leg. E. Wormastini
* Kutjevo 18.04.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo
inv. 2307 Veprinac 27.05.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2509 Drava 30.03.1889. ad. b leg. M. Ujevi} preparat/mount
inv. 2510 Veprinac 27.05.1888. juv. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2299 Ercegnovi (CG) 16.02.1890. ad. b leg. J. Mari~enovi} svlak/skin
inv. 2304 Trnka, Srbija (SR) 06.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2300 Sinj 23.01.1892. ad. a leg. Fra J. Mali} svlak/skin
inv. 2306 Maglaj (BiH) 22.11.1899. ad. a leg. Dr. Karlinski svlak/skin
inv. 2305 Valpovo 24.05.1900. ad. a leg. K. Mifka svlak/skin
inv. 2511 Podgra|e 26.01.1901. ad. a leg. Dr. L. Kri` preparat/mount
inv. 2298 Trnje 04.04.1903. leg. S. Katki} svlak/skin
inv. 2309 Vinkovci 15.10.1903. ad. b leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 2308 Martijanec 21.10.1906. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 2301 Bo`jakovina 23.05.1915. ad. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 2303 ^akovec 12.01.1925. ad. b leg. I. Kolari} svlak/skin
inv. 2662 Nova Gradi{ka 01.03.1929. leg. N. Mladineo alkohol/ alcohol
inv. 4779 Resnik, Beograd (SR) 07.11.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4780 Ka~anik (SR) 21.07.1931. juv. leg. R. Martino svlak/skin
inv. 6101 Trnovec, H. zagorje 09.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6102 Trnovec, H. zagorje 19.07.1947. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6103 Trnovec, H. zagorje 25.12.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6104 Trnovec, H. zagorje 01.04.1949. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6361 Dugoselo 12.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6424 Ilid`a (BiH) 01.02.1969. ad. b leg. Pavle Grkini} svlak/skin
215. Siva `una Grey-headed Woodpecker Picus canus Gmelin 1788
* Zagreb ad. 2aa, 1b
* Koparnik – Srbija (SR) 13.10.1890. ad. a leg. D. Hruby
* Kozarevac 15.09.1898. leg. I. Forko
inv. 2320 ^abar ad. a leg. M. Kri` svlak/skin
inv. 2313 Zagreb 1868. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2507 Zagreb 23.10.1873. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2312 Sv. Klara 22.12.1880. ad. b leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 2319 Zagreb, Maksimir 04.10.1883. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2508 Zagreb 28.12.1885. ad. a leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 2318 Karlovac 05.11.1899. juv. a leg. V. Dominkovi} svlak/skin
inv. 2316 Banjaluka (BiH) 01.12.1899. ad. a leg. O. Löschner svlak/skin
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inv. 2314 Samobor 02.03.1900. ad. b leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 2315 Marija Bistrica 12.12.1902. ad. b leg. M. Kalu`an svlak/skin
inv. 2311 Jamarica 28.01.1903. ad. b leg. J. Bobinac svlak/skin
inv. 2317 Samobor 03.12.1904. ad. b leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 5042 Ulcinj (CG) 06.03.1937. ad. a leg. R. pl. Pongratz svlak/skin
inv. 5076 Ogulin 07.04.1938. ad. a leg. Z. Turkalj preparat/mount
inv. 5125 Begovo Razdolje 23.02.1940. ad. b leg. I. Karlovi} svlak/skin
inv. 2302 Slankamen (SR) 21.08.1920. ad. a svlak/skin
inv. 2310 Zden~ina 20.10.1920. ad. b svlak/skin
inv. 5126 Jezerane 14.12.1939. ad. a leg. J. Pintar svlak/skin
inv. 6105 Trnovec, H. zagorje 05.11.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6106 Trnovec, H. zagorje 27.10.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6107 Trnovec, H. zagorje 27.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6108 Trnovec, H. zagorje 20.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6109 Trnovec, H. zagorje 16.11.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6110 Trnovec, H. zagorje 16.11.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6111 Trnovec, H. zagorje 07.12.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6112 Trnovec, H. zagorje 14.02.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6113 Trnovec, H. zagorje 16.05.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6114 Trnovec, H. zagorje 17.05.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
PASSERIFORMES – pjevice (vrap~arke)
ALAUDIDAE – Larks – {eve
216. Velika {eva Calandra Lark Melanocorypha calandra (L. 1766)
* Pula 1879 ad. a leg. L. Karl
* Sv. Filip i Jakov 15.07.1900. ad. a,b leg. knez H. Borelli
* Sv. Filip i Jakov 13.07.1900. ad. a leg. grof H. Borelli
inv. 1692 Zadar 22.10.1871. ad. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 1689 Dalmacija 03.1872. ad. leg. Urban svlak/skin
inv. 1690 Sv. Filip i Jakov 15.07.1900. ad. a leg. grof H. Borelli svlak/skin
inv. 1691 Sv. Filip i Jakov 15.07.1900. ad. a leg. grof H. Borelli svlak/skin
inv. 590 Sv. Filip i Jakov 15.07.1900. juv. leg. grof H. Borelli preparat/mount
inv. 589 Dalmacija ad. a leg. T. [oljan preparat/mount
inv. 591 Dalmacija 23.01.1884. ad. a leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 1693 Dalmacija 1868 ad. leg. Jakopovi} preparat/mount
inv. 6171 Trnovec-H. Zagorje 08.1955. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
217. Kratkoprsta {eva Short-toed Lark Calandrella brachydactyla (Leisler 1814)
* Rijeka 22.02.1889. ad. b leg. M. Bara~
* Sv. Filip i Jakov 15.07.1900. ad. a,b leg. grof H. Borelli
inv. 592 ad. preparat/mount
inv. 593 ad. leg. Dr. I. Fon preparat/mount
inv. 1688 Labin 12.07.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 5509 O. Pag-Caska 08.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5510 O. Pag-Caska 08.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5511 O. Pag-Caska 09.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 5744 Otok Unije 30.06.1963. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5745 Otok Unije 07.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5746 Otok Unije 07.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5747 O. Vele Srakane 15.06.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5748 O. Vele Srakane 15.06.1962. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
218. Kukmasta {eva Crested Lark Galerida cristata (L. 1758)`
* Zagreb
* Kutjevo ad. b
* Senj ad. b leg. Marek
* Zagreb 28.01.1973. ad. a leg. E. Wormastini
* Zagreb 20.02.1887. ad. b leg. P. Baraga
* Zagreb 15.05.1890. leg. V. Dikovi}
* Kotor (CG) 03.10.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj
* Bedekov~ina 26.01.1897. leg. I. Bauer
* Mostar, Bi{}e polje (BiH) 27.03.1903. ad. b leg. E. Rössler
inv. 579 Zagreb 30.09.1883. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1659 Zagreb 05.01.1887. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1647 Zagreb 22.01.1887. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1653 Zagreb 22.02.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1639 Marija Bistrica 03.03.1887. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1642 Brdo Vrmac (CG) 21.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1655 Kur{umlje 08.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1672 Kur{umlje 09.10.1890. imm. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1658 Genova (I) 10.01.1895. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1651 Zagreb 07.1898. juv. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1644 Caserta-Napoletano (I) 12.12.1899. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1649 Samobor 05.03.1900. ad. leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 1660 [olta 01.04.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1670 [olta 04.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1640 Kotor (CG) 03.10.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1668 Zagreb 14.10.1900. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 578 Zagreb 14.10.1900. ad. b leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1656 Senj 18.01.1901. ad. b leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1667 Osijek 03.07.1901. juv. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1641 Zemun (SR) 08.02.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1645 Zemun (SR) 08.02.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1637 Zemun (SR) 10.02.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1654 Kaptol 03.06.1903. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1638 Pleternica 10.06.1903. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1650 Novi 28.03.1904. ad. a leg. J. Domazetovi} svlak/skin
inv. 1643 Krasica 16.06.1907. ad. leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 1648 Novalja (Pag) 13.07.1908. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1669 Novalja (Pag) 13.07.1908. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1674 Novalja (Pag) 13.07.1908. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1652 A{anja (SR) 08.01.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 1657 A{anja (SR) 08.01.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
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inv. 1671 Stinica 12.06.1909. ad. leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 577 Nova Gradi{ka 12.01.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4729 Maki{, Beograd (SR) 10.02.1931. ad. leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4730 Maki{, Beograd (SR) 10.10.1931. ad. b leg. J. Greben{~ikov svlak/skin
inv. 4731 Resnik, Beograd (SR) 19.12.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 5261 Prelog, Me|imur. 22.08.1946. ad. a leg. ^. Herman preparat/mount
inv. 1705 Nova Gradi{ka 12.01.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 5492 O. Pag-Caska 29.09.1957. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5493 O. Pag-Caska 25.09.1957. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5494 O. Pag-St. Novalja 30.09.1957. ad. a leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5495 O. Pag-St. Novalja 30.09.1957. ad. b leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5496 O. Pag-St. Novalja 30.09.1957. ad. a leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5497 O. Pag-Kolansko blato 27.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5498 O. Pag-Caska 03.07.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5674 O. Susak 02.11.1962. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5729 Otok Unije 27.06.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5730 O. Vele Srakane 18.06.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5731 O. Vele Srakane 11.09.1961. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6172 Trnovec-H. zagorje 25.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6173 Trnovec-H. zagorje 15.09.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6174 Trnovec-H. zagorje 25.02.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
Galerida cristata meridionalis C.L. Brehm 1841
* Sv. Filip i Jakov 17.07.1899. ad. a leg. M. Karaman
inv. 1677 Spljet 24.01.1877. ad. leg. M. Karaman
inv. 1673 Sv. Filip i Jakov 12.07.1899. juv. a leg. Conte Borelli svlak/skin
inv. 1676 Spljet 17.07.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1646 svlak/skin
inv. 1675 Senj juv. svlak/skin
219. [eva krunica Woodlark Lullula arborea (L. 1758)
* Zagreb
* Zagreb 12.09.1887. leg. P. Baraga
* Rijeka 27.12.1887. leg. M. Bara~
inv. 1080 Zagreb 1869 leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1678 Zagreb 01.08.1869. ad. a leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 587 Rijeka 04.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1683 Dugi dol (Srbija) (SR) 06.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1682 Rijeka 19.12.1897. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 588 Rijeka 26.03.1899. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1680 Zemun (SR) 18.10.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1686 Zemun (SR) 18.10.1903. ad. b leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 1685 Be`anija (SR) 18.10.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1687 Be`anija (SR) 18.10.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1684 Kutjevo 08.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1679 Jablanac 30.11.1908. ad. b leg. G. Schreiber preparat/mount
inv. 1681 Jablanac 21.01.1909. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
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inv. 4734 Crni Kamen, Bukovik, 09.07.1931. ad. leg. V. Martino svlak/skin
[arplanina, 1070 m vis.(MK,SR)
inv. 5499 O. Pag-Caska 29.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5500 O. Pag-Zr~e 15.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5501 O. Pag-Caska 25.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5502 O. Pag-Caska 25.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6175 Trnovec-H. zagorje 27.12.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6176 Trnovec-H. zagorje 27.12.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
220. Poljska {eva Skylark Alauda arvensis L. 1758
* Zagreb 4
* Zagreb 1879 leg. A. Pichler
inv. 1709 Zagreb 26.06.1884. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1717 Zagreb 26.06.1884. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1713 Zagreb 26.06.1884. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1715 Zagreb 26.06.1884. pull. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1703 Zagreb 13.02.1887. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 583 Zagreb 13.02.1887. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1714 Koparnik (SR) 17.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1706 Koparnik (SR) 17.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1702 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1661 Ni{ (SR) 31.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1694 Rijeka, Malinska 22.02.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1710 Belarica (SR) 06.12.1899. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1699 Senj, Trbu{njak 23.03.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1695 Senj, Trbu{njak 23.03.1900. leg. M. Marek svlak/skin
inv. 580 Senj, Trbu{njak 23.03.1900. ad. b leg. M. Marek preparat/mount
inv. 1698 Senj, Spasovac 02.05.1900. ad. a leg. M. Marek preparat/mount
inv. 1711 Dre`nica 27.07.1900. pull. leg. F. Serti} svlak/skin
inv. 1701 Sarajevo (BiH) 25.10.1900. ad. a leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 1716 Sarajevo (BiH) 25.10.1900. juv. leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 1707 Batajnica (SR) 03.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1700 Rijeka 10.11.1904. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1712 Kismarton (A) 19.08.1908. leg. M. Givovi} svlak/skin
inv. 581 A{anja (SR) 07.09.1908. ad. a leg. I. Schneider preparat/mount
inv. 1718 Jablanac 30.11.1908. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1704 Jablanac 05.02.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1708 Be`anija (SR) 23.10.1909. ad. a leg. F. Kendel svlak/skin
inv. 4732 Maki{-Ko{utnjak, Beograd (SR) 14.01.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4733 Maki{, Beograd (SR) 14.10.1931. ad. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 5349 Dugo Selo 19.03.1961. ad. b leg. prof. Kosta Igalffy svlak/skin
inv. 6177 Trnovec-H. zagorje 10.02.1928. ad. b leg. prof. Kosta Igalffy svlak/skin
inv. 6178 Trnovec-H. zagorje 26.02.1947. ad. a leg. prof. Kosta Igalffy svlak/skin
inv. 6179 Trnovec-H. zagorje 01.03.1947. ad. a leg. prof. Kosta Igalffy svlak/skin
inv. 6180 Trnovec-H. zagorje 01.03.1947. ad. a leg. prof. Kosta Igalffy svlak/skin
inv. 6181 Trnovec-H. zagorje 01.03.1947. ad. a leg. prof. Kosta Igalffy svlak/skin
inv. 6182 Velika Ves-H. zagorje 14.03.1951. ad. b leg. prof. Kosta Igalffy svlak/skin
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inv. 5503 O. Pag-Kolansko blato 17.10.1959. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5504 O. Pag-Caska 29.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5505 O. Pag-Caska 09.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5506 O. Pag-Caska 10.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5507 O. Pag-Caska 13.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5508 O. Pag-Malo blato 30.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 1696 Sv. Filip i Jakov 15.07.1900. ad. a leg. H. conte Borelli preparat/mount
inv. 1697 Sv. Filip i Jakov 15.07.1900. ad. b leg. H. conte Borelli preparat/mount
221. Planinska {eva Shore Lark Eremophila alpestris (L. 1758)
Eremophila alpestris balcanica (Reichenow 1895)
inv. 584 Bugarska (BG) ad. a leg. D. Reiser preparat/mount
Eremophila alpestris flava (Gmelin 1789)
inv. 586 kod Sarajeva 27.01.1895. ad. a leg. Sarajevski muzej preparat/mount
HIRUNDINIDAE – Swallows, Martins – lastavice
222. Bregunica Sand Martin Riparia riparia (L. 1758)
* Boljevci (@iva~a) (SR) 19.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 349 Zagreb 10.09.1890. juv. leg. D. Hruby preparat/mount
inv. 11 Zagreb 1868. juv. leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 12 Zagreb 1868. ad. leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 13 Stobre~ 21.05.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 14 Stobice 12.07. ad. svlak/skin
inv. 3943 Srbobran (SR) 04.09.1929. juv. b leg. K. Babi} alkohol/ alcohol
inv. 5482 Velo Blato, o. Pag 30.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
223. Hridna lastavica Crag Martin Hirundo rupestris Scopoli 1769
inv. 343 Rijeka dubrova~ka 02.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj preparat/mount
inv. 344 Rijeka dubrova~ka 02.06.1890. pull. leg. Baraga – Ceraj preparat/mount
inv. 345 Rijeka dubrova~ka 02.06.1890. pull. leg. Baraga – Ceraj preparat/mount
inv. 346 Rijeka dubrova~ka 02.06.1890. pull. leg. Baraga – Ceraj preparat/mount
inv. 347 Izvor Crnojevi}a Rijeke 15.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 348 Rijeka dubrova~ka 02.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj preparat/mount
inv. 18 @rnovica 13.12.1900. imm. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 15 Kotor (CG) 15.02.1901. imm. leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 16 Solin 20.01.1903. imm. a leg. \. Kolombatovi} svlak/skin
inv. 17 Solin 20.01.1903. imm. b leg. \. Kolombatovi} svlak/skin
224. Lastavica Swallow Hirundo rustica L. 1758
* Zagreb ad. a
* Bjelovar 24.06.1888. juv. leg. S. @u`i}
* Zagreb 16.06.1891. juv. leg. S. Brusina
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inv. 8 Bjelovar 29.07.1886. ad. b svlak/skin
inv. 5 Rijeka (Crna Gora) (CG) 27.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 3 Vara`din 27.07.1890. leg. D. [ebi{anovi} svlak/skin
inv. b Ni{ (SR) 25.10.1890. ad. leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1 Metkovi} 20.10.1893. juv. b leg. O. Reiser svlak/skin
inv. 6 Zemun (Be`anija) (SR) 08.08.1895. juv. leg. J. Jovanovi} svlak/skin
inv. 7 Zagreb. okolica 25.04.1901. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4 Rijeka 22.06.1903. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4666 Ivanec 15.04.1932. ad. b leg. H. Blumschein preparat/mount
inv. 4667 Ivanec 15.04.1932. ad. a leg. H. Blumschein preparat/mount
inv. 9 Martijanec 09.08.1908. leg. Sorgho svlak/skin
inv. 6144 Trnovec, H. zagorje 13.05.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6559 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6560 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6561 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. b leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6562 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6563 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6564 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. b leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6565 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6566 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. b leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6567 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. b leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6568 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6569 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6570 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. ad. b leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6571 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6572 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6573 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6574 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6575 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6576 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6577 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6578 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6579 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6580 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6581 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6582 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. leg. B. Gjetvaj svlak/skin
inv. 6583 ribnjak Crna Mlaka 21.09.1985. juv. a leg. B. Gjetvaj svlak/skin
225. Piljak House Martin Delichon urbica (L. 1758)
* Zagreb 16.05.1890. leg. A. Lovren~i}
126 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
* Rijeka (Crna Gora) (CG) 27.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj
* Senj 11.04.1900. ad. a leg. M. Marek
* Ruma 29.08.1900. ad. a
* Zagreb 25.04.1901. ad. b leg. E. Rössler







inv. 341 ad. preparat/mount
inv. 342 juv. preparat/mount
inv. 10 Rim (I) 29.08.1898. juv. a leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
inv. 140 svlak/skin
MOTACILLIDAE – Wagtails, Pipits – pastirice
226. @uta pastirica Yellow Wagtail Motacilla flava L. 1758
* Rijeka 30.01.1888. leg. M. Bara~
* Banja 07.10.1890. ad. b leg. D. Hruby
* Stobre~ 10.04.1899. ad. a leg. M. Karaman
* Palagru`a 24.05.1911. leg. E. Rössler
inv. 574 Grobnik 18.09.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 795 Rijeka 04.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 810 03.1894. svlak/skin
inv. 798 Solin 23.05.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 805 Rijeka 06.04.1910. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 758 Zemun, Be`anija (SR) 04.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 5529 O. Pag-Stara Novalja 30.09.1957. ad. a leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5877 Trnovec-H. zagorje 02.05.1927. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6159 Trnovec-H. zagorje 02.05.1927. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6160 Trnovec-H. zagorje 15.08.1943. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6163 Trnovec-H. zagorje 09.05.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6469 Dragani}i 08.04.1974. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
Plavoglava pastirica Blue-headed Wagtail Motacilla flava flava L. 1758
inv. 811 Pula ad. a leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 803 Zagreb 1869 ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 809 Luke 20.04.1881. ad. a leg. Torri svlak/skin
inv. 802 Krk 29.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 796 jezero ^epi}, Istra 09.09.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 575 Rijeka 04.1890. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 797 Rijeka 04.1890. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 800 Krk-jezero 24.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 794 Zagreb 1894/5. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 808 Stobre~ 09.04.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
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inv. 801 Stobre~ 12.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 804 Spljet 20.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 807 Senj 04.05.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 799 Be`anija (SR) 04.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 806 Rijeka 06.04.1910. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1291 Rijeka 06.04.1910. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1292 Rijeka 06.04.1910. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 760 Tovarnik 14.04.1902. ad. a leg. D. Kaderno{ka?? svlak/skin
inv. 5530 O. Pag-Caska 25.09.1957. juv. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6161 Trnovec-H. zagorje 09.05.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6162 Trnovec-H. zagorje 09.05.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6164 Trnovec-H. zagorje 09.05.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6456 Dragani}i 16.04.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
Sivoglava pastirica Ashy-headed Wagtail Motacilla flava cinereocapilla Savi 1831
* 21.03.1894.
inv. 761 Solin 05.04. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 763 Neretva (Kali~ak) 30.05.1884. ad. a leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 573 Krk-jezero 13.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 762 Zagreb 1894/5. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 764 Solin 15.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 765 Solin 18.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 568 Neretva (Kali~ak) 30.05.1884. leg. J. Pfister preparat/mount
inv. 5531 O. Pag-Kolansko blato 07.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5532 O. Pag-Kolansko blato 07.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5533 O. Pag-Caska 09.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5534 O. Pag-Caska 09.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5535 O. Pag-Kolansko blato 10.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5536 O. Pag-Caska 12.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5537 O. Pag-Caska 13.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5538 O. Pag-Kolansko blato 24.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5539 O. Pag-Kolansko blato 24.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5540 O. Pag-Kolansko blato 27.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5541 O. Pag-Kolansko blato 27.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5742 Otok Unije 08.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5743 Otok Unije 11.09.1964. juv. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6457 Dragani}i 16.04.1974. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
Crnoglava pastirica Black-headed Wagatail Motacilla flava feldegg Michahelles 1830
inv. 6455 Dragani}i 16.04.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
* [olta 11.04.1900. ad. a leg. M. Karaman
inv. 576 Solin 06.03. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 757 Krk-jezero 13.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 772 Stobre~ 08.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 767 Stobre~ 10.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 769 Stobre~ 10.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 771 Spljet 11.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
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inv. 766 Stobre~ 12.04.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 770 Stobre~ 09.05.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 768 Solin 18.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 4738 Maki{, Beograd (SR) 13.04.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
227. Gorska pastirica Grey Wagtail Motacilla cinerea Tunstall 1771
* Luke 11.04.1881. leg. Torri
* Grobni~ko polje 18.09.1889. 2 leg. M. Bara~
* Rijeka 04.1890. leg. M. Bara~
* Senj 04.05.1900. ad. b leg. M. Marek
inv. 773 Zagreb 1868 ad. b leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 1075 Zagreb 12.03.1871. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 783 Zagreb 03.04.1872. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1079 Zagreb 24.09.1884. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1077 Rijeka 02.02.1888. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1078 Rijeka 22.02.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 784 jezero ^epi}, Istra 09.09.1889. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 569 Rijeka 13.10.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 788 Dobrota, Kotor (CG) 17.05.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1290 izvor Crnojevi} rijeke (CG) 05.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 774 izvor Crnojevi} rijeke (CG) 11.06.1890. imm. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 780 Banja 07.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 778 Palermo (I) 20.10.1892. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 786 Palermo (I) 20.10.1892. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1076 Martin{}ica 08.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 789 Rijeka 15.02.1894. imm. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 777 Lembach (SLO) 16.03.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 785 Lembach (SLO) 07.04.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 776 Konjice pri Celju (SLO) 30.09.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 775 Konjice pri Celju (SLO) 30.09.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 781 Lembach (SLO) 08.10.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 779 Sv. Nikola (SLO) 11.10.1900. juv. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 759 Kotor (CG) 11.10.1900. ad. b leg. Grossmann svlak/skin
inv. 782 Sv. Nikola (SLO) 15.11.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 570 Dolje k. Zagreba 30.05.1901. ad. a leg. E. Rössler preparat/mount
inv. 787 Gra~ani 07.03.1908. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4735 Resnik, Beograd (SR) 19.12.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 6165 Trnovec-H. Zagorje 03.03.1928. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6166 Trnovec-H. Zagorje 25.04.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6167 Trnovec-H. Zagorje 27.04.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6168 Macelj Sutla 20.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6169 Trnovec-H. Zagorje 07.03.1952. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
228. Bijela pastirica Pied Wagtail Motacilla alba L. 1758
* Velika Mlaka 03.07.1889. ad. a leg. F. Krenzel
* Rijeka 21.10.1890. 3 leg. M. Bara~
inv. 1295 Zagreb 1869 juv. leg. E. Wormastini svlak/skin
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inv. 1304 Zagreb 27.07.1869. juv. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 571 Zagreb, Maksimir 17.10.1885. imm. b leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1305 Zagreb, Maksimir 17.10.1885. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1313 Zagreb, Maksimir 17.10.1885. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1306 Zagreb 27.02.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1296 Zagreb 13.03.1887. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 572 Zagreb 13.03.1887. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1299 Rijeka 22.03.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1302 Zagreb 17.07.1889. juv. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1298 Rijeka-Crna Gora (CG) 27.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1294 Rijeka-Crna Gora (CG) 28.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1311 izvor Crnojevi} rijeke (CG) 09.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1312 Kosma~a (SR) 12.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1300 Obedska bara (SR) 27.04.1894. leg. I. Havli~ek svlak/skin
inv. 1303 Veneziano (I) 12.10.1895. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1307 Padova (I) (I) 16.11.1896. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1308 Stobre~ 21.05.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1297 Gra~ani 13.06.1901. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1310 Zagreb 24.03.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1309 Vukovar 23.09.1903. juv. leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 1301 Novi 28.03.1904. ad. a leg. J. Domazetovi} svlak/skin
inv. 1293 Grobnik 22.05.1910. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4736 Maki{, Beograd (SR) 21.10.1931. ad. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 4737 Maki{, Beograd (SR) 01.12.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 5681 o. Susak 01.11.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6170 Trnovec-H. Zagorje 28.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
229. Velika trepteljka Richard’s Pipit Anthus novaeseelandiae (Gmelin 1789)
inv. 5528 O. Pag-Caska 20.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
230. Primorska trepteljka Tawny Pipit Anthus campestris (L. 1758)
* Spljet 12.04. leg. L. [uri}
* Spljet 04.05. leg. L. [uri}
* 24.06.1880. ad. a,b
* Palagru`a 24.05.1911. leg. E. Rössler
inv. 1446 Pula ad. leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 1459 Split 15.04. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1445 Zagreb 1869 ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1447 Zagreb 17.09.1883. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 567 Zagreb 17.09.1883. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1450 Mislina 04.06.1884. ad. leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 566 Lo{inj Mali 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1448 Lo{inj Mali 07.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1458 Lo{inj Mali 07.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1456 Cres 26.06.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1449 Rijeka 17.08.1889. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1453 kod Unirina (Krivo{ije) (CG) 20.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
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inv. 1454 Brdo Vrmac (CG) 21.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1455 Brdo Vrmac (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1444 Verona (I) 10.09.1898. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1451 [olta 19.09.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1460 Stinica 06.07.1908. juv. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1457 Stinica 06.07.1908. ad. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1452 Jablanac 12.09.1908. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1443 Jablanac 12.09.1908. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1442 [kolj Sv. Grgur 16.06.1909. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 5512 O. Pag-Caska 08.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5513 O. Pag-Caska 08.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5514 O. Pag-Caska 08.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5515 O. Pag-Caska 13.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5516 O. Pag-Caska 23.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5517 O. Pag-Caska 28.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5518 O. Pag-Povljana 30.06.1960. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5732 O. Vele Srakane 15.06.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5733 O. Vele Srakane 18.06.1962. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5734 Otok Unije 28.06.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5735 Otok Unije 05.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5736 Otok Unije 05.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5737 Otok Unije 03.09.1964. juv. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5738 Otok Unije 10.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5739 Otok Unije 24.08.1967. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5740 Otok Unije 24.08.1967. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
231. Livadna trepteljka Meadow Pipit Anthus pratensis (L. 1758)
* Rijeka 15.10.1889. leg. M. Bara~
* Rijeka 30.12.1890. leg. M. Bara~
* Doci 24.07.1911.
inv. 1437 Zagreb ad. svlak/skin
inv. 1429 Rijeka ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1430 Zagreb 03.04.1884. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1431 Zagreb 21.01.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1432 Zagreb 23.10.1889. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1433 Zagreb 23.10.1889. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1435 Zagreb 23.10.1889. imm. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1434 Zagreb 23.10.1889. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 565 Zagreb 23.10.1889. ad. b leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 564 Zagreb 23.10.1889. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1440 Zagreb 23.10.1889. ad. leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1441 Zagreb 23.10.1889. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1436 Padovano (I) 06.10.1893. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1438 Padovano (I) 06.10.1893. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1480 Rijeka 21.01.1903. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1439 A{anja (SR) 14.03.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4739 Maki{, Beograd (SR) 14.11.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
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inv. 5522 O. Pag-Caska 21.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5523 O. Pag-Caska 23.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5524 O. Pag-Zr~e 15.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5525 O. Pag-Caska 17.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5526 O. Pag-Caska 17.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
232. Prugasta trepteljka Tree Pipit Anthus trivialis (L. 1758)
* 24.06.1880.
* Zagreb leg.
* Zagreb 23.10.1889. leg. P. Baraga
* Boljevci (@iva~a) (SR) 12.09.1911. leg. E. Rössler
* Fenak 14.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 1476 ad. svlak/skin
inv. 1471 Zagreb 1869 ad. leg. Vormastini svlak/skin
inv. 1085 Zagreb 1869 ad. leg. Vormastini svlak/skin
inv. 1474 Zagreb (okolica) 1869 juv. leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 563 Zagreb 15.09.1871. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1083 Zagreb 27.04.1872. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1479 Zagreb 26.09.1875. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1473 Zagreb 04.10.1879. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1464 24.01.1881. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1463 Zagreb 26.06.1884. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1467 Zagreb 01.10.1885. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1468 Zagreb 12.09.1887. ad. leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1478 Rijeka 04.09.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1465 Botinec 24.09.1890. ad. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 1084 Botinec 25.09.1890. ad. a leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 1472 Caoddo-Padova (I) (I) (I) 06.11.1892. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1082 Martin{}ica 07.04.1893. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1469 Zagreb 01.10.1896. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1470 Milano-Lombardia (I) 07.10.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1477 Solin 18.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1461 Kotor (CG) 01.09.1900. ad. leg. Grossmann svlak/skin
inv. 562 Zagreb-Vukomerec 28.04.1901. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1466 Pleternica 10.06.1903. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1475 Be`anija (SR) 02.10.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1462 Be`anija (SR) 02.10.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 5202 Bedenice-Sv. Ivan Zelina 14.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin.
inv. 5519 O. Pag-Caska 30.09.1957. ad. b leg. D. Rutzner svlak/skin
inv. 5520 O. Pag-Caska 30.09.1957. ad. a leg. D. Rutzner svlak/skin
inv. 5521 O. Pag-Caska 02.10.1957. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6208 Trnovec-H. zagorje 04.09.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6209 Trnovec-H. zagorje 19.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6210 Trnovec-H. zagorje 19.09.1952. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5741 Otok Unije 06.04.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
233. Planinska trepteljka Water Pipit Anthus spinoletta (L. 1758)
* leg. D. Trstenjak
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inv. 1314 svlak/skin
inv. 5527 O. Pag-Caska 27.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
Anthus spinoletta spinoletta (L. 1758)
inv. 6471 Dragani}i 15.03.1974. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
LANIIDAE – Shrikes – svra~ci
234. Rusi svra~ak Red-backed Shrike Lanius collurio L. 1758
* Rijeka 32 leg. M. Bara~
* Velika Mlaka 03.07.1879. ad. b leg. F. Krenzel
* Zagreb (Maksimir) 24.07.1880. juv. b leg. Torri
* Zagreb 14.08.1880. ad. b leg. A. Pichler
* Velika Mlaka 22.06.1889. ad. a leg. F. Krenzel
* Senj 12.05.1900. ad. a,b leg. F. Kraja~
* Zemun, Ada (SR) 09.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 495 Zagreb 1868 juv. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 136 Zagreb 1868 imm. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 58 Zagreb 1869 juv. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 59 Zagreb 1869 ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 93 Zagreb 1869 ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 95 Zagreb 1869 ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 494 Zagreb 1869 ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 492 Zagreb 19.06.1888. pull. leg. V. Armano preparat/mount
inv. 135 Zagreb 19.06.1888. pull. leg. V. Armano preparat/mount
inv. 87 Plavnica (Skadar. Jezero) (CG) 1890 ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 55 Dobrota (Kotor) (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 90 Dobrota (Kotor) (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 62 Dobrota (Kotor) (CG) 17.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1664 Crkvica (Krivo{ije) (CG) 18.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 91 Crkvica (Krivo{ije) (CG) 18.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 57 Botinec 05.09.1890. ad. a leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 63 Stobre~ 17.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 493 Zagreba~ka okolica 02.05.1901. ad. a leg. E. Rössler preparat/mount
inv. 92 Pre~ko 04.09.1902. juv. b leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 51 Zemun (SR) 26.04.1903. juv. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 52 Be`anija (SR) 04.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 71 Maksimir 11.05.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 53 Kaptol 03.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 94 Kaptol 03.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 137 Na{ice 06.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 96 Kloko~evac 07.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 56 Kutjevo 08.06.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 88 Kutjevo 08.06.1903. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 138 Zemun (SR) 02.09.1903. juv. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 60 Gra~ane 30.04.1905. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 61 Stinica 06.07.1908. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
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inv. 89 Dugo Selo 09.08.1908. juv. a leg. F. Horvat-Ki{ svlak/skin
inv. 54 Zagreb 09.09.1930. juv. b leg. A. Pei~i} svlak/skin
inv. 4743 Maki{, Beograd (SR) 28.08.1932. ad. b leg. D. Greben{~ikov svlak/skin
inv. 4744 Resnik, Beograd (SR) 03.10.1931. ad. b leg. E. Martino svlak/skin
inv. 5201 Laktec, Sv. Ivan Zelina 15.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin.
inv. 5238 \ur|evac, pijesci 26.07.1942. juv. b leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 5542 O. Pag-Caska 25.09.1957. juv. a leg. B. antoli} svlak/skin
inv. 5543 O. Pag-Kolansko blato 17.10.1957. juv. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6008 Trnovec-H. zagorje 26.04.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6009 Trnovec-H. zagorje 20.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6010 Trnovec-H. zagorje 15.09.1946. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6011 Trnovec-H. zagorje 26.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6012 Trnovec-H. zagorje 28.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6013 Trnovec-H. zagorje 28.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6526 Sv. Jana 27.05.1980. ad. a leg. N. Tvrtkovi} preparat/mount
235. Sivi svra~ak Lesser Grey Shrike Lanius minor Gmelin 1788
* Zagreb ad. a
* Zagreb 1869 ad. a leg. E. Wormastini
* Zagreb 06.07.1869. juv. a leg. E. Wormastini
* [kare 06.06.1896. ad. a? leg. K. pl. Zajc
* Osijek 21.07.1901. ad. a leg. E. Rössler
inv. 175 juv. svlak/skin
inv. 490 Zagreb 1868 ad. a leg. Pe}njak i Wormastini preparat/mount
inv. 46 Zagreb 1868 ad. b leg. Pe}njak i Wormastini svlak/skin
inv. 48 Solin 15.04.1879. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 489 Zagreb-Tu{kanac 16.07.1882. pull. b leg. R. Koch preparat/mount
inv. 50 Velika Mlaka 17.06.1889. ad. a leg. F. Krenzel svlak/skin
inv. 49 Ilok 12.05.1893. ad. a leg. \. Ru`i~i} svlak/skin
inv. 43 Rijeka 16.05.1895. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 47 Maslinica 26.08.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 101 Maslinica 04.09.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 491 Tominovac 07.05.1900. ad. a leg. I. Menschik preparat/mount
inv. 45 Be`anija (SR) 16.07.1902. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 44 Be`anija (SR) 12.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 100 Be`anija (SR) 12.05.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2755 Virje 12.05.1931. ad. a leg. Dr`. Gra|. [kola preparat/mount
inv. 4741 Maki{, Beograd (SR) 21.05.1931. ad. a leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4742 Maki{, Beograd (SR) 24.05.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5776 Otok Unije 26.08.1967. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5983 Trnovec-H. zagorje 18.05.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5984 Trnovec-H. zagorje 19.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5985 Trnovec-H. zagorje 20.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5986 Trnovec-H. zagorje 20.05.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5987 Trnovec-H. zagorje 20.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5988 Trnovec-H. zagorje 03.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5989 Trnovec-H. zagorje 25.07.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 5990 Trnovec-H. zagorje 22.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5991 Trnovec-H. zagorje 02.05.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5992 Trnovec-H. zagorje 11.07.1947. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5993 Trnovec-H. zagorje 11.07.1947. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6078 Sv.Kri` Za~retje-H. zagorje 17.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
236. Veliki svra~ak Great Grey Shrike Lanius excubitor L. 1758
* Zagreb 28.12.1885. ad. a leg. D. Hruby
* Kutjevo 07.10.1899. leg. Vlastelinstvo
inv. 498 ad. preparat/mount
inv. 499 preparat/mount
inv. 500 preparat/mount
inv. 501 ad. svlak/skin
inv. 35 Zagreb-Maksimir 05.12.1885. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 36 Zagreb 03.12.1887. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 41 Rijeka 23.02.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 38 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 37 Karlovac 02.12.1897. ad. a leg. Vi{a djev. [kola svlak/skin
inv. 42 Rude{ k. Vrap~a 08.11.1902. ad. a leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 139 Zagreb 31.12.1911. leg. F. pl. Mallin svlak/skin
inv. 72 Virovitica 03.02.1913. leg. D. Kosti} svlak/skin
inv. 40 Jaska 22.01.1922. ad. a svlak/skin
inv. 39 Vrboska 24.01.1922. ad. a leg. J. Pintar svlak/skin
inv. 4740 Maki{, Beograd (SR) 27.11.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4992 Selce, Vinodol 09.02.1935. ad. a? leg. J. Lon~ari}-Papi} preparat/mount
inv. 5249 Trnovec k. Krapine 17.11.1942. ad. a leg. K. pl. Igalffy preparat/mount
inv. 5994 Trnovec-H. zagorje 07.01.1946. ad. b leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 5995 Trnovec-H. zagorje 17.11.1946. ad. b leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 5996 Trnovec-H. zagorje 01.02.1947. ad. b leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 5997 Trnovec-H. zagorje 05.12.1946. ad. b leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 5998 Trnovec-H. zagorje 09.12.1946. ad. a leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 5999 Trnovec-H. zagorje 11.12.1946. ad. b leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 6000 Trnovec-H. zagorje 05.03.1947. ad. a leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 6001 Trnovec-H. zagorje 19.09.1947. ad. a leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 6002 Trnovec-H. zagorje 19.10.1947. ad. a leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 6003 Trnovec-H. zagorje 07.11.1947. ad. a leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 6004 Trnovec-H. zagorje 29.11.1947. ad. a leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
inv. 6005 Trnovec-H. zagorje 30.12.1947. ad. b leg. K. pl. Igalffy svlak/skin
237. Ri|oglavi svra~ak Woodchat Shrike Lanius senator L. 1758
inv. 496 Split 15.06. ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 97 Lo{inj Mali 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 66 Lo{inj Mali 07.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 98 Lo{inj Mali 07.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 99 Lo{inj Mali 07.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 497 Lo{inj Mali 09.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 69 Sv. Filip i Jakov 12.07.1899. ad. a leg. M. c. Borelli svlak/skin
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inv. 70 Sv. Filip i Jakov 12.07.1899. ad. a leg. M. c. Borelli svlak/skin
inv. 65 Split 18.07.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 68 Split 19.07.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 67 Maslinica 28.07.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 64 Rude{ k. Stenjevca 07.05.1902. ad. a leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 5544 O. Pag-Caska 21.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5545 O. Pag-Caska 03.07.1960. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5774 Otok Unije 09.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5775 Otok Unije 25.08.1967. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6006 Trnovec-H. zagorje 17.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6007 Trnovec-H. zagorje 27.07.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
BOMBYCILLIDAE – Waxwings – kugare
238. Kugara Waxwing Bombycilla garrulus (L. 1758)
* Osijek 01.02.1904. ad. b leg. A. D’Elia
inv. 26 Delnice 15.02.1893. imm. a leg. S. Stoji} svlak/skin
inv. 29 Split zimi 1894. imm. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 22 Sisak 05.01.1904. imm. a leg. \. Prettner svlak/skin
inv. 24 Po`ega 25.01.1904. imm. a leg. F. Thaller svlak/skin
inv. 23 Delnice 26.01.1904. imm. b leg. K. Blagai} svlak/skin
inv. 33 Delnice 26.01.1904. imm. b leg. K. Blagai} svlak/skin
inv. 30 Zemun (SR) 02.02.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 19 Rijeka 28.04.1904. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 28 Rijeka 28.04.1904. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 31 Rijeka 28.04.1904. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 21 Rijeka 29.12.1913. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 488 Stojdraga 02.01.1914. ad. b leg. Mu~njak svlak/skin
inv. 485 Rijeka 03.01.1914. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 487 Rijeka 03.01.1914. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 34 Kostanjec 02.05.1921. imm. a leg. Aurel Leo svlak/skin
inv. 32 Zagreb-Sv.Ksaver 16.01.1924. imm. b leg. I. Mallin svlak/skin
inv. 486 Zagreb-Sv.Ksaver 16.01.1924. imm. b leg. I. Mallin svlak/skin
inv. 4866 Zagreb-Sv.Ksaver 20.12.1932. imm. b leg. F. pl. Mallin svlak/skin
inv. 4865 Zagreb-Sv.Ksaver 20.12.1932. imm. b leg. F. pl. Mallin svlak/skin
inv. 4869 Ogulin 12.01.1933. ad. a leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4871 Ogulin 12.01.1933. ad. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4874 Ogulin 12.01.1933. imm. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 4886 Zagreb, Prekri`je 14.01.1933. ad. a leg. J. Grünwald preparat/mount
inv. 4887 Zagreb, Prekri`je 14.01.1933. imm. a leg. J. Grünwald preparat/mount
inv. 4868 Zagreb, Prekri`je 14.01.1933. imm. a leg. J. Grünwald svlak/skin
inv. 4870 Zagreb, Prekri`je 14.01.1933. imm. b leg. J. Grünwald svlak/skin
inv. 4862 Karlovac 15.01.1933. imm. a leg. J. T. Hrkalovi} svlak/skin
inv. 4864 Karlovac 15.01.1933. imm. b leg. J. T. Hrkalovi} svlak/skin
inv. 4859 Petrinja 15.01.1933. ad. a leg. R. Erben-Vukeli} svlak/skin
inv. 4872 Petrinja 15.01.1933. ad. a leg. R. Erben-Vukeli} svlak/skin
inv. 4875 Petrinja 15.01.1933. imm. b leg. R. Erben-Vukeli} svlak/skin
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inv. 4876 Petrinja 15.01.1933. ad. a leg. R. Erben-Vukeli} svlak/skin
inv. 4861 Su{ak 23.01.1933. ad. a leg. V. Mar~an svlak/skin
inv. 4877 Su{ak 23.01.1933. ad. a leg. V. Mar~an svlak/skin
inv. 4857 Zagreb, Prekri`je 02.02.1933. imm. b leg. J. Grüsvlak/skin
inv. 4858 Zagreb, Prekri`je 02.02.1933. imm. a leg. J. Grünwald svlak/skin
inv. 4860 Zagreb, Prekri`je 02.02.1933. imm. b leg. J. Grünwald svlak/skin
inv. 4863 Zagreb, Prekri`je 03.02.1933. imm. a leg. J. Grünwald svlak/skin
inv. 4867 Zagreb, Prekri`je 03.02.1933. imm. a leg. J. Grünwald svlak/skin
inv. 4873 Zagreb, Prekri`je 03.02.1933. imm. b leg. J. Grünwald svlak/skin
inv. 4878 Zagreb, Prekri`je 03.02.1933. imm. b leg. J. Grünwald svlak/skin
inv. 5008 Zagreb, Sv. @aver 18.12.1935. imm. a leg. S. pl. Mallin svlak/skin
inv. 5023 Ivanec 10.03.1936. imm. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5007 Ivanec 21.03.1936. ad. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5004 Ivanec 21.03.1936. ad. b leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5005 Ivanec 21.03.1936. imm. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5006 Ivanec 21.03.1936. imm. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5073 Zagreb, Sv. Ksaver 11.02.1938. ad. a leg. R. Giunio preparat/mount
inv. 5224 Zagreb 28.02.1944. ad. b leg. R. Hansal svlak/skin
inv. 5338 Zagreb Maksimir 17.02.1959. imm. + ad. a ? leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 5807 Trnovec-H. zagorje 07.04.1937. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5808 Trnovec-H. zagorje 17.02.1944. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5809 Trnovec-H. zagorje 29.01.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5810 Trnovec-H. zagorje 02.02.1947. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5811 Trnovec-H. zagorje 03.02.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5812 Trnovec-H. zagorje 02.03.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5813 Trnovec-H. zagorje 13.03.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5814 Trnovec-H. zagorje 17.03.1947. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5815 Trnovec-H. zagorje 17.03.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5816 Trnovec-H. zagorje 17.03.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5817 Trnovec-H. zagorje 17.03.1947. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5818 Trnovec-H. zagorje 03.04.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5819 Trnovec-H. zagorje 03.04.1947. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5820 Trnovec-H. zagorje 03.04.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5821 Trnovec-H. zagorje 03.04.1947. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5822 Trnovec-H. zagorje 08.04.1949. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5823 Trnovec-H. zagorje 08.04.1949. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5824 Trnovec-H. zagorje 08.04.1949. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5825 Trnovec-H. zagorje 08.04.1949. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5826 Trnovec-H. zagorje 09.04.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5827 Trnovec-H. zagorje 13.03.1959. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5828 Za~retje-H. zagorje 08.04.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5829 Trnovec-H. zagorje 11.04.1960. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5830 Trnovec-H. zagorje 11.04.1960. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5831 Zagreb 21.02.1944. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5832 Zagreb 21.02.1944. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5833 Zagreb 21.02.1944. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 5834 Zagreb 21.02.1944. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5835 Zagreb 21.02.1944. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5836 Zagreb 24.02.1944. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5837 Zagreb 24.02.1944. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5838 Zagreb 27.02.1944. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5839 Zagreb 27.02.1944. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5840 Zagreb 28.02.1944. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5841 Zagreb 02.03.1944. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5842 Zagreb 05.03.1944. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5843 Zagreb 20.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6325 Zagreb 21.02.1944. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6326 Trnovec-H. zagorje 31.03.1968. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6327 Trnovec-H. zagorje 31.03.1968. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6328 Trnovec-H. zagorje 18.04.1971. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6329 Trnovec-H. zagorje 18.04.1971. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6330 Trnovec-H. zagorje 18.04.1971. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6331 Trnovec-H. zagorje 18.04.1971. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6332 Trnovec-H. zagorje 18.04.1971. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6333 Trnovec-H. zagorje 30.04.1971. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6334 Trnovec-H. zagorje 30.04.1971. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6393 Kupine~ki kraljevec 18.03.1966. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
CINCLIDE – Dippers – vodenkosovi
239. Vodenkos Dipper Cinclus cinclus (L. 1758)
* Topli~anka (SR) 29.05.1900.
* Veli~anka 30.05.1900. ad. b leg.
* Konjice (SLO) 24.09.1900. ad. a leg. A. Godec
* Konjice (SLO) 30.09.1900. ad. a leg. A. Godec
inv. 358 Plitvi~ka Jezera 09.11.1882. ad. leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 359 Kutjevo 06.09.1900. ad. a leg. Vlastelinstvo preparat/mount
inv. 360 Zagreb (Botani~ki vrt) 09.12.1906. ad. a preparat/mount
inv. 1903 Zagreb ad. leg. Durray svlak/skin
inv. 1915 Zagreb ad. svlak/skin
inv. 1926 Zagreb ad. svlak/skin
inv. 1905 [estine 03.07.1880. juv. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1906 Plitvi~ka Jezera 09.11.1882. leg. I. Pfister svlak/skin
inv. 1907 Plitvi~ka Jezera 09.11.1882. ad. leg. I. Pfister svlak/skin
inv. 1911 Millstadt (Koru{ka) (A) 28.12.1885. ad. a leg. @. Mittelbach svlak/skin
inv. 1923 Trebinje 24.01.1888. ad. a leg. Pelissier svlak/skin
inv. 1909 Crnojevi} – Rijeka (CG) 01.06.1890. juv. leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 1913 Crnojevi} – Rijeka (izvor) (CG) 19.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 1910 Banja, Srbija (SR) 06.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1904 Banja, Srbija (SR) 07.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1895 Banja, Srbija (SR) 07.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1896 Kur{umlje 08.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1894 Kur{umlje 11.10.1890. juv. b leg. D. Hruby svlak/skin
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inv. 1920 Kur{umlje 18.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1908 Kutjevo 27.01.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo svlak/skin
inv. 1922 Kod Grobni~kog Polja 12.12.1892. ad. a leg. V. Osojnak svlak/skin
inv. 1919 Gradac 30.12.1892. ad. b leg. A. Bernstein svlak/skin
inv. 1912 Zagreb (Medvjedgrad) 1895. ad. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1925 Jankovac 16.02.1895. ad. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 1916 Vo~in 24.02.1895. ad. leg. M. Kramari} svlak/skin
inv. 1902 Lembach (SLO) 29.03.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1918 Kaptol 31.05.1900. ad. a leg. B. Strgar svlak/skin
inv. 1898 Wuchern – Aahrenberg 23.07.1900. juv. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1899 Konjice (Gonobitß) (SLO) 24.09.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1921 Konjice (Gonobitß) (SLO) 24.09.1900. juv. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1914 Konjice (Gonobitß) (SLO) 30.09.1900. juv. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1897 Lembach (SLO) 10.10.1900. juv. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1924 Lembach (SLO) 10.10.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1893 Lembach (SLO) 20.10.1900. juv. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1901 Samobor 20.01.1904. ad. a leg. Lj. Sen|er|i svlak/skin
inv. 1900 Rijeka 01.04.1910. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1917 Zagreb ad. leg. C. V. preparat/mount
inv. 5086 Ku`elj 12.05.1938. ad. a leg. S. Ra~ki preparat/mount
inv. 5219 Trnovec 10.01.1942. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 5895 Trnovec, H. Zagorje 24.01.1933. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
TROGLODYTIDAE – Wrens – pal~i}i
240. Pal~i} Wren Troglodytes troglodytes (L. 1758)
* Zagreb 25.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi}
* Botinec 26.01.1899. leg. S. Brusina








inv. 1891 Zagreb 04.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1890 Zagreb 12.10.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1887 Zagreb 01.11.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1888 Zagreb 01.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1886 Zagreb 15.11.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1889 Rijeka 26.12.1903. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1892 A{anja (SR) 30.01.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4773 Rakovica, Beograd 24.10.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 5546 Caska, o. Pag 31.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5547 Novalja – [pital, o. Pag 14.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5675 o. Susak 03.11.1962. leg. A. Magerle svlak/skin
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inv. 6145 Trnovec, H. Zagorje 30.10.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6146 Trnovec, H. Zagorje 12.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6147 Trnovec, H. Zagorje 06.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6546 Ivani} Grad – @utica 18.01.1981. ad. a leg. J. @iljak preparat/mount
PRUNELLIDAE – Accentors – popi}i
241. Alpski popi} Alpine Accentor Prunella collaris (Scopoli 1769)
* 1875 leg. L. [uri}
* Debelo brdo 23.07.1911. leg. E. Rössler
* Rijeka 01.02.1888. ad. b leg. M. Bara~
inv. 361 Rijeka 02.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 362 Rijeka 31.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 714 Spljet 22.12. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 715 Bjela{nica (BiH) 05.06.1887. ad. b leg. O. Reiser svlak/skin
inv. 713 Rijeka 31.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 712 Rijeka 04.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 718 Zagreb (Medvedgrad) jeseni 1896. ad. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 716 Kosma~ (Budva) (CG) 17.02.1899. ad. b leg. Grossmann svlak/skin
inv. 717 Kosma~ (Budva) (CG) 19.02.1899. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 6148 Trnovec, H. Zagorje 29.02.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
242. Sivi popi} Dunnock Prunella modularis (L. 1758)
* Rijeka 27.12.1887. leg. Bara~
inv. 363 Zagreb (Okrugljak) 19.10.1879. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 364 Zagreb 22.11.1885. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 724 Zagreb (Okrugljak) 19.10.1879. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 726 Zagreb (Okrugljak) 19.10.1879. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 730 Zagreb 04.12.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 728 Zagreb 29.03.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 732 Zagreb 01.11.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 733 Zagreb 01.11.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 721 Zagreb 01.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 722 Zagreb 01.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 723 Zagreb 01.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 719 Zagreb 01.11.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 729 Zagreb 10.11.1885. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 725 Zagreb 22.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 731 Zagreb 15.12.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 720 Rijeka 04.01.1888. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 734 Rijeka 08.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 735 Reggio – Calabria (I) 06.11.1896. ad. a leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
inv. 727 Zemun (SR) 15.02.1903. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 5548 Caska, o. Pag 18.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5549 Kolansko blato, o. Pag 07.04.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5550 Stara Novalja, o. Pag 17.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5551 Caska, o. Pag 25.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
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inv. 5676 o. Susak 04.11.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6149 Trnovec, H. zagorje 24.10.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6150 Trnovec, H. zagorje 13.03.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6151 Trnovec, H. zagorje 13.03.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
TURDIDAE – Thrushes, Chats – drozdovi
243. @ivi~njak Rufous Bushchat Erythropygia galactotes (Temminck 1820)
inv. 475 Sutorina (CG) 18.06.1896. ad. a leg. O. Reiser preparat/mount
inv. 964 Sutorina (CG) 19.06.1899. ad. a leg. A. Mikuli} preparat/mount
inv. 965 Sutorina (CG) 19.06.1899. ad. a leg. A. Mikuli} svlak/skin
inv. 968 Kotor (CG) 31.05.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 969 Kotor (CG) 16.06.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 967 Kotor (CG) 16.06.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
244. Crvenda} Robin Erithacus rubecula (L. 1758)
* Zagreb 24.10.1869. ad. a leg. M. Pe}njak
* Zagreb 14.03.1872. leg. E. Wormastini
* Zagreb 01.11.1885. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb 11.10.1885. leg. V. Dikovi}
* Zagreb 08.01.1888. ad. a leg. S. @eravi}
* Zagreb 16.10.1888. ad. a leg. V. Armano
* 13.03.1904. leg. A. Langhoffer
inv. 484 Zagreb 26.10.1884. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 979 Zagreb 26.10.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 976 Zagreb 29.03.1885. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 977 Zagreb 29.03.1885. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 973 Zagreb 30.03.1885. leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 482 Zagreb 20.08.1885. juv. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 970 Zagreb 18.10.1885. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 986 Zagreb 06.02.1887. ad. b leg. I. Ettinger svlak/skin
inv. 483 Ogulin 14.03.1887. ad. a leg. A. Magdi} preparat/mount
inv. 987 Zagreb 27.09.1896. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 981 Zagreb 22.03.7899. ad. a leg. M. [ajk svlak/skin
inv. 983 Rijeka 16.03.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 972 Samobor 05.03.1900. ad. leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 980 Zden~ina 10.08.1902. ad. leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 975 Pre~ko 19.09.1902. ad. a leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 978 Zden~ina 08.10.1902. ad. a leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 974 Zemun (SR) 13.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 982 Zagreb – Sofijin put 19.06.1903. juv. leg. M. [nap svlak/skin
inv. 971 Zagreb okolica 28.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 985 Rijeka 27.03.1904. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1005 Martijanec 21.09.1908. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 984 Jablanac 07.12.1908. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 4771 Bukovik, Ljuboten, 10.07.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
[ar planina, 1500 m (MK)
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inv. 4772 Maki{, Beograd (SR) 01.11.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4949 Zagreb 30.11.1933. ad. a leg. B. Oberman svlak/skin
inv. 5566 O. Pag-Caska 18.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5682 O. Susak 02.11.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6199 Trnovec-H. zagorje 04.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6360 Zagreb 15.02.1956. ad. a svlak/skin
245. Mrki slavuj Thrush Nightingale Luscinia luscinia (L. 1758)
inv. 962 Trnje 22.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 476 Trnje 25.08.1884. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
246. Slavuj Nightingale Luscinia megarhynchos C.L. Brehm 1831
* Zagreb ad. b leg. Dikovi}
* [kurinje 06.04. ad. a leg. Torri
* Zagreb 02.09.1871. ad. b leg. E. Wormastini
* Zagreb 10.04.1879. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb 22.06.1884. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb 29.01.1890. ad. a leg. G. Vanca{
inv. 963 Zagreb 20.09.1920. ad. b svlak/skin
inv. 991 Zemun (SR) ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 997 Zemun (SR) ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 990 Orehovica 23.04. ad. a leg. Torri svlak/skin
inv. 477 Zagreb 1869 ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 999 Zagreb 11.07.1879. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 994 Kostrena 21.04.1884. ad. a leg. Torri svlak/skin
inv. 478 Zagreb 26.04.1884. juv. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 992 Zagreb 26.06.1884. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1001 Zagreb 26.07.1885. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 993 Zagreb 05.08.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 996 Zagreb 20.08.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 995 Zagreb 28.06.1888.(85?) ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1000 Stobre~ 05.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1002 Pre~ko 04.09.1902. ad. b leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 998 Be`anija (SR) 01.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 988 Be`anija (SR) 12.06.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 989 A{anja (SR) 14.04.1909. ad. leg. Schneider svlak/skin
inv. 4916 Zagreb 02.05.1933. ad. b leg. J. Franceti} preparat/mount
inv. 5197 Budenec-Sv. Ivan Zelina 16.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin.
inv. 5562 O. Pag-Caska 21.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5563 O. Pag-Caska 23.06.1960. juv. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5564 O. Pag-Caska 05.07.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6198 Zagreb, Maksimir 06.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6550 autoput Zagreb-Beograd, 22.04.1985. ad. a leg. »Zagreba~ka banka« preparat/mount
autoput kraj Popova~e
247. Modrovoljka Bluethroat Luscinia svecica (L. 1758)
Modrovoljka bjelokrpica White-spotted Bluethroat Luscinia svecica cyanecula (Meisner 1804)
inv. 480 Solin 27.03.1883. ad. a leg. \. Kolombatovi} preparat/mount
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inv. 479 Zagreb 29.03.1885. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 481 Split 02.03.1887. imm. b leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 891 Krk 24.04.1890. imm. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 5565 O. Pag-Kolansko blato 17.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
248. Mrka crvenrepka Black Redstart Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin 1774)
* Zagreb ad. a
* Zagreb 21.03.1887. ad. a leg. D. Gorjanovi}
* Rijeka 30.01.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Doci 22.08.1911. leg. E. Rössler
inv. 474 Zagreb 01.11.1869. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1003 Zagreb 01.11.1869. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1010 Zagreb 01.11.1869. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1013 Zagreb 31.03.1872. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 473 Rijeka 02.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1009 Zagreb 28.02.1888. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1006 Rijeka 15.12.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1008 Zve~ava (Krivo{ije) (CG) 20.05.1890 juv. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1012 Zve~ava (Krivo{ije) (CG) 20.05.1891 ad. a leg. Baraga-Ceraj preparat/mount
inv. 1014 Zve~ava (Krivo{ije) (CG) 20.05.1892 ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1004 Ra~a (SR) 20.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1007 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1011 Jablanac 21.01.1909. juv. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 4764 Maki{, Beograd (SR) 26.03.1932. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 5561 O. Pag-Caska 30.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5680 O. Susak 02.11.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5764 Otok Unije 09.04.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6195 Trnovec-H. zagorje 06.04.1932. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6196 Krapina-H. zagorje 14.06.1946. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6197 Krapina-H. zagorje 14.06.1946. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
249. [umska crvenrepka Redstart Phoenicurus phoenicurus (L. 1758)
* Zagreb ad. 2aa
* Zagreb 06.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi}
* Botinec 05.08.1890. leg. S. Brusina
* Senj 11.04.1900. ad. a leg. M. Marek
inv. 1019 Zagreb 23.05.1872. juv. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 471 Zagreb 25.09.1879. ad. b leg. A. Pichler preparat/mount
inv. 1031 Zagreb 24.06.1880. juv. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1037 Zagreb 24.06.1880. juv. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1032 Zagreb 12.10.1884. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1034 Zagreb 12.10.1884. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 469 Zagreb 12.04.1885. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1029 Zagreb 08.09.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1021 Zagreb 14.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1015 Zagreb 16.09.1885. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1018 Zagreb 20.09.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
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inv. 1026 Zagreb 20.09.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1028 Zagreb 20.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1023 Zagreb 20.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1033 Zagreb 20.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1017 Zagreb 24.09.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 470 Zagreb 08.10.1885. juv. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1036 Zagreb 18.10.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1020 Zagreb 13.09.1888. juv. a leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 1024 Rijeka 17.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 472 Velika Mlaka 22.06.1889. juv. leg. Dr. J. Fon preparat/mount
inv. 1022 Ni{ (SR) 25.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1025 Ni{ (SR) 26.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1016 Zagreb 04.10.1896. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1038 [olta 18.09.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1027 Zden~ina 10.08.1902. ad. b leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 1035 Zden~ina 10.08.1902. ad. b leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 1030 Zden~ina 08.10.1902. juv. a leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 4765 Ostru`nica, Beograd (SR) 14.10.1932. juv. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5559 O. Pag-Caska 24.10.1959. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5560 O. Pag-Kolansko blato 13.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5763 Otok Unije 09.09.1964. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6193 Trnovec-H. zagorje 10.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6194 Trnovec-H. zagorje 15.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6376 Dragani} 11.04.1956. juv. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6377 Dragani} 10.04.1956. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
250. Sme|oglavi bati} Whinchat Saxicola rubetra (L. 1758)
inv. 835 Zagreb, okolica ad. a svlak/skin
inv. 840 Zagreb 1869 juv. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 845 Zagreb 1869 juv. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 836 Zagreb 1869 juv. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1930 Zagreb 29.(20?).06.1869. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 843 Zagreb 04.09.1869. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1929 Zagreb 24.04.1887. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 463 Zagreb 30.04.1887. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 464 Zagreb 29.09.1887. juv. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1931 Rijeka 23.04.1888. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 838 Rijeka 23.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1928 Lo{inj mali 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 837 Rijeka 03.09.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 844 ^epi}-jezero, Istra 09.09.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 842 Rijeka 09.09.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1927 Botinec 25.09.1890. ad. b leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 846 Porto di Lido (I) 10.08.1892. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 834 Stobre~ 27.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 465 Senj 12.05.1900. ad. a leg. M. Marek preparat/mount
inv. 839 Rijeka 05.04.1902. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 841 Marku{evac 11.09.1904. juv. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4767 Maki{, Beograd (SR) 21.05.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5192 Crikvenica 04.05.1940. ad. a leg. I. Skomer`a preparat/mount
inv. 5761 Otok Unije 03.09.1964. juv. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5762 O. Vele Srakane 11.09.1961. juv. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6183 Trnovec-H. zagorje 15.05.1928. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6184 Trnovec-H. zagorje 04.05.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6186 [trucljevo-H. zagorje 26.06.1949. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6187 [trucljevo-H. zagorje 26.06.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
251. Crnoglavi bati} Stonechat Saxicola torquata (L. 1766)
* Zagreb 01.07.1889. ad. a leg. E. @eravica
inv. 851 Zagreb ad. b svlak/skin
inv. 854 Zagreb ad. a svlak/skin
inv. 850 Zagreb 1869 ad. a leg. Pe~njak svlak/skin
inv. 1932 Zagreb 04.(06?).09.1869. juv. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 466 Zagreb 09.03.1880. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1939 Zagreb 10.03.1880. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1935 Vara`din 14.03.1883. ad. b leg. A. E. Jurinac svlak/skin
inv. 1933 Zagreb 30.03.1885. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1938 Zagreb 01.04.1885. ad. a leg. S. Wormastini preparat/mount
inv. 848 Trebinje 27.04.1886. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 847 Zagreb 26.04.(06?).1889. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1937 Velika Mlaka 22.06.1889. ad. a leg. Dr. J. Fon svlak/skin
inv. 852 Kur{umlje 11.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 849 Kur{umlje 11.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 858 Kur{umlje 11.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 853 Ra~a (SR) 19.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 467 Rijeka 26.03.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1936 Senj (Spasovac) 14.03.1900. ad. b leg. M. Marek svlak/skin
inv. 468 Senj (Trbu{njak) 30.03.1900. ad. b leg. M. Marek svlak/skin
inv. 857 Pre~ko 19.09.1902. ad. a leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 1934 Zemun (SR) 02.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 856 Na{ice 06.06.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 855 Remete 20.03.1904. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4616 Zagreb, [alata 26.09.1931. juv. a leg. [. Erbi} preparat/mount
inv. 4856 Ka~anik (SR) 04.07.1931. juv. leg. E. Martino svlak/skin
inv. 5209 Budenec-Sv. Ivan Zelina (Zgb Rim?) 16.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin
inv. 5193 Morav~e 17.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin.
inv. 5194 Morav~e 17.05.1942. ad. b leg. Allinger-Rutzner svlak/skin.
inv. 5557 O. Pag-Zr~e 21.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5558 O. Pag-Caska 17.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5679 O. Susak 04.11.1962. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6188 Trnovec-H. zagorje 13.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6189 Trnovec-H. zagorje 13.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6190 Trnovec-H. zagorje 21.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6191 Trnovec-H. zagorje 22.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 6192 Trnovec-H.Zagorje 15.04.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6185 Trnovec-H.Zagorje 15.04.1949. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
252. Sivkasta bjeloguza Wheatear Oenanthe oenanthe (L. 1758)
inv. 2030 Lo{inj ad. a leg. Fon svlak/skin
inv. 460 Zagreb 25.08.1869. imm. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2040 Zagreb 03.09.1869. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 2028 Lekenik 24.03.1873. ad. a leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 2053 Lekenik 24.03.1873. ad. a leg. Jakopovi} svlak/skin
inv. 2057 Resnik 21.04.1887. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 2055 Lo{inj mali 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2013 Rijeka 20.08.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2042 Rijeka 20.08.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2022 Rijeka 28.08.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2045 Rijeka 28.08.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2047 Rijeka 28.08.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2049 Rijeka 28.08.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2016 Rijeka 04.09.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2018 Rijeka 04.09.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2024 Rijeka 04.09.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2027 Rijeka 04.09.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2029 Rijeka 04.09.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2036 Rijeka 04.09.1888. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2037 Rijeka 04.09.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2041 Rijeka 04.09.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2054 Rijeka 04.09.1888. juv. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 459 Rijeka 04.09.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2052 Rijeka 04.09.1888. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2025 Rijeka 06.09.1888. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2026 Rijeka 06.09.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2031 Rijeka 06.09.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2019 Rijeka 06.09.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2056 Rijeka 06.09.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2058 Rijeka 04.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2021 Rijeka 17.08.1889. imm. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2033 ^epi}-jezero, Istra 09.09.1889. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2046 Brezova~ka greda (Krivo{ije) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2023 Brezova~ka greda (Krivo{ije) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2035 Brezova~ka greda (Krivo{ije) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2043 Brezova~ka greda (Krivo{ije) 19.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2039 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2038 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2059 Martin{}ica 07.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2020 Rijeka 09.04.1893. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2044 Rijeka 09.04.1893. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2017 Rijeka 09.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2048 Rijeka 09.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 2051 Rijeka 09.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2032 Porta Satanaria, Roma (I) 05.10.1895. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 2050 Krivo{ije (CG) 24.07.1898. juv. leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 2015 Stobre~ 12.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2034 S. Massineo-Verona (I) 10.10.1899. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 2014 Sarajevo (BiH) 20.05.1900. ad. a leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 4766 Maki{, Beograd (SR) 03.04.1932. ad. a leg. K. Martino svlak/skin
inv. 5552 O. Pag-Caska 29.09.1903. ad. b leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5553 O. Pag-Caska 22.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5749 O. Vele Srakane 11.09.1961. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5750 O. Vele Srakane 11.09.1961. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5751 O. Vele Srakane 11.09.1961. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5752 Otok Unije 03.09.1964. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6200 Trnovec-H.Zagorje 15.04.1931. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 2091 Vinkovci 19.09.1903. ad. b leg. \. Ku~a svlak/skin
253. Primorska bjeloguza Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica (L. 1758)
inv. 5554 O. Pag-Povljana 30.06.1960. juv. leg. A. Magerle svlak/skin
* Sv. Marko 15.04.1888. leg. M. Bara~
* Rijeka 23.04.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Lo{inj mali 05.05.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Lo{inj mali 07.05.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 08.08.1888. juv. leg. M. Bara~
* Rijeka 28.08.1888. juv. leg. M. Bara~
* Rijeka 24.08.1888. juv. leg. M. Bara~
* Rijeka 28.06.1889. ad. a leg. M. Bara~
inv. 2092 ad. a svlak/skin
inv. 457 Split juv. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 2089 Split ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2078 Neretva (Mislina) 03.04.(06?).1884 ad. b leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 2063 Neretva (Mislina) 04.06.1884. ad. b leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 1996 Neretva (Mislina) 03.06.1884. ad. b leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 461 Sv. Marko (Krk) 15.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2079 Rijeka 07.08.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 458 Rijeka 20.08.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2003 Rijeka 20.08.1888. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2062 Rijeka 20.08.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2072 Rijeka 20.08.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2073 Rijeka 20.08.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2080 Rijeka 20.08.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1993 Rijeka 24.08.1888. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1998 Rijeka 24.08.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1999 Rijeka 28.08.1888. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1989 Rijeka 28.08.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2075 Rijeka 28.08.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2066 Rijeka 04.09.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1988 Rijeka 17.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 2061 Grbalj-Kotor (CG) 19.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1984 Vrmac brdo (CG) 21.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1978 Rijeka, Crna Gora (CG) 19.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1976 Kotor (CG) 18.04.1899. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1977 Split 20.04.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1997 Split 20.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2086 Kotor (CG) 10.05.1889. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1981 Split 15.05.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2083 Sv. Filip i Jakov 12.07.1899. imm. a leg. Conte Borelli svlak/skin
inv. 1983 Spljet 17.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1974 Spljet 21.07.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2068 Maslinica 27.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1973 [olta 01.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2088 [olta 11.06.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2010 Jablanac 15.06.1908. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 2011 Jablanac 15.06.1908. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 2001 Stinica 17.06.1908. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1990 Jablanac 06.05.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1995 Stinica 13.05.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1980 Maslinica 02.05.1899. imm. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1982 Maslinica 01.05.1899. imm. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 5556 O. Pag-Povljana 30.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5753 Otok Unije 06.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
Zapadna primorska bjeloguza Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica hispanica (L. 1758)
inv. 2012 Rijeka 23.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2002 Rijeka 20.08.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2000 Rijeka 24.08.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
Isto~na primorska bjeloguza Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica melanoleuca (Güldenstädt 1775)
inv. 2005 Klis 02.05. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 462 Lo{inj mali 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2008 Lo{inj mali 07.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2081 Martin{}ica 04.06.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2067 Rijeka 28.06.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2076 Trojstvo k. kotora (CG) 18.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1994 Grbalj-Kotor (CG) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2007 Vrmac brdo (CG) 20.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2069 Vrmac brdo (CG) 20.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2070 Perast (CG) 20.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1991 Vrmac brdo (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1979 izme|u Cetinja i Rijeke (CG) 26.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2071 Jankovi} k. Rijeke (CG) 10.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2065 Crnojevi}-rijeka, izvor (CG) 11.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2004 Crnojevi}-rijeka, izvor (CG) 11.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2006 Crnojevi}-rijeka, izvor (CG) 11.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2074 Rijeka, Crna Gora (CG) 13.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
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inv. 2085 Maslinica 06.04.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1985 Tribalj (Gri`ane) 24.04.1900. ad. a leg. A. Pobor svlak/skin
inv. 2090 [olta 07.06.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1992 Jablanac 15.06.1908. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 2087 Stinica 17.06.1908. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1986 Stinica 13.05.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 2084 Stinica 13.05.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 5555 O. Pag-Povljana 30.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 2012 Rijeka 23.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2002 Rijeka 20.08.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2000 Rijeka 24.08.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
253. Kamenjar Rock Thrush Monticola saxatilis (L. 1766)
* Selce 13.07.1899. ad. a leg. J. Lon~ari}
inv. 1944 Dalmacija ad. a svlak/skin
inv. 1943 Split 03.04.1876. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 456 Split 02.05.1877. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 454 Kraljev vrh 08.09.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 455 Kraljev vrh 08.09.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1941 U~ka gora, vrh 13.09.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1945 Gornji Kosinj 06.05.1903. ad. a leg. S. Barlovi} svlak/skin
inv. 1942 Rab 15.07.1908. juv. leg. M. Hirtz svlak/skin
254. Modrokos Blue Rock Thrush Monticola solitarius (L. 1758)
* Rijeka 16.12.1887. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka 23.11.1889. ad. b leg. M. Bara~
inv. 452 Dalmacija ad. a preparat/mount
inv. 1970 04.01.1873. ad. a leg. V. Lovren~i} svlak/skin
inv. 453 Rijeka 05.12.1887. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1971 Rijeka 18.12.1887. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1966 Rijeka 15.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 451 Martin{}ica 18.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1968 Podgorica-Crna Gora (CG) 09.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1969 Podgorica-Crna Gora (CG) 09.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1967 Zagreb 01.10.1895. juv. leg. J. Panian svlak/skin
inv. 1972 Njive-Jablanac 09.02.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1940 Rijeka 23.11.1889. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
255. Planinski kos Ring Ouzel Turdus torquatus L. 1758
* 09.02.1877. a leg. Bisko
inv. 1877 1875 ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1876 Kastav 03.1890. (1899?) ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
Turdus torquatus torquatus L. 1758
inv. 1875 Podsused 29.03.1879. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1867 Zagreb 11.05.1890. juv. leg. B. Jakopovi} svlak/skin
inv. 1866 Lecco-Lombardia (I) 12.10.1892. juv. a leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
inv. 1872 Lecco-Lombardia (I) 18.10.1892. ad. a leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
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inv. 449 Senj 25.02.1896. ad. a leg. Padewieth preparat/mount
inv. 1868 Grobnik 06.02.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1873 Grobnik 12.02.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1871 Rijeka 08.01.1904. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
Turdus torquatus alpestris (C.L. Brehm 1831)
inv. 1878 Colto a Diemo (I) 09.01.1879. ad. a svlak/skin
inv. 1874 Rijeka 27.03.1879 (1899?) ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1882 Udine-Veneto (I) 06.11.1899. ad. a leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
inv. 1884 Udine-Veneto (I) 06.11.1899. juv. b leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
inv. 1885 Kastavsko lovi{te 05.12.1902. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1880 10.02.1903. juv. svlak/skin
inv. 1881 Rijeka 04.03.1904. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1883 Rijeka 14.02.1912. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
256. Kos Blackbird Turdus merula L. 1758
* Zagreb 01.08.1869. ad. b leg. E. Wormastini
* Zagreb 27.01.1881. ad. a leg. A. Pichler
* Zagreb 26.10.1884. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 13.12.1885. ad. a leg. P. Baraga
* Zagreb (Maksimir) 17.12.1886. ad. a leg. P. Baraga
* Dobrota (Kotor) (CG) 23.05.1890. ad. a leg. P. Baraga
* Zagreb ad. a leg. Baraga-Ceraj
* Samobor 02.03.1900. leg. Lj. Sen|er|i
inv. 419 preparat/mount
inv. 420 ad. a svlak/skin
inv. 421 ad. b svlak/skin
inv. 422 ad. a svlak/skin
inv. 423 pull. svlak/skin
inv. 424 juv. svlak/skin
inv. 425 ad. b svlak/skin
inv. 426 svlak/skin
inv. 427 juv svlak/skin
inv. 428 svlak/skin
inv. 1960 Kri`evci leg. grof. J. Vojkffy svlak/skin
inv. 1951 Zagreb 1868 ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 417 Zagreb 29.11.1881. ad. a leg. J. Kozjak preparat/mount
inv. 1955 Buna kod Mostara (BiH) 27.06.1886. ad. a leg. L. Karaman svlak/skin
inv. 1962 Zagreb 19.03.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1948 Jalkovec 02.1888. ad. a svlak/skin
inv. 1949 Nova Gradi{ka 05.07.1890. leg. L. Grentzkow svlak/skin
inv. 1952 Zagreb (Prekri`je) 05.10.1890. ad. b leg. V. Vidri} svlak/skin
inv. 1953 Kur{umlje 11.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1946 Koparnik (Srbija) (SR) 13.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1958 Sinj-Glavica 16.02.(03).1893.(1892?) ad. a leg. fra J. Mali} svlak/skin
inv. 1954 Mt. Baldo-Veneto (I) 17.01.1899. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1961 Grobnik 11.02.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 1957 Siena-Toscana (I) 06.04.1900. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1947 Zagreb 25.01.1902. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1963 Zemun (SR) 02.03.1904. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1964 Zemun (SR) 08.01.1905. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1959 Zagreb 08.12.1906. ad. b leg. S. [ajk svlak/skin
inv. 418 Rijeka 13.11.1907. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1965 Novalja-Pag 13.07.1908. juv. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1950 A{anja (SR) 08.01.1909. imm. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 415 @dala 08.03.1912. ad. a leg. P. Kova~ preparat/mount
inv. 416 Brezovica kod Petrovskog 17.01.1914. ad. a leg. S. Vukovinski preparat/mount
inv. 1956 Nova Gradi{ka 20.01.1929. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4662 Virje 20.02.1932. ad. a leg. V. Signjar svlak/skin
inv. 4770 Resnik, Beograd (SR) 27.12.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 5262 Zagreb 16.01.1946. ad. a leg. Dr. S. Belaj preparat/mount
inv. 5331 Lekenik 27.03.1960. ad. b leg. prof. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5484 O. Pag-Caska 25.09.1957. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5485 O. Pag-Caska 27.09.1957. ad. b leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5486 O. Pag-Caska 29.09.1957. ad. b leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5487 O. Pag-Caska 30.09.1957. ad. a leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 5678 O. Susak 04.11.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5855 Trnovec-H. zagorje 23.02.1946. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5856 Trnovec-H. zagorje 03.02.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5857 Trnovec-H. zagorje 25.06.1947. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5858 Trnovec-H. zagorje 24.01.1953. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5859 Trnovec-H. zagorje 15.08.1957. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6320 Kupine~ki kraljevec 03.1970. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6494 Zagreb 28.05.1974. juv. a leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 6525 Zagreb-Mandal~ina 21.02.1980. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6599 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. ad. b leg. G. Turk preparat/mount
inv. 6618 preparat/mount
257. Drozd bravenjak Fieldfare Turdus pilaris L. 1758
* Zagreb leg. M. Bara~
* Rijeka 02.02.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Zagreb (2kom.)?
inv. 430 Zagreb 27.01.1888. ad. b leg. I. Herceg preparat/mount
inv. 429 Virovitica 26.11.1913. ad. a preparat/mount
inv. 431 Virje 06.02.1929. ad. b leg. F. Signjar preparat/mount
inv. 1845 Velika Gorica 08.01.1884. ad. a svlak/skin
inv. 1842 Velika Gorica 08.01.1884. ad. a svlak/skin
inv. 1844 Zagreb 03.01.1888. ad. b leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1840 Rijeka 10.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1843 Rijeka 26.03.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1838 Samobor 02.03.1900. ad. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 1837 Sarajevo (BiH) 11.11.1900. ad. a leg. S. Rutzner svlak/skin
inv. 1839 Senj 08.01.1901. imm. b leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1841 Be`anija (SR) 10.03.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
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inv. 4881 Ogulin 25.12.1932. ad. b leg. Z. Turkalj svlak/skin
inv. 5359 Kutjevo 15.12.1958. ad. b leg. Anton Ivi} svlak/skin
inv. 5844 Trnovec H. zagorje 05.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5845 Trnovec H. zagorje 27.02.1946. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5846 Trnovec H. zagorje 17.11.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5847 Trnovec H. zagorje 10.01.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5848 Trnovec H. zagorje 19.10.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5849 Trnovec H. zagorje 02.03.1949. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6345 Dugo Selo 05.02.1972. ad. b leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 6346 Dugo Selo 05.02.1972. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6347 Trnovec H. zagorje 05.01.1969. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6372 Sesv. Kraljevac 14.03.1972. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6596 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. ad. b leg. G. Turk preparat/mount
inv. 6597 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. ad. a leg. G. Turk svlak/skin
258. Mali drozd Redwing Turdus iliacus L. 1766
* Zagreb
inv. 1831 Zagreb 30.04.1875. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1835 Rijeka 01.03.1896. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1834 Sv. Kri` 02.03.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1836 Sv. Kri` 02.03.1899. imm. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 432 Sv. Kri` 02.03.1899. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1830 Rijeka 11.12.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 433 Tabor 24.12.1899. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1832 Kastavsko lovi{te 05.12.1902. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1865 Kastavsko lovi{te 05.12.1902. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1833 Rijeka 17.03.1908. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 5853 Trnovec-H. zagorje 10.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5854 Trnovec-H. zagorje 22.03.1946. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6366 Sesvete 10.03.1972. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
259. Drozd cikelj Song Thrush Turdus philomelos C.L. Brehm 1831
* Zagreb 15.10.1890. leg. D. Hruby
* Ni{ (SR) 25.10.1890. ad. b leg. D. Hruby
* Samobor 02.03.1900. leg. L. Sen|er|i
inv. 1853 ad. svlak/skin
inv. 1856 Zagreb 1868 leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1857 Zagreb 01.08.1869. juv. leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 1849 Koparnik (SR) 17.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1859 Ni{ (SR) 24.10.1890. juv. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1852 Rijeka 09.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1847 Catania-Sicilia (I) 06.10.1897. juv. b leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
inv. 1850 Lemback (SLO) 22.03.1899. ad. leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1861 Lemback (SLO) 22.03.1899. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 445 Samobor 25.03.1899. ad. a leg. L. Sen|er|i preparat/mount
inv. 446 Rijeka 26.03.1899. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1851 Zagreb 28.03.1899. ad. b leg. S. Brusina svlak/skin
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inv. 1863 Lanzo-Piemonte (I) 14.12.1899. ad. a leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
inv. 1854 Samobor 05.03.1900. imm. leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 1846 Senj (Sv. Kri`) 22.04.1900. leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1855 Zemun (SR) 13.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1858 Zemun (SR) 02.03.1904. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1862 Gra~ani 28.05.1904. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1860 Vo}in 30.10.1908. juv. leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 1864 Zagreb 27.09.1910. juv. b leg. M. Szöke svlak/skin
inv. 444 Stupnik 27.03.1929. ad. b leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 1848 Nova Gradi{ka 27.09.1929. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4675 Virje 15.03.1932. ad. a leg. V. Signjar svlak/skin
inv. 5048 Zagreb 28.03.1937. ad. b preparat/mount
* Gra~ani 13.11.1904. leg. E. Rössler od
inv. 5483 O. Pag-Caska 21.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6545 Donji Vukojevac 12.03.1982. ad. b leg. F. Perovi} preparat/mount
inv. 6598 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. imm. a leg. G. Turk svlak/skin
inv. 6644 Zagreb. ^rnomerec 01.03.1993. imm. leg. V. Maloi} svlak/skin
260. Drozd imela{ Mistle Thrush Turdus viscivorus L. 1758
* Zagreb (Maksimir) 19.12.1897. ad. a leg. F. Migan
* Zagreb 1868 ad. b leg. M. Bara~
* Zagreb 23.09.1873. ad. b leg. E. Wormastini
* Zagreb 2
inv. 447 Poznanovec 21.11.1887. imm. b leg. A. Ritter preparat/mount
inv. 448 Rijeka 09.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1817 Rijeka 22.11. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1818 Zagreb (Maksimir) 20.09.1883. ad. b svlak/skin
inv. 1821 Zagreb (Maksimir) 20.09.1883. ad. b svlak/skin
inv. 1826 Rijeka 10.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1819 Kosma~a (SR) 12.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1820 Sesvete 11.12.1901. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1823 Borongaj 06.01.1903. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1825 Borongaj 06.01.1903. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1827 Vinkovci 31.10.1903. ad. leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 1824 Borongaj 31.01.1904. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1828 Zemun (SR) 16.02.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1822 Vo}in 30.10.1908. ad. a leg. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 1829 A{anja (SR) 17.12.1908. juv. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 5677 O. Susak 04.11.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5850 Trnovec H. Zagorje 02.10.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5851 Trnovec H. Zagorje 09.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5852 Trnovec H. Zagorje 04.02.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
PANURIDAE – Parrotbills – brkate sjenice
261. Brkata sjenica Bearded Tit Panurus biarmicus (L. 1758)
* Kolo|var 01.11.1890. ad. a leg. A. Koch svlak/skin
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inv. 522 Kolo|var 15.01.1890. ad. a leg. A. Koch svlak/skin
inv. 523 Kolo|var 15.01.1890. ad. a leg. A. Koch svlak/skin
inv. 524 Kolo|var 15.01.1890. ad. a leg. A. Koch preparat/mount
inv. 1734 Kolo|var 05.11.1890. ad. a leg. A. Koch svlak/skin
inv. 1735 Kolo|var 05.11.1890. ad. a leg. A. Koch svlak/skin
inv. 1736 Kolo|var 05.11.1890. ad. b leg. A. Koch svlak/skin
inv. 1737 Kolo|var 18.06.1891. ad. a leg. A. Koch svlak/skin
inv. 1738 Kolo|var 18.06.1891. ad. a leg. A. Koch svlak/skin
inv. 1739 Kolo|var 18.06.1891. ad. b leg. A. Koch preparat/mount
inv. 1740 Kolo|var 18.06.1891. ad. b leg. A. Koch svlak/skin
SYLVIIDAE – Old World Warblers – cvrkutu{e
262. Svilorepa Cetti’s Warbler Cettia cetti (Temminck 1820)
inv. 390 Neretva (Opuzen) 02.06.1884. ad. leg. I. Pfister preparat/mount
inv. 391 Utovo blato (gornje) (BiH) 19.03.1893. ad. a leg. Sarajev. muzej preparat/mount
263. Cvr~i} poto~ar River Warbler Locustella fluviatilis (Wolf 1810)
inv. 380 Trnje 25.03.1894. ad. leg. V. Armano preparat/mount
inv. 379 Samobor 03.06.1913. ad. a leg. J. Santarius preparat/mount
264. Pjegavi cvr~i} Grasshopper Warbler Locustella naevia (Boddaert 1783)
* Hutovo blato (BiH) 28.03.1893. ad. a leg. Sarajev. muzej
inv. 378 Zagreb 13.09.1878. juv. leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 377 Zagreb 25.08.1885. juv. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 5567 o. Pag – Caska 24.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5568 o. Pag – Caska 24.09.1957. ad. b leg. B. Antoli} svlak/skin
265. Trstenjak rogo`ar Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus (L. 1758)
inv. 4768 Maki{, Beograd (SR) 07.06.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
* Pre~ko 08.05.1902. leg. V. Slabnik
* Fenak 14.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 381 Zagreb 08.08.1869. juv. leg. Pe}njak preparat/mount
inv. 382 Luke 23.04.1881. ad. a leg. Torri preparat/mount
inv. 882 Zagreb ad. leg. S. Wormastini svlak/skin
inv. 890 Zagreb 08.08.1869. juv. leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 886 Zagreb (La{}ina) 01.09.1885. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 887 Zagreb 11.08.1887. juv. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1073 Zagreb 12.08.1887. juv. leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1070 Zagreb 18.08.1889. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1072 Zagreb 27.08.1890. 96? juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 884 Botinec 20.09.1890. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 885 Botinec 20.09.1890. juv. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 1074 Botinec 20.09.1890. juv. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 888 Botinec 25.09.1890. juv. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 1069 Botinec 28.09.1890. juv. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 813 Kur{umlje 05.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 880 Solin 08.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
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inv. 881 Solin 08.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 878 Solin 08.08.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 879 Zagreb 07.09.1899. juv. leg. J. Had`i svlak/skin
inv. 814 Stobre~ 27.04.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1071 Zemun (Belarica (SR)) 21.06.1900. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 889 Kotor (CG) 03.10.1900. ad. leg. Grossmann svlak/skin
inv. 812 Batajnica (SR) 18.05.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 883 A{anja (SR) 05.05.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 5569 o. Pag – Caska 30.10.1959. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6468 Dragani}i 13.05.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6470 Dragani}i 13.05.1974. ad. ? leg. K. Igalffy svlak/skin
266. Trstenjak cvrkuti} Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804)
* Zagreb 07.10.1879. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb 01.10.1896. ad. b leg. V. Dikovi}
inv. 384 Zagreb 12.09.1878. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 383 Zagreb 18.09.1878. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 827 Zagreb 13.09.1878. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 826 Zagreb 18.09.1878. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 833 Zagreb (Kopanjak) 16.06.1879. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 831 Zagreb 09.10.1879. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 825 Zagreb 26.09.1885. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 832 Spljet 07.08.1899. juv. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 830 Stobre~ 08.08.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 828 @upa kod Kotora (CG) 15.05.1900. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 820 Zagreb 01.10.1896. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 5024 Zagreb 25.07.1935. ad. b leg. F. Fröhlich svlak/skin
267. Trstenjak mlakar Marsh Warbler Acrocephalus palustris (Bechstein 1798)
* Zagreb 22.08.1890. leg. P. Baraga
* leg. Pfister
inv. 829 Trnje 15.08.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 387 Zagreb (Kopanjak) 20.06.1879. ad. leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 388 Zagreb (Kopanjak) 06.07.1884. juv. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 815 Zagreb 08.06.1879. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 823 Zagreb 10.06.1879. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 821 Zagreb 27.06.1874. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 822 29.06.1882. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 818 Zagreb 29.06.1881. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 817 Zagreb (Savica) 18.08.1890. leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 824 Zagreb 18.08.1890. juv. leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 816 Solin 07.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 819 Stobre~ 21.05.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 5570 o. Pag – Caska 20.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
268. Crnoprugasti trstenjak Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon (Temminck 1823)
inv. 389 Be`anija (SR) 03.04.1909. ad. a leg. F. Kendel preparat/mount
inv. 960 Utovo blato (gornje) 23.03.1893. ad. a leg. Sarajev. muzej preparat/mount
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269. Veliki trstenjak Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus (L. 1758)
inv. 386 Zagreb 20.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 385 Zagreb 11.08.1887. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 961 Zagreb okolica leg. Fiedler svlak/skin
inv. 901 Zagreb 12.09.1887. juv. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 898 Torre Norino (Kula Norinska) 24.05.1884. ad. leg. Pfister svlak/skin
inv. 900 Torre Norino (Kula Norinska) 24.05.1884. ad. leg. Pfister svlak/skin
inv. 904 Torre Norino (Kula Norinska) 24.05.1884. ad. leg. Pfister svlak/skin
inv. 896 Trnje 25.08.1884. ad. a leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 893 Zagreb 15.08.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 899 Zagreb 19.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 892 Zagreb 06.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 907 Stobre~ 05.08.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 908 Stobre~ 05.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 906 Stobre~ 08.08.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 909 Solin 08.08.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 902 Solin 26.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 905 Be`anija (SR) 04.05.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 894 Be`anija (SR) 08.05.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 895 Sv. Kri` (Senj) 12.05.1900. ad. a leg. F. Kraja~ svlak/skin
inv. 897 Sv. Kri` (Senj) 12.05.1900. ad. a leg. F. Kraja~ svlak/skin
inv. 903 Sv. Kri` (Senj) 12.05.1900. ad. a leg. F. Kraja~ svlak/skin
inv. 1060 Vitojevci (SR) 30.05.1912. ad. b leg. R. Mari} preparat/mount
inv. 5571 o. Pag – Caska 13.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6201 Trnovec, H. Zagorje 14.05.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6202 Trnovec, H. Zagorje 21.05.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6449 Dragani}i 16.04.1974. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
270. @uti volji} Icterine Warbler Hippolais icterina (Vieillot 1817)
* Lo{inj mali 05.05.1888. ad. a leg. M. Bara~
* Hutovo blato (BiH) 19.03.1893. ad. a leg. Sarajev. muzej
inv. 393 Zagreb 10.05.1879. leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 394 Zagreb 15.09.1889. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 792 Split leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 793 Zagreb (Ksaver) 17.09. ad. svlak/skin
inv. 791 Zagreb 08.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 876 Solin 24.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 877 Maslinica 11.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 874 Zagreb 04.09.1899. leg. Kumi~i} svlak/skin
inv. 872 Zagreb 14.09.1899. leg. J. Had`i svlak/skin
inv. 873 Stobre~ 03.05.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 875 Kotor (CG) 09.05.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 4763 Resnik, Beograd (SR) 27.09.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5572 o. Pag – Caska 25.09.1957. ad. a leg. B. Antoli} svlak/skin
inv. 871 Budva (CG) 06.1890. leg. Siementhal
271. Kratkokrili volji} Melodious Warbler Hippolais polyglotta Vieillot 1817
inv. 5579 o. Pag – Caska 22.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
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272. Volji} maslinar Olive-tree Warbler Hippolais olivetorum (Strickland 1837)
inv. 392 Kotor (Dobrota) (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj preparat/mount
inv. 870 Kotor (Dobrota) (CG) 25.05.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 869 Kotor (Dobrota) (CG) 31.05.1900. ad. b leg. E. Grossmann svlak/skin
273. Sivi volji} Olivaceous Warbler Hippolais pallida Hemprich and Ehrenberg 1833
inv. 865 Split 24.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 861 Kotor (CG) 20.06.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
Hippolais pallida elaeica Lindermayer 1843
inv. 395 Neretva 26.05.1884. ad. leg. I. Pfister preparat/mount
inv. 790 Solin 15.04. ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 863 Crnojevi} – Rijeka (CG) 28.05.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 864 Rijeka (Crna Gora) (CG) 01.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 862 Crnojevi} – Rijeka (CG) 05.06.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 859 Crnojevi} – Rijeka (CG) 07.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 860 Podgorica – Rijeka (CG) 14.06.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 866 Maslinica 31.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 868 Solin 04.(14?)08.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 867 Kotor (CG) 24.05.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
274. Pjegava grmu{a Barred Warbler Sylvia nisoria (Bechstein 1795)
* Zagreb 07.09.1883. juv. b leg. E. Wormastini
* Zagreb 09.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi}
inv. 396 Zagreb 10.05.1885. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 397 Zagreb 10.05.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 398 Trnje 15.08.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 269 Zagreb 07. mj. juv. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 262 Zagreb 18.05.1876. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 257 Zagreb 18.07.1879. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 271 Zagreb 18.07.1879. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 259 Zagreb 07.1881. juv. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 260 Zagreb 07.1881. juv. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 258 Zagreb 02.08.1885. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 263 Zagreb 03.08.1887. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 266 Zagreb 16.09.1888. juv. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 264 Dobrota (Kotor) (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 261 Unirine (Krivo{ije) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 265 Unirine (Krivo{ije) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 270 Unirine (Krivo{ije) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 268 Solin 20.05.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 267 Zemun (SR) 04.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
275. Velika grmu{a Orphean Warbler Sylvia hortensis (Gmelin 1789)
inv. 399 Rijeka 23.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 400 Lo{inj mali 06.05.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 244 Spljet 05.04. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 241 Rijeka 09.08.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 253 Dobrota (Kotor) (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 255 Dobrota (Kotor) (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 245 Dobrota (Kotor) (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 249 Dobrota (Kotor) (CG) 22.05.1890. ad. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 256 Dobrota (Kotor) (CG) 23.05.1890. ad. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 248 Dobrota (Kotor) (CG) 27.06.1890. juv. leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 246 Budva, [pi~ (CG) 06.1890. ad. a leg. L. Siementhal svlak/skin
inv. 250 Budva (CG) 17.05.1899. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 243 Split 19.07.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 242 Split 21.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 247 Maslinica 26.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 254 Solin 28.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 252 Sv. Filip i Jakov 13.07.1900. juv. leg. Grof N. Borelli svlak/skin
inv. 251 Senj 03.05.1901. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 285 Zagreb 21.08.1885. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
276. Siva grmu{a Garden Warbler Sylvia borin (Boddaert 1783)
inv. 272 Zagreb 02.08.1885. leg. V. Dikovi} svlak/skin
* Zagreb 06.07.1879. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 18.08.1879. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb 17.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 27.09.1885. leg. V. Dikovi}
inv. 405 Trnje 19.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 406 Trnje 29.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 274 Zemun (SR) leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1041 Zagreb 10.09.1877. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 296 Zagreb 26.08.1879. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 281 Zagreb 10.07.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 287 Trnje 25.08.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 290 Trnje 25.08.1884. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 295 Trnje 19.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 286 Zagreb (Papu~ak) 20.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1045 Zagreb 30.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 289 Zagreb 06.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 288 Zagreb 08.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 291 Zagreb 08.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 292 Trnje 13.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1042 Trnje 13.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1040 Zagreb 14.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1046 Zagreb 14.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1043 Zagreb (Papu~ak) 22.09.1885. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1044 Zagreb (Papu~ak) 22.09.1885. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1039 Zagreb 02.09.1887. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 294 Botinec 20.09.1890. ad. a leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 273 Solin 28.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 293 Stobre~ 29.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 282 Solin 02.05.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
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inv. 283 [olta 23.09.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 284 Pre~ko 07.09.1902. ad. b leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 5573 o. Pag – Caska 30.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
277. Crnokapa grmu{a Blackcap Sylvia atricapilla (L. 1758)
* Zagreb 24.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb 11.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi}
inv. 412 juv. svlak/skin
inv. 413 ad. a svlak/skin
inv. 414 svlak/skin
inv. 411 Kri`polje 26.04.1884. pull. leg. A. Magdi} svlak/skin
inv. 410 Srbobran (SR) 04.09.1929. ad. b leg. K. Babi} svlak/skin
inv. 207 juv. svlak/skin
inv. 208 ad. a svlak/skin
inv. 209 ad. a svlak/skin
inv. 210 ad. b svlak/skin
inv. 211 svlak/skin
inv. 212 juv. svlak/skin
inv. 213 ad. b svlak/skin
inv. 214 juv. preparat/mount
inv. 215 ad. a preparat/mount
inv. 1058 juv. svlak/skin
inv. 195 Senj ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1059 Zagreb 16.09.1880. ad. b leg. V. Armano svlak/skin
inv. 197 Zagreb 30.03.1885. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 199 Zagreb 16.08.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 198 Zagreb 08.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 200 Zagreb 14.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 194 Zagreb 20.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 206 Zagreb 22.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 205 Zagreb 03.10.1885. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 193 Zagreb 08.10.1885. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 196 Zagreb 29.10.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 201 [olta 05.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 202 Zden~ina 10.08.1902. ad. b leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 203 Pre~ko 07.09.1902. ad. b leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 204 Pre~ko 19.09.1902. juv. b leg. V. Slabnik svlak/skin
inv. 5198 Budenec-Sv. Ivan Zelina 16.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin.
inv. 5213 Laktec-Sv. Ivan Zelina 15.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin
inv. 5214 Bedenice-Sv. Ivan Zelina 14.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin
inv. 5215 Bedenice-Sv. Ivan Zelina 14.05.1942. ad. b leg. Allinger-Rutzner svlak/skin
inv. 5216 Laktec-Sv. Ivan Zelina 15.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin
inv. 6211 Trnovec H. zagorje 23.03.1928. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6212 Trnovec H. zagorje 06.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6213 Trnovec H. zagorje 02.04.1946. ad. a svlak/skin
inv. 6214 Vinica kod Vara`dina 13.09.1946. juv. b svlak/skin
inv. 6215 Trnovec H. zagorje 03.04.1947. ad. a svlak/skin
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inv. 6540 Zagreb 13.06.1984. ad. b leg. J. @iljak svlak/skin
278. Grmu{a pjenica Whitethroat Sylvia communis Latham 1787
* Zagreb (Maksimir) 10.07.1880. ad. b leg. A. Pichler
* Zagreb 16.09.1887. leg. E. Wormastini
* Zagreb 18.09.1888. leg. V. Armano
* Rijeka 23.04.1888. ad. b leg. M. Bara~
inv. 407 Botinec 22.09.1890. ad. b leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 408 Trnje 25.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 323 Split leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1049 Split 16.06.1876. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 311 Zagreb 10.09.1877. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 314 Zagreb 10.09.1877. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 310 Zagreb 12.09.1878. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 313 Zagreb 16.09.1878. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1047 Novi 08.05.1885. ad. b leg. V. Jakopovi} svlak/skin
inv. 309 Trnje 22.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1052 Trnje 25.08.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 319 Zagreb 30.08.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1051 Zagreb 11.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 317 Zagreb 22.09.1885. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1048 Zagreb 29.09.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1050 Zagreb 16.09.1888. ad. b leg. V. Armano svlak/skin
inv. 321 Rijeka-dubrova~ka 07.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 312 Dubovo 08.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 320 Podgorica (CG) 18.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 322 Ljubotin (CG) 20.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 324 Stobre~ 05.08.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 315 Solin 07.08.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 318 Maslinica 02.09.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 316 Solin 21.04.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 4769 Maki{, Beograd (SR) 24.05.1932. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5191 Zagreb, Maksimir 09.05.1940. ad. a leg. J. Mi{kulin svlak/skin
inv. 5207 Bedenica-Sv. Ivan Zelina 14.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner preparat/mount
inv. 5217 Budenec-Sv. Ivan Zelina 16.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin
inv. 5218 Ivanja Rijeka 16.05.1949. ad. a leg. Rudolf Ivan preparat/mount
inv. 5574 O. Pag-Caska 22.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5575 O. Pag-Kolansko blato 27.06.1960 ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 302 Jankovi} k. Rijeka (CG) 10.04.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
279. Grmu{a ~evrljinka Lesser Whitethroat Sylvia curruca (L. 1758)
* Zagreb 10.09.1878. leg. V. Dikovi}
* Zagreb 21.09.1884. ad. b leg. V. Dikovi}
* Podgorica (CG) 18.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj
inv. 404 Zagreb 25.09.1884. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 403 Zagreb 19.10.1884. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 297 Zagreb 14.04.1877. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
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inv. 307 Zagreb 15.09.1878. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 300 Zagreb 16.09.1878. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 301 Zagreb 27.09.1879. imm. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 298 Zagreb 17.09.1885. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1055 Zagreb 22.09.1885. imm. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1057 Zagreb 14.04.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1056 Rijeka 23.04.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 304 Zagreb 27.09.1896. imm. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 303 Zagreb 10.09.1899. imm. leg. J. Had`i svlak/skin
inv. 299 Zagreb 14.09.1899. ad. leg. J. Had`i svlak/skin
inv. 308 Solin 18.04.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 305 Solin 28.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 306 Zagreb (Markov trg) 07.09.1908. ad. a leg. J. Horvat svlak/skin
inv. 5196 Laktec-Sv. Ivan Zelina 15.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin.
inv. 5212 Budenec-Sv. Ivan Zelina 16.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin
280. Crnoglava grmu{a Sardinian Warbler Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)
* Verona, trg (Mercato) (I) 10.11.1899. ad. b leg. Arrigoni degli Oddi
inv. 409 Split ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 1054 Split ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1053 Kor~ula 31.03.1893. ad. a leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 275 Rim, trg (Mercato) (I) 23.09.1898. ad. a leg. Arrigoni degli Oddi svlak/skin
inv. 279 Sv. Filip i Jakov 12.07.1899. juv. a leg. N. Borelli svlak/skin
inv. 276 Maslinica 21.07.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 277 Maslinica 29.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 278 Kotor (CG) 24.02.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 280 Jablanac (Njive) 02.03.1909. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 5576 O. Pag-Novalja-[pital 04.07.1960. ad. leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5577 O. Pag-Novalja-[pital 14.03.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5759 Otok Unije 27.06.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5760 Otok Unije 07.09.1964. ad. leg. A. Magerle svlak/skin
281. Bjelobrka grmu{a Subalpine Warbler Sylvia cantillans (Pallas 1764)
* Krk 20.04.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Krk 24.04.1890. ad. a leg. M. Bara~
* Split 02.04. leg. L. [uri}
* Komi`a 20.04.1911. leg. E. Rössler
inv. 402 Rijeka 04.04.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 401 Senj (Trbu{njak) 23.03.1900. ad. a leg. M. Marek preparat/mount
inv. 228 Rijeka /Krk (Glavotok) 26.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 229 Rijeka /Krk (Glavotok) 26.04.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 223 Rijeka 26.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 217 Rijeka 04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 231 Rijeka 04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 222 Krk 13.04.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 216 Brdo Vrmac (CG) 21.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 224 Brdo Vrmac (CG) 21.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
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inv. 230 Rijeka dubrov. 01.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 238 Jankovi} k. Rijeka (CG) 10.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 240 Jankovi} k. Rijeka (CG) 10.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 233 Rijeka 04.04.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 225 Rijeka 04.04.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 227 Rijeka 04.04.1892. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 232 Split 17.04.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 218 Budva (CG) 09.06.1899. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 236 Budva (CG) 18.06.1899. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 220 Maslinica 28.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 234 Split 29.07.1899. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 239 [olta 07.04.(06.?).1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 235 Kotor (CG) 08.05.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 226 Kotor (CG) 08.05.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 221 [olta (CG) 08.06.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 237 [olta 10.06.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 219 Kotor 12.06.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 5578 O. Pag-Caska 07.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
282. Crvenooka grmu{a Dartford Warbler Sylvia undata (Boddaert 1783)
* Cres 08.11.1898. ad. a leg. Arrigoni degli Oddi
283. Brezov zvi`dak Willow Warbler Phylloscopus trochilus (L. 1758)
* Rijeka 04.06.(04?).1889. a leg. M. Bara~
* Boljevci (@iva~a) (SR) 12.09.1911. leg. E. Rössler
* Kupinovo (Kupinski kut) 22.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 375 Zagreb 13.09.1884. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 376 Zagreb 25.09.1884. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 928 Zagreb 15.09.1871. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 939 Zagreb 06.04.1872. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 938 Zagreb 02.10.1879. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 931 Zagreb 04.10.1879. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 934 Luke kod Rijeke 10.04.1881. ad. a leg. Torri preparat/mount
inv. 936 Dubrava 10.04.1881. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 930 Luke kod Rijeke 11.04.1881. ad. a leg. Torri svlak/skin
inv. 940 Zagreb 21.09.1884. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 942 Zagreb 26.09.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 925 Zagreb 12.10.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 935 Zagreb 20.06.(09.?)1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 927 Rijeka 04.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 941 Rijeka 04.04.1889. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 959 Rijeka 04.04.1889. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 937 Botinec 20.09.1890. ad. a leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 929 Botinec 25.09.1890. ad. leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 933 Kur{umlje 08.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 926 Zagreb 04.10.1896. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 944 Zagreb 10.09.1899. juv. leg. J. Had`i svlak/skin
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inv. 932 Kotor, @upa kod K. (CG) 10.10.1899. juv. leg. Grossmann svlak/skin
inv. 4761 Resnik, Beograd (SR) 21.09.1931. ad. a leg. J. Greben{}ikov svlak/skin
inv. 5580 o. Pag – Kolansko blato 07.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5758 otok Unije 03.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6221 Trnovec, H. zagorje 13.04.1953. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 953 Jablanac 13.09.1908. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 5683 Susak 10.09.1961 ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
284. Zvi`dak Chiffchaff Phylloscopus collybita (Vieillot 1817)
* Kotor (CG) 28.03.1901. ad. a leg. E. Grossmann
inv. 371 Zagreb 04.09.1883. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 372 Zagreb 29.03.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 911 Zagreb juv. svlak/skin
inv. 921 Zagreb 30.09.1869. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 920 Zagreb 17.10.1869. leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 916 Zagreb 06.04.1872. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 919 Zagreb 06.04.1872. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1061 Zagreb 06.04.1872. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1067 Zagreb 06.04.1872. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 913 Zagreb 20.05.1879. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 914 Zagreb 26.06.1880. ad. a svlak/skin
inv. 915 Zagreb 25.09.1884. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1066 Zagreb 16.10.1884. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1063 Zagreb 19.10.1884. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 918 Zagreb 19.10.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 924 Zagreb 26.10.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 910 Rijeka 22.03.1889. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 922 Rijeka 22.03.1889. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1064 Rijeka 22.03.1889. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1062 Rijeka 03.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 917 Martin{}ica 08.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1068 Trstenik 04.05.1894. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1065 Rijeka 26.03.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 923 Rijeka 26.03.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 912 Zemun (SR) 02.02.1904. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 5581 o. Pag – Caska 19.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6217 Trnovec, H. zagorje 21.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6218 Trnovec, H. zagorje 21.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6219 Trnovec, H. zagorje 24.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6220 Trnovec, H. zagorje 10.04.1949. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 943 Zagreb 19.10.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
285. [umski zvi`dak Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix (Bechstein 1793)
* Botinec 25.09.1890. leg. S. Brusina
* Zemun (SR) 01.08.1900. juv. leg. D. Weiss
* Zemun (Belarica (SR)) 08.08.1900. leg. D. Weiss
* Zemun (Ada) (SR) 09.09.1911. leg. E. Rössler
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inv. 373 Zagreb 27.04.1872. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 374 Botinec 28.09.1890. ad. leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 951 Dubrava 10.04.1880. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 947 Dubrava 10.04.1881. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 946 Zagreb (Kopanjak) 17.03.1887. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 958 Rijeka 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 955 Rijeka 06.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 956 Maslinica 28.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 945 Kotor (CG) 15.03.1900. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 954 [olta 04.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 950 Senj 25.04.1900. ad. leg. M. Marek svlak/skin
inv. 949 Solin 02.05.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 952 Kotor (CG) 01.10.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 948 Zagreb 03.08.1908. ad. a leg. D. Taborski svlak/skin
inv. 957 Rijeka 11.05.1909. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4762 Resnik, Beograd (SR) 21.09.1931. ad. b leg. J. Greben{}ikov. svlak/skin
inv. 4763 Zagreb 21.04.1949. ad. b leg. N. Cesar preparat/mount
inv. 6222 Trnovec, H. Zagorje 15.09.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
286. Zlatoglavi kralji} Goldcrest Regulus regulus (L. 1758)
* Trnje 30.10.1884. leg. A. Pichler
* Belec 24.12.1897. leg. J. Bauer
* \akovo 02.03.1899. leg. kr. Kot. oblast
inv. 544 ad. a svlak/skin
inv. 545 ad. a svlak/skin
inv. 546 ad. a svlak/skin
inv. 547 ad. a svlak/skin
inv. 548 ad. b svlak/skin
inv. 549 ad. b svlak/skin
inv. 1747 Zagreb 12.11.1884. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1744 Zagreb, Tu{kanac 30.10.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1741 Trnje 1894 ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1742 Trnje 1894 ad. a leg. V. Armano preparat/mount
inv. 1743 Trnje 1894 ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1751 Maglaj (BiH) 02.03.1901. ad. a leg. M. Baru{i} svlak/skin
inv. 1749 Zemun (SR) 15.02.1903. ad. a leg. D. Weisz svlak/skin
inv. 1750 Jezerane 02.01.1904. ad. a leg. J. Klepi} svlak/skin
inv. 1746 Zemun (SR) 02.02.1904. ad. a leg. D. Weisz svlak/skin
inv. 1745 Vinkovci 07.11.1912. ad. a leg. I. Perovi} svlak/skin
inv. 550 Trnje 1894 ad. b leg. V. Armano preparat/mount
inv. 551 Trnje 1894 ad. b leg. V. Armano preparat/mount
inv. 4759 Ko{utnjak, Beograd (SR) 14.01.1931. ad. a leg. V. Martino preparat/mount
inv. 4909 Zagreb 14.02.1933. ad. b leg. II `en. Real. Gimn. preparat/mount
inv. 5582 O. Pag-Caska 23.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5583 O. Pag-Caska 25.10.1959. ? b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6036 Trnovec-H. zagorje 05.11.1927. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
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inv. 6037 Trnovec-H. zagorje 31.10.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6038 Trnovec-H. zagorje 23.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6547 Zagreb 17.10.1980. ad. a leg. V. Videk preparat/mount
287. Vatroglavi kralji} Firecrest Regulus ignicapillus (Temminck 1820)
* Gra~ac 25.03.1899. leg. P. Saboli}
* \akovo 09.12.1899. leg. M. Cepeli}
* Meja k. Bakra 03.04.1904. ad. a leg. J. [ilovi}
inv. 543 Rijeka 04.04.1889. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1748 Kotor (CG) 07.10.1900. ad. a leg. E. Grossmann preparat/mount
inv. 4908 [ibenik 12.11.1932. imm. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 5584 O. Pag-Caska 08.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6622 Ilirski trg 4, Zagreb 10.11.2001. ad. a leg. D. Radovi} preparat/mount
MUSCICAPIDAE – muharice
288. Crnoglava muharica Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca (Pallas 1764)
* Rijeka 18.04.1876. ad. a leg. M. Bara~
* Zagreb 23.04.1889. ad. a leg. E. Wormastini
inv. 365 Dubrava 21.04.1881. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1805 Rijeka 26.04.1889 leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1803 Rijeka 26.04.1889. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1804 Rijeka 04.04.1892. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1796 Zagreb 1896. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1801 Kotor (CG) 20.04.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1797 Solin 02.05.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1800 Kotor (CG) 09.05.1900. ad. b leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1802 Stobre~ 27.04.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1798 Zemun (SR) 26.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1799 Zemun (SR) 26.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 5199 Bedenica, Sv. Ivan Zelina 14.05.1942. ad. b leg. Allinger – Rutzner svlak/skin.
inv. 5200 Bedenica, Sv. Ivan Zelina 14.05.1942. ad. a leg. Allinger – Rutzner svlak/skin.
inv. 5757 otok Unije 24.08.1967. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6155 Trnovec, H. zagorje 25.04.1929. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6156 Trnovec, H. zagorje 16.04.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6157 Trnovec, H. zagorje 18.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 368 Dubrava 28.04.1881. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1809 Stobre~ 27.04.1900. ad. b leg. M. Karaman svlak/skin
289. Bjelovrata muharica Collared Flycatcher Ficedula albicollis (Temminck 1815)
* Zagreb ad. 1a, 1b
* Rijeka 26.04.1889. ad. b leg. M. Bara~
* Krk 26.04.1888. leg. M. Bara~
inv. 1806 Zagreb 1896. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 367 Senj 11.04.1900. ad. b leg. M. Marek svlak/skin
inv. 366 Zagreb 18.04.1883. ad. a leg. Linhardt preparat/mount
inv. 1815 Zagreb ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 1813 Solin 05.04. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1811 Rijeka 23.04.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1808 Kotor (CG) 30.03.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1807 ^azma 28.04.1904. svlak/skin
inv. 1814 Vinkovci 29.04.1905. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1812 Rijeka 10.04.1908. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1810 A{anja (SR) 14.04.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 6158 Macelj, Sutla 20.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
290. Mala muharica Red-breasted Flycatcher Ficedula parva (Bechstein 1794)
* Kupinovo 21.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 1816 Kotor (CG) 11.10.1900. imm. leg. E. Grossmann svlak/skin
291. Muharica Spotted Flycatcher Muscicapa striata (Pallas 1764)
* Zagreb 15.09.1886. juv. a leg. A. Pichler
* Tren~in (SK) 03.1895. ad. 1a, 1b leg. M. Pavli}
* Stobre} 29.04.1900. ad. a leg. M. Karaman
* [olta 23.09.1900. ad. a leg. M. Karaman
* Komi`a 19.05.1911. leg. E. Rössler
* Palagru`a 24.05.1911. leg. E. Rössler
inv. 369 Novi 08.05.1888. ad. leg. V. Jakopovi} svlak/skin
inv. 370 25.09.1897. ad. b leg. A. Pichler preparat/mount
inv. 1793 Split ad. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 192 14.09.1881. ad. svlak/skin
inv. 191 Zagreb 18.09.1886. juv. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1785 Lo{inj mali 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1788 Rijeka 24.08.1888. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 190 Rijeka 18.05.1895. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1783 Split 05.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1789 Senj 21.05.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1795 Lembach (SLO) 24.05.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1790 Lembach (SLO) 16.06.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1792 Lembach (SLO) 27.06.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1791 Lembach (SLO) 27.06.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1786 Lembach (SLO) 27.06.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1784 Zemun (SR) 01.08.1900. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1787 Zemun (SR) 01.08.1900. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1794 Lembach (SLO) 27.08.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 4760 Resnik, Beograd (SR) 27.09.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5195 Budenec – Sv. Ivan Zelina 16.05.1942. ad. b leg. Allinger – Rutzner svlak/skin.
inv. 5208 Budenec – Sv. Ivan Zelina 16.05.1942. ad. b leg. Allinger – Rutzner svlak/skin.
inv. 5754 otok Unije 03.09.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5755 otok Unije 06.04.1964. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5756 otok Unije 28.08.1967. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6152 Trnovec, H. Zagorje 25.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6153 Trnovec, H. Zagorje 02.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6154 Trnovec, H. Zagorje 15.09.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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AEGITHALIDAE – Long-tailed Tits – dugorepe sjenice
292. Dugorepa sjenica Long-tailed Tit Aegithalos caudatus (L. 1758)
* Zagreb 19.10.1880. ad. b leg. Torri
* Zagreb 23.04.1885. ad. b leg. V. Dikovi}
* Rijeka 27.12.1887. leg. M. Bara~
* Rijeka 04.01.1888. leg. M. Bara~
* Zagreb, Maksimir 22.01.1895. ad. 2aa leg. M. Ko{}ec
* Bedekov~ina 04.02.1897. leg. I. Bauer




inv. 156 ad. svlak/skin
inv. 157 svlak/skin
inv. 158 ad. svlak/skin
inv. 159 ad. svlak/skin
inv. 160 ad. svlak/skin
inv. 161 ad. svlak/skin
inv. 162 ad. svlak/skin
inv. 163 ad. svlak/skin
inv. 164 ad. svlak/skin
inv. 165 svlak/skin
inv. 166 ad. svlak/skin
inv. 167 ad. svlak/skin
inv. 168 ad. svlak/skin
inv. 169 ad. svlak/skin
inv. 170 ad. svlak/skin
inv. 171 svlak/skin
inv. 172 ad. svlak/skin
inv. 173 ad. svlak/skin
inv. 174 ad. svlak/skin
inv. 149 Rijeka, Crna Gora (CG) 11.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 142 kod Rijeke, Crna Gora (CG) 11.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 154 Lembach (SLO) ad. leg. A. Godec svlak/skin
inv. 530 Zagreb jesen 1895. ad. leg. kupljeno preparat/mount
inv. 531 Zagreb jesen 1895. ad. leg. kupljeno preparat/mount
inv. 532 Zagreb jesen 1895. ad. leg. kupljeno svlak/skin
inv. 533 Zagreb jesen 1895. ad. leg. kupljeno svlak/skin
inv. 534 Zagreb jesen 1895. ad. leg. kupljeno svlak/skin
inv. 535 Zagreb jesen 1895. ad. leg. kupljeno svlak/skin
inv. 150 Zagreb, Maksimir 18.01.1895. ad. b leg. M. Ko{}ec svlak/skin
inv. 144 Lembach (SLO) 21.01.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 146 Lembach (SLO) 21.01.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 155 Lembach (SLO) 18.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 148 Lembach (SLO) 10.03.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 151 Lembach (SLO) 10.03.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
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inv. 153 Be`anija (SR) 20.01.1903. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 147 Gra~ani 14.11.1903. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1665 Borongaj 03.02.1904. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 143 Gra~ani 20.03.1904. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 528 Nova Gradi{ka 24.04.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 529 Nova Gradi{ka 24.04.1929. ad. b leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4754 Rakovica, Beograd 11.11.1930. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4755 Rakovica, Beograd 11.11.1930. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4756 Ostru`nica, Beograd (SR) 25.12.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4757 Ostru`nica, Beograd (SR) 25.12.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4758 Resnik, Beograd (SR) 11.10.1931. subad. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 141 Pre~ko 25.04.1903. ad. a leg. Gjura{in svlak/skin
inv. 145 Pre~ko 25.04.1903. ad. a leg. Gjura{in svlak/skin
inv. 152 Zagreb, okolica 29.03.1903. ad. b leg. E. Rossler svlak/skin
REMIZIDAE – Penduline Tit – sjenice mo{njarke
293. Sjenica mo{njarka Penduline Tit Remiz pendulinus (L. 1758)
inv. 502 preparat/mount
inv. 503 preparat/mount
inv. 188 Be`anija (SR) 08.05.1900. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
PARIDAE – Tits, Chickadees – sjenice
294. Crnoglava sjenica Marsh Tit Parus palustris L. 1758
* Zagreb 14.10.1890. leg. Vl. Vidri}
* Kupinovo 21.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 504 preparat/mount
inv. 505 preparat/mount
inv. 506 ad. svlak/skin
inv. 507 ad. svlak/skin
inv. 508 svlak/skin
inv. 509 ad. svlak/skin
inv. 510 juv. svlak/skin
inv. 511 ad. svlak/skin
inv. 512 ad. svlak/skin
inv. 1780 Zagreb, Borongaj 12.04.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1766 Zagreb 18.10.1885. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1782 Zagreb 22.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1776 Zagreb 17.12.1885. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1777 Lembach (SLO) 20.01.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1773 Lembach (SLO) 21.01.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1765 Lembach (SLO) 21.01.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1771 Lembach (SLO) 25.01.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1775 Lembach (SLO) 28.01.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1769 Lembach (SLO) 08.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1772 Lembach (SLO) 08.02.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
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inv. 1763 Lembach (SLO) 14.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1764 Lembach (SLO) 14.02.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1779 Lembach (SLO) 16.02.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1768 Lembach (SLO) 17.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1778 Lembach (SLO) 18.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1774 Lembach (SLO) 20.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1770 Lembach (SLO) 24.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1781 Kotor (CG) 01.10.1900. juv. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1767 Rijeka 08.11.1904. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 6033 Trnovec-H. Zagorje 08.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6034 Trnovec-H. Zagorje 10.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6035 Trnovec-H. Zagorje 15.02.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
295. Mrka sjenica Sombre Tit Parus lugubris Temminck 1820
inv. 518 Mu} 04.02. ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 519 Mu} 04.02. ad. leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 740 Ljubotin (CG) 21.05.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 736 Rijeka (Crna Gora) (CG) 18.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 738 Vrbanac k. Rijeke (Crna Gora) (CG) 21.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 739 Kotor (CG) 24.05.1900. ad. b leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 737 Kotor (CG) 24.05.1900. juv. leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 744 Kotor (CG) 24.05.1900. juv. leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 743 Kotor (CG) 12.06.1900. ad. b leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 742 Kotor (CG) 15.06.1900. ad. b leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 741 Kotor (CG) 28.09.1900. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
296. Jelova sjenica Coal Tit Parus ater L. 1758
* Zagreb 2
* Zagreb 28.11.1887. leg. V. Dikovi}
inv. 513 Zagreb, Maksimir 07.10.1883. ad. b leg. S. Vormastini preparat/mount
inv. 514 Zagreb 28.10.1883. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1733 Zagreb, Palmoti}eva ul. 08.10.1887. imm. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1730 Zagreb 1894 ad. leg. S. Vormastini svlak/skin
inv. 1732 Zagreb, Maksimir 1894 leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1728 Lembach (SLO) 15.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1729 Lembach (SLO) 24.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1731 Lembach (SLO) 25.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 5589 O. Pag-Caska 18.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6029 Trnovec-H. zagorje 09.04.1936. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6030 Trnovec-H. zagorje 09.04.1936. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6031 Trnovec-H. zagorje 23.02.1946. ad. leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6032 Macelj, izvor Sutle 20.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
297. Kukmasta sjenica Crested Tit Parus cristatus L. 1758
* Zagreb 18.04.1891. ad. leg. E. Wormastini
inv. 520 Zagreb, Maksimir 29.10.1883. a preparat/mount
inv. 521 Zagreb, Maksimir 28.03.1891. ad. a preparat/mount
inv. 755 Lembach (SLO) ad. leg. A. Godec svlak/skin
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inv. 747 Lembach (SLO) 09.10.1899. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 749 Lembach (SLO) 09.10.1899. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 752 Lembach (SLO) 09.10.1899. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 750 Konjice (SLO) 23.10.1899. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 753 Konjice (SLO) 23.10.1899. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 745 Lembach (SLO) 29.10.1899. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 754 Lembach (SLO) 29.10.1899. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 746 Lembach (SLO) 24.02.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 751 Lembach (SLO) 24.02.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 756 Lembach (SLO) 23.03.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 748 Lembach (SLO) 10.10.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
298. Velika sjenica Great Tit Parus major L. 1758
* Zagreb 09.11.1872. 2 leg. E. Wormastini
* Zagreb 15.10.1880. ad. a leg. A. Pichler
* 29.06.1881.
* Zagreb 08.09.1883. ad. a leg. E. Wormastini
* Zagreb 15.10.1885. juv. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb (Prepu~ak) 29.10.1885. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb 29.12.1891. ad. b leg. Brusina
* Osijek 10.01.1898. ad. b leg. E. Rössler
* Zagreb 03.12.1902. ad. b leg. M. [nap
* Vinkovci 11.11.1911. leg. Poljugan
inv. 515 Zagreb 1870 ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1724 Zagreb 03.10.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1721 Zagreb, Ribnjak 29.10.1885. ad. b leg. M. Poeh svlak/skin
inv. 517 Zagreb, Ribnjak 19.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1727 Zagreb 17.12.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1725 Ljubotin (CG) 20.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1723 Zagreb 04.10.1896. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1726 Zagreb 03.09.1899. leg. J. Had`i svlak/skin
inv. 1722 Samobor 02.03.1900. ad. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 1720 Zemun (SR) 13.02.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 516 Zagreb 16.11.1907. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1719 Ogulin 10.11.1912. ad. a leg. Op}. Poglav. svlak/skin
inv. 4751 Maki{, Beograd (SR) 21.02.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4752 Maki{, Beograd (SR) 14.11.1931. ad. b leg. V.?.E. Martino svlak/skin
inv. 4753 Maki{, Beograd (SR) 01.12.1931. ad. a leg. V.?.E. Martino svlak/skin
inv. 4906 Zagreb 22.10.1932. ad. a leg. Z. Hajni} preparat/mount
inv. 4917 Zagreb 29.03.1933. ad. a leg. I. Trtanj svlak/skin
inv. 5210 Budenec-Sv. Ivan Zelina 16.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin
inv. 5585 O. Pag-Kolansko blato 17.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5586 O. Pag-Kolansko blato 17.10.1959. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5684 O. Susak 03.09.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6022 Trnovec-H. zagorje 06.11.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6023 Trnovec-H. zagorje 01.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6024 Trnovec-H. zagorje 16.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 6025 Trnovec-H. zagorje 04.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6026 Trnovec-H. zagorje 20.06.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6027 Trnovec-H. zagorje 25.06.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6356 Zagreb 12.1963. ad. a svlak/skin
inv. 6554 Pe{~enica 26.11.1984. juv. a leg. N. De Luca svlak/skin
inv. 6555 Pe{~enica 26.11.1984. ad. a leg. N. De Luca svlak/skin
inv. 6556 Pe{~enica 26.11.1984. ad. a leg. N. De Luca svlak/skin
inv. 6557 Pe{~enica 26.11.1984. ad. b leg. N. De Luca svlak/skin
299. Plavetna sjenica Blue Tit Parus caeruleus L. 1758
* Bedekov~ina 04.02.1897. leg. I. Bauer
* Zagreb, Maksimir 11.09.1897. leg. D. Trötzer
* Osijek 10.01.1898. ad. 2bb leg. E. Rössler
* Be`anija (SR) 20.02.1903. ad. a leg. D. Weiss
inv. 536 ad. a preparat/mount
inv. 537 ad. a preparat/mount
inv. 538 svlak/skin
inv. 539 ad. a preparat/mount
inv. 540 ad. a preparat/mount
inv. 541 ad. b preparat/mount
inv. 542 ad. a preparat/mount
inv. 1762 Zagreb, Prepu~ak 08.10.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1759 Zagreb 29.10.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1760 Zagreb 19.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1758 Zagreb, Maksimir 17.12.1886. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1761 Gra~ani 11.01.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1753 Be`anija (SR) 07.02.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1752 Be`anija (SR) 14.02.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1756 Be`anija (SR) 13.02.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1755 Marku{evac 12.09.1904. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1757 A{anja (SR) 08.01.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 1754 Jablanac 17.02.1909. ad. b leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 4746 Maki{, Beograd (SR) 08.02.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4747 Avala, Beograd (SR) 02.11.1931. ad. b leg. J. Greben{~ikov svlak/skin
inv. 4748 Maki{, Beograd (SR) 14.11.1931. ad. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 4749 Maki{, Beograd (SR) 12.12.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4750 Maki{, Beograd (SR) 16.01.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5587 O. Pag-Caska 31.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5588 O. Pag-Caska 31.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6028 Trnovec-H. Zagorje 05.02.1959. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
SITTIDAE – Nuthatches – brgljezi
300. Brgljez Nuthatch Sitta europaea L. 1758
* Zagreb 2
* Zagreb 22.11.1880. ad. a leg. A. Pichler
* Gare{nica 17.11.1898. ad. a leg. I. pl. Ane
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inv. 105 Zagreb 04.12.1871. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 108 Zagreb 04.12.1871. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 109 Zagreb 04.12.1871. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 114 Zagreb 02.11.1872. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 553 Zagreb 20.10.1873. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 554 Zagreb 20.10.1873. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 102 Zagreb 22.10.1873. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 112 Zagreb 22.09.1885. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 115 Banja, Srbija (SR) 07.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 116 Bedekov~ina 26.01.1897. ad. b leg. I. Bauer svlak/skin
inv. 113 Trilj 13.08.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 107 Samobor 26.02.1900. ad. b leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 104 Senj (Sv. Kri`) 16.04.1900. ad. b leg. M. Marek svlak/skin
inv. 106 Na{ice 06.06.1903. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 111 Samobor 01.10.1903. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 110 Gra~ani 10.01.1904. ad. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 103 Rijeka 09.03.1908. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 117 Komar-Vinica 01.11.1909. ad. a leg. P. Wittmann svlak/skin
inv. 552 Nova Gradi{ka 11.01.1930. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4615 Zagreb, Tu{kanac 06.10.1931. ad. a leg. P. Postru`in preparat/mount
inv. 6069 Trnovec-H. Zagorje 21.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6070 Trnovec-H. Zagorje 16.04.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6071 Trnovec-H. Zagorje 20.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6359 Zagreb 28.05.1954. ad. leg. M. @upan svlak/skin
inv. 6375 Dragani} 19.10.1956. ad. leg. A. Magerle svlak/skin
301. Brgljez kamenjar Rock Nuthatch Sitta neumayer Michahelles 1830
* Kastavsko lovi{te 19.03.1902. ad. a leg. M. Bara~
inv. 555 1875 leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 120 Crna Gora (CG) 1890 leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 121 Crna Gora (CG) 1890 juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 122 Crna Gora (CG) 1890 leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 123 Crna Gora (CG) 1890 ad. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 124 Crna Gora (CG) 1890 leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 125 Crna Gora (CG) 1890 ad. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 132 Rijeka-Podgorica (CG) 07.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 127 Rijeka-Podgorica (CG) 09.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 128 Crnojevi}-Rijeka (CG) 09.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 129 Crnojevi}-Rijeka (CG) 09.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 130 Crnojevi}-Rijeka (CG) 09.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 126 Jankovi} k. Rijeke (CG) 10.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 118 Crnojevi}-Rijeka (CG) 11.06.1890. pull. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 119 Crnojevi}-Rijeka (CG) 11.06.1890. pull. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 134 Crnojevi}-Rijeka (CG) 11.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 133 Rijeka (CG) 11.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 131 Rijeka-Podgorica (CG) 14.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
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TICHODROMADIDAE – Wallcreepers
302. Zidar~ac Wallcreeper Tichodroma muraria (L. 1766)
* Zagreb 06.01.1898. ad. a leg. I. Vidovi}
* Vinkovci 07.11.1912. ad. a leg. I. Perovi}
inv. 77 Zagreb leg. pl. Halper svlak/skin
inv. 84 Pregrada 24.03.1872. leg. I. Bartu{ek svlak/skin
inv. 561 Podsused 06.01.1873. leg. G. Seethal preparat/mount
inv. 76 Severin 24.02.1875. ad. leg. Vranyczany svlak/skin
inv. 82 Severin 13.03.1883. leg. Vranyczany svlak/skin
inv. 85 Sv. [imun 20.02.1890. ad. b leg. I. Güthner svlak/skin
inv. 559 Rijeka 06.01.1894. leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 73 Kula (Grobnik) 27.11.1894. leg. J. Ba~i} svlak/skin
inv. 80 Rijeka 11.12.1894. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 81 Zagreb 22.01.1896. ad. a leg. A. Slukan svlak/skin
inv. 74 Zagreb, Medvjedgrad jesen 1896. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 78 Zagreb, Medvjedgrad jesen 1896. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 79 Karlovac 30.12.1897. ad. b leg. D. Trstenjak svlak/skin
inv. 75 Kutjevo 07.02.1898. ad. b leg. P. Krempler preparat/mount
inv. 83 Zagreb 06.09.1900. ad. a leg. pl. Halper svlak/skin
inv. 86 Zagreb 18.12.1911. ad. leg. A. Bauer svlak/skin
inv. 189 Oku~ani 10.10.1912. ad. a leg. I. Turkovi} svlak/skin
inv. 560 Nova Gradi{ka 02.05.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 6077 Trnovec-H. Zagorje 01.04.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6429 okolica Zagreba 10.1973. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
CERTHIIDAE – Treecreepers – puzavci
303. Kratkokljuni puzavac Treecreeper Certhia familiaris L. 1758
* Zagreb
* Zagreb, Mirogoj 22.11.1880. ad. b leg. A. Pichler
* Zagreb, Kameniti stol 02.05.1890. ad. a leg. P. Baraga
* Boljevci, Zidine (SR) 13.09.1911. leg. E. Rössler
* Kupinovo 21.09.1911. leg. E. Rössler
inv. 176 Zagreb 1868 ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 187 Zagreb, Maksimir 28.10.1883. svlak/skin
inv. 181 Zagreb, Maksimir 24.11.1885. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 186 Zagreb, Maksimir 23.12.1886. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 180 Zagreb 19.03.1887. leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 556 Zagreb jesen 1895. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 557 Zagreb jesen 1895. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 558 Zagreb jesen 1895. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 185 Lembach (SLO) 28.01.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 178 Dintorni di Roma (I) 14.02.1900. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 177 Lembach (SLO) 25.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 184 Borongaj 31.01.1904. leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 4626 Kri`evci 10.02.1932. ad. a leg. Dr. F. Praunsperger preparat/mount
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inv. 4745 Maki{, Beograd (SR) 01.12.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
304. Dugokljuni puzavac Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla C.L. Brehm 1820
inv. 179 Lembach (SLO) 25.02.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 182 Lembach (SLO) 28.01.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 183 Zagreb 11.04.1872. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 6072 Trnovec-H. zagorje 09.10.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6073 Trnovec-H. zagorje 27.10.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6074 Trnovec-H. zagorje 29.10.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6075 Trnovec-H. zagorje 19.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6076 Trnovec-H. zagorje 27.03.1950. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
EMBERIZIDAE – Buntings – strnadice
305. Velika strnadica Corn Bunting Emberiza calandra L. 1758
* Sv. Filip i Jakov 15.07.1900. ad. a,b leg. knez H. Borelli
inv. 655 ad. b preparat/mount
inv. 1093 ad. a svlak/skin
inv. 1094 ad. a svlak/skin
inv. 1095 ad. b svlak/skin
inv. 1096 ad. b svlak/skin
inv. 1097 ad. b svlak/skin
inv. 1098 ad. a svlak/skin
inv. 1099 ad. a svlak/skin
inv. 1100 ad. a svlak/skin
inv. 1101 ad. a svlak/skin
inv. 1102 ad. a svlak/skin
inv. 1109 Rijeka ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1104 Zagreb 07.05.1881. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 656 Zagreb 12.02.1886. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1113 Krk-jezero 16.03.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1114 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1105 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1103 Mitrovica (SR) 01.05.1900. ad. b leg. I. Schwarz svlak/skin
inv. 1110 Mitrovica (SR) 01.05.1900. ad. a leg. I. Schwarz svlak/skin
inv. 654 Mitrovica (SR) 01.05.1900. ad. a leg. I. Schwarz preparat/mount
inv. 1111 Be`anija (SR) 04.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1106 Jamarica 29.10.1903. ad. a leg. H. Grund svlak/skin
inv. 1107 Be`anija (SR) 08.03.1904. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1112 A{anja (SR) 15.01.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 1108 A{anja (SR) 16.02.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4719 Maki{, Beograd (SR) 07.04.1932. ad. a leg. O. Vagner svlak/skin
inv. 4720 Maki{, Beograd (SR) 01.10.1932. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5590 O. Pag-Caska 18.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5591 O. Pag-Caska 20.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5592 O. Pag-Caska 09.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5593 O. Pag-Caska 16.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 5931 [trucljevo-H. Zagorje 26.06.1949. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5932 [trucljevo-H. Zagorje 26.06.1949. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5933 Trnovec-H. Zagorje 25.06.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
306. @uta strnadica Yellowhammer Emberiza citrinella L. 1758
* Rijeka leg. Bara~
* Kutjevo ad. a,b
* Zagreb 1868 ad. b leg. M. Bara~
* Zagreb 26.06.1884. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 28.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi}
* Rijeka 06.01.1894. 4 leg. M. Bara~
* Rijeka 08.01.1894. 3 leg. M. Bara~
* Bedekov~ina 26.01.1897. 2 leg. I. Bauer
* Osijek 10.01.1898. ad. 2a a leg. E. Rössler
* Rijeka 09.12.1899. leg. M. Bara~
inv. 1636 ad. b svlak/skin
inv. 1625 juv. b preparat/mount
inv. 1626 ad. a svlak/skin
inv. 1627 juv. b svlak/skin
inv. 1628 ad. a svlak/skin
inv. 1629 ad. a svlak/skin
inv. 1630 svlak/skin
inv. 1631 ad. a svlak/skin
inv. 1632 imm. b svlak/skin
inv. 1633 a svlak/skin
inv. 1634 svlak/skin
inv. 1635 svlak/skin
inv. 1609 Zagreb 1869 ad a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 638 Oroslavlje 06.01.1870. ad. a leg. grof. J. Vojkffy preparat/mount
inv. 636 Zagreb, Maksimir 21.10.1883. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1600 Zagreb 22.03.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1601 Zagreb 13.07.(12?).1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1610 Zagreb, Maksimir 09.01.1886. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1618 Zagreb, Maksimir 09.01.1886. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1602 Kur{umlje 10.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1608 Kur{umlje 10.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1607 Kosma~a (SR) 12.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1612 Rijeka 05.02.1895. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1603 Samobor 02.03.1900. ad. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 1604 Rijeka 16.03.1903. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1613 Na{ice 06.06.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1623 Na{ice 06.06.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1615 Kloko~evac 07.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1624 Kloko~evac 07.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1620 Kutjevo 08.06.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1606 Pleternica 10.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1611 Pleternica 10.06.1903. ad. b leg. E. Rössler svlak/skin
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inv. 1621 Rijeka 08.01.1904. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1617 Meja k. Bakra 03.04.1904. ad. b leg. dr. J. [ilovi} svlak/skin
inv. 1619 Martijanec 21.11.1908. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1616 A{anja (SR) 16.02.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 1622 Hreljin (Ogulin) 09.05.1913. ad. a leg. Ravn. v. p. {kole svlak/skin
inv. 637 Nova Gradi{ka 05.01.1928. imm. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 1614 Nova Gradi{ka 07.01.1929. ad. b leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 1605 Nova Gradi{ka 11.01.1930. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4625 Su{ak 11.03.1932. ad. a leg. V. Mar~an preparat/mount
inv. 4721 Ostru`nica, Beograd (SR) 15.02.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4722 Ostru`nica-Maki{, Beograd (SR) 15.02.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4723 Ostru`nica-Maki{, Beograd (SR) 15.02.1931. imm. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4724 Resnik, Beograd (SR) 07.11.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4725 Resnik, Beograd (SR) 07.11.1931. ad. leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4726 Maki{, Beograd (SR) 25.11.1931. imm. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4727 Resnik, Beograd (SR) 17.12.1931. imm. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4728 Resnik, Beograd (SR) 22.10.1932. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5934 Trnovec-H. zagorje 15.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5935 Trnovec-H. zagorje 15.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5936 Trnovec-H. zagorje 15.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5937 Trnovec-H. zagorje 22.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5938 Trnovec-H. zagorje 05.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5939 Trnovec-H. zagorje 08.12.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5940 Trnovec-H. zagorje 08.05.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5941 Trnovec-H. zagorje 23.01.1953. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6338 Zagreb 05.12.1971. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
307. Strnadica cikavica Rock Bunting Emberiza cia L. 1766
* Rijeka 27.12.1887. leg. M. Bara~
* Rijeka 31.12.1887. leg. M. Bara~
* Rijeka 30.01.1888. 5 leg. M. Bara~
* Rijeka, Preluka 07.01.1898. ad. a leg. M. Bara~
inv. 1386 ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1375 Rijeka 04.01.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1376 Rijeka 04.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1392 Rijeka 08.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1388 Rijeka 11.01.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1382 Rijeka 31.01.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1373 Rijeka 31.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1385 Rijeka 01.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1368 Rijeka 02.02.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1378 Rijeka 02.02.1888. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1372 Rijeka 02.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1384 Rijeka 02.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1381 Rijeka 15.12.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1371 Sarajevo (BiH) 03.04.1889. ad. a leg. O. Reiser svlak/skin
inv. 1394 Sarajevo (BiH) 03.04.1889. ad. a leg. O. Reiser svlak/skin
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inv. 1391 Banja, Srbija 07.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1393 Rijeka 1893 ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1390 Klana 04.05.1894. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1374 Rijeka 03.02.1895. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1395 Rijeka 05.02.1895. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1367 Rijeka 05.02.1895. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1379 Rijeka 05.02.1895. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 646 Rijeka 05.02.1895. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1380 Rijeka 06.02.1895. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 647 Rijeka 21.02.1895. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1383 Kotor (CG) 28.02.1897. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1387 Krivo{ije (CG) 16.04.1898. juv. leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1377 Belluno (I) 06.08.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1369 Belluno (I) 06.08.1898. imm. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1370 Rijeka 07.02.1902. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1389 Njive, Jablanac 15.02.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 5603 O. Pag-Lun 21.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5942 Trnovec-H. zagorje 05.12.1952. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
308. Vrtna strnadica Ortolan Emberiza hortulana L. 1758
* Senj 21.05.1900. ad. a leg. M. Marek
inv. 1401 Spljet 12.04. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1397 Zagreb 1868 ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1398 Rijeka-Podgorica (CG) 14.04.1890. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1396 Brezova~ka greda, Krivo{ije (CG) 19.05.1890. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 645 Unirine, Krivo{ije (CG) 19.05.1890. ad. a leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1400 Cetinje-Rijeka (CG) 26.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1403 Cetinje-Rijeka (CG) 26.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 644 Jankovi} k. Rijeke (CG) 10.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj preparat/mount
inv. 1399 Krivo{ije (CG) 11.05.1899. ad. a leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 1404 Senj 02.05.1900. ad. leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1402 Rijeka 28.04.1911. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
309. Crnogrla strnadica Cirl Bunting Emberiza cirlus L. 1766
* Rijeka 30.01.1888. 3 leg. M. Bara~
* Rijeka (Preluka) 07.01.1893. ad. 4aa leg. M. Bara~
* Rijeka 06.01.1894. 4 leg. M. Bara~
* Rijeka 08.01.1894. 3 leg. M. Bara~
* Rijeka 12.01.1896. ad. a leg. M. Bara~
* Rijeka (Malinska) 22.02.1889. ad. a leg. M. Bara~
inv. 1333 ad. a svlak/skin
inv. 642 Spljet 12.12. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 1331 Novi 09.07.1882. ad. a leg. I. Panian svlak/skin
inv. 1320 Novi 24.06.1884. ad. b leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 1339 Novi 08.05.1885. ad. a leg. V. Jakopovi} svlak/skin
inv. 1315 Rijeka 02.02.1888. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1323 Rijeka 02.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 643 Rijeka 02.02.1888. ad. b leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1322 Lo{inj Mali 06.05.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1319 Rijeka 17.04.1889. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1337 Brdo Vrmac (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1329 Muk k. Vrmca (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1338 Dobrota k. Kotora (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1335 Jankovi} k. Rijeke (CG) 10.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1321 Jankovi} k. Rijeke (CG) 10.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1327 Kur{umlje 10.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1324 Rijeka 1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1317 Rijeka 1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1325 Rijeka 1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1336 Sv. Filip i Jakov 12.07.1899. juv. a leg. U. conte Borelli svlak/skin
inv. 1326 Spljet 17.07.1899. ad. b leg. M. Karaman preparat/mount
inv. 1332 Spljet 29.07.1899. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1330 Kotor (CG) 21.05.1900. ad. a leg. Grossmann svlak/skin
inv. 1328 Rijeka 08.01.1904. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1318 Rijeka 08.01.1904. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1334 Novalja (Pag) 14.07.1908. ad. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1316 Stinica 07.12.1908. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 5594 O. Pag-Caska 23.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5595 O. Pag-Novalja 01.03.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5596 O. Pag-Novalja 01.03.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5597 O. Pag-Novalja 04.07.1960. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5598 O. Pag-Novalja 15.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5599 O. Pag-St. Novlj. Zaljev 17.03.1963. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5685 O. Susak 02.11.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
310. Crnoglava strnadica Black-headed Bunting Emberiza melanocephala Scopoli 1769
* Novi 08.05.1885. ad. a leg. V. Jakopovi}
* Rijeka 06.09.1888. ad. b leg. M. Bara~
* Ljubotin (CG) 21.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj
* Komi`a 16.05.1911. leg. E. Rössler
inv. 640 juv. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1362 ad. a leg. Pfister svlak/skin
inv. 1356 ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 1342 Pula ad. a leg. I. Fon svlak/skin
inv. 1352 Pula ad. a leg. I. Fon svlak/skin
inv. 1353 Zagreb 1871. a leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 639 Spljet 19.06.1876. ad. b leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 1351 Spljet 10.07.1876. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 1343 Spljet 07.05.1877. ad. a leg. L. [uri} preparat/mount
inv. 1340 Novi 12.05.1884. ad. a leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 1357 Novi 12.05.1884. ad. a leg. J. Pfister svlak/skin
inv. 1358 Martin{}ica 04.06.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1344 Mostar (BiH) 07.05.1889. ad. a leg. O. Reiser svlak/skin
inv. 1341 Dobrota k. Kotora (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
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inv. 1363 Dobrota k. Kotora (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1345 Trojstvo, Kotor (CG) 18.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1349 Grbalj (@upa) (CG) 19.05.1890. imm. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1350 Grbalj (@upa) (CG) 19.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1359 Ljubotin (CG) 09.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1365 Ljubotin (CG) 09.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1364 Jankovi} k. Rijeke (CG) 10.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1355 Rijeka-Podgorica (CG) 14.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1346 Ljubotin (CG) 20.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 641 Senj 22.05.1899. ad. a leg. M. Marek preparat/mount
inv. 1354 Spljet 21.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1361 Spljet 21.07.1899. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1360 Senj, Trbu{njak 14.05.1900. ad. b leg. M. Marek svlak/skin
inv. 1348 [olta 11.06.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 1347 Stinica 17.06.1908. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 1366 Novalja 13.07.1908. juv. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 5600 O. Pag-Caska 21.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5601 O. Pag-Caska 24.06.1960. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5602 O. Pag-Caska 03.07.1960. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5726 Otok Unije 30.06.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5727 Otok Unije 29.06.1963. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5728 Otok Unije 09.09.1964. juv. leg. A. Magerle svlak/skin
311. Mo~varna strnadica Reed Bunting Emberiza schoeniclus (L. 1758)
* Krk 28.03.1889. b leg. M. Bara~
* Lembach (SLO) 27.06.1900. b leg. A. Godec
inv. 1423 Zagreb 1868. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 650 Zagreb 1895. b leg. V. Armano preparat/mount
inv. 651 Zagreb 1895. juv. a leg. V. Armano preparat/mount
inv. 652 Zagreb 1895. juv. a leg. V. Armano preparat/mount
inv. 1416 Sv. Miklav` (SLO) 31.10.1900. juv. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1427 Krk 16.03.1890. a leg. M. Bara~ svlak/skin
Emberiza schoeniclus schoeniclus (L. 1758)
inv. 1409 Zagreb 1868. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1405 Zagreb 09.01.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1421 Zagreb 22.02.1887. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1406 Grobni~ko polje 25.10.1891. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1407 Grobni~ko polje 25.10.1891. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1411 Krk, jezero 03.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1413 Krk, jezero 03.04.1893. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1419 Krk, jezero 03.04.1893. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 653 Zagreb 1895. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1412 Zagreb 1896. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1414 Sv. Miklav` (SLO) 24.10.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1417 Sv. Miklav` (SLO) 31.10.1900. juv. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1422 A{anja (SR) 13.02.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
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inv. 1420 Krk 16.03.1890. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1410 Zagreb 10.01.1895. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 5604 O. Pag, Caska 18.10.1959. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5605 O. Pag, Caska 18.10.1959. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5606 O. Pag, Kolansko blato 15.03.1963 ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5943 Trnovec-H. zagorje 12.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5944 Trnovec-H. zagorje 12.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 1428 Krk 16.03.1890. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
Emberiza schoeniclus intermedia Degland 1848
inv. 1408 Krk, jezero 02.04.1892. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1425 Neretva, Kali~ak 31.05.1884. b leg. J. Pfister svlak/skin
Emberiza schoeniclus stresemanni Steinbacher 1930
inv. 1426 Batajnica (SR) 15.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 648 Zemun, Belarica (SR) 21.06.1900. a leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 1418 Zemun (SR) 21.06.1900. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4853 Maki{, Beograd (SR) 07.04.1932. ad. a leg. R. Martino svlak/skin
312. Bijela strnadica Snow Bunting Plectrophenax nivalis (L. 1758)
inv. 657 Zagreb 10.01.1895. imm. b leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1081 Mostar (BiH) 15.01.1895. imm. b leg. O. Reiser preparat/mount
inv. 658 Brod na Savi 15.01.1896. ad. b leg. J. Kaved`ija preparat/mount
inv. 659 Brod na Savi 15.01.1896. imm. a leg. J. Kaved`ija preparat/mount
inv. 5079 Be~ (A) zima imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 6421 Baltik SSSR 03.1973. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
FRINGILLIDAE – Finches – zebe
313. Zeba Chaffinch Fringilla coelebs L. 1758
* Zagreb 13.04.1872. leg. E. Wormastini
* Zagreb 17.09.1885. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 18.11.1885. juv. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 13.02.1887. ad. a leg. P. Baraga
* Rijeka 30.01.1888. ad. 2a a leg. M. Bara~
* Kolo|var 05.11.1890. ad. a leg. A. Koch
* Komar 15.01.1891. ad. a leg. M. Engelsfeld
* Bedekov~ina 26.01.1897. leg. I. Bauer
* Bedekov~ina 04.02.1897. leg. I. Bauer
* Samobor 02.03.1900. leg. L. Sen|er|i
* Vo}in 30.10.1908. ad. a leg. R. Ivan~i}
inv. 1590 Zagreb 21.03.1871. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1588 Zagreb 04.10.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 622 Zagreb 04.10.1885. juv. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1591 Zagreb 19.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1592 Zagreb 13.12.1885. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1586 Zagreb 08.01.1886. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1582 Zagreb 10.01.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
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inv. 1597 Zagreb 17.01.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1595 Rijeka 31.01.1888. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1596 Rijeka 02.02.1888. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1581 Brdo Vrmac (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1593 Kur{umlje 11.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1587 Sinj 02.1892. ad. a leg. fra J. Mali} svlak/skin
inv. 621 Zagreb 1896 ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1584 Zagreb 27.02.1896. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1585 Zagreb 27.02.1896. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1583 Rijeka 06.12.1902. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1598 Be`anija (SR) 20.02.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1599 Pleternica 10.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1594 Zagreb 28.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1589 A{anja (SR) 08.01.1909. ad. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 4709 Maki{, Beograd (SR) 08.09.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4710 Maki{, Beograd (SR) 01.11.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4711 Resnik, Beograd (SR) 19.12.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 5203 Laktec-Sv. Ivan Zelina 15.05.1942. ad. a leg. Allinger-Rutzner svlak/skin.
inv. 5618 O. Pag-Kolansko blato 18.03.1963. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin.
inv. 5968 Trnovec-H. zagorje 03.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin.
inv. 5969 Trnovec-H. zagorje 23.02.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin.
314. Sjeverna zeba Brambling Fringilla montifringilla L. 1758
* Sinj ad. a
* Zagreb 2
* Zagreb 14.02.1894. ad. b leg. E. Wormastini
inv. 1554 Zagreb 11.02.1873. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 624 Zagreb 14.02.1873. juv. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1559 Zagreb 26.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1566 Zagreb 26.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1556 Zagreb 26.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1550 Zagreb 28.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1553 Zagreb 29.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1555 Zagreb 29.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1561 Rijeka 30.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1562 Rijeka 02.02.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1563 Zagreb 08.12.1889. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1565 Zagreb 08.12.1889. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1549 Zagreb 08.12.1889. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1557 Zagreb 08.12.1889. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1552 Sinj 27.11.1891. ad. a leg. fra J. Mali} svlak/skin
inv. 623 Rijeka 08.01.1893. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1551 Kutjevo 17.01.1905. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1558 Kutjevo 17.01.1905. ad. a leg. M. Hirtz preparat/mount
inv. 1560 Kutjevo 17.01.1905. ad. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1564 Rijeka 06.02.1912. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2750 Nova Gradi{ka 15.03.1931. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
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inv. 4929 Gra~ac 28.01.1934. ad. a leg. M. Kuzmi} preparat/mount
inv. 5970 Trnovec-H. zagorje 16.11.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5971 Trnovec-H. zagorje 21.11.1946. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5972 Trnovec-H. zagorje 10.12.1946. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5973 Trnovec-H. zagorje 10.12.1946. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5974 Trnovec-H. zagorje 10.12.1946. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5975 Trnovec-H. zagorje 19.10.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
315. @utarica Serin Serinus serinus (L. 1766)
* Zagreb 04.11.1872. ad. b leg. E. Wormastini
* Zagreb 21.04.1875. ad. a,b leg. E. Wormastini
* Rijeka 17.04.1889. ad. a leg. M. Bara~
inv. 614 Martinska ves 04.12.1869. leg. [velc preparat/mount
inv. 612 Zagreb 23.05.1872. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1168 Zagreb 25.02.1873. ad. a leg. Boroevi} svlak/skin
inv. 1173 Zagreb, Maksimir 12.10.1883. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1169 Zagreb 02.04.1886. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1171 Zagreb 03.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1167 Zagreb 04.04.1886. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1174 Zagreb 04.04.1886. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1163 Zagreb 04.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1164 Zagreb 04.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1166 Zagreb 05.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1170 Zagreb 05.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1172 Zagreb 05.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1181 Zagreb 05.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1165 Zagreb 05.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1179 Zagreb 05.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 613 Zagreb 04.04.1886. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1175 Zagreb 31.07.1889. juv. leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 611 Zagreb, Zavrtnica 31.07.1889. juv. leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1177 Veronese (I) 16.11.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1180 Bascilicata (I) 26.11.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1178 Zemun (SR) 13.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 3173 Podsused 11.04.1932. ad. a leg. M. Horvat preparat/mount
inv. 440 juv. svlak/skin
inv. 5616 O. Pag-Caska 19.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5615 O. Pag-Kolansko blato 17.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5765 Otok Unije 09.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
316. Kanarinac Canary Serinus canaria (L. 1758)
(potje~e iz uzgoja/ originated from captivity)
inv. 1176 Zagreb 07.12.1902. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
317. Zelendur Greenfinch Carduelis chloris (L. 1758)
* Zagreb ad. a,b
* Zagreb 1868 ad. b leg. M. Bara~
* Rijeka 03.07.1880. ad. a leg. M. Bara~
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* Osijek 10.01.1898. ad. b leg. E. Rössler
inv. 437 Zagreb 10.01.1872. imm. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1494 03.07.1880. juv. a svlak/skin
inv. 1497 Zagreb, Maksimir 14.10.1883. juv. a svlak/skin
inv. 1499 Zagreb 19.12.1883. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1502 Zagreb 19.12.1883. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1509 Zagreb 04.01.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1501 Zagreb 06.09.1885. juv. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1504 Zagreb 04.10.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1492 Zagreb 17.01.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 438 Rijeka 08.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1512 Dobrota k. Kotora (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1506 Rijeka, Crna Gora (CG) 09.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1500 izvor Crnojevi}-rijeke 11.06.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1496 izvor Crnojevi}-rijeke 11.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1510 Ni{ (SR) 03.11.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1511 Ni{ (SR) 03.11.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1508 Ni{ (SR) 03.11.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1513 Ni{ (SR) 03.11.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1493 Lembach (SLO) 02.05.1899. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1495 Lembach (SLO) 19.05.1899. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1498 Botinec 28.08.1900. leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 1505 Pre~ko 25.04.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1507 Zemun (SR) 26.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1503 Njive (Jablanac) 15.02.1909. ad. a leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 5075 Zagreb 08.01.1938. ad. b leg. M. Brodari} preparat/mount
inv. 5607 O. Pag-Kolansko blato 17.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5953 Trnovec-H. zagorje 25.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6335 Zagreb 15.11.1970. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
318. ^i`ak Siskin Carduelis spinus (L. 1758)
* Zagreb 03.10.1873. ad. a leg. E. Wormastini
* Horvati 12.01.1894. ad. a leg. P. Baraga
inv. 1567 Zagreb 1868 ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1579 Zagreb 12.09.1873. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1575 Zagreb 15.06.1878. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1580 Zagreb 15.06.1878. ad. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1574 Zagreb 01.11.1885. (1887?) juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1571 Zagreb 08.12.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1572 Zagreb 08.12.1885. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1576 Zagreb 25.10.1887. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1577 Zagreb 27.10.1887. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1578 Zagreb 27.10.1887. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1569 Zagreb 28.10.1887. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1570 Zagreb 28.10.1887. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 439 Zagreb 28.10.1887. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 441 Zagreb 03.10.1887. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
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inv. 1568 Zagreb 01.11.1887. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1573 Firenze (I) 07.12.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 5954 Trnovec-H. zagorje 27.02.1928. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5955 Trnovec-H. zagorje 02.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
319. ^e{ljugar Goldfinch Carduelis carduelis (L. 1758)
* Zagreb 11.12.1885. leg. V. Dikovi}
* Zagreb 15.12.1885. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 23.10.1886. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb 30.12.1886. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 27.11.1887. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 05.02.1890. ad. b leg. V. Dikovi}
* Zagreb, Kopanjak 24.04.1890. ad. a leg. P. Baraga
* Samobor 05.03.1900. leg. L. Sen|er|i




inv. 597 ad. a svlak/skin
inv. 598 ad. b svlak/skin
inv. 599 svlak/skin
inv. 600 ad. a svlak/skin
inv. 601 ad. a svlak/skin
inv. 1539 ad. a svlak/skin
inv. 1540 ad. a svlak/skin
inv. 1541 ad. a svlak/skin
inv. 1542 ad. a svlak/skin
inv. 1543 ad. a svlak/skin
inv. 1544 imm. a svlak/skin
inv. 1545 ad. a svlak/skin
inv. 1546 ad. a svlak/skin
inv. 1547 ad. a svlak/skin
inv. 1548 juv. svlak/skin
inv. 1520 Zagreb 08.01.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1519 Zagreb 01.10.1885. ad. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1531 Zagreb 01.10.1885. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1532 Zagreb 01.10.1885. juv. leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1533 Zagreb 04.10.1885. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1530 Zagreb 04.10.1885. juv. leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1525 Trnje 15.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1534 Zagreb 08.12.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1529 Zagreb 10.12.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1537 Zagreb 13.12.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1514 Zagreb 16.12.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1527 Zagreb 12.01.1888. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1515 Rijeka, Crna Gora (CG) 1890 ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1528 Topusko 10.01.1890.(1896?) juv. leg. J. Jakopovi} svlak/skin
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inv. 1518 Zagreb 06.02.1890. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1536 Rijeka, Crna Gora (CG) 09.06.1890. imm. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1526 Rijeka, Crna Gora (CG) 09.06.1890. ad. b leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1517 Kur{umlje, Srbija (SR) 06.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1522 Kur{umlje, Srbija (SR) 06.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1524 Kur{umlje, Srbija (SR) 06.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1538 Kur{umlje, Srbija (SR) 06.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1516 Kur{umlje, Srbija (SR) 06.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1521 Verona (I) 20.01.1898. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 602 \ur|evac 05.09.1899. leg. P. Zrelec preparat/mount
inv. 1523 Zemun (SR) 30.04.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 4699 Maki{, Beograd (SR) 08.02.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4700 Maki{, Beograd (SR) 11.01.1931. ad. a leg. G. Zvezor svlak/skin
inv. 4701 Ko~ane, Makedon. 04.08.1931. juv. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 4702 Maki{, Beograd (SR) 25.11.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5185 Zagreb 28.11.1940. ad. a leg. M. Dragani} preparat/mount
inv. 5235 Ferdinandovac 30.07.1942. ad. b leg. P. Allinger svlak/skin
inv. 5608 O. Pag-Caska 21.10.1959. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 6336 Zagreb 14.01.1969. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
320. Sjeverna juri~ica Redpoll Acanthis flammea (L. 1758)
inv. 1237 Zagreb 15.12.1887. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1238 Zagreb 17.12.1887. juv. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1239 Zagreb 20.12.1887. juv. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 443 Remetinec 21.01.1894. ad. a leg. V. Armano preparat/mount
inv. 1240 [abac (SR) 05.02.1894. ad. a svlak/skin
inv. 1241 [abac (SR) 05.02.1894. ad. b svlak/skin
inv. 1218 Zagreb, okolica 01.1896. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1219 Zagreb, okolica 01.1896. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1220 Zagreb, okolica 01.1896. imm. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1221 Zagreb, okolica 01.1896. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1222 Zagreb, okolica 01.1896. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1223 Zagreb, okolica 01.1896. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1223 Zagreb, okolica 01.1896. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1225 Zagreb, okolica 01.1896. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1226 Zagreb, okolica 01.1896. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1227 Zagreb, okolica 01.1896. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1228 Zagreb, okolica 01.1896. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1229 Zagreb, okolica 01.1896. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1230 Zagreb, okolica 01.1896. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1231 Horvati k. Zagreba 21.01.1896. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1232 Horvati k. Zagreba 21.01.1896. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1234 Horvati k. Zagreba 21.01.1896. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1235 Horvati k. Zagreba 21.01.1896. ad. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1233 Horvati k. Zagreba 21.01.1896. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1236 Horvati k. Zagreba 21.01.1896. ad. a leg. V. Armano preparat/mount
inv. 442 Horvati k. Zagreba 21.01.1896. ad. b leg. V. Armano preparat/mount
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Acanthis flammea cabaret (Statius Müller 1776)
* Zagreb 05.01.1887. ad. b leg. A. Pichler
inv. 1189 Zagreb 17.12.1887. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1190 Zagreb 17.12.1887. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1191 Zagreb 17.12.1887. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 607 Zagreb 17.12.1887. ad. b leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 608 Zagreb 18.12.1887. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
inv. 1182 Zagreb 18.12.1887. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1186 Zagreb 21.12.1887. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1183 Zagreb 21.12.1887. ad. b leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1185 Zagreb 22.12.1887. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1184 Zagreb 28.01.1888. ad. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1666 Zagreb 01.1896. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1188 Zagreb 01.1896. ad. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1187 Horvati 21.01.1896. ad. b svlak/skin
inv. 5363 Dugo Selo 26.12.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5364 Dugo Selo 26.12.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
321. Juri~ica Linnet Acanthis cannabina (L. 1758)
* Velika Mlaka 17.06.1889. juv. a leg. F. Krenzel
* Bedekov~ina 16.07.1897. leg. I. Bauer
* Li~, stanica 30.07.1912. leg. M. Hirtz
inv. 711 Ogulin 12.05.1913. ad. a leg. Ravn. Pu~ke {kole preparat/mount
inv. 1198 Zagreb ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1204 Zagreb 18.12.1884. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1205 Zagreb 03.12.1885. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1213 Zagreb 17.01.1886. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1215 Zagreb 02.01.1887. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1199 Zagreb 05.01.1887. ad. b leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1200 Zagreb 05.01.1887. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1209 Zagreb 17.03.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1216 Zagreb 17.03.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1196 Zagreb-Resnik 21.04.1887. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1211 Zagreb, Bi{kupjak 02.06.1887. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1207 Lodi-Milano 26.10.1892. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1210 Lodi-Milano 26.10.1892. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 603 Zagreb prolje}e 1895. ad. a leg. V. Armano preparat/mount
inv. 604 Zagreb jesen 1895. ad. b leg. V. Armano preparat/mount
inv. 605 Zagreb jesen 1895. ad. a leg. V. Armano preparat/mount
inv. 606 Zagreb jesen 1895. juv. leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1208 Zagreb 05.01.1887. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1212 Rijeka 08.04.1900. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1206 Sv. Miklau` (Optuj) 24.10.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1203 Sv. Miklau` (Optuj) 24.10.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1197 Sv. Miklau` (Optuj) 31.10.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1201 Sv. Miklau` (Optuj) 06.12.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1214 Kaptol 03.06.1903. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
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inv. 4703 Ostru`nica, Beograd (SR) 15.02.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4704 Ostru`nica, Beograd (SR) 15.02.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4705 Maki{, Beograd (SR) 12.12.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4706 Resnik, Beograd (SR) 27.12.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4707 Ka~anik (SR) 06.07.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4708 Ka~anik (SR) 06.07.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5028 Resnik, Beograd (SR) 17.12.1933. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5029 Maki{, Beograd (SR) 21.01.1933. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5030 Maki{, Beograd (SR) 04.03.1933. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5609 O. Pag-Caska 19.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5610 O. Pag-Caska 27.02.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5611 O. Pag-Caska 23.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5612 O. Pag-Povljana 01.07.1960. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5613 O. Pag-Caska 03.07.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5614 O. Pag-Zr~e 04.07.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5766 Otok Unije 05.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5767 Otok Unije 05.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5768 Otok Unije 05.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5769 Otok Unije 05.04.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5770 Otok Unije 05.04.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5771 O. Vele Srakane 18.06.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5956 Trnovec-H. zagorje 04.01.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5957 Trnovec-H. zagorje 04.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5958 Trnovec-H. zagorje 07.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5959 Trnovec-H. zagorje 07.03.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5960 Trnovec-H. zagorje 07.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5961 Trnovec-H. zagorje 16.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5962 Trnovec-H. zagorje 14.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6341 Zagreb-Vrap~e 15.08.(01?).1968(1969?) ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
Acanthis cannabina mediterranea Tschusi 1903
* Zadar ad. leg. S. Brusina
* Spljet 12.03. ad. leg. L. [uri}
inv. 610 Zadar 28.10.1871. ad. b leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 609 Zadar 02.07.1871. ad. a leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 1192 Brdo Vrmac (CG) 22.05.1890. ad. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1194 Brdo Vrmac (CG) 22.05.1890. juv. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1193 Crnojevi}-Rijeka (CG) 09.06.1890. ad. leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1195 [kolj Sv. Grgur 16.06.1909. ad. leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1217 [kolj Sv. Grgur 16.06.1909. ad. leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1202 Vrmec, Kotor (CG) 21.05.1890. ad. leg. Baraga-Ceraj preparat/mount
322. Krstokljun Crossbill Loxia curvirostra L. 1758
* leg. E. Rössler
* Zagreb 21.10.1883. juv. b leg. E. Wormastini
* Zagreb 02.11.1887. ad. b leg. J. Pilar
* Rijeka 27.12.1911. leg. M. Bara~
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inv. 1092 Zagreb 1869 leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1089 Zagreb 09.03.1871. imm. b leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 618 Zagreb, Maksimir 11.10.1883. juv. b leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1090 Opeka 09.07.1889. ad. a leg. grof. M. Bombelles preparat/mount
inv. 1086 Zagreb 31.11.1889. ad. b leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1091 Zagreb 31.11.1889. ad. b leg. V. Armano svlak/skin
inv. 1088 Monte Cenisio, Piemonte (I) 09.10.1897. imm. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1087 Fregnago, Veronese (I) 15.12.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 619 Zagreb 31.12.1911. ad. a leg. T. pl. Mallin preparat/mount
inv. 2751 Kutjevo 04.01.1931. imm. a leg. Fr. Mutzler preparat/mount
inv. 5327 Papuk-Zve~evo 22.02.1959. ad. a leg. prof. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5963 Trnovec-H. zagorje 06.12.1929. imm. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 5964 Trnovec-H. zagorje 06.12.1929. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 5965 Trnovec-H. zagorje 28.12.1938. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5966 Trnovec-H. zagorje 28.12.1938. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5967 Merolino Slavonija 07.08.1956. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 620 Lokve 08.12.1881. ad. a leg. I. Pfister preparat/mount
323. Bjelokrili krstokljun Two-barred Crossbill Loxia leucoptera Gmelin 1789
inv. 6608 Zagreb 13.07.1987. ad. b leg. U. Pavi} preparat/mount
324. Zimovka Bullfinch Pyrrhula pyrrhula (L. 1758)
inv. 1134 ad. b svlak/skin
inv. 1759 Zagreb 29.10.1885. ad. a leg. V. Dikovi} preparat/mount
Pyrrhula pyrrhula europaea Gmelin 1789
inv. 1135 Wilhelmina, Svezia (S) 15.02.1903. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
* Zagreb 19.04.1891. ad. a leg. E. Wormastini
* Horvati 12.01.1894. ad. b leg. P. Baraga
* Zagreb, Tu{kanac 06.12.1899. ad. b leg. M. [nap
* Samobor 05.03.1900. ad. a leg. L. Sen|er|i
* Ivanovo polje 07.03.1900. ad. 2a a leg. A. pl. Türkory
inv. 1126 ad. a svlak/skin
inv. 1127 svlak/skin
inv. 1128 svlak/skin
inv. 1129 ad. b svlak/skin
inv. 1130 svlak/skin
inv. 1131 ad. b svlak/skin
inv. 1132 svlak/skin
inv. 1133 ad. b svlak/skin
inv. 616 Zagreb, Maksimir 24.11.1885. ad. b leg. P. Baraga preparat/mount
inv. 1122 Zagreb 17.01.1886. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 615 Zagreb 24.01.1890. ad. a leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1123 Zagreb, Maksimir 07.02.1895. ad. a leg. J. Ko{~e~ svlak/skin
inv. 1115 Moncenisio, Piemonte (I) 06.02.1896. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1136 Bedekov~ina 27.01.1897. ad. a leg. J. Bauer svlak/skin
inv. 1121 Monte Baldo, Veronese (I) 10.12.1897. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1117 Vallombrosa, Toscana (I) 16.01.1900. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
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inv. 1139 Vrhov dol, Maribor (SLO) 04.04.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1116 Vrhov dol, Maribor (SLO) 04.04.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1120 Vrhov dol, Maribor (SLO) 04.04.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1119 Vrhov dol, Maribor (SLO) 06.04.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1124 Vrhov dol, Maribor (SLO) 06.04.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1118 Lembach (SLO) 06.04.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 1125 S. Remo, Ligurija (I) 10.04.1900. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1137 Kotor (CG) 08.11.1900. ad. b leg. E. Grossmann svlak/skin
inv. 617 Gospi} 08.02.1907. ad. a leg. Kr. Kot. oblast preparat/mount
inv. 1138 Vrbovsko 24.01.1922. ad. a leg. J. Pintar svlak/skin
inv. 4852 Ru{anj, Beogad (SR) 22.10.1932. ad. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 5329 Me|imurje, Bogdanovec 23.10.1959. ad. a leg. A. Lesinger svlak/skin
inv. 5617 O. Pag-Caska 24.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5898 Trnovec-H. zagorje 30.10.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5899 Trnovec-H. zagorje 19.11.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5900 Trnovec-H. zagorje 04.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5901 Trnovec-H. zagorje 21.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5902 Trnovec-H. zagorje 21.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6340 Zagreb 21.01.1969. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 4852 Ru{anj, Beogad (SR) 22.10.1932. ad. a leg. E. Martino svlak/skin
inv. 5898 Trnovec-H. zagorje 30.10.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5899 Trnovec-H. zagorje 19.11.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5900 Trnovec-H. zagorje 04.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5901 Trnovec-H. zagorje 21.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5902 Trnovec-H. zagorje 21.02.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6340 Zagreb 21.01.1969. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
325. Batokljun Hawfinch Coccothraustes coccothraustes (L. 1758)
* Novi
* Zagreb, Maksimir 04.01.1883. ad. a leg. E. Wormastini
* Rijeka 27.12.1887.
* Sali 02.1891. ad. b leg. Lorini
* Zagreb, Maksimir 03.11.1897.
* Belec 24.12.1897. leg. I. Bauer
* Lupinjak (me|a [tajerske) 02.03.1901. leg. L. [imun~i}
inv. 1486 Zagreb 1868 ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1487 Zagreb, Maksimir 18.01.1883. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1481 Zagreb 26.01.1884. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1482 Zagreb, Maksimir 14.01.1885. ad. a leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1489 Bedekov~ina 27.01.1887. ad. b leg. I. Bauer svlak/skin
inv. 1485 Rijeka 04.01.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1483 Trebinje 24.01.1888. ad. a leg. Pilissier svlak/skin
inv. 435 Zagreb 27.07.1888. juv. b leg. M. Faget preparat/mount
inv. 1488 Zagreb 15.12.1888. ad. a leg. V. Dikovi} svlak/skin
inv. 1484 Zagreb 11.03.1906. ad. a leg. D. Vabi} svlak/skin
inv. 1491 Kula 04.02.1908. ad. b leg. M. Hirtz svlak/skin
inv. 1490 Kula 04.02.1908. ad. a leg. M. Hirtz svlak/skin
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inv. 436 Kula 04.02.1908. ad. b leg. M. Hirtz preparat/mount
inv. 434 Rijeka 03.01.1914. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2752 Nova Gradi{ka 25.04.1931. ad. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 5292 Slav. Po`ega 28.11.1948. ad. a leg. Ivka Gr|un preparat/mount
inv. 5897 Trnovec-H. zagorje 26.12.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5945 Trnovec-H. zagorje 10.02.1912. ad. a leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 5946 Trnovec-H. zagorje 05.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5947 Trnovec-H. zagorje 25.04.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5948 Trnovec-H. zagorje 09.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5949 Trnovec-H. zagorje 09.06.1946. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5950 Trnovec-H. zagorje 22.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5951 Trnovec-H. zagorje 22.02.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5952 Trnovec-H. zagorje 29.03.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6357 Zagreb 12.1963. ad. b svlak/skin
inv. 6358 Zagreb 08.1963. ad. a svlak/skin
inv. 6391 Trnovec-H. Zagorje 02.05.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6392 Dugo Selo 17.02.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6542 Samoborsko gorje-[oi}eva ku}a 20.02.1984. ad. a leg. B. Gjura{in preparat/mount
PASSERIDAE – Sparrows – vrapci
326. Vrabac House Sparrow Passer domesticus (L. 1758)
* Osijek ad. b leg. D. Weiss
* Vinkovci ad. b leg. I. Nem~i}
* Sisak 10.01.1881. ad. b leg. D. Su{njak
* Zagreb 01.10.1885. juv. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 27.11.1885. ad. a leg. V. Dikovi}
* Zagreb 11.12.1887. ad. a leg. M. Zonke
* Severin 11.12.1887. ad. a leg. M. Zonke
* Kosma~a, Srbija 05.10.1890. ad. a leg. D. Hruby
* Kutjevo 18.04.1891. ad. a leg. Vlastelinstvo
* Kutjevo ad. b
* Krk 15.12.1892. ad. b leg. A. Ton~i}
* Pre{ce 01.08.1898. leg. D. Trötzer
* Golubinci 05.09.1900. leg. D. Smekal
inv. 625 ad. a preparat/mount
inv. 628 ad. b preparat/mount
inv. 1280 ad. a svlak/skin
inv. 1281 ad. a svlak/skin
inv. 1282 ad. a svlak/skin
inv. 1283 ad. a svlak/skin
inv. 1284 ad. b svlak/skin
inv. 1285 ad. a svlak/skin
inv. 1286 ad. svlak/skin
inv. 1287 svlak/skin
inv. 1288 ad. svlak/skin
inv. 1289 ad. svlak/skin
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inv. 1267 svlak/skin
inv. 1247 ad. b svlak/skin
inv. 1242 ad. a svlak/skin
inv. 630 Rijeka ad. b preparat/mount
inv. 1243 Sisak 12.11.1886. ad. b leg. I. Domitrovi} svlak/skin
inv. 1272 17.11.1886. ad. leg. Dr. I. Fon svlak/skin
inv. 626 Zagreb 21.12.1886. ad. b leg. A. Pichler preparat/mount
inv. 1249 Zagreb, Bi{kupjak 05.01.1887. ad. a leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1269 Mitrovica (SR) 15.02.1887. ad. b leg. B. pl. Szigeti svlak/skin
inv. 1252 Dobrota, Kotor (CG) 17.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1266 Dobrota, Kotor (CG) 22.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1246 Dobrota, Kotor (CG) 27.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1256 Dobrota, Kotor (CG) 27.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1275 Dobrota, Kotor (CG) 27.06.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 1253 Kur{umlje 05.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1248 Kosma~a, Srbija 05.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1255 Kosma~a, Srbija 05.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1260 Kosma~a, Srbija 05.10.1890. ad. b leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 1268 Vinkovci 21.03.1891. ad. b leg. S. Nem~i} svlak/skin
inv. 1250 Osijek 17.06.1891. ad. b leg. I. Weiss svlak/skin
inv. 1276 Koprivnica 1892. ad. b leg. D. Smekal svlak/skin
inv. 1277 Kutjevo 13.04.1892. ad. b leg. A. Bernstein svlak/skin
inv. 1263 Dugo Selo 18.07.1892. ad. b leg. O. Kadi} svlak/skin
inv. 1274 Vukovar 15.02.1897. ad. b leg. E. Kamenar svlak/skin
inv. 1244 Gradi{te 20.09.1897. ad. leg. S. Nem~i} svlak/skin
inv. 1261 Horvati 24.11.1897. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 1245 Zagreb 02.08.1898. ad. a leg. D. Trötzer svlak/skin
inv. 1262 Vel. Trgovi{te 25.09.1898. ad. a leg. F. Vu~i} svlak/skin
inv. 629 Jankomir 11.12.1898. ad. b leg. A. Ritschel preparat/mount
inv. 1258 Rijeka 31.01.1899. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1271 Samobor 26.02.1900. ad. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 1279 Bribir 29.03.1900. ad. b leg. V. Bubanj svlak/skin
inv. 1251 Zemun (SR) 10.01.1903. ad. leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1257 Zemun (SR) 19.02.1904. ad. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 1278 Vrap~e 06.05.1907. ad. a leg. E. Rössler svlak/skin
inv. 1264 Vo}in 30.10.1908. ad. b leg. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 1273 Vo}in 30.10.1908. ad. a leg. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 1259 Jaska 22.11.1908. ad. b svlak/skin
inv. 1265 Rijeka 10.04.1913. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 627 Rijeka 10.04.1913. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 1270 Rijeka 13.04.1913. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1254 Rijeka 10.04.1913. ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 4712 Rakovica, Beograd 24.10.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4713 Rakovica, Beograd 24.10.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4907 Zagreb 11.11.1932. ad. a leg. P. Postru`in preparat/mount
inv. 5189 Trnovec k. Krapine 02.06.1940. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
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inv. 5619 O. Pag-Povljana 01.07.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5620 O. Pag-Povljana 01.07.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5621 O. Pag-Povljana 01.07.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5622 O. Pag-Povljana 01.07.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5623 O. Pag-Povljana 01.07.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5624 O. Pag-Povljana 01.07.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5625 O. Pag-Povljana 27.06.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5626 O. Pag-Povljana 27.06.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5627 O. Pag-Povljana 27.06.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5628 O. Pag-Povljana 28.06.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5629 O. Pag-Povljana 28.06.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5630 O. Pag-Kolansko blato 17.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5631 O. Pag-Caska 28.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5632 O. Pag-Caska 28.06.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5643 Dragani}i 29.03.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5644 Dragani}i 29.03.1962. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5686 O. Susak 12.09.1961. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5687 O. Susak 12.09.1961. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5688 O. Susak 14.09.1961. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5689 O. Susak 14.09.1961. ad. b leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5690 O. Susak 03.11.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5777 Otok Unije 27.06.1963. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5779 Otok Unije 07.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5780 Otok Unije 07.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5781 Otok Unije 08.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5782 Otok Unije 08.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5783 Otok Unije 28.06.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5784 Otok Unije 29.06.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5785 Otok Unije 30.06.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5786 Otok Unije 02.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5787 Otok Unije 03.07.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5788 O. Vele Srakane 15.06.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5789 O. Vele Srakane 15.06.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5790 O. Vele Srakane 15.06.1962. ad. a leg. A. Magerle svlak/skin
inv. 5791 Otok Unije 08.04.1964. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5976 Trnovec-H. Zagorje 03.10.1927. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5977 Lepajci-H. Zagorje 28.09.1927. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5978 Trnovec-H. Zagorje 02.11.1942. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5979 Trnovec-H. Zagorje 02.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5980 Trnovec-H. Zagorje 02.03.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5981 Trnovec-H. Zagorje 09.12.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6339 Zagreb 04.12.1965. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6477 Dragani}i 21.02.1975. ad. a leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 6478 Dragani}i 21.02.1975. ad. b leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 6472 Dragani}i 15.03.1974. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6588 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. ad. b leg. G. Turk svlak/skin
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inv. 6589 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. ad. a leg. G. Turk svlak/skin
inv. 6590 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. ad. b leg. G. Turk svlak/skin
inv. 6592 ribnjak Dragani}i 20.03.1986. ad. a leg. G. Turk svlak/skin
inv. 6593 ribnjak Dragani}i 20.03.1986. ad. b leg. G. Turk svlak/skin
327. [panjolski vrabac Spanish Sparrow Passer hispaniolensis (Temminck 1820)
inv. 5333 O. Pag-Kolansko blato 22.10.1959. ad. a leg. prof. K. Igalffy svlak/skin
328. Poljski vrabac Tree Sparrow Passer montanus (L. 1758)
* Rijeka leg. M. Bara~
* Zagreb 2
* Zagreb 1868 leg. M. Bara~
* Rijeka 12.01.1888. leg. M. Bara~
inv. 1148 Zagreb 22.08.1869. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1143 Zagreb 03.04.1871. ad. leg. E. Wormastini svlak/skin
inv. 1147 Zagreb 03.04.1871. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 1146 Vukomerec 26.11.1883. ad. a svlak/skin
inv. 1149 Zagreb 18.12.1886. ad. leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 1142 Botinec 26.01.1899. ad. a leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 631 Botinec 26.01.1899. ad. b leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 632 Botinec 26.01.1899. ad. a leg. S. Brusina preparat/mount
inv. 1140 Rijeka 30.11.1902. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 1144 Vo}in 30.10.1908. ad. a leg. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 1145 A{anja (SR) 08.01.1909. ad. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 1141 Nova Gradi{ka 20.01.1928. ad. leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 4714 Maki{, Beograd (SR) 08.02.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4715 Maki{, Beograd (SR) 08.02.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4716 Maki{, Beograd (SR) 08.02.1931. ad. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4717 Resnik, Beograd (SR) 19.12.1931. ad. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4718 Maki{, Beograd (SR) 16.01.1932. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 5633 O. Pag-Caska 29.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5982 Zagreb 13.06.1945. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6337 Zagreb 14.01.1969. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 6371 Dugoselo ciglana 24.03.1972. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6591 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. leg. G. Turk svlak/skin
329. Passer domesticus x hispaniolensis
inv. 5778 o. Unije 06.04.1964. ad. a leg. prof. K. Igalffy svlak/skin
inv. 633 Pozzuoli, Napoletano (I) 15.01.1896. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi preparat/mount
inv. 1157 Reggio di Calabria (I) 12.02.1896. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1158 Giogoli, Firenze (I) 20.05.1897. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 635 Caoddo Monselice, Padova (I) (I) (I) 05.06.1897. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi preparat/mount
inv. 1160 Caoddo Monselice, Padova (I) (I) (I) 22.02.1898. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1159 Caoddo Monselice, Padova (I) (I) (I) 22.02.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 634 Piove di Sacco (I) 09.03.1898. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi preparat/mount
inv. 1156 Piove di Sacco (I) 09.03.1898. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1154 Piove di Sacco (I) 09.03.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1150 Stra, Veneto (I) 23.03.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
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inv. 1152 Stra, Veneto (I) 23.03.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1153 Stra, Veneto (I) 23.03.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1151 Stra, Veneto (I) 23.03.1898. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1155 Stra, Veneto (I) 23.03.1898. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1162 Stra, Veneto (I) 23.03.1898. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
inv. 1161 Caoddo Monselice, Padova (I) (I) (I) 08.08.1898. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi svlak/skin
330. Vrabac kamenjar Streaked Rock Sparrow Petronia petronia (L. 1766)
* Foggia, Puglie (I) 06.01.1889. ad. a leg. Arrigoni d. Oddi*
Trapani, Sicilia (I) 18.03.1900. ad. b leg. Arrigoni d. Oddi
STURNIDAE – Starlings – ~vorci
331. Ru`i~asti ~vorak Rose-coloured Starling Sturnus roseus (L. 1758)
* Dru{kovac 04.06.1882. b leg. I. pl. Doroghy
* Opuzen 01.06.1884. leg. I. Pfister
* Opuzen 02.06.1884. leg. I. Pfister
* Karlobag 03.06.1889. 3,1 i 2,2 leg. K. pl. Zajc
* Kri`evci 19.06.1890. leg. I. Poto~njak
inv. 2167 Solin 28.05. leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2166 Donji Miholjac 1869. leg. S. Mara~i} svlak/skin
inv. 2171 Opuzen 30.05.1884. leg. I. Pfister svlak/skin
inv. 2170 Opuzen 30.05.1884. leg. I. Pfister svlak/skin
inv. 671 Opuzen 30.05.1884. leg. I. Pfister preparat/mount
inv. 668 Medunci 07.06.1884. b leg. Dr. M. Schmiermaul preparat/mount
inv. 669 Karlobag 03.06.1889. a leg. K. pl. Zajc preparat/mount
inv. 670 Karlobag 03.06.1889. a leg. K. pl. Zajc preparat/mount
inv. 2169 Kri`evci 12.06.1890. leg. J. Poto~njak svlak/skin
inv. 2168 [iroki Brijeg k. Mostara (BiH) 04.11.1980. leg. fra [. An~i} svlak/skin
inv. 4993 Gra~ac 31.05.1934. ad. a leg. M. Kuzmi} preparat/mount
inv. 4994 Gra~ac 31.05.1934. b leg. M. Kuzmi} preparat/mount
inv. 5275 Gacka 11.06.1947. ad. a leg. H. Gollitz preparat/mount
inv. 6488 Zabok, H. zagorje 05.06.1975. a leg. Vinko Tu{ek preparat/mount
332. ^vorak Starling Sturnus vulgaris L. 1758
* Zagreb 13.08.1880. juv. a leg. A. Pichler
* Dru{kovac 04.06.1882. b leg. I. pl. Doroghy
* Opuzen 30.05.1884. leg. I. Pfister
* Medunci 07.06.1884. b leg. Dr. M. Schmiermaul
* Rijeka 04.03.1888. b leg. M. Bara~
* Rijeka 06.03.1888. b leg. M. Bara~
* Karlobag 03.06.1889. b leg. K. pl. Zajc
* Jamnica 13.03.1891. a leg. \.Tkalac
* Gra~ac 25.03.1899. leg. P. Sabeli}
* Sarajevo (BiH) 03.03.1900. a leg. S. Rutzner
* Zagreb 26.03.1900. b leg. I. Mareti}
* Valpovo 26.05.1900. juv. leg. K. Mifka
inv. 2143 ad. svlak/skin
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inv. 2144 ad. svlak/skin
inv. 2145 svlak/skin
inv. 2146 svlak/skin
inv. 2147 ad. svlak/skin
inv. 2148 ad. svlak/skin
inv. 2149 ad. svlak/skin
inv. 2150 ad. svlak/skin
inv. 2151 ad. svlak/skin
inv. 2152 ad. svlak/skin
inv. 2153 juv. svlak/skin
inv. 2154 juv. svlak/skin
inv. 2155 juv. svlak/skin
inv. 2156 svlak/skin
inv. 2157 juv. svlak/skin
inv. 2158 juv. svlak/skin
inv. 2142 Zagreb 07.10.1881. leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 2160 Zagreb 20.03.1887. ad. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 2121 Rijeka 06.03.1888. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2124 Zaje~ar 28.10.1888. ad. a leg. S. Brusina svlak/skin
inv. 667 Krk 21.02.1889. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2125 Ni{ (SR) 26.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2135 Ni{ (SR) 26.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2139 Zagreb 05.01.1893. a leg. Dr. F. [aj svlak/skin
inv. 2159 Rijeka 03.1899. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 665 Zagreb 03.09.1899. juv. leg. J. Had`i preparat/mount
inv. 2161 Samobor 02.03.1900. ad. a leg. L. Sen|er|i preparat/mount
inv. 664 Samobor 05.03.1900. b leg. L. Sen|er|i preparat/mount
inv. 2126 Lembach (Maribor) (SLO) 07.04.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2131 Lembach (Maribor) (SLO) 07.04.1900. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2133 Lembach (Maribor) (SLO) 08.06.1900. juv. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2129 Lembach (Maribor) (SLO) 08.06.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2132 Lembach (Maribor) (SLO) 08.06.1900. ad. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2128 Lembach (Maribor) (SLO) 13.06.1900. leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2130 Lembach (Maribor) (SLO) 13.06.1900. ad. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2127 Lembach (Maribor) (SLO) 13.06.1900. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2137 Sv. Miklau` (Optuj) 11.10.1900. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2136 Sv. Miklau` (Optuj) 11.10.1900. juv. b leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2141 Lembach (SLO) 17.10.1900. juv. a leg. A. Godec svlak/skin
inv. 2123 [olta 24.10.1900. juv. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2140 [olta 24.10.1900. ad. a leg. M. Karaman svlak/skin
inv. 2122 Rijeka 25.12.1902. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2134 Pleternica 10.06.1903. ad. leg. E. Rossler svlak/skin
inv. 666 Vidovec 30.07.1909. juv. a leg. Camillo barun Jordis preparat/mount
inv. 2138 Nova Gradi{ka 20.01.1929. a leg. N. Mladineo svlak/skin
inv. 663 Nova Gradi{ka 06.03.1929. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4617 Zagreb 20.10.1931. 1(prekri`eno) leg. Z. Hani} preparat/mount
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inv. 4681 Virje 15.03.1932. ad. a leg. V. Signjar svlak/skin
inv. 4682 Senj 11.03.1932. ad. a leg. Inspektorat za po{umljavanje svlak/skin
inv. 4694 Maki{, Beograd (SR) 22.03.1931. ad. b leg. R. Martino svlak/skin
inv. 4695 Maki{, Beograd (SR) 05.12.1931. ad. b leg. V.& E. Martino svlak/skin
inv. 4696 Maki{, Beograd (SR) 05.12.1931. b leg. V.& E. Martino svlak/skin
inv. 4697 Maki{, Beograd (SR) 05.12.1931. b leg. V.& E. Martino svlak/skin
inv. 4698 Maki{, Beograd (SR) 13.03.1932. b leg. V.& E. Martino svlak/skin
inv. 4883 Senj 02.03.1933. a leg. A. Kanders svlak/skin
inv. 5065 Ku`elj 03.04.1908. ad. a leg. S. Ra~ki svlak/skin
inv. 5123 Ivanec 25.02.1940. ad. a leg. H. Blumschein svlak/skin
inv. 5211 Bedenice, Sv. Ivan Zelina 14.05.1942. a leg. Hlinger-Rutzner slu`beno svlak/skin
inv. 5488 O. Pag, Caska 17.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5489 O. Pag, Caska 25.06.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5490 O. Pag, Caska 19.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5491 O. Pag, Caska 09.04.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5868 Trnovec-H. zagorje 18.09.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5869 Trnovec-H. zagorje 18.09.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5870 Trnovec-H. zagorje 18.09.1945. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5871 Trnovec-H. zagorje 18.09.1945. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5872 Trnovec-H. zagorje 22.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5873 Trnovec-H. zagorje 22.02.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5874 Trnovec-H. zagorje 01.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5875 Trnovec-H. zagorje 01.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5876 Trnovec-H. zagorje 24.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6367 Dragani} 12.03.1972. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 6486 Dragani} 24.09.1975. a leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6489 Dragani} 31.03.1975. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
inv. 6585 ribnjak Dragani}i 10.03.1980. ad. a leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 2162 Sur~in (SR) 12.07.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
ORIOLIDAE – Orioles – vuge
333. Vuga Golden Oriole Oriolus oriolus (L. 1758)
* Ilok 12.05.1893. a leg. Dr. Ru`i~i}
* Zagreb, Josipovac 04.09.1895. juv. leg. Dr. Siebeuschein
* Daruvar 14.07.1898. 3 leg. J. Bobinac
* Kula 02.05.1900. a leg. J. Meuschik
* Boljevci (@iva~a) (SR) 18.09.1911. b leg. E. Rossler
inv. 2114 — (iz grupe) a svlak/skin
inv. 2115 — (iz grupe) a svlak/skin
inv. 2116 — (iz grupe) ad. b svlak/skin
inv. 2117 — (iz grupe) svlak/skin
inv. 2118 — (iz grupe) ad. b svlak/skin
inv. 2119 — (iz grupe) ad. a svlak/skin
inv. 2120 — (iz grupe) ad. b svlak/skin
inv. 661 ad. b preparat/mount
inv. 660 Bribir 21.04.1885. a leg. I. Stani} preparat/mount
196 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
inv. 2110 Rijeka, Crna Gora (CG) 15.06.1890. juv. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 662 Ruma 09.06.1901. ad. a leg. L. Le{i} preparat/mount
inv. 2112 Be`anija (SR) 06.05.1903. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2111 Kloko~evac 07.06.1903. ad. b leg. E. Rossler svlak/skin
inv. 2113 A{anja (SR) 29.05.1910. imm. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 5204 Morav~e 17.05.1942. ad. a leg. Hlinger-Rutzner slu`beno svlak/skin.
inv. 5304 Gornja Stubica (Hi`akovec) 31.07.1953. ad. b leg. slu`. Magerle svlak/skin
inv. 5860 Trnovec-H. Zagorje 22.05.1946. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5861 Trnovec-H. Zagorje 23.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5862 Trnovec-H. Zagorje 23.05.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5863 Trnovec-H. Zagorje 23.05.1946. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5864 Trnovec-H. Zagorje 28.05.1946. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5865 Trnovec-H. Zagorje 29.05.1946. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5866 Trnovec-H. Zagorje 04.05.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5867 Trnovec-H. Zagorje 04.05.1947. ad. leg. K. Igalffy svlak/skin
CORVIDAE – Crows, Jays – vrane
334. [ojka Jay Garrulus glandarius (L. 1758)
* Zagreb
* Marjanci 11.10.1869. leg. M. Kramari}
* Zagreb 08.10.1871. juv. b leg. M. Bara~
* Zagreb, Maksimir 23.11.1885. b leg. P. Baraga
* Srbija (SR) 1890. leg. D. Hruby
* Kutjevo 20.02.1891. leg. Vlastelinstvo
* Sinj 16.03.1892. leg. Fra I. Ma{i}
* Pregrada 18.12.1899. leg. A. Ohlmuller
inv. 2106 — (iz grmlja) svlak/skin
inv. 2107 — (iz grmlja) juv. svlak/skin
inv. 2108 — (iz grmlja) svlak/skin
inv. 2109 — (iz grmlja) svlak/skin
inv. 696 Vrbovci leg. Dr. pl. Kraljevi} preparat/mount
inv. 2100 Glavica (Sinj) 16.03. leg. Fra. J. Mali} svlak/skin
inv. 708 Zagreb, Prekri`je 28.09.1888. leg. Dr. L. Vidri} preparat/mount
inv. 702 Zagreb, Prekri`je 28.09.1888. b leg. Dr. L. Vidri} preparat/mount
inv. 699 12.1888. a preparat/mount
inv. 2098 Rijeka, Crna Gora (CG) 05.06.1890. juv. leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 698 Samobor 09.01.1891. b leg. I. Vanjek preparat/mount
inv. 704 Mikuli}i 19.05.1898. pull. preparat/mount
inv. 705 Mikuli}i 19.05.1898. pull. preparat/mount
inv. 706 Mikuli}i 19.05.1898. pull. preparat/mount
inv. 707 Mikuli}i 19.05.1898. pull. preparat/mount
inv. 2094 Senjska draga 22.12.1899. b leg. M. Padewieth svlak/skin
inv. 2105 Samobor 24.01.1900. b leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 2093 Senj, Sv. Kri` 16.04.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 2099 Sesvete 11.12.1902. b leg. V. Horvat svlak/skin
inv. 2101 Vinkovci 15.10.1903. leg. \. Ko`a svlak/skin
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inv. 2097 Zdenci, kot. Brod 01.04.1906. svlak/skin
inv. 2104 Bosiljevo 11.01.1907. ad. a leg. Pu~ka {kola svlak/skin
inv. 2102 Jablanac 14.11.1908. juv. leg. G. Schreiber svlak/skin
inv. 2095 A{anja (SR) 09.01.1910. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 2096 Pisarovina 27.09.1910. ad. b leg. V. Lovren~i} svlak/skin
inv. 697 Lu`nica 26.11.1913. b leg. bar. G. Rauch preparat/mount
inv. 700 Gornje Dubrave 21.09.1924. b leg. N. Jerbi} preparat/mount
inv. 2103 Slatina 22.12.1925. b leg. Dr. R. Ivan~i} svlak/skin
inv. 703 Nova Gradi{ka 06.03.1929. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 701 Nova Gradi{ka 02.01.1930. ad. a leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4854 Resnik, Beograd (SR) 22.10.1932. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4855 Resnik, Beograd (SR) 27.09.1931. juv. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4941 Sv. Ivan Zelina 24.12.1933. ad. a leg. Dr. H. Wurth svlak/skin
inv. 4985 Sesvete 14.03.1935. b leg. M. Simi} svlak/skin
inv. 5161 Rakovac k. Sv. Ivan Zeline 25.03.1941. b leg. F. Abramovi} svlak/skin
inv. 5267 Virje 05.03.1947. b leg. Lova~ko dru{tvo svlak/skin
inv. 5268 Virje 05.03.1947. ad. a leg. Lova~ko dru{tvo svlak/skin
inv. 5269 Virje 05.03.1947. ad. a leg. Lova~ko dru{tvo svlak/skin
inv. 5332 Majdan Zrinj. Gora 04.05.1959. ad. a leg. prof. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5365 Bocholt, Westfalen, SRNJ (D) 23.06.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6086 Trnovec, H. zagorje 01.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6087 Trnovec, H. zagorje 23.05.1946. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6088 Trnovec, H. zagorje 23.05.1946. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6089 Trnovec, H. zagorje 23.05.1946. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6090 Trnovec, H. zagorje 05.06.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6091 Trnovec, H. zagorje 05.06.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6092 Trnovec, H. zagorje 05.06.1946. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6093 Trnovec, H. zagorje 16.12.1946. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6094 Trnovec, H. zagorje 13.02.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6095 Trnovec, H. zagorje 01.03.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6096 Trnovec, H. zagorje 20.05.1948. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6097a Trnovec, H. zagorje 29.06.1949. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6098b Trnovec, H. zagorje 29.06.1949. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6099c Trnovec, H. zagorje 29.06.1949. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6100 Trnovec, H. zagorje 21.10.1951. a leg. K. Igalffy svlak/skin
335. Svraka Magpie Pica pica (L. 1758)
* Zagreb 05.07.1882. leg. Fiedler
* Vrap~e 03.01.1895. leg. M. Dolov~ak
* Karlovac 08.06.1899. leg. Vi{a djevoj. {kola
* Pregrada 18.12.1899. leg. A. Ohlmuller
inv. 2183 Zagreb ad. svlak/skin
inv. 2180 Zagreb ad. leg. Fiedler svlak/skin
inv. 2184 Brezovica juv. svlak/skin
inv. 2181 Zagreb 08.08.1869. juv. b leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 2173 Zagreb 08.08.1869. juv. leg. Pe}njak svlak/skin
inv. 690 Zagreb 25.10.1873. a leg. E. Wormastini preparat/mount
198 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
inv. 2187 Zagreb 10.09.1883. a svlak/skin
inv. 689 Sv. Petar 25.01.1884. ad. b leg. D. Frohlich preparat/mount
inv. 2172 Plavnica (CG) 29.05.1890. juv. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2186 Kur{umlje 08.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 692 Sutinsko 06.05.1894. leg. A. Horvat preparat/mount
inv. 2182 Neretva 02.02.1899. ad. leg. Dr. M. \ivovi} svlak/skin
inv. 2175 Sur~in (SR) 15.07.1902. juv. leg. E. Rossler svlak/skin
inv. 2176 Sur~in (SR) 15.07.1902. juv. leg. E. Rossler svlak/skin
inv. 2179 Zemun (SR) 08.02.1904. juv. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 691 Li~ki Osik 09.08.1904. leg. L. Trgov~evi} preparat/mount
inv. 2177 Resnik 15.11.1904. juv. leg. D. Poljugan svlak/skin
inv. 2174 Bosiljevo 11.01.1907. juv. leg. Pu~ka {kola svlak/skin
inv. 2185 A{anja (SR) 08.01.1909. imm. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 2178 Nova Gradi{ka 20.01.1929. a leg. M. Mladineo svlak/skin
inv. 4689 Maki{, Beograd (SR) 11.01.1931. imm. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4690 Maki{, Beograd (SR) 11.01.1931. imm. b leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4691 Maki{, Beograd (SR) 01.11.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4692 Resnik, Beograd (SR) 07.11.1931. juv. b leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4939 Sv. Ivan Zelina 04.01.1934. imm. a leg. I. Vivoda svlak/skin
inv. 4940 Zagreb – Bukovac 11.02.1934. ad. a leg. M. Po`ar svlak/skin
inv. 5278 Sv. Nedjelja 14.12.1947. ad. a leg. M. Vai} svlak/skin
inv. 5277 Zagreb, Tu{kanac 03.03.1948. imm. a leg. Dr. Z. Sremec svlak/skin
inv. 5301 Sesvete kod Zgb. 15.12.1952. juv. a leg. [o{ Ignac svlak/skin
inv. 5345 Popova~a 21.12.1955. juv. a leg. Antun Biber svlak/skin
inv. 5362 Dugoselo 11.11.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6079 Trnovec, H. zagorje 30.11.1945. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6080 Lupinjak, slov. granica 23.02.1946. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6081 Trnovec, H. zagorje 21.03.1946. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6082 Krap. Toplice, H. zagorje 24.05.1946. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6083 Trnovec, H. zagorje 05.01.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6084 Trnovec, H. zagorje 06.01.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6352 Dugoselo 05.01.1969. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6426 Ilid`a (BiH) 22.02.1969. imm. b leg. Pavle Grkini} svlak/skin
inv. 6600 ribnjak Dragani}i 07.03.1986. a leg. G. Turk preparat/mount
336. Kreja Nutcracker Nucifraga caryocatactes (L. 1758)
Nucifraga caryocatactes caryocatactes (L. 1758)
* 01.10. a leg. Dr. I. Fon
* Zagreb
* Brezova~a 30.04.1896. a leg. D. Hruby
* Spljet 27.10.1899. a leg. M. Karaman
inv. 2200 Zagreb juv. leg. Zlock svlak/skin
inv. 2210 Jasenak 08.1882. juv. svlak/skin
inv. 2206 Ogulin 05.10.1887. juv. b leg. M. Vrban~i} svlak/skin
inv. 2209 Poznanovec 27.10.1887. ad. b leg. A. Ritter svlak/skin
inv. 2207 Vrbovsko 07.09.1889. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
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inv. 2211 Zlatar 23.09.1889. juv. a leg. S. Tekli} svlak/skin
inv. 2212 Koprivnica 28.01.1890. juv. a leg. D. Smekal svlak/skin
inv. 2203 Zagreba~ka gora 27.10.1895. juv. a leg. Grof M. Kulner svlak/skin
inv. 2201 Sljeme 12.12.1895. juv. a leg. F. Feichter svlak/skin
inv. 2202 Bo`jakovina 22.12.1899. ad. b leg. I. Guthner svlak/skin
inv. 2213 Sljeme 22.09.1900. juv. b leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 2204 Cerje tu`no 18.12.1904. juv. a leg. Bar. S. O`egovi} svlak/skin
inv. 2208 Slunj 26.11.1907. ad. a leg. L. Sen|er|i svlak/skin
inv. 694 Podsused 24.09.1911. a leg. J. Rusan preparat/mount
inv. 2205 Stirova~a 17.09.1912. juv. a leg. E. Rossler svlak/skin
inv. 2753 Kraljevac kraj Horvata 22.03.1931. a leg. F. Gussich preparat/mount
inv. 5082 Ku`elj 27.09.1938. a leg. S. Ra~ki preparat/mount
inv. 6085 Macelj H. Zagorje 10.10.1954. juv. a leg. S. Antoli} svlak/skin
inv. 6425 Ilid`a (BiH) 01.02.1969. juv. leg. Pavle Grkini} svlak/skin
inv. 6428 Li~ka Plje{ivica 17.09.1973. ad. a leg. K. Igalffy preparat/mount
Nucifraga caryocatactes macrorchynchos C.L. Brehm 1823
* Podsused 24.09.1911. leg. J. Rusan
* Lakocsa, `up. Somogy (H) 30.09.1911. a leg. A. Milfrajt
inv. 693 Zagreb, Tu{kanac 10.1885. ad. leg. J. Torbar preparat/mount
inv. 695 Zagreb 10.10.1885. juv. b leg. L. Geister preparat/mount
inv. 2216 Senj (Vel. Stolac) 14.10.1900. ad. a leg. M. Marek svlak/skin
inv. 2215 Komar (Vinica) 01.10.1911. juv. b leg. P. Wittmann svlak/skin
inv. 2217 Zagreb (Sljemenska cesta) 11.10.1911. ad. leg. A. Frank svlak/skin
inv. 2214 Bosiljevo 15.10.1911. juv. leg. Pu~ka {kola svlak/skin
337. @utokljuna galica Alpine Chough Pyrrhocorax graculus (L. 1766)
* Kranj (SLO) a leg. A. Hambart
* Br{ec 24.04.1888. a leg. M. Bara~
* Rijeka, Crna Gora (CG) 02.06.1890. a
inv. 2223 1875. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2230 Omi{ 12.03. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2220 Omi{ 24.03. ad. a leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2227 Stobre~ 12.12.1875. ad. b leg. L. [uri} svlak/skin
inv. 2222 Rijeka 24.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 710 Rijeka 25.04.1888. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 2231 Rijeka 14.09.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2218 Rijeka 14.09.1888. ad. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2221 Rijeka 25.09.1888. juv. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2219 Sarajevo (BiH) 05.02.1889. ad. a leg. Sar. muzej svlak/skin
inv. 2226 Kotor (CG) 17.05.1890. juv. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2228 Dobrsko selo (CG) 17.06.1890. juv. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2224 Dobrsko selo (CG) 17.06.1890. juv. b leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2225 Kotor (CG) 22.05.1892. (90?) juv. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 2229 Kotor (CG) 22.05.1892. (90?) juv. a leg. Baraga – Ceraj svlak/skin
inv. 709 Rijeka 02.06.1899. ad. a leg. M. Bara~ preparat/mount
inv. 5041 ? Ulcinj (CG) 10.03.1937. ad. a leg. R. pl. Pongratz svlak/skin
200 Grbac, I. & Kralj, J.: The Catalogue of the Bird collection of the CNHM
inv. 5470 Prenj – Pe}ine (BiH) 21.12.1965. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
338. ^avka Jackdaw Corvus monedula L. 1758
Corvus monedula spermologus Viellot 1817
* Zagreb 2
* A{anja (SR) 23.01.1909. a leg. J. Schneider
inv. 2194 ad. svlak/skin
inv. 688 Zagreb 27.04.1871. leg. E. Wormastini preparat/mount
inv. 2188 Zagreb, Maksimir 18.10.1883. juv. b svlak/skin
inv. 684 Zagreb 18.12.1886. a leg. A. Pichler preparat/mount
inv. 2193 Kur{umlje 09.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2192 Mu{ak, Srbija (SR) 12.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 685 Sesvete 24.03.1898. b leg. V. Armano preparat/mount
inv. 2195 Prag (CZ) 02.06.1909. a leg. J. Dryak svlak/skin
inv. 2189 Vrap~e 22.08.1945. ad. b svlak/skin
inv. 686 Medardi Dragali 07.05.1922. a leg. J. Ti}a preparat/mount
inv. 4686 Resnik, Beograd (SR) 03.10.1931. juv. b leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4687 Maki{, Beograd (SR) 27.11.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4688 Maki{, Beograd (SR) 01.12.1931. ad. a leg. V. & E. Martino svlak/skin
inv. 4948 05.08.1933. svlak/skin
inv. 6279 Trnovec, H. zagorje 05.04.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6280 Trnovec, H. zagorje 13.01.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6281 Trnovec, H. zagorje 13.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6282 Trnovec, H. zagorje 14.04.1947. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6283 Trnovec, H. zagorje 15.04.1947. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6284 Trnovec, H. zagorje 20.05.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6285 Trnovec, H. zagorje 20.05.1948. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6351 Sarajevo (BiH) 22.02.1969. ad. b svlak/skin
inv. 6363 Zagreb 22.04.1966. ad. b svlak/skin
inv. 6408 Zagreb 19.03.1973. ad. a leg. Z. Mikuli~i} svlak/skin
inv. 6516 Maksimir, Zagreb 07.04.1977. a leg. K. Igalffy preparat/mount
inv. 6517 Maksimir, Zagreb 07.04.1977. ad. b leg. K. Igalffy preparat/mount
Corvus monedula soemmerringii Fischer 1811
inv. 683 Zagreb 1869. leg. E. Wormastini
inv. 2197 Zagreb 1869. juv. leg. E. Wormastini
inv. 2198 Zagreb 1869. leg. E. Wormastini
inv. 2199 Zagreb 02.05.1871. juv. leg. E. Wormastini
inv. 687 Zemun (SR) 14.06.1900. leg. D. Weiss preparat/mount
inv. 2190 Me|uvo|e (BiH) 12.05.1903. ad. b leg. Kot. {umarija Gare{nica svlak/skin
inv. 2191 Me|uvo|e (BiH) 12.05.1903. ad. b leg. Kot. {umarija Gare{nica svlak/skin
inv. 2196 Ogulin 23.04.1913. ad. a leg. V. pu~ka {kola svlak/skin
inv. 2754 Zagreb 31.03.1931. b leg. P. Postru`in preparat/mount
339. Ga~ac Rook Corvus frugilegus L. 1758
* Zagreb 3
* Zagreb leg. Fiedler
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* Zagreb 18.12.1886. leg. A. Pichler
* Rijeka 26.12.1887. 2a a leg. M. Bara~
* Zagreb 31.12.1887. 1 i 2 leg. V. Armano
* Rijeka 03.01.1891. 2a a leg. M. Bara~
* Kutjevo 11.02.1891. a leg. Vlastelinstvo
* Sinj 27.11.1891. leg. J. Mali}
* Pregrada 18.12.1899. leg. A. Ohlmüller
* Bo`jakovina 22.12.1899. leg. I. Guthner
* Lu`nica 27.12.1899. leg. I. Ivan~i}
inv. 2244 imm. svlak/skin
inv. 2247 Zagreb 20.01.1886. imm. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 2240 Zagreb, Bi{kupjak 05.01.1887. imm. b leg. A. Pichler svlak/skin
inv. 2248 Rijeka 03.01.1888. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2233 Rijeka 03.01.1888. imm. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2239 Zagreb 03.01.1888. imm. a leg. V. Armano svlak/skin
inv. 2251 Zagreb 03.01.1888. imm. b leg. V. Armano svlak/skin
inv. 680 Zagreb 03.08.1889. b preparat/mount
inv. 2236 Sv. [imun 07.03.1889. ad. b leg. I. Guthner svlak/skin
inv. 2235 Ni{ (SR) 28.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2232 Rijeka 16.01.1892. a leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2250 Tiljevo donje 18.12.1899. ad. b leg. I. Matolnik svlak/skin
inv. 2245 Tivoli, Ljubljana (SLO) 28.12.1899. imm. a leg. F. Schulz svlak/skin
inv. 2241 St. Pazova (SR) 21.01.1902. ad. a leg. A. Rupp svlak/skin
inv. 2243 St. Pazova (SR) 24.01.1902. ad. a leg. A. Rupp svlak/skin
inv. 2234 Vinkovci 05.01.1904 imm. leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 2238 Vinkovci 05.01.1905 imm. leg. \. Ko~a svlak/skin
inv. 2246 Zemun (SR) 20.02.1904. ad. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2252 Zemun (SR) 28.02.1904. imm. b leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2249 Sv. Petar Orehovac 05.01.1907. ad. b leg. g|a Frohlich svlak/skin
inv. 679 Na{ice 06.01.1908. ad. b leg. [epac preparat/mount
inv. 2242 A{anja (SR) 08.01.1908. imm. b leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 678 Na{ice 30.01.1914. ad. a leg. A. Mi|`i} preparat/mount
inv. 2237 Karlovci 20.08.1920. juv. a svlak/skin
inv. 681 @itnik k. Zagreba 05.03.1928. ad. a leg. M. Kramari} preparat/mount
inv. 682 Nova Gradi{ka 12.01.1929. juv. leg. N. Mladineo preparat/mount
inv. 4684 Ostru`nica-Maki{, Beograd (SR) 15.02.1931. ad. a leg. V. Martino svlak/skin
inv. 4685 Maki{, Beograd (SR) 25.12.1931. ad. a leg. V & E. Martino svlak/skin
inv. 4686 Zagreb 08.02.1935. ad. a leg. M. Simi} svlak/skin
inv. 5309 Vara`din brijeg 31.01.1954. ad. b leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 5310 Vara`din brijeg 31.01.1954. ad. a leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 5311 Lonja 09.02.1954. ad. b leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 5320 cesta @abno – Rovi{}e 27.01.1958. ad. a leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 5321 Bilogora 27.01.1958. ad. a leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 5322 cesta @abno – Rovi{}e 27.01.1958. imm. b leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 5323 cesta @abno – Rovi{}e 27.01.1958. imm. a leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 5351 Zgb., Botan. vrt 20.04.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 5352 Zgb., Botan. vrt 20.04.1959. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5353 Zgb., Botan. vrt 23.04.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5354 Zgb., Botan. vrt 23.04.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5355 Zgb., Botan. vrt 25.05.1959. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5356 Zgb., Botan. vrt 25.05.1959. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5357 Zgb., Botan. vrt 25.05.1959. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5358 Zgb., Botan. vrt 25.05.1959. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5360 Zgb., Botan. vrt 20.04.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5361 Zgb., Botan. vrt 20.04.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6276 Trnovec, H. zagorje 01.02.1928. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6277 Trnovec, H. zagorje 16.01.1947. imm. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6278 Trnovec, H. zagorje 25.02.1947. imm. b leg. K. Igalffy svlak/skin
340. Crna vrana Carrion Crow Corvus corone corone L. 1758
inv. 2253 a leg. Tschusi izlo`eno
inv. 5366 Becholt Westfalen (D) 25.06.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
341. Siva vrana Hooded Crow Corvus corone cornix L. 1758
* Zagreb ad 2
* 02.06.1886. juv. a
* Kutjevo 31.01.1891. leg. Vlastelinstvo
* Krk 09.03.1892.
* Krk 18.03.1897. leg. Bara~-\ivovi}
* Pregrada 18.12.1899. leg. A. Ohlmuller
inv. 675 St. Pazova (SR) 19.01.1902. a leg. A. Rupp preparat/mount
inv. 677 Zagreb 08.10.1871. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2264 Krk, jezero 13.04.1890. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2749 Zagreb, Tu{kanac 04.03.1931. b leg. P. Postru`in preparat/mount
inv. 2256 Rijeka ad. b leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2255 Krk 24.09.1888. ad. leg. M. Bara~ svlak/skin
inv. 2260 Rijeka, Crna Gora (CG) 30.05.1890. ad. a leg. Baraga-Ceraj svlak/skin
inv. 2261 Kur{umlje 09.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2262 Kur{umlje 09.10.1890. ad. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2254 Zagreb 28.02.1895. ad. a leg. P. Baraga svlak/skin
inv. 2259 Pre~ec k. Dugog Sela 23.09.1902. juv. b leg. D. Trotzer svlak/skin
inv. 2257 Zemun (SR) 13.02.1904. juv. a leg. D. Weiss svlak/skin
inv. 2263 Zagreb, Mirogoj 08.12.1906. ad. leg. J. Andres svlak/skin
inv. 2258 A{anja (SR) 08.01.1909. juv. a leg. J. Schneider svlak/skin
inv. 676 Vukovar 15.07.1916. a leg. Gabo{ preparat/mount
inv. 4683 Maki{, Beograd (SR) 07.04.1932. ad. leg. K. Martino svlak/skin
inv. 4990 Malinska, o. Krk 31.03.1935. b leg. M. Radi} preparat/mount
inv. 4991 Perjavica k. Zagreba 26.12.1934. ad. a leg. M. Simi} preparat/mount
inv. 5237 \ur|evac, pijesci 26.07.1942. a leg. P. Allnger svlak/skin
inv. 5650 O. Pag, Caska 19.10.1959. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5651 O. Pag, Novalja 20.10.1959. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5652 O. Pag, Novalja 03.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5653 O. Pag, Novalja 03.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
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inv. 5654 O. Pag, Novalja 03.03.1960. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5655 O. Pag, Caska 26.03.1963. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5691 O. Susak 07.09.1961. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5692 O. Susak 07.09.1961. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5693 O. Susak 19.06.1962. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5773 O. Unije 27.08.1967. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6268 Trnovec-H. zagorje 15.10.1940. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6269 Trnovec-H. zagorje 05.01.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6270 Trnovec-H. zagorje 28.11.1946. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6271 Trnovec-H. zagorje 08.12.1946. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6272 Trnovec-H. zagorje 28.10.1948. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6273 Trnovec-H. zagorje 10.02.1949. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6274 Trnovec-H. zagorje 01.02.1950. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6275 Trnovec-H. zagorje 04.03.1952. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6348 Trnovec-H. zagorje 19.04.1969. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6349 Dugoselo 05.02.1972. ad. b leg. I. Igalffy svlak/skin
inv. 6350 Dugoselo 05.02.1972 ad. b leg. J. @iljak svlak/skin
inv. 6383 Bilogora 27.01.1958. ad. b leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 6384 Lonja 10.02.1954. ad. b leg. S. Debeljak svlak/skin
inv. 6527 Dragani}i 06.02.1980. ad. b leg. M. Vajdi} preparat/mount
inv. 6544 Dragani}i 04.03.1983. ad. b leg. J. @iljak preparat/mount
342. Gavran Raven Corvus corax L. 1758
* Zagreb 1868. leg. M. Bara~
* Spljet 1874. leg. L. [uri}
* Lekenik 10.02.1886. b leg. Rossipal
* Bjelovar 01.1891. a leg. \ur|eva~ka im. op}.
* Kutjevo 07.02.1891. a leg. Vlastelinstvo
* Ni{ (SR) 25.02.1891. leg. [um. ravnat., Zagreb
* Dobrinj (Krk) 09.12.1905. leg. M. Bara~
inv. 2165 Zagreb 27.06.1872. juv. leg. Mondecar svlak/skin
inv. 673 Sisak 04.10.1880. a leg. J. Muzler preparat/mount
inv. 2710 Slunj 24.03.1890. ad. a leg. Dr. L. Harazin svlak/skin
inv. 2164 Ni{ (SR) 24.10.1890. juv. a leg. D. Hruby svlak/skin
inv. 2163 Samobor 15.05.1891. juv. leg. M. pl. Kiepach svlak/skin
inv. 672 A{anja (SR) 31.01.1909. b leg. I. Schneider preparat/mount
inv. 674 Slatina 05.01.1928. ad. a leg. Dr. R. Ivan~i} preparat/mount
inv. 5647 O. Pag, Novalja, {pital 03.03.1960. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5648 O. Pag, Novalja, {pital 03.03.1960. juv. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5649 O. Pag, Novalja, {pital 03.03.1960. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 5772 otok Unije 10.04.1964. ad. b leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6354 Petrinja 08.01.1962. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6355 Petrinja 08.01.1962. juv. a leg. K. Igalffy svlak/skin
inv. 6409 Bos. Petrovac (BiH) 06.02.1973. ad. a leg. M. Borovnik preparat/mount
inv. 6473 Dragani}i 15.03.1974. ad. a leg. K. Igalffy svlak/skin
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RASPRAVA / DISCUSSION
Ornitolo{ka zbirka svlakova Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu sadr`i 8290
primjeraka (svlakova i preparata). U zbirci su zastupljene 342 vrste, od ~ega su 324 pri-
kupljene na podru~ju Hrvatske. Me|u pticama u zbirci najzastupljenije su vrap~arke
(Passeriformes) na koje otpada 44% ukupno sakupljenih ptica, nakon ~ega slijede soko-
lovke (Falconiformes) sa 14% i {ljukarice (Charadriiformes) s 12% (Sl. 1). Zanimljivo je
uo~iti relativno velik udio sova (Strigiformes) u odnosu na mali broj vrsta u tom redu,
koje su u zbirci prisutne s otprilike jednakim brojem primjeraka kao i mnogobrojniji red
gu{~arica (Anseriformes).
Me|u vrstama pohranjenim u zbirci, nezadovoljavaju}i status za{tite na globalnom ni-
vou ima 18 vrsta. Od toga je jedna vrsta kriti~no ugro`ena (CR), dvije su ugro`ene (EN),
sedam je rizi~nih (VU), a osam niskorizi~nih (NT). Na Europskom nivou, 7 vrsta je ug-
ro`eno (EN), 23 je rizi~no (VU), 13 rijetko (Rare), 49 u opadanju (DEC), a 47 iscrpljeno
(DEP) (BirdLife, 2004). Na nacionalnom nivou, 169 vrsta ima nezadovoljavaju}i status
za{tite. Me|u gnijezde}im populacijama 12 je regionalno izumrlih (RE), 16 kriti~no ug-
ro`enih (CR), 20 ugro`enih (EN), 14 rizi~nih (VU), 10 nedovoljno poznatih (DD), 34 nis-
korizi~nih (NT) i 32 najmanje zabrinjavaju}e (LC). Me|u negnijezde}im populacijama
dvije su regionalno izumrle (RE), tri su kriti~no ugro`ene (CR), deset ugro`enih (EN),
dvije rizi~ne (VU), jedna nedovoljno poznata (DD), 20 niskorizi~nih (NT) i 19 najmanje
zabrinjavaju}ih (LC) (RADOVI] i sur., 2003).
Mo`da je najzna~ajnija me|u vrstama globalno kriti~no ugro`eni tankokljuni poz-
vi`da~ (Numenius tenuirostris), (Sl. 2) ~ijih {est primjeraka prikupljenih izme|u 1885. i 1899.
ukazuju na ~injenicu da je selidbeni put ove vrste prelazio preko Hrvatske. Danas se
ukupna populacija ove vrste procjenjuje na manje od 50 ptica, a sva recentna vi|enja od-
nose se na 1-3 ptice, osim jata od 19 ptica opa`enog u Italiji 1995. godine (BirdLife, 2000).
Globalno ugro`ene vrste su ~akora (Oxyura leucocephala) ~ija je negnijezde}a populacija u
Hrvatskoj regionalno izumrla krajem 19. stolje}a, te stepski sokol (Falco cherrug), ~ija je


















Sl. 1 / Fig. 1. Zastupljenost redova ptica u ornitolo{koj zbirci Hrvatskog prirodoslovnog mu-
zeja, prema broju pohranjenih primjeraka. / The extent to which bird orders are represented in
the ornithological collection of the Croatian Natural History Museum according to number of
specimens stored.
nacionalna gnijezde}a populacija kriti~no ugro`ena, s manje od 5 parova. U zbirci je
pohranjen samo jedan primjerak ~akore, na `alost bez podataka, dok je stepskih so-
kolova pohranjeno 7, od ~ega 4 iz Hrvatske.
Na nacionalnom su nivou osobito zna~ajni primjerci vrsta koji predstavljaju jedi-
no pojavljivanje doti~ne vrste u Hrvatskoj. To su crvenooka grmu{a (Sylvia undata),
veliki pomornik (Catharacta skua) i stepski orao (Aquila nipalensis). Veliku va`nost
imaju i vrste koje se u Hrvatskoj pojavljuju izuzetno rijetko, kao {to su veliki plije-
nor (Gavia immer), `utokljuni plijenor (Gavia adamsii), kratkokljuna guska (Anser
brachyrynchus), zlatokrila utva (Tadorna ferruginea) i bluna (Sula bassana) (Sl. 3).
U zbirci su pohranjeni i primjerci vrsta ~ije su gnijezde}e ili negnijezde}e popula-
cije u Hrvatskoj danas izumrle, kao {to su kudravi nesit (Pelecanus crispus), bjelonokta
vjetru{a (Falco naumanni), tetrijeb ru{evac (Tetrao tetrix) (Sl. 4), droplja (Otis tarda) (Sl. 5),
kirgiska sad`a (Syrrhaptes paradoxus), plosnatokljuna njorka (Alca torda), tupik (Fra-
tercula arctica) i dr. [est primjeraka kirigiske sad`e (Syrrhaptes paradoxus) prikupljeno
je izme|u svibnja 1888. i sije~nja 1889., od ~ega pet u Dalmaciji, za vrijeme jedne od
najve}ih najezdi ove vrste u Europu. Posljednja takva invazija zabilje`ena je 1908.,
od kada ova azijska vrsta u Hrvatskoj nije zabilje`ena. Pet primjeraka plosnatoklju-
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Sl. 2 / Fig. 2. Tankokljuni prozvi`da~ / Slender-billed Curlew, Numenius tenuirostris
ne norke (Alca torda) i osam tupika (Fratercula arctica) tako|er su prikupljeni u raz-
doblju kad su te sjevernoeuropske vrste u Jadranu bile ~e{}e.
Neki katalo{ki podaci dokazuju nekada{nju rasprostranjenost vrsta ~iji se areal
recentno smanjio: vi{e primjeraka orla zmijara (Circaetus gallicus) s kraja 19. i po~etka
20. stolje}a prikupljeno je izme|u svibnja i kolovoza u okolici Vara`dina, Po`ege i
Zagreba. Danas se ova vrsta gnijezdi jo{ samo u primorskoj Hrvatskoj (RADOVI] i
sur., 2003). Brojni podaci iz sezone gnije`|enja ukazuju i na prija{nju {iroku ras-
prostranjenost danas kriti~no ugro`enog patuljastog orla (Hieraeetus pennatus).
Primjerak kratkoprstog kopca (Accipiter brevipes) iz Rijeke Dubrova~ke predstav-
lja rijedak nalaz ptice ~iji je status u Hrvatskoj danas nesiguran (RADOVI] i sur.,
2003).
U zbirci je sakupljeno ukupno 120 pti}a (pulli), a me|u njima su najbrojnije
grabljivice (Sl. 6). Ti su podaci osobito va`ni jer potvr|uju gnije`|enje neke vrste na
odre|enom podru~ju. Pullus droplje (Otis tarda) (Sl. 7) sakupljen u Slavoniji, na
`alost bez datuma, jedini je dokaz nekada{njeg gnije`|enja ove vrste u Hrvatskoj.
Vi{e pti}a {umske {ljuke (Scolopax rusticola), sakupljenih u Podsusedu, Slatini, Ga-
re{nici i Kostajnici predstavljaju rijetke podatke o gnije`|enju te skrovite i slabo is-
tra`ene vrste (RADOVI] i sur., 2003).
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Sl. 3 / Fig. 3. Bluna / Gannet, Sula bassana
Za komparativne studije morfologije i populacijske genetike nezamjenjivu ulogu
imaju velike serije nekih vrsta ptica, ~esto prikupljenih u vrlo kratkom vremenskom
razdoblju (Sl. 8). U zbirci je npr. pohranjeno 58 primjeraka sivkaste bjeloguze (Oenanthe
oenanthe) i 88 primjeraka primorske bjeloguze (Oenanthe hispanica), uglavnom pri-
kupljenih u posljednjem desetlje}u 19. stolje}a te 100 primjerka kugare (Bombycilla
garrulus) (Sl. 9) ve}inom prikupljenih u prvoj polovici 20. stolje}a.
Ptice pohranjene u zbirci Hrvatskog prirodoslovnog muzeja prikupljene su u
rasponu od 150 godina, od 1855. do 2005. (Sl. 10). Najstariji primjerak zabilje`en u
katalogu je veliki pozvi`da~ (Numenius arquata), sakupljen 30. svibnja 1855., koji po-
tje~e iz Ettingerove privatne zbirke, a koji na `alost nije sa~uvan. Najstariji sa~uvani
primjerak je crni le{inar (Aegypius monachus) (Sl. 11) iz 1867. godine. Za njim slijedi
ve}i broj ptica prikupljenih 1868. i 1869., od kojih su mnoge jo{ uvijek sa~uvane.
Pohranjene ptice prikupilo je vi{e od 1200 sakuplja~a, me|u kojima se isti~u Mi-
lutin Bara~ (s oko 1150 ptica prikupljenih u razdoblju od 1868. do 1914.) i Konstan-
tin Igalffy (gotovo 900 ptica u razdoblju od 1927. do 1977.). Najve}i broj primjeraka
sakupljen je izme|u 1880. i 1910. godine, kada su najaktivniji sakuplja~i bili Milutin
Bara~, Djuro Weiss, Erwin Rössler, Slavoljub Vormastini, Virgil Dikovi} i drugi. Pti-
ce sakupljene tijekom 40-tih godina 20. stolje}a prikupio je velikim dijelom Kon-
stantin Igalffy, a one prikupljene 60-tih godina Alojz Magerle.
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Sl. 4 / Fig. 4. Tetrijeb ru{evac / Black Grouse, Tetrao tetrix
Osim velikog broja ptica sakupljenih na podru~ju Hrvatske, u zbirci su pohranje-
ne i ptice sakupljene u okolnim dr`avama: Sloveniji (stotinjak ptica, prikupio A.
Godec 1899. i 1900.), Srbiji (prikupljali D. Hruby – stotinjak ptica 1890. i D. Weiss –
dvjestotinjak ptica iz Vojvodine od 1898. do 1911.) i Crnoj Gori (oko 120 ptica, saku-
pili P. Baraga i Ceraj od 1889. do 1902.). Nekoliko je ptica, me|u kojima i vrste koje
ne pripadaju hrvatskoj fauni, dobiveno iz drugih dijelova Europe: sjeverna snje`ni-
ca (Lagopus lagopus) iz Rusije te vrabac kamenjar (Petronia petronia) iz Italije; ili iz
zoolo{kih vrtova (snje`na sova, Nyctea scandiaca) i privatnog uzgoja (bjelokrili kr-
stokljun, Loxia leucoptera).
Redeterminacijom zbirke provedenom 2006. godine ispravljene su neke pogre{ke
koje su objavljene u prvom katalogu (RÖSSLER, 1902). Nekoliko velikih vranaca
(Phalacrocorax carbo) sakupljenih u dolini Save (Rajevo Selo) i dvije ptice iz skupine
vranaca koje je Bara~ ulovio u Rijeci 25. travnja 1888. bili su pogre{no odre|eni kao
morski vranci (Phalacrocorax aristotelis) – vrsta koja nikada nije bila zabilje`ena u
unutra{njosti, te se tako i navode u Rösslerovom katalogu. @enka orla klikta{a
(Aquila pomarina) ulovljena 20. svibnja 1900. u Kuli u Rösslerovom se katalogu na-
vodi kao orao klokota{ (Aquila clanga), dok se jedan od orlova klokota{a koje je M.
Proki} sakupio u Mitrovici (bez datuma) navodi kao orao klikta{. Sli~ne pogre{ke u
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Sl. 5 / Fig. 5. Droplja / Great Bustard, Otis tarda; mu`jak /male
determinaciji napravljene su kod drugih srodnih vrsta: livadne i planinske treptelj-
ke (Anthus pratensis i A. spinoletta), bjelovrate i crnoglave muharice (Ficedula albicol-
lis i F. hypoleuca), zvi`dka i brezovog zvi`dka (Phylloscopus collybita i Ph. trochilus),
sive i pjegave grmu{e (Sylvia borin i S. nisoria) te trstenjaka cvrkuti}a i trstenjaka
mlakara (Acrocephalus scirpaceus i A. palustris), no one ne rezultiraju pogre{nim tu-
ma~enjem geografske rasprostranjenosti ili fenologije tih vrsta u Hrvatskoj. Nasup-







Sl. 6 / Fig. 6. Zastupljenost redova ptica u ornitolo{koj zbirci Hrvatskog prirodoslovnog
muzeja, prema broju pohranjenih primjeraka sakupljenih kao pulli. / The extent to whi-
ch bird orders are represented in the ornithological collection of the Croatian Natural
History Museum according to number of specimens taken as pulli.
Sl. 7 / Fig. 7. Droplja / Great Bustard, Otis tarda; `enka i pullus / female and pullus
rot tome, u katalogu je jedan `uti volji} (Hippolais icterina) ulovljen u Budvi u lipnju
1890. godine pogre{no naveden kao kratkokrili volji} (Hippolais polyglotta), {to mo`e
dovesti do krivog tuma~enja areala te vrste. Kratkokrili volji} je vrsta zapadne Euro-
pe, koji se tek recentno iz Istre {iri prema jugu Dalmacije (KRALJ, 1997). Me|u broj-
nim sivim grmu{ama ulovljenim krajem 19. stolje}a u Zagrebu, jedna je ptica, ulov-
ljena 21. kolovoza 1885., pogre{no determinirana: radi se o velikoj grmu{i (Sylvia
hortensis), {to predstavlja vrlo rijedak nalaz te ptice u sredi{njoj Hrvatskoj.
Rezultati redeterminacije }e nadalje zahtijevati izmjene u popisu vrsta zabilje`e-
nih u Hrvatskoj (KRALJ i RADOVI], 2005). Jedan krstokljun (Loxia curvirostra) bio je
odre|en kao veliki krstokljun (Loxia pytyopsittacus). S obzirom da je to bio jedini po-
datak o pojavljivanju ove vrste u Hrvatskoj, ona se bri{e iz popisa vrsta. Tijekom
redeterminacije prona|ena je i nova vrsta za Hrvatsku – afri~ka gugutka (Streptope-
lia roseogrisea var. risoria), prethodno pogre{no odre|ena kao mutacija (izabelizam)
gugutke (Streptopelia decaocto). Afri~ka gugutka je u Europu unesena vrsta i ~esto se
uzgaja, no u Hrvatskoj do sada nije bila zabilje`ena u divljini. Prema natpisu na eti-
keti, ulovljena ptica bila je »u jatu od oko 12 grlica (Streptopelia turtur)«.
Neupitna znanstvena i povijesna vrijednost Zbirke ptica HPM-a zahtijeva uvjete
koji osiguravaju trajnost zbirke kroz njezino sustavno odr`avanje (KOVA^I], 2006).
Znanstvena revizija zbirke i upis primjeraka u jednostavnu podatkovnu bazu uvelike
je pobolj{ala njezinu dostupnost ornitolozima i drugim znanstvenicima i stru~njaci-
ma. Me|utim, trajnost i o~uvanje zbirke ptica zahtijeva znatna ulaganja; oko 30%
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Sl. 8 / Fig. 8. Znanstvena zbirka / Scientific collection.
posto zbirke u neadekvatnom je i »privremenom« prostoru nekoliko desetlje}a, od-
nosno zbirka ptica nema svoj depo. Shodno tome, oko 30% primjeraka tehni~ki je
neadekvatno pohranjeno i za{ti}eno. Zbog nedostatka prostora dio zbirke je vrlo
te{ko pristupa~an, a smje{taj novog materijala gotovo nemogu} (sl. 12 i sl. 13).
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Sl. 10 / Fig. 10. Broj primjeraka ptica pohranjenih u HPM-u, prema vremenu sakupljanja.
/ Number of bird specimens kept in the Croatian Natural History Museum according to
time of collection (x – decades, y – number of specimens)
***
The collection of ornithological skins in the Croatian Natural History Museum in
Zagreb contains 8290 specimens (skins and preparations). Three hundred and twen-
ty four species are represented in the collection, 324 of them having been collected
in Croatia. Among the birds in the collection, the most frequently represented are
the Passeriformes, which account for about 44% of all birds collected, after which
are the Falconiformes, 14% and then Charadriiformes, 12% (Fig. 1). It is interesting
to note the relatively large proportion of owls (Strigiformes) as compared with the
small number of species in this order, are found in the collection in about the same
number of specimens as the much more numerous order of Anseriformes.
Among the species deposited in the collection, 18 of them have an unfavourable
conservation status at the global level. One species is critically endangered (CR),
two are endangered (EN), seven are vulnerable (VU), and eight near-threatened
(NT). At the European level, 7 species are endangered (EN), 23 are vulnerable (VU),
13 are Rare, 49 are declining (DEC), and 47 are depleted (DEP) (BirdLife, 2004). At
the national level, 169 species have an unfavourable conservation status. Among
the breeding populations, 12 are regionally extinct (RE), 16 are critically endangered
(CR), 20 are endangered (EN), 14 vulnerable (VU), 10 data deficient (DD), 34 near
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Sl. 11 / Fig. 11. Crni le{inar / Black Vulture, Aegypius monachus
threatened (NT) and 32 of least concern (LC). Among the non-breeding populations
two are regionally extinct (RE), three are critically endangered (CR), 10 are endan-
gered (EN), two are vulnerable (VU), one is data deficient (DD), 20 are near threate-
ned (NT) and 19 are of least concern (LC) (RADOVI] et al., 2003).
Perhaps most significant among the species is the globally critically endangered
Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) (Fig. 2), six specimens of which were
collected between 1885 and 1899, indicating that the migration path species cros-
sed Croatia. Today the entire population of the species is estimated at fewer than
50 birds, and all recent sightings relate to 1-3 birds, apart from a flock of 19 birds
observed in Italy in 1995 (BirdLife, 2000). Globally endangered species are the
White-headed Duck (Oxyura leucocephala), the non-breeding population of which
in Croatia was regionally extinct at the end of the 19th century, and the Saker Fal-
con (Falco cherrug), the national breeding population of which is critically endan-
gered and reduced to fewer than 5 pairs. The collection holds just one specimen
of the White-headed Duck while there are seven Saker Falcons, four of them col-
lected in Croatia.
At the national level, important are specimens that represent the only record of
the particular species in Croatia. Here there are the Dartford Warbler (Sylvia unda-
ta), the Great Skua (Catharacta skua) and the Steppe Eagle (Aquila nipalensis). Great
importance attaches to species that appear exceedingly rarely in Croatia, such as
the Great Northern Diver (Gavia immer), the White-billed Diver (Gavia adamsii), the
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Sl. 12 / Fig. 12. Stalni postav Zoolo{kog odjela. / Permanent zoological exhibition.
Pink-footed Goose (Anser brachyrynchus), the Ruddy Shellduck (Tadorna ferruginea)
and the Gannet (Sula bassana) (Fig. 3).
The collection holds examples of species the breeding or non-breeding popula-
tions of which in Croatia are extinct today, such as the Dalmatian Pelican (Pelecanus
crispus), the Lesser Kestrel (Falco naumanni), the Black Grouse (Tetrao tetrix) (Fig. 4),
the Great Bustard (Otis tarda) (Fig. 5), Pallas’s Sandgrouse (Syrrhaptes paradoxus), the
Razorbill (Alca torda), the Puffin (Fratercula arctica) and others. Six specimens of Pal-
las’s Sandgrouse (Syrrhaptes paradoxus) were collected between May 1888 and Janu-
ary 1889, five of them in Dalmatia, at the time of one of the greatest invasions of
these species into Europe. The last such invasion was recorded in 1908, since when
this Asiatic species has not been recorded in Croatia. Five examples of the Razorbill
(Alca torda) and eight Puffins (Fratercula arctica) were also collected in a period
when these northern European species were more common in the Adriatic.
Some of the catalogue details demonstrate the former distribution of species the
range of which has recently been reduced: numbers of examples of the Short-toed
Eagle (Circaetus gallicus) from the end of the 19th and early 20th century were col-
lected in May and August in the surrounds of Vara`din, Po`ega and Zagreb. Today,
this species nests only in coastal Croatia (RADOVI] et al., 2003). Numerous data
from the breeding season indicate the once broad distribution of the today critically
endangered Booted Eagles (Hieraeetus pennatus). An example of the Levant Spar-
rowhawk (Accipiter brevipes) from Rijeka Dubrova~ka represents the rare find of a
bird the status of which in Croatia today is uncertain (RADOVI] et al., 2004).
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Sl. 13 / Fig. 13. Stalni postav Zoolo{kog odjela. / Permanent zoological exhibition.
In the collection there are 120 pulli, among them birds of prey being the most nu-
merous (Fig. 6). These data are particularly important, for they confirm that a given
species must have bred in a certain area. The pullus of a Great Bustard (Otis tarda)
(Fig. 7) collected in Slavonia, although unfortunately without a date, is the only proof
of the one-time breeding of this species in Croatia. Several Woodcocks (Scolopax rusti-
cola) collected in Podsused, Slatina, Gare{nica and Kostajnica constitute rare data
about the breeding of this shy and poorly researched species (RADOVI] et al., 2003).
For comparative studies of morphology and population genetics, the large series
of some bird species, often collected in a very short period of time, are of outstandi-
ng value (Fig. 8). In the collection for example there are 58 specimens of the North-
ern Wheatear (Oenanthe oenanthe) and 88 specimens of the Black-eared Wheatear
(Oenanthe hispanica), on the whole collected in the last decade of the 19th century,
and 100 specimens of the Waxwing (Bombycilla garrulus) (Fig. 9), most of them were
collected in the first half of the 20th century.
Birds kept in the Croatian Natural History Museum ornithological collection we-
re gathered over a span of 150 years, from 1855 to 2005 (Fig. 10). The oldest speci-
men recorded in the catalogue is the Curlew (Numenius arquata), collected on May
30, 1855, and comes from the Ettinger private collection but is alas not extant. The
oldest preserved specimen is the Eurasian Black Vulture (Aegypius monachus) (Fig 11)
of 1867. After that time come a quite large number of birds collected in 1868 and
1869, many of which are still preserved.
The birds in the collection were taken by more than 1200 collectors, among whi-
ch the most prominent are Milutin Bara~ (who caught about 1150 birds in the
1868-1914 period) and Konstantin Igalffy (almost 900 birds in the 1927 to 1977 pe-
riod). The greatest number of specimens was collected between 1880 and 1910,
when the most assiduous collectors included Milutin Bara~, Djuro Weiss, Erwin
Rössler, Slavoljub Vormastini and Virgil Dikovi}. Birds collected during the 1940s
were mostly taken by Konstantin Igalffy, and in the 1960s by Alojz Magerle.
As well as the large number of birds collected in Croatia, the collection also keeps
birds taken in surrounding states: in Slovenia (about a hundred birds, collected by A.
Godec in 1899 and 1900), in Serbia (collected by D. Hruby – about a hundred in 1890
– and D. Weiss – two hundred or so birds from Voyvodina from 1898 to 1911) and
Montenegro (about 120 birds, collected by P. Baraga and Ceraj, 1889–1902). Several bir-
ds, including birds that do not belong in the Croatian fauna, were obtained from ot-
her parts of Europe: the Willow Grouse (Lagopus lagopus) from Russia and the Rock
Sparrow (Petronia petronia) from Italy; or from the ZOOs, such as the Snowy Owl
(Nyctea scandiaca) or private breeders (the Two-Barred Crossbill, Loxia leucoptera).
When the re-determination of the catalogue was carried out in 2006, some errors
made in the first catalogue (RÖSSLER, 1902) were corrected. Several Great Cormo-
rants (Palacrocorax carbo) collected in the Sava valley (Rajevo Selo) and two birds
from the cormorant group that Bara~ caught in Rijeka on April 25, 1888, were
wrongly determined as the Shag (Phalacrocorax aristotelis – a species never recorded
in the interior, although this is stated in the Rössler catalogue. The female Lesser
Spotted Eagle (Aquila pomarina) caught on May 20, 1900, in Kula, is given in Rössler’s
catalogue as a Greater Spotted Eagle (Aquila clanga), while one of the Greater Spot-
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ted Eagles collected by M. Prokic in Mitrovica (no date) is identified as a Lesser
Spotted. Similar errors in determination were made with other cognate species: the
Meadow and Water Pipits (Anthus pratensis and A. spinoletta), the Collared and the
Pied Flycatcher (Ficedula albicollis and Ficedula hypoleuca), the Chiffchaff and the Wil-
low Warbler (Phylloscopus collybita and Ph. trochilus), the Garden and the Barred
Warbler (Sylvia borin and Sylvia nisoria) the Reed and the Marsh Warbler (Acrocepha-
lus scirpaceus and A. palustris), yet these mistakes do not result in erroneous inter-
pretation of the geographical distribution or phenology of these species in Croatia.
In contrast, however, the catalogue contains one Icterine Warbler (Hippolais icterina),
caught in Budva in 1890, erroneously given as a Melodious Warbler (Hippolais po-
lyglotta), which might lead to a false interpretation of the range of this species. The
Melodious Warbler is a species of western Europe, which has only recently spread
southwards from Istria to the south of Dalmatia (KRALJ, 1997). Among the many
Warblers caught at the end of the 19th century in Zagreb, one bird caught on Au-
gust 21 1885 was wrongly determined: this was the Western Orphean Warbler (Syl-
via hortensis), which is a very rare record of this bird in central Croatia.
The results of the re-determination will further require changes in the list of spe-
cies recorded in Croatia (KRALJ & RADOVI] 2005). One Common Crossbill (Loxia
curvirostra) was determined as a Parrot Crossbill (Loxia pytyopsittacus). Since this
was the only information to the appearance of the species in Croatia, it will have to
be deleted from the species list. During the re-determination, a new species was
found for Croatia – the African Collared Dove (Streptopelia reoseogrisea var. risoria)
previously falsely determined as a mutation (isabellism) of the Collared Dove
(Streptopelia decaocto). The African Collared Dove is an introduced species in Euro-
pe, and frequently bred, but it has not previously been recorded in the wild. Accor-
ding to the inscription on the label, the bird caught was in a »flock of about 12 tur-
tle doves (Streptopelia turtur).«
The indisputable scientific and historical value of the CNHM Bird Collection re-
quires the conditions to assure the continued life of the collection through the
maintenance system (KOVA^I], 2006). The scientific review of the collection and the
entry of the specimens into a unified database has greatly improved its accessibility
to ornithologists and other scientists and experts. However, the life and preserva-
tion of the bird collection require considerable investment: about 30% of the collec-
tion has been in improper and »temporary« quarters for the last few decades, that
is, the bird collection does not have its own store. According to this, about 30% of
the specimens are inadequately stored and protected from a technical point of view.
Because of shortage of space a part of the collection is very difficult to access, and
the storage of any new material is practically impossible (Fig 12 and Fig. 13).
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KARTA LOKALITETA / MAP OF LOCALITIES
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Brojevi ozna~avaju lokalitete navedene u popisu lokaliteta. Numbers indicate localities given
in the list of localities.
POPIS LOKALITETA / LIST OF LOCALITIES










Batina donja kod Zlatara 198
Bedekov~ina 206
















Blato kod Zagreba 197














Brod na Kupi 24
Brodski Stupnik 10
Brse~ 11
Buna kod Velike Gorice 197
Br{adin 194
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Sveti Filip i Jakov 160
Sv. Grgur-Goli 207
Sveti Ivan Zelina 161
Sveti Ivan @abno 162
Sveti Juraj 143
Sveti Kri` Za~retje 73
Sveti Marko 109
Sveti Martin 96
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